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EL TIKMFO (S. Meteorológico N.).—Probable haata las seis de la tarde de hoy. Galicia y costas del Mediterrá-neo: Cielo nuboso y algunas lluvias. Resto de España: Cielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 18 en Tor-tosa y Vigo; mínima, 1 bajo cero en Ciudad Real y Te-ruel. En Madrid: máxima de ayer, 10,3 (10 m.); mínima, (7 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E 
LA MUJER Q U E ESMERO 
la gran novela de la emoción y el sentimiento, esta semana en 
"LECTURAS PARA TODOS" 
D O S V E N G A N Z A S 
Hermosa novela contemporánea, aparecerá en la semana que viene 
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Entre las abundantes lecciones que nos brinda la primera etapa de la con-
tienda electoral desarrollada el domingo, una de las más claras es la siguiente: 
los socialistas tendrían, a estas fechas, once diputados por Badajoz, diez por 
Jaén, diez por Granada y siete por Cáceres, si en esas circunscripciones no se 
hubiese formado un frente antimarxista de la mayor amplitud. Esos treinta y 
ocho diputados que. sólo por cuatro provincias, hubiera traído el socialismo a 
las Cortes quedarán reducidos a once. Resumen: el frente antimarxista, de-
fendido tenazmente por nosotros como un imperativo de las circunstancias y 
del momento en que se planteaba la elección, ha restado en primera vuelta y 
en la undécima parte de España veintisiete diputados al socialismo. 
No escribimos por el pueril afán de apuntarnos un tanto. Lo que importa, en 
situaciones como la actual, cuando se hallan en juego intereses nacionales de 
tanta magnitud, no es ciertamente averiguar quién tuvo más o menos razón en 
un principio!" Lo que interesa es ver claro y que la experiencia no resulte per-
dida. Por eso conviene que se reflexione sobre los datos antedichos, y por eso 
los hemos traído aquí para empezar. 
La amenaza socialista, dibujada sobre el horizonte de la vida española, era 
y es cosa de mucha cuenta. Dios nos libre de retirarnos a Capua. Mientras 
existió la Conjunción, cabían toda suerte de apreciaciones y era difícil discutir 
la valoración exacta de las aportaciones del socialismo a un conglomerado amor-
fo, mantenido con tantos resortes artificiales. Ya no. Los socialistas han acu-
dido solos a la lucha, precediéndola de una propaganda violentísima, de carácter 
francamente rojo. Y son muchos cientos de miles los votos que han conseguido 
en España. Los votos no marxistas son, sin disputa, muchísimos más. Pero ahí 
están precisamente los dos miembros de ".a ecuación: la amenaza socialista existe 
y hay muchos puntos donde sólo es posible contrarrestarla mediante la consti-
tución del bloque antimarxista. 
Toda la razón de ser de éste reside en su eficacia circunstancial, en su valor 
práctico para el momento que vivimos. Pero esta razón es, en materias electo-
rales, acaso la más poderosa de cuantas presentarse puedan. Toda España ha 
sentido, por espacio da más de dos años, la angustia del dogal socialista. El 
espíritu religioso y nacional, la economía, las fuentes de la riqueza, las liber-
tades individuales, han padecido bajo el poder de unos hombres que a cada 
paso que daban hacia nuestra ruina espiritual y material, se afianzaban *para 
otro nuevo y concretaban la meta de sus aspiraciones en un Estado comunista 
y sin Dios. Eso lo ha visto claro España entera y ha comprendido que hacia 
eso se la quería llevar, si ella misma no aprontaba el remedio con la máxima 
energía. Y, lógicamente, en cuanto se le ha ofrecido la coyuntura de pronun-
ciarse, lo ha hecho de un modo diáfano, llevar.do en la mente la imagen del pe-
ligro más próximo y más grave para votar contra él. 
No abriga, pues, nadie la duda de la importancia que tiene derrotar al so-
cialismo, de que la exigencia imperiosa de la realidad de España es esa antes 
que otra alguna. La pública satisfacción al conocer que los socialistas han sido 
desterrados de la casi totalidad de sus baluartes de importancia mayor es buen 
índice de lo que España deseaba en estas elecciones. Y en cuanto al punto de la 
táctica empleada para conseguir esa derrota del marxismo, derrama mucha luz 
el advertir que los socialistas tienen esperanza de conservar aquellos fortines 
en que la coalición antimarxista no se ha hecho. 
Indudablemente ésta se impondrá — queremos decir la impondrá la masa, 
la voz de la calle, la segura orientación del pueblo mismo — erv aquellas circuiis-
cripciones en que la primera vuelta haya ofrecido, de un modo patente e indu-
dable, la necesidad de acudir a ése recurso de máxima eficacia. Las últimas 
noticias que recibamos nos hablan del caso concreto de Córdoba. Esta provincia 
estaría perdida ya para el socialismo sí la candidatura antimarxista se hubiese 
formado con la misma amplitud que en Jaén. Y según nuestros informes, de 
un modo espontáneo, por iniciativa local, por impulso del pueblo cordobés, que 
ve clara la probabilidad, la segundad casi de barrer al socialismo, el bloque 
antimarxista quedará inmediatamente formado. 
Tal es la realidad política española de este instante. Elecciones éstas que, 
como dijimos anteayer, se hacen en torno de ideas y no de personas, tienen 
abierto el camino para que una táctica inteligente domine la situación, abonan 
el sacrificio de criterios parciales y hacen meritorio y plausible el de los indi-
viduos. El panorama es absolutamente distinto del que haya podido ofrecer una 
contienda electoral cualquiera de las habidas a través de la historia política de 
España. Los ideales puramente políticos han tenido que ceder la vez a las más 
hondas preocupaciones espirituales y sociales. Salvar lo más fundamental de la 
sociedad española es el lema. Y como eso es lo atacado en su raíz por el socia-
lismo, sigúese que la táctica más eficaz para combatir y derrotar a éste resulta 
de indispensable adopción para bien de España. De aquí que nos haya parecido 
oportuno exponer la lección que acaba de darnos el antimarxismo. 
¿A quién se quejan? 
Se suspende otra vez la 
Conferencia del Desarme 
La Comisión general no se reunirá 
hasta enero 
Ahora habrá trabajos diplomáticos 
para tratar de conseguir 
algún resultado 
Hénderson ha insinuado que dimi-
tirá si no se obtienen esperan-
zas de acuerdo 
GINEBRA, 22.—Ante la sorpresa ge-
neral, la Comisión de la Conferencia del 
Desarme se ha reunido hoy, y ha acor-
dado sin discusión aprobar una propues-
ta de Hénderson encaminada a suspen-
der los trabajos y la reunión de la Co-
misión general hasta el 15 ó el 22 de 
enero del año que viene, fecha en que 
se la citará do nuevo. 
Las únicas secciones que continuarán 
aua trabajos durante una semana son 
la del Control y la de Armamentos, con 
objeto de terminar los asuntos pendien-
tes. 
El presidente de la Conferencia del 
Desarme, al presentar este proyecto de 
aplazamiento de las reuniones, pronun-
ció un discurso en el que dijo que, se-
gún su convicción personal, és patente 
©1 deseo de todas las potencias de lle-
gar a un acuerdo en materia de arma-
mentos, pero que dicho acuerdo no es 
tan fácil de conseguir en el seno de la 
Conferencia del Desarme a causa de las 
diferencias que han surgido entre vario.s 
de sus componentes. Así, pues, presen-
tó su conclusión de que se hacía nece-
sario dejar un plazo prudente para que 
- ae desarrollaran los trabajos diplomá-
ticos indispensables para preparar una 
solución rápida y práctica, y por esa 
razón consideraba oportuno presentar 
•1 proyecto de aplazamiento de los tra-
bajos de la. Conferencia. 
Indicó también la conveniencia de 
que los Gobiernos le tengan al corriente 
de sus esfuerzos y de los resultados ob-
tenidos. 
Todas estas, proposiciones fueron 
aprobadas por unanimidad por la 
Mesa. 
Al final de la sesión se añonaba que 
Hénderson había dado a entender cla-
ramente que si el 15 de enero las can-
cillerías no han dado un paso decisivo 
en favor del desarme, se verá obligado 
a presentar su dimisión ante el Con-
cejo de la Sociedad de Nacion©3s 
C á t e d r a S u p e r i o r 
F i l o s o f í a 
Se inaugurará el día 2 de diciem-
bre en el Centro de Estu-
dios Universitarios 
El plazo de matrícula termina el 
30 de noviembre 
El Centro de Estudios Universitarios, 
atento a la formación de una selecta 
minoría de pensadores, inaugurará e. 
próximo sábado, día 2 de diciembre, su 
Cátedra Superior de Filosofía, para la 
que ha nombrado a don Máximo Yu-
rramendi, doctor en Filosofía y Teolo-
gía por la Universidad Gregoriana de 
Roma. 
Las clases se darán los miércoles y 
sábados, de ocho a nueve de la noche. 
en el local del C. E. U., Alfonso XI, 4 
Ei curso se compondrá de 40 lecciones, 
rnas las prácticas y trabajos de semi-
nario que estime convenientes el pro-
fesor. 
Queda abierto el plazo de matrícula, 
que se cerrará el día 30 de noviembre, 
a la.s nueve de la noche. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matrícula se puede recoger en la Ofi-
cina de Informes, Alfonso XI, 4 (planta 
baja), o en la Secretaría del Centro de 
Estudios Universitarios, Alfonso XI. 4 
(piso cuarto), cualquier día labo^ab'e. 
Los alumnos admitidos abonarán por 
'. techos de enseñanza, la cantidad de 
0̂ pesetas, que se harán efectivas en 
dos plazos de 25: uno, al empezar el 
curso, y el otro, al comenzar el segun-
do periodo del mismo, en el mes do 
enero. Lac plazas son limitadas. El 
programa lo nnblicamos en otro lugar 
de este número. 
Los socialistas se duelen de que esca-
sas diferencias de votos les arrebaten en 
diversos distritos un puñado de actas. El 
caso más agudo es el de Badajoz. En 
Badajoz, que elige catorce diputados, la 
coalición antimarxista ha conseguido 11 
puestos y sólo tres los socialistas, no 
obstante ser la diferencia de votos entre 
ambos grupos de irnos dos millares, en 
cerca de doscientos mil. 
Como el de Badajoz, hay otros casos: 
Jaén, Granada, en que los socialistas sa-
len perjudicados; pero no faltan otros, y 
entre ellos Madrid—de no haber segunda 
vuelta—en que^te daño se sigue a ia 
derecha. Estas enormidades son fruto de 
un absurdo sistema mayoritario que, no 
contento con negar una representación 
proporcionada a las minorías, recarga 
todavía la injusticia concediendo merced 
al tope de los quórums una prima a la 
mayoría. 
La queja es, pues, fundada. Pero no 
entendemos a quién la dirigen los socia-
listas. Los injustos resultados de que se 
duelen son fruto de una ley Electoral 
que ellos mismos hicieron. Ellos en el 
Gobierno, se preparó el proyecto; ellos 
en el Parlamento, fué votado. ¿ a quién 
se quejan? 
Menos disculpa tiene su actitud si se 
considera que es punto del programa so-
cialista mundial la representación pro-
porcionada, y que los propios socialistas 
españoles lo han reclamado siempre, en 
el terreno político, donde el sistema ma-
yoritario les resultaba adverso. Si ahora 
acaso pensando en que las mayorías les 
serían favorables, han llegado, en con-
tradicción con su programa, hasta vo-
tar la nueva ley, sufran las consecuen-
cias de su conducta; purguen su culpa. 
Lo cual no quiere decir que, por nues-
tra parte, tengamos por buena, ahora 
que nos es favorable, una ley Electoral 
tan injusta, que quizás sea una de las 
primeras disposiciones que se haga pre-
ciso anular. 
No es circunstancial 
Intentando paliar el triunfo de las de-
rechas, preséntalo algún periódico como 
victoria circunstancial y, por lo tanto, 
efímera; quiere hacer creer que se ha 
logrado aprovechando la división de las 
fuerzas de izquierda y que responde a un 
estado de ánimo pasajero. Preténdese 
con esto negar que sean las presentes 
votaciones aquel reflejo de la.opinión na-
cional que dijimos en nuestro artículo 
de fondo del martes. 
Vano efugio, las cifras se encargan 
de delatarlo. Ahi están, ante todo, las 
votaciones altísimas que ha obtenido la 
derecha en casi lodas las comarcas de 
España; en Castilla. León y Navarra, 
sobre todo, pero también en Aragón, en 
Cataluña y Asturias, en las Vasconga-
das, en Galicia, en Levante y hasta BP 
buena parte de Extremadura y Anda.n-
cía. Y ahí están, después, esas cifras de 
votación de los varios partidos de iz-
quierda—de la izquierda que gobernó en 
el bienio—, las cuales, sumadas en los 
diversos distritos no hubieran aumen-
tado en más de tres el número de dipu-
tados que esos gr-upos obtienen ahora se-
paradamente. El número importante de 
este bloque lo aportan los socialistas, y 
los. restantes partidos. Acción Republi-
cana, radicales-socialistas, etc., han si-
do barridos. 
Tampoco es un estado pasional de áni-
mo el que ha dado el triunfo a la dere-
cha. Pudiérase haber pensado de este 
modo si hubieran sido convocadas las 
elecciones a raíz de alguna de las mu-
chas medidas de Gobierno que ofendie-
ron o dañaron convicciones o intereses 
de una gran parte de los españoles, a 
raíz, por ejemplo, de aprobarse una ley 
de Congregaciones, de ponerse en eje-
cución la de Reforma agraria, de pro-
mulgarse el Estatuto de Cataluña. Pero 
al cabo de dos años y medio de Gobier-
no de izquierdas, no se reacciona por 
arrebato contra una medida que sor-
prende, sino que se repugna y se rechaza 
oon plena conciencia una política, con-
junto de todos los yerros y suma de 
muchísimos agravios. 
Esto ha hecho España. De consiguien-
te, la derecha vuelve a la gobernación 
del Estado, no al amparo de las circuns-
tancias, sino por derecho propio; y no 
de modo temporal y efímero, sino de 
asiento y perdurablemente. Como que no 
hace otra cosa sino reivindicar un pues-
to que legítimamente le corresponde, del 
que fué despojada—entonces sí—al abri-
go de las circunstancias, y que se ha 
detentado injustamente durante estos 
dos años en contra de la opinión del 
país. 
Importa aclararlo así en esta hora; 
porque estos son los títulos que la de-
recha ostenta para pedir la rectifica-
ción de la política desastrosa del último 
bienio: uno, que ha sido obra de gentes 
que usurparon el Poder y lo ejercieron 
en contra de la voluntad de España; 
otro, que ella, la derecha triunfante, re-
presenta en su programa esta auténtica 
voluntad del país. 
Los prisioneros del Chaco 
"F1 Liberar, de Bilbao, 
denunciado 
BILBAO, 22.—-"El Liberal" ha sido de-
nunciado y recogido por la publicación 
de un artículo en el que se ataca al Pre-
sidente de la República. 
IIIIIlKllllKliniWM^ w 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
5u precio es de DIEZ CENTIMOc 
L o s p u e b l o s q u e d e c i d í a n se p r o n u n c i a n e n c o n t r a de lo s s o c i a l i s t a s 
En Murcia, capital, habrá que ir a la segunda vue Ita. Los candidatos de derechas por la provincia 
de Zaragoza sobrepasan el cuarenta por ciento. En Huesca triunfan los agrarios con un exceso de 
diez mil votos. Probablemente tendrá que repetir se la elección en Córdoba. Al candidato que va 
en cabeza, señor Medina Togores, de Acción Popular, le faltan para alcanzar el porcentaje 
exigido tan sólo noventa y un votos 
En Sevilla, capital y provincia, los candidatos de derechas superan el c u a r e n t a por c i e n t o 
BADAJOZ, 22.—Se han celebrado en 
Símela las elecciones. Las precauciones 
adoptadas eran grandes. El escrutinio ha 
arrojado la siguiente votación: 
Coalición antimarxista: Salazar Alon-
so, 1.449; Hidalgo, 1.408; Bardají, 1.421; 
Arquero, 1.421; Baquero, 1.447; Sánchez 
Miranda, 1.451; Ambrona, 1.432; Daza, 
1.438; Hermida, 1.481; Carrascal, 1.473; 
Jiménez, 1.503. 
Candidatura socialista: Largo Caba-
llero, 341; Martínez Gil, 343; García San-
tos, 1.018; Vidarte, 1.018; Nelken, 1.018; 
Pablo, 1.018; Maestro, 1.008; Rubio, 
1.044; Sosa,' 1.010; Nav^, 1.013; Martí-
nez, 1.013; Sol, 58; Salmerón, 44; Ma-
chín, 41. 
La victoria, por tanto, ha correspon-
dido a la coalición antimarxista. 
También se han celebrado las elec-
ciones en Aljucén. El resultado ha sido 
el siguiente: La candidatura de coalición 
antimarxista obtiene en total una mayo-
ría de 150 votos sobre los .socialistas, tos 
cualer, sólo logran 41 y los antimarxistas, 
191. Largo Caballero y Martínez Gil ob-
tuvieron 5 votos; Maestro, 4, y Nelken, 
Vidarte y Pablo, 41. 
Falta celebrar la elección de Pedro-
che, que no puede alterar 'de ninguna ma-
nera la votación general. Por tanto, han 
resultado triunfantes en la provincia de 
Badajoz, por las mayorías, los candida-
tos antimarxistas. 
Asturias 
vo Sotelo, 64.891 votos; Benito Blanco 
Espada, 72.951; Felipe Gil Casares, 
63.376; José María Méndez Gil Bran-
dón, 56.129; Femando Pérez Barreiro, 
37.617; Eduardo O'Shea y Verdes Mon-
tenegro, 62.915; Angel Aperriba y Pita 
da Veiga, 59.728; José del Moral San-
jurjo, 44.585; José Portal Fradejas, 
48.802; Antolín Sánchez Valeíro, 38.311; 
Eugenio Vázquez Gundin, 45.476; Seve-
rino Lamas Cálvelo, 33.091; Rafael Díaz 
Aguado y Salaberry, 31.797. 
Candidatura Orga-Kadicaleg Oficiales, 
Santiago Casares Quiroga, 39.181 vo-
tos; Antonio Rodríguez Pérez, 58.457: 
Emilio González López, 60.227; Leandro 
Pita Romero, 43.200; José García Ra-
mos, 46.245; Alejandro Rodríguez Ca-
darso, 53.215; Manuel Iglesias Corral, 
51.216: José Miñonez Bernárdez, 59.155. 
José Reino Caamaño (republicano con-
servador), 47.177. 
Faltan datos de 465 secciones. 
Cuenca 
CUENCA, 22.—Joaquín Fanjul Goñi 
(agrario), 70.402 votos; Enrique Cuar-
tero. Pascual (ídem), 63.102; Modesto 
Gosálvez Fuentes (ídem), 64.200; Anto-
nio Goicoechea Cusculluela (ídem), 
64.100. 
Radicales-conservadores.—José María 
Alvarez Mendizábal Bonilla, 30.120 vo-
tos; Tomás Sierra Rustarazo, 28.230. 
Faltan unas 20 secciones, que no al-
terarán el resultado. 
Guadalajara 
GUAD ALA JARA, 22.—José Arizcún 
Moreno (Acción Popular), 55.719; Alva-
ro de Figueroa y Tores (agrario), 57.924; 
Cándido Casanueva y Gorjón (agrario), 
51.318. 
Luis Ccususo y Obeso (progresista), 
7.036; Juan Lafora García (conserva-
dor), 2.785; José Carrasco y Cabezuelo 
(radical), 14.682; Luis Barrena y Alon-
so de Ojeda (radical), 7.654; Fabián Ta-
lanquer López (federal), 35; José Se-
rrano Batanero (Acción Republicana), 
10.615; Ceferino Falencia y Alvarez Tu-
bau (radical-socialista), 3.869. 
Marcelino Martín y González del Ar-
co (socialista), 15.623. 
Faltan datos de 24 pueblos. Se cree 
que el candidato socialista está próximo 
a conseguir el 20 por 100. 
León 
"El voto de la mujer no basta para explicar el éxito de la 
derecha española". Movimiento profundo de las masas con-
tra el marx:smo y en defensa de la religión y las bases de la 
sociedad. Un jefe valiente, inteligente y enérgico 
LAS CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES VISTAS DESDE EUROPA 
OVIEDO, 22.—Coalición liberal demó-
crata-Acción Popular: Melquíades Alva-
rez González (liberal demócrata), 
126.744; Ramón Alvarez Valdég (liberal 
demócrata), 124.365; Romualdo Alvar-
gonzález Lanquiue (Acción Popular), 
125.602; Bernardo Aza (Acción Popular), 
125.524; José María Fernández Ladreda 
(Acción Popular), 124.915; Alfredo Mar-
tínez (liberal demócrata), 121.726; Gon-
zalo Meras (Acción Popular), 126.329; 
Mariano Merediz (liberal demócrata), 
123.914; Pedro Miñoz (liberal demócra-
ta;, 126.065; Jpsé Mai¿a ijoutas (Acción 
PopularjláélT&eH Alroilso'' Muñoz ae 
Diego (liberal demócrata), 125.669; Ma-
nuel Pedregal Fernández (liberal demó-
crata), 125.270; Eduardo Piñán (Acción 
Popular), 125.268. 
Socialistas. — Teodomiro Menéndez, 
84.504; Amador Fernández, 83.043; Ma-
tilde de la Torre, 82.858; Veneranda G. 
Manzano, 82.260; Juan Pablo García, 
82.333. 
Faltan datos de 35 secciones. 
OVIEDO, 22 —Faltan datos de 35 sec-1 
clones, muchas de las cuales no han po-' 
dido enviar todavía las certificaciones 
por las malas comunicaciones que los 
pueblos tienen con la capital. También 
hay otras secciones en las que hay que 
repetir la votación y que, seguramente, 
no se celebrará, porque la Junta del Cen-
so hará la proclamación mañana. Pero 
se puede dar el caso de que entre los 
socialistas, que van muy juntos en la 
capital, haya rivalidades y enconos, por-
que en estas secciones que faltan hay 
alrededor de 2.000 votos, que podrían de-
cidir los puestos de las minorías. Por eso 
seguramente la Junta del Censo no ha-
rá la proclamación de las minorías para 
que el Parlamento decida, sí como se 
espera, surgen inconvenientes y dificul-
tades entre los socialistas que quieren 
que se celebren estas elecciones y los 
que no lo desean. 
Por noventa y un votos 
CORDOBA, 22.—En esta circunscrip-
ción, según se desprende de los últimos 
datos, tendrá que celebrarse segunda 
vuelta. Al candidato que va en cabeza, 
señor Medina Togores, de Acción Popu-
lar, parece que le faltan noventa y un 
votos para conseguir el 40 por 100. 
Datos oficiales de Coruña 
CORUÑA, 22.— Los datos oficiales 
hasta las nueve de la noche, dan el re-
sultado siguiente: 
Candidatura de derechas.—José Cal-
El Vaticano ha intervenido entre Pa-
raguay y Bolivia para obtener de am-
bos bel;gerantes el canje de prisioneros. 
Y las noticias recibidas hasta ahora in-
dican que la gestión del Pontífice ha 
encontrado la.s voluntades preparadas 
para atender la caritativa demanda del 
Vicario de Cristo, que una vez más es 
en l.a guerra el único poder capaz de 
sosegar las pasiones y hacer que un poco 
de consue'o llegue a los más afligidos. 
Allí mismo, en el "infierno verde", sólo 
se cons:guió detener el combate por 
unas horas, cuando el Papa lo rogó en 
la Nochebuena pasada. ¡Que por lo rae-
nos en aquella noche los disparos no 
cubriesen el sonido de los coros que pre-
gonaron hace diez y nueve siglos el men-
saje primero de ¡a paz verdadera! 
Fué sólo una tregua breve, una gota 
de dulzxira; mas los combatientes del 
Charo deben a !:• S-tnta .Sede unas ho-
ras de calma, sin ei tenior del sobresalto 
i inminente. Como ahora los que vuel-
van a sus hogares—otros, por desgra-
cia, retornarán a la lucha—. tendrán que 
agradecer al más grande poder espiri-
tual del Mundo el remedio de su prisión. 
Con todo, el deseo de los Gobiernos y 
la caridad de los celadores, la suerte de 
los prisioneros, terrible de suyo, ha de 
ser doblemente amarga en países pobreo, 
sin recursos para sus propios naciona-
les. 
El Papa acude en socorro de esas 
víctimas de la guerra, y, según esas in-
formaciones, ha obtenido la conformidad 
de los dos beligerantes. Ningún otro po-
der lo hubiera logrado en el encono ac-
tual de los espíritus, Pero también es 
cierto que ninguno podía levantarse a 
pedirlo con las manos puras y con el 
r.oberano prestigio que confiere una ac-
ción incesante dedicada por completo a 
fomentar la paz entre las Naciones. Di-
rectamente en documentos dirigidos, 
unos, a la cristiandad, y otros, a los je-
fes de Estado, indirectamente forman-
do los espíritus y modelando los corazo-
nes o interviniendo en los conflictos be-
licosos con su caridad para aliviar ja 
suerte de los que sufren. Es ya una 
historia de m'iVhoí -víalos, qup' fontir.ua 
ahora en o ' •• '• • noli' '" nr:mo."r 
que llega del Lhucu desde Ir.i.a nnichr 
meses. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.—De los comentarios que 
estos días hace la Prensa extranjera 
acerca de las elecciones españolas se 
deduce: primero, que la gente ha que-
dado sorprendida en todas partes, y sin-
gularmente en Francia, porque en to-
das partes, y principalmente en Fran-
cia, se desconocía la corriente ideológi-
ca, sentimental y profunda de .nuestro 
país, las leyes permanentes de nuestra 
historia; segundo, que los idearios ver-
balistas de los partidos republicanos de 
izquierda han producido un enorme des-
encanto y que el prestigio de que goza-
ban ciertos políticos intelectuales espa-
ñoles se ha desvanecido; tercero, que la 
gente ha quedado persuadida de que las 
aventuras marxistas repugnan funda-
mentalmente a nuestro pueblo y más 
que a nadie a los labradores castellanos; 
cuarto, que todo el mundo presta par-
ticular atención y elogios sin reserva 
al programa, ia organización y los mé-
todos de Acción Popular; quinto, que 
el político a quien se concede hoy fue-
ra de España más autoridad y crédito 
es Gil Robles. "Gil Robles es un jefe 
valiente, inteligente y enérgico, un ver-
dadero hombre nuevo—dice hoy "Le Pe-
tit Parisién". 
Tal lenguaje parecido vienen usando 
estos dias casi todos los periódicos al 
referirse al jefe de Acción Popular. He-
mos resumido brevemente las observa-
ciones en que convienen los diarios fran-
ceses, ingleses e italianos. Cuando se 
trata de investigar la evolución de la 
política española a partir de la fecha 
de las elecciones y la consecuencia que 
estas puedan tener en política exterior, 
las opiniones de estos países dejan de 
coincidir. 
Para "La Gazetta de Popólo" "en Es-
paña surgen corrientes jóvenes y nue-
vas, fascisnadas por unas grandes ideas 
de liberación y de renacimiento que se 
agrupan en haz o fascio y forman el 
frente común de la fuerza destinada a 
la conquista del porvenir". A los perió-
dicos m á s oficiosos de París, "Le 
Temps" y "Le Petit Parisién", lo que 
más parece preocuparles es la posibi-
lidad de una restauración monárquica. 
Ambos creen que "la República españo-
la no está en modo alguno amenazada, 
ya que ni el nombre de Alfonso XIII ha 
sido pronunciado una sola vez en la 
campaña electoral por loe candidatos 
de derechas". 
La lección que según "Le Temps" de 
esta tarde debe sacarse de la jomada 
del domingo es que "la orientación de 
la política española debe ser notable-
mente cambiada si el Gobierno republi-
cano quiere permanecer en perfecta co-
munión de ideas y sentimientos con el 
católico país". "El voto de la mujer no 
basta por sí solo para explicar el éxi-
to de la derecha, que se ha revelado en 
la jornada de 19 de noviembre. Hay, 
además, sobre todo, el movimiento pro-
fundo de las masas contra toda políti-
ca jnarxista, contra toda política que 
pueda herir el sentimiento religioso o 
que amenaza las bases mismas del or-
den social hoy existente. Estas ¡«ph las 
¡mV aciones que los hombres responsa-
bles de asegurar la consolidación del ré-
gimen republicano han de tener ahora 
presentes." —Santos FERNANDEZ. 
Dice ""Le Temps" 
PARIS, 22.—"Le Temps" dedica hoy 
su editorial, bastante extenso, a los 
resultados de las elecciones españolas. 
Tras de exponer el número de actas 
que poseían los distintos partidos en 
ias disueltas Cortes Constituyentes, ex-
pone los resultados conocidos hasta 
ahora de la reciente elección, que pue-
den ser modificados—d'cê —en la se-
gunda vuelta. 
"Lo cierto es—agrega—que el pua-
blo español ha reaccionado fuertemen-
te contra el marxismo y contra laJ ex-
periencias de origen socialista, efec-
tuadas por la coalición de izquierdas." 
"Le Temps" duda de que se llegue a 
la coalición de izquierdas de que se 
habla, para la segunda vuelta, pues los 
radicales no querrán unir su suerte a 
la de los socialistas, desaprobados por 
la nación, que, además, al amenazai 
con recurrir a la fuerza, perjudican su 
causa a los ojos del país. 
Añade que no puede decirse que la 
República resulte amenazada por los 
primeros resultados conocidos del es-
crutinio, y agrega que las elecciones no 
han sido en favor ni en contra de la 
República, ni en favor ni en contra de 
la Monarquía, sino simplemente con-
tra el plan de acción de los partidos 
dentro del régimen actual. 
Alude a las declaraciones de los se-
ñores Gil Robles y Royo Villanova, que 
han afirmado la intención de colaborar 
sinceramente en todo Gobierno republi-
cano moderado, que acepte los princi-
pios esenciales que ellos defienden, y que 
no hagan una política de persecución 
contra las ideas religiosas. 
Teniendo esto en cuenta es, pues, po-
sible la colaboración de Acción Popular 
y del partido agrario con los radicales 
del señor Lerroux, los conservadores re-
publicanos del señor Maura, y con cier-
tos elementos del Centro izquierda. 
Las posiciones no podrán precisarse 
exactamente, hasta que se celebre la 
segunda vuelta, pero desde ahora resul-
ta indudable que deberá variar la orien-
tación política de España, si el Gobier-
no de la República quiere seguir en 
••-•erfecta comunidad de ideas y senti-
mientos con el conjunto del país. 
El voto de las mujeres — añade — no 
basta a explicar la orientación hacia 
la derecha de esta elección, orientación 
quo obedece también, en gran parte, a 
!a condenación de la política marxista y 
de una poh'tica que pueda herir los sen-
timientos religiosos o quebrantar las 
bases del orden social existente. 
Estas son indicaciones ' que no deja-
rán de tener en cuenta los hombres que 
han de asumir la responsabilidad de 
asegurar la consolidación del régimen 
r epuDÜcano . 
"L'Echo de París" dice: 
En suma, España busca ahora un Go-
bierno en mejor armonía con las dispo-
siciones fundamentales de su pueblo. 
Habrá de revisarse muchas leyes, entre 
las que figura indudablemente la ideo-
lógica constitucional. El señor Lerroux 
¿e había abrogado ya el derecho de in-
terpretarlas. 
La tarea es tanto más difícil cuanto 
que además de los socialistas, comunis-
tas y sindicalistas-anarquistas, los fas-
cistas de la izquierda y de la derecha 
cruzarán sus violencias por encima del 
nuevo dueño del Poder. No puede, por 
lo tanto predecirse aún si la segunda 
República española tendrá mejor for-
tuna que la primera. 
Un comentario húno-aro 
BUDAPEST. 22.—El órgano católico 
"Nemzeiti Ujsao", comentando el resul-
tado de las elecciones en España lo in-
terpreta como el fin del marxismo y es-
tima que el dogma marxista ha sido ex-
pulsado del último país europeo donde 
tenia algunas probabilidades de mante-
nerse. 
LEON, 22.—Agrarios: José María Gil 
Robles (presidente de la C. E. D. A.), 
56.715; Francisca Boñigas Gavilanes, 
19.990; Antonio Pérez Crespo, 57.863; 
Manuel Sáenz de Î iera, 53.822; Antonio 
Alvarez Robles, 54.470; Pedro Martínez 
Juárez (presbítero), 55.100; Francisco 
Roa de la Vega, 54.471. 
Coalición de Izquierdas: Félix Cordón 
Ordás (radical-socialista), 26.860; Rami-
ro Armesto (radical-socialista), 18.397; 
Pablo Suárez Uñarte (Al Servicio de la 
República), 23.926; Justino Azcárate 
(Al Servicio de la República), 19.701; 
Gabriel Franco (Acción Republicana), 
24.854; Herminio Fernández de la Poza 
(radical). 19.589; Eustasio García Gue-
rra, 15.195. 
Socialistas: Alfredo Nistal, 23.537; 
Miguel Cerro Llamazares, 23.013. 
Faltan 85 Ayuntamientos. 
Salen por Lérida cuatro 
de derechas 
LERIDA, 22.—En Torres de Segre se 
ha celebrado la elección última que fal-
taba. La autoridad adoptó muchas pre-
cauciones. 
El resultado del escrutinio ha sido de 
152 votos de mayoría para las derechas, 
en un total de 1.000- eiectores, habiendo 
tomado parte más de la mitad. 
El orden de los candidatos, según la 
votación obtenida, es el siguiente: 
Florensa, de la Lliga Catalana; Piñol, 
de la Lliga; Massot, de la Lliga; Belli, 
de la Esquerra; Bello, de Acción Repu-
blicana, por minoría; Sanjenis, tradicio-
nalista, minoría. 
Entre éste último y el candidato de 
la Esquerra, que le sigue, va una dife-
rencia de 230 votos, de manera que, sal-
vo contratiempos que puedan surgu en 
el momento del escrutinio general, salen 
por mayoría los tres de coalición de de-
recha y uno de la Esquerra, y por mi-
norías, uno de Acción Republicana y un 
tradicíonalista. 
Segunda vuelta en Málaga 
MALAGA, 22.—Esta mañana se han 
constituiído las dos secciones del dé-
cimo distrito, que por falta de los ad-
juntos no pudieron abrirse el pasado 
domingo. Desde primera hora la ani-
mación era extraordinaria, pues se 
confiaba en el resultado de las mismas 
para que en Málaga, capital, no se 
fuera a la segunda vuelta. Tal ínteres 
había en ésto, que cuando se hizo el 
escrutinio en uno de los colegios se 
vió que había un centenar más de pa-
peletas que electores habían depositado 
si voto. En vista de ello, quedó anula-
da la voitacióni en dicho celagio. 
En el otro clegidi el resultado del 
escrutinio fué el siguiente. 
Candidatura radical: Pedro Armasa, 
64 votoa; Antonio López, 9; Francisco 
Saval, 4. Federal: Belén Sarraga, 1. 
Derechas: Alvaro Alcalá, 4; Emilio Her-
mida, 1; Adolfo Gros, 12. Comunistas: 
Cayetano Molívar, 222; Rodrigo La-
ra, 1; César Falcón, 138; Concha Ló-
pez, 128. Socialistas: Bonilla, 13; A.n-
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tonlo Fernández. 85; Quintana, 8. Ra-
dical-socialista independiente: Ramos 
Acosta, 4. Este escrutinio no altera para 
nada el resultado de la elección en la 
capital, y, por tanto, habrá segunda 
vuelta. 
Por los datos que se reciben de ios 
pueblos no se altera el orden de los 
candidatos, por tanto por la provincia 
saldrán triunfantes cinco socialistas, 
dos radicales y el agrario señor Hi-
nojos a. 
En Murcia no se logra el 
cuarenta por ciento 
MURCIA, 22. — Hoy han vuelto a 
celebrarse elecciones en los pueblos de 
Monteagudo, Sutina y Los Barqueros, 
sin que ocurrieran incidentes. 
Con arreglo a los datos conocidos 
de la capital, los candidatos de ésta 
que mayor votación han obtenido, son 
los siguientes: 
Bienvenido Santos (socialista), 18.446 
votos; Agustín Virgüe (Acción Popu-
lar) 17.288; Norberto Pérez Sánchez 
(radical socialista independiente), 
17.135; Dolores Caballero (socialista), 
15.432. 
Como ninguno de estos candidatos 
ha conseguido el 40 por 100, habrá que 
ir a la segunda vuelta. 
Con arreglo a los datos que se tie-
nen de la provincia, los candidatos que 
mayor votación han conseguido son los 
siguientes: 
José Ruiz del Toro (socialista), 57.540 
votos; don Tomás Maestre (Acción 
Popular), 57.148; Federico Salmón (Ac-
ción Popular), 56.162; Luis Prieto (so-
cialista), 55.775; Muñoz de Zafra (so-
cialista), 55.217; Manuel Viezma (ra^ 
dical socialista independiente), 55.075; 
Regina García (socialista), 54.396; La-
font (socialista), 53.282; Abellán (so-
cialista), 53.180. Como todavía faltan 
datos de algunos pueblos no se sabe 
si habrá segunda vuelta. 
El noveno puesto en Orense 
L A S V O T A C I O N E S D E M A D R I D 
Datos de la Junta Provincial del Censo 
probar que el señor Besteiro no ha lie-hora un redactor de EL DEBATE. Si sivamente de la competencia de la Jun-
En la Diputación Provincial facilita-
ron ayer tarde la siguiente nota del re-
sultado del escrutinio en la Junta Pro-
vincial del Censo, del que se deduce que 
han faltado al señor Besteiro 3.965 vo-
tos para llegar al 40 por 100 de los vo-
tantes. Votantes, 389.416. Cuarenta por 











ORENSE, 22.—Faltan aún datos de 
tres Ayuntamientos rurales, cuya vota-
ción puede influir solamente para asig-
nar el noveno puesto a don Carlos Ta-
boada, de Acción Popular, o bien al can-
didato radical, don Bernardo Castro. 
Otros ocho puestos son repartidos entre 
cuatro de derechas y cuatro radicales. 
—En el Municipio de Villamartín se 
han celebrado las elecciones, que fue-
ron suspendidas por las coacciones .de 
loa comunistas. 
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Calvo Sotelo 133.652 
Hernando Larramendi 130.695 
Luca de Tena 132.791 




R. Jurado 132.688 
R. Villanova 139.137 
Gil Robles ; 136.460 













P, Yagües 12.237 
P. Galán 13.642 















Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 22.—Sigue 
sin saberse el resultado de las eleccio-
nes para las minorías. Van en los pri-
meros lugares Jaume, socialista, y Ca-
rreras, de Acción Republicana. Hasta el 
domingo no se celebrará el escrutinio 
general por faltar los datos de Villa-
carlos y Cancellas, en donde habrá de 











Papeletas en blanco 
IZQUIERDA REPUBLICANA 
M. Domingo 28.707 
Barnés 
Escudero 
C. Salmerón , 
Galarza , 









Largo Caballero 145.623 
Besteiro 151.801 
T. Gómez 139.462 
J. de Asúa 147.012 
Araquistáin 144.809 
A. del Vayo 144.401 
Martínez Gil 139.234 
Lamoneda v 139.730 
Llopis 141.410 





Sánchez Román 26.554 
CLASIFICACION POR NUMERO 
DE VOTOS 
Besteiro 151.801 
Jiménez Asúa 147.012 
Largo Caballero 145.623 
Araquistáin 144.809 
Alvarez del Vayo 144.401 
Rodolfo Llopis 141.410 
Negrín 140.881 
Lamoneda 139.730 
T. Gómez 139.462 
Martínez Gil 139.234 
Royo Villanova 139.137 
Gracia 137.955 




Calvo Sotelo 133.652 
La Junta Central del Censo 
gado al 40 por 100, 
Para evitar falsificaciones se cuen-
ta con certificados de escrutinio de to-
das las secciones. ' 
Se ha sabido que algunos presidentes 
de Mesa han recibido citaciones peren-
torias de entregar las actas y ya las ha-
bían entregado, como pueden probar con 
los recibos correspondientes en las Jun-
tas municipal, provincial y central del 
Censo 
Las fuentes de una 
información 
EL DEBATE y "El Socialista" fue-
ron los dos únicos periódicos de la ma-
ñana, de Madrid, que publicaron el mar-
tes la noticia de que la Junta del Censo 
aseguraba en aquella madrugada que no 
se iría en Madrid a la segunda vuelta, 
por haber alcanzado el señor Besteiro 
número bastante de votos para cubrir 
el quórum, del 40 por 100. Nos interesa 
aclarar las, fuentes de aquella informa-
ción. 
La noticia nos fué transmitida a las 
cinco y media de la mañana desde la 
Junta del Censo, en cuyos locales, y en 
espera de datos, permaneció hasla esa 
ta del Censo, sin que para nada tenp 
que intervenir el ministerio de la Go-
bernación, donde sólo se reciben date» 
que puedan llegar a cualquier periódi-
co Por lo tanto, tengo que salir al pa-
so de los rumores que han circulado so 
bre este extremo. La Junta de escruti 
nio, que se reúne mañana, es la que oh-
cialmente dirá si hay o no datos defini-
tivos. Añadió que las Juntas provincia-
les funcionan autónomamente, hasta el 
de que también están auton 
la ley en determinados ca-
ciertas sanciones. Mi 
1.607 
PONTEVEDRA, 22.—Candidatura de 
Unión de Derechas.—Alfredo García Ra-
mos, 62.721 , votos; Honorio Maura, 
54.950; Alfonso Senra, 44.093; Severino 
Barros de Lis, 61.731; Nícasio Guísasela, 
57.980; Víctor Lis, 61.125; Paulino Yá-
fiez Tapias, 41.125; Fernando Sotelo, 
40.094; Ricardo Melero, 38.925; José 
García Señórans, 39.175. 
Emiliano Iglesias (radical), 59.132;. 
Vicente Sierra (ídem), 44.299; Ramón 
Salgado (ídem), 44.844; José López Vá-
rela (ídem), 47.223; Luis Fontaina 
(Idem), 37.728; Pedro Várela (Idem), 
33.613; Antonio Prieto (ídem), 39.000; 
Isidoro Millán (republicano demócrata), 
49.434; Fernando Villamarín (republi-
cano conservador), 45.161; Leandro del 
Río (republicano conservador), 36.197. 
Laureano Gómez Paratcha (Orga), 
36.795. 
Faltan algunos escrutinios, que se 
cree no alterarán los resultados. 
Los triunfantes en Soria 
Poza, 5.425; José Buil Betellar, 3.407; 
Santiago García Sánchez, 1.884. 
Acción Republicana y radicales-socia-
listas independientes: Mariano Joven 
Hernández (radical socialista indepen-
diente), 14.039; José María Lamana 
Ullete (Acción Republicana), 10.462; Jo-
sé María González Cameral (radical-so-
cialista independiente), 10.790; Honora-
to de Castro Bonal (Acción Republica-
na), 16.703; Manuel Romana Hernández 
(radical-socialista independiente), 8.072. 
Republicano independinte: José Algo-
ra Garbea, 10.345. 
Españolista: Federico Obroso Vagil, 
88 votos. 
Comunistas: Victoriano Ocín Romero, 
383; Buil Lázaro, 296; Federico Lojaina 
Antorán, 21. 
Solamente faltan datos del pueblo de 
Maella, en donde hoy se celebrarán elec-
ciones. No habrá segunda vuelta. 









Ayer continuó reunida en el Congre 
so la Junta Central del Censo, escrutan-
do las actas recibidas. 
Al parecer, según dijeron, en algunas 
circunscripciones en las que se creía que 
no habría necesidad de segunda vuelta 
tendrá que haberla por estar equivocados 
los datos que aseguraban el 40 por 100 
Entre estas circunscripciones, se cree 
que ñgurará Córdoba. 
Las causas del retraso 
SORIA, 22.—Gregorio Arranz Olalla 
(republicano conservador), 27.340; José 
Martínez de Azagra (C. E. D. A.), 19.135. 
Ricardo Moreno Navarrete (C. E. D. A.) 
17.219. Datos oficiales definitivos. No 
habrá segunda vuelta. 
Cinco diputados derechis-
tas por Tarragona 
TARRAGONA, 22. — Los candidatos 
triunfantes de Unión Ciudadana (Lli-
ga) alcanzan con exceso el 40 por 100. 
Por tanto, han sido elegidos los cinco 
candidatos. Ayer se repitió la elección 
en cinco colegios de la provincia, por 
rotura de urnas. La votación, que fué 
escasa, no ha alterado los resultados. 
Por las minorías serán elegidos, proba-
blemente, un socialista y otro de la Es-
querra. 
Los resultados conocidos son los si-
guientes: 
Coalición de Izquierda catalana: Ra-
món Nogués, 35.042; Claudio Ametlla, 
28.780; José Soronellas, 27.727; Primiti-
vo Sabater, 29.363; Matías Mallol, 29.161. 
Izquierda Republicana y Unión socia-
lista de Cataluña: Joaquín Lloréns, 
47.575; Daniel Mangrene, 47.861; Juan 
Luis Pujol, 46.943; Juan Sentís, 46.785; 
Amós Ruiz Lecina, socialista, en susti-
tución de Rafael Vidiella, .de igual filia-
ción, 50.970. 
Unión Ciudadana: José María Casa-
bó, 60.257; José Mullerat, 60.494; Joa-
quín Bau, 59.407; Juan Paláu, 56.999; 
Cayetano Vilella, 59.527. 
La candidatura del frente obrero y la 
federal han obtenido una votación muy 
baja. 
En Zaragoza, provincia, se 
'' HUESCA, ' 22.—RéSWtán friúrífante^ 
con 10.000 votos de exceso los candidatos 
agrarios señores Royo Villanova, Vidal y 
Moncasi, y por la minoría, el señor Ma-
llo, radical. 
Gran votación para 
las derechas 
ALICANTE, 22.—En Cox se han ce-
lebrado las elecciones. Han obtenido las 
derechas 900 votos, y las restantes can-
didaturas, 400. 
En dos secciones que faltaban de Orí-
huela, las derechas han ganado 750 vo-
tos y los demás partidos 250. 
La Junta provincial del Censo ha 
aplazado el escrutinio hasta el domingo. 
Mayoría de derechas en 
un feudo socialista 
GUADALAJARA, 22.—En el pueblo 
de Mazarete, en donde existen dos fá-
bricas de resinas, en las que trabaja 
buen número de obreros afiliados en su 
mayor parte a un Sindicato socialista, 
las derechas han obtenido una gran ma-
yoría, pese a las amenazas y coacciones 
que ejercieron los socialistas. 
Aplastante mayoría en 
los demás periódicos no la publicaron, 
fué porque allí no había a esa hora más 
"repórter" que el nuestro. 
Esto es todo. 
Centro electoral T. Y. R. E. 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Este Centro electoral cumple un gra-
to deber haciendo presente su profundo 
agradecimiento a cuantas personas apor-
taron ayuda personal o cooperación eco-
nómica en las pasadas elecciones, y, se-
guro que no le será regateada ninguna 
de ellas en la segunda vuelta, ha co-
menzado ya sus trabajos, y hace públi-
co que continúan abiertas sus oficinas 
en la plaza de la Independencia, núme-
ro 8, bajo izquierda, siendo las horas de 
éstas y las de Caja para recibir dona-
tivos con que sufragar los gastos de la 
nueva votación las de diez y media a 
una y media de la mañana y de cuatro 
de la tarde a nueve de la noche." 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
El ministro de la Gobernación volvió 
a hablar ayer ante los periodistas acer-
ca de la recepción de las actas electo- chas las modificaciones y r e c L u ^ . . ^ 
rales. Dijo que este cometido es exclu- que había tenido que hacer. Desde lue-
extremo 
zadas por 
sos para imponer 
único deseo particular—añadió—sería el 
que triunfasen los republicanos más li-
berales, pues en este asunto no estoy 
ha-interesado. Hablar como se viene 
blando del asunto, y sobre todo desdo 
algunos periódicos, es desconocer la me-
cánica del sistema. A continuactón mos-
tró a los periodistas un recate de E) 
Socialista", en el que se le culpaba a 
él de la tardanza en las operaciones del 
escrutinio en Madrid, y dijo que no ha-
bía motivo alguno para hacer recaer so-
bre él estas culpas. 
A preguntas de los informadores de-
claró el ministro que no se atrevía a 
opinar respecto a si habría o no segun-
da vuelta, porque ya habían sido mu-
rectificaciones 
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-28,50 Juegos matrimonio bordados a mano. 
Juegos matrimonio, hilo puro, bordado a mano. 
Juegos cameros con finos bordados. 
Juegos cameros HILO PURO bordado. 
Juegos cameros hilo puro, bordados a mano. 
Juegos cama-cuna, jaretones color. 
Juegos para cunita., jaretoncitos de color. 
Juegos para cunita con adorno a vainica. 
SABANAS, FUNDAS, CUADRANTES 
-4,10 Sábanas bajeras, clase popular. 
-6,75 Sábanas encima, gran duración. 
-13,50 Sábanas superiores para matrimonio. 
Sábanas HILO PURO, calidad magnífica. 
Sábanas hilo, bordadas, fin de serie. 
1,95 Almohadas jaretón a vainica. 
Cuadrantes jaretón vainica mano. 

















Mantas superiores para matrimonio. 
Mantas finas, cenefas, para matrimonio. 
Mantas cameras, riquísima calidad. 
Mantas de riquísima lana para cunita. 
Colchón de "crochet" blanco y colores. 
Colchón de seda, tamaño para matrimonio. 
Edredones satén para cama camera. 
Edredones raso, dos caras, para cunita. 
ROPA DE COMEDOR 
Saldo manteles sueltos adamascados. 
Mantelerías blancas para comida. 
Mantelerías 6- c, con dibujos modernos. 
Mantelerías 6 c, color, jaretón a vainica. 
Mantelerías 12 c, dibujo, franjas color. 
Mantelerías 12 c, los estilos más nuevps. 
Docena servilletas crepé, comida, jaretón calado. 
Docena servilletas damasco, para comida. 
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en el Censo 
En la Junta municipal del Censo ma-
nifestaron ayer que, según los datos 
que poseía, sin faltar ninguna Sección, 
el número de votantes en Madrid fué 
de 388.610, y, por lo tanto, el 40 por 100 
de los votos escrutados es 155.444. Es-
tos datos difieren poco del avance faci-
litado por la Diputación provincial. Esta 
totaliza los votantes en 389.416, y t i 40 
por 100 en 155.766. La diferencia, pues, 
en el 40 por 100 es sólo de 322. 
Respecto a las causas que han moti-
vado el retraso en la entrega de la do-
cumentación, señalaron la incapacitaclón 
de muchos de los que formaron parte 
en las Mesas. Citaron, como ejemplos, el 
de una Mesa compuesta por tres mujeres 
que apenas sabían leer y escribir; el de 
una pobre mujer que ha estado treinta y 
dos horas sin acostarse, y teniendo que 
atender a un niño de pecho y "a otro de 
cuatro años; y el de un presidente, que 
la Diputación, por haberle dejado solo 
en aquel momento estaba terminando la 
copia del acta, que habla de entregar en 
sus compañeros. 
Datos finales 
El resultado final definitivo dado por 
Acción Popular después de una rectifi-
cación total de las operaciones es el si-
guiente: votantes: 390.321.; 40 por 100, 
156.128. Votos de Besteiro, 151.642. No 
hay posibilidad de que la diferencia pue-
da ser desvirtuada. 
El escrutinio de Madrid 
un pueblo obrero 
FALENCIA, 22.—En el pueblo de Prá-
danos de Ojeda, constituido en su mayo-
ría por elemento obrero, las derechas 
obtuvieron la siguiente votación: 
Don Ricardo Cortés, 422 votos; don 
Ahilio Calderón, 421; conde de Vallella-
no, 416. 
Los demás candidatos obtuvieron es-
casísimos votos: don César Gusano, 
conservador, 9; don Jerónimo Arroyo, 
radical, 11, y los socialistas don Cres-
cencíano Aguado, 15; don Manuel Mu-
ñoz, 16; don Antonio Pérez, 2, y doña 
Claudina García, 14. 
El escrutinio general que se celebra 
hoy parece que será muy largo. Los so-
cialistas, según referencias, acuden a él 
con la pretensión de que sus datos lo-
grarán aumentar los votos socialistas. 
Afirmaban que sus datos arrojan votos 
suficientes a Besteiro para que no se 
repita la elección. Pero, a última hora, 
parece que ellos mismos reconocen que 
no se llega al 40 por 100. 
Acción Popular, la T. Y. R. E. y los 
candidatos de Madrid acudirán también 
para resaltar en cada caso la verdad. 
Ya ayer dijimos que Acción Popular ha-
bía ultimado el recuento de votos, que 
acusaba claramente la necesidad de se-
gunda vuelta, como afirmaba desde la 
mañana de ayer el señor López García, 
secretario electoral. El estado de Acción 
Popular ha sido confrontado con los da-
tos de la T. Y. R. E. y ambos centros 
electorales obrarán conjuntamente para 
hoy muchos remedios. Son todos ellos eficaces? El mejor remedio es 
oque! que ha probado su mérito durante cincuenta anos. Y ese es el 
Linimento de Sloan. Productos nuevos, anunciados a bombo y pla-
tillo, han venido y han desaparecido, pero el linimento de Sloan 
continúa siendo el verdadero "mata dolores", f 
Dolores reumáticos, ciática, lumbago, 
resfriados, contusiones, torticolis, ter-
ceduras, toda clase de dolores mus-
culares, desaparecen aplicando sua-
vemente, sin frotar, el Linimento de 
Sloan. 
No mancha. Reavivo la circulación de 
la sangre. Calma y produce bienestar. 
Para evitar posibles sufrimientos tenga 
en casa un frasco a mano, porque el 
APlIQUfSE SUAVEMENTE 
PE NITRA SIN FROTAR 
dolor aparece sin ovisar. 
ALIVIA EL DOLOR DE TOR-
CEDORAS Y 0ISLOCAMIENTOS 
NO IRRITA N I CAUSA LA 
MENOR M O V « S T I A 
L I N I M E N T O 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
go a mí me asusta—agregó—una se-
gunda vuelta, y mi criterio, particula-
rísimo, desde luego, es que sería ocio-
so y perjudicial mover nuevamente el 
Cuerpo electoral si a ello se fuese obli-
gado por una mínima proporción. Si por 
escaso número de votos no se llegara a 
alcanzar el 40 por 100, yo, particular-^ 
mente, creo que está bien expresada la. 
voluntad del pueblo. 
Sobre una huelga general 
Un periodista le preguntó si tenían 
fundamento los rumores de huelga gene-
ral que habían circulado, y el señor Rico 
Avello manifestó que no tenía noticia de 
ello. 
—Pues se asegura—insistió el perio-. 
dista—que es acuerdo de la U. G. T. si 
se va en Madrid a la segunda vuelta. • 
El señor Rico Avello insistió en que 
no tenía noticia y que precisamente ha-
bía conversado con algunos dirigentes 
del socialismo y nada le habían dicho. 
Tampoco se habló de ello cuando estu-
vo conversando con el señor Prieto so-
bre la votación que hoy se iba a celebrar 
en el pueblo de Siruela (Badajoz), don-
de los socialistas, temiendo graves In-
cidentes, han reclamado del Gobierno 
que tome las medidas necesarias para 
que la libertad de sufragio no sea atro-
pellada. En vista de estas indicaciones-
del señor Prieto, he dictado órdenes pa-
ra que se respete esa libertad. 
Se le preguntó sí con motivo de la 
segunda vuelta, si llegaba a celebrarse, 
serían suspendidos los partidos de "fút-
bol", y contestó que no lo creía necesa-
rio, ya que el Gobierno .podría dispo-
ner de las fuerzas necesarias para man-
tener el orden. 
En cuanto a la propaganda manifes-
tó el señor Rico Avello que se ha-
ría con arreglo a las normas dictadaa. 
Aumenta el triunfo anti-
marxista en Badajoz 
Esta madrugada volvió a hablar el mi-
nistro de la Gobernación con los perio-
distas, y les dijo que acababa de comu-
nicarle el gobernador de Badajoz que se 
habían celebrado las elecciones en Si-. 
ruela, Aljucen y Valdeterras sin nove-
dad. También se había celebrado normal-
mente el escrutinio, y el resultado viene 
a aumentar el triunfo de la candidatura 
antimarxista, pero la votación altera el 
resultado en cuanto se refiere a las mi-
norías, pues los socialistas señores Lar-
go Caballero y Martínez Gil descienden 
en la votación pasando sobre ellos creo 
que la señora Nelken y los señores Vi-
ciarte y Celestino García. 
Agregó el ministro que las noticias de 
toda España acusan Ü-anquilidad com-
pleta. 
Continúa la huelga en Palma de Ma-
llorca sin registrarse incidentes. El co-
mercio ha abierto, pero como parece que 
tomaba mal cariz, he ordenado que sa-
lieran para aquel punto fuerzas de Asal-
to de Valencia en previsión de posibles 
alteraciones del orden público. Por últi-
mo, dijo que se habíâ  resuelto la huelga 
que había en la provincia de León, man-
tenida por los obreros mineros de Vi-
Uablino. 
U L T I M A H O R A 
Se derrumba la medianería 
de una casa 
logra el cuarenta por ciento 
ZARAGOZA. 22. — Los últimos datos 
del escrutinio arroja para la provincia 
el siguiente resultado: 
Martín Sierra Pomares (Acción Popu-
lar), 54.110 votos; Mateo Azpeitia Es-
teban (agrario), 55.697; Jesús Coraín 
Sagúes (tradicionalista), 52.515; Maria-
no Lahoz Saldaña (independiente), vo-
tos 54.586; Javier Ramírez Sinué.3 (agra-
rio), 53.223. 
Radicales: Darío Pérez, 25.274; Maria-
no Gaspar Lausín, 25.384; Lucas Ernes-
to Montes Azona, 25.962; José Valenzue-
la Soler, 22.546; Francisco Vives Noain, 
21.328. 
Luuaroo v^j:.ilo Blasco, 22.207; Luis 
Palacio Ibáñez, 19.444; Francisco Nieto 
Mora, 21.422. 
Republicanos conservadores: Manuel 
Pardo Urdapilleta, 692; Luis Legaz La-
cumbra, 766. 
Radicales-socialistas: Antonio Guallar 
EL ETERNO FEMENINO 
-Ya estarás satisfecha. Henos aquí en el Polo Norte. 
-Sí; pero ahora me gustaría más estar en el Polo Sur. 
("Fom-Fom", Cap Paulo.) 
—He aíjuí, señoras, la catarata ma-
yor del mundo. Si ustedes tienen la bon-
dad de callarse.un poquito, se podrá oír 
el ruido que hace. 
i"FraakfurterIllustríert€", Francfort.) 
NIÑOS DEL DIA 
—Bueno, papá; pero si esto es un automóvil como dices, ¿dónde 
está ei carburador, dónde está la magneto, dónde está el acelerador? 
.("S'wiatowid", Cracovia.) 
Estaba denunciada de ruina hace 
treinta y cuatro años 
A las dos y media de la madrugada 
se produjo el hundimiento de una pared 
medianera de la casa número 14 de la 
calle de Antonio Grilo. Esta casa cons-. 
ta de dos pisos y está habitada por 
siete vecinos. El inmueble estaba de-
nunciado por ruinoso hace treinta y 
cuatro años, según manifestaciones de 
los vecinos y del portero. Hace un mes 
se empezaron las obras de derribo de 
la casa número 16, y se procedió a ha-
cer el revoco de la pared medianera que 
quedaba al descubierto, pero no se con-
solidó. Dicha pared no tiene más que 
medio píe de grueso. 
Al derrumbarse, las habitaciones que-
daron a la intemperie. Los vecinos sa-
lieron a la calle y procedieron a des-
alojar los muebles. El cuarto donde se 
produjo el .hundimiento fué el primero 
izquierda, que habita doña Matilde Uroz. 
Avisado el Cuerpo de bomberos se 
personó el parque de la Dirección, a 
las órdenes de don Luu Rodríguez. Se 
hizo un reconocimiento y se dió la or-
den de desalojar toda la casa, ante la 
inminencia de peligro. Varios agentes 
se personaron en el lugar del siniestro, 
para impedir que los curiosos se acer-
caran a la casa. Ha quedado una pare-
ja de guardias de Seguridad de servi-
cio de vigilancia. 
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En Sevilla no hace falta repetir la elección 
Las derechas rebasan en la capital el cincuenta por ciento y 
en la provincia el cuarenta. A pesar de las coacciones y vio-
lencias empleadas en las elecciones verificadas ayer. En va-
rios sitios se expulsó de los colegios a los interventores de de-
rechas. Varios de éstos y un notario, cercados en una casa 
EL DIPUTADO ELECTO POR TOLEDO, SEÑOR MADARIAGA, 
ACOGIDO TRIUNFALMENTE EN SU PUEBLO NATAL 
SEVILLA, 22.—Hoy se celebran elec-
ciones en un colegio electoral de la ca-
pital, en La Algaba, y en los pueblos 
de Luisiana, Lebrija, Dos Hermanas, 
Cabezas de San Juan, Salteras, Villa-
manrique, Pilas, Osuna, Morón y Car-
mona. 
En el colegio de. esta capital sito en 
la calle de Arrebolera, sección 26, del 
distrito noveno, las coacciones cometi-
das por los radicales han sido innume-
rables. Los radicales, unidos a los co-
munistas, intentaron expulsar a los in-
terventores de derechas. El presidente 
se negó a ello e hizo desalojar del local 
a los grupos que coaccionaban. Acudió 
la fuerza pública, que restableció el or-
den. 
Rompen la urna 
En la calle se cometían toda clase de 
coacciones, no dejando votar a las se-
ñoras y sacerdotes, ni a ninguna per-
sona que tuviera aspecto de no ser obre-
ro. Se pidió la intervención de un no-
tario, que levantó acta de estos hechos. 
A las once de la mañana, y entre cons-
tantes coacciones, se presentaron dos 
jóvenes obreras en actitud tímida, y al 
llegar a la Mesa una de ellas dió un 
puñetazo a la urna, que quedó rota. Fué 
detenida, así como su acompañante. La 
primera se llama Matilde Romero Pé-
rez, de veinte años, soltera, de oficio 
aceitunera, y, al parecer, comunista, y 
la segunda, Carmen del Valle, de vein-
ticinco años, también aceitunera y co-
munista. Esta está fichada además co-
mo "mechera". Las dos pasaron a la 
cárcel. El revuelo que produjo el he-
cho fué grande, y en el barrio hubo sus-
tos y carreras. 
Los interventores y apoderados de de-
rechas pidieron que no se suspendiera 
la votación, pues las papeletas no ha-
bían salido de la urna, que quedó rota 
por los cristales de un lado; pero los 
demás de la Mesa se opusieron, y llena-
ron la urna con papeletas de diversas 
filiaciones. El presidente de'la Mesa de-
nunció el hecho al Juzgado y al presi-
dente de la Junta del Censo. Hasta el 
momento del incidente la votación era 
favorable para las derechas en un 80 
por 100. A pesar de esto, cualquiera que 
sea el resultado de la votación no alte-
rará el resultado final, que es ya favo-
rable para las derechas. En La Algaba, 
donde también ha habido coacciones, 
aunque la votación fuese adversa, tam-
bién será favorable en general para las 
derechas el resultado final, por la gran 
mayoría que hay. 
Los interventores derechis-
tas, cercados 
En los diez pueblos citados las coac-
ciones han sido mayores. En Carmona, 
a las siete de la mañana, fueron echa-
dos del colegio los apoderados e inter-
ventores de derechas. Se cerró la puer-
ta, y quedaron dentro los interventores 
radicales y demás partidos. A las ocho 
se volvió a abrir el colegio, estando ya 
llena la urna de papeletas. Se pidió la 
Intervención de un notario, que levantó 
acta. Los radicales persiguieron al no-
tario y al candidato derechista señor 
Tllanes por las calles del pueblo, y les 
amenazaron con palos y escopetas. Los 
perseguidos tuvieron que refugiarse en 
una casa, donde están todavía bloquea-
dos, habiéndose solicitado el auxilio de 
más fuerza de la Benemérita. En estas 
coacciones ha tenido intervención el al-
calde. Un grupo de 50 ó 60 individuos 
radicales y comunistas recorrió las ca-
lles armados de palos y escopetas, co-
metiendo coacciones para que las per-
sonas de orden no salieran a votar. Los 
interventores de derechas han sido ape-
dreados. Hay un herido a consecuencia 
de los disturbios. 
Varias muchachas lesionada? 
Maurista, don Miguel García Bravo-
Ferrer. 
Por tanto, el resultado de las elec-
ciones, en cuanto a candidatos, es: Cua-
tro diputados derechistas por la capital 
y cinco por la provincia; dos radicales 
por la capital y cuatro por la provin-
cia, y un maurista. 
Mañana la Junta del Censo procla-
mará a estos candidatos. 
Recibimiento triunfal a 
Madariaga 
TOLEDO, 22. — Cuando se supo en 
Corral de Almaguer el triunfo del can-
didato Dimas Madariaga, natural de 
este pueblo, numerosos grupos de hom-
bres y mujeres recorrieron las calles en 
manifestación de júbilo. Los manifes-
tantes pidieron a Acción Popular que 
fuera el señor Madariaga, porque que-
rían tributarle un homenaje. Ayer fué 
a dicho pueblo, acompañado de su se-
ñora e hijos. A su .paso por Villatobas 
acudió a saludarle un enorme gentío, 
y el señor Madariaga se vió obligado a 
detenerse en el Centro agrario. A la 
una de la tarde llegó a Corral de Al-
maguer, y fué recibido por el pueblo en 
masa, en medio del mayor entusiasmo 
También acudieron Comisiones de to-
dos los pueblos de la comarca. Más de 
una hora invirtió en llegar a la plaza 
del pueblo, en donde dirigió la pala-
bra para expresar a todos su gratitud. 
El señor Madariaga se trasladó des-
pués a la iglesia, para rezar ante la 
Virgen de la Muela, Patrona del pue-
blo. La Juventud Católica echó las cam-
panas "a vuelo. El señor Madariaga re-
cibió durante todo el día infinidad de 
amigos y Comisiones. 
Los atropellos cometi-
dos en Valencia 
Acción Papular prepara un 
Congreso de Juventudes 
Se celebrará en Madrid en la pri-
mavera, lo más tarde 
• 
La propaganda se intensificará 
más que nunca al día siguien-
te de la segunda vuelta 
Se dirigirá especialmente a la con-
quista de las masas obreras 
Un homenaje a la memoria de los 
muertos en la campaña electoral 
Acción Popular prepara ya los tra-
bajos de la nueva campaña que habrá 
que realizar en Madrid para movilizar | 
el Cuerpo electoral el domingo 3 de di-
ciembre. Pero antes que nada se piensa | 
en la gran campaña que es preciso em-
prender al día siguiente de esa elección. 
Entienden los directivos de Acción Po-
pular y de la J. A. P. que la atracción 
de masas, la gran reacción conseguida \ 
en todo el país, puede resultar efímera 
si se flojea en la labor tenaz. Es nece-
sario intensificarla. Además, no confían i 
en la solidez de ningún movimiento que 
no incorpore a- las masas obreras, que ; 
en gran parte votaron el domingo con- I 
tra las derechas. Por eso la finalidad . 
que ahora quiere conseguir Acción Po- I 
pular es conquistar a las clases obreras 
y además desarrollar y encauzar un 
gran movimiento juvenil. 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el secretario general de Acción Popu-
lar y presidente de la Juventud, don ; 
José María Valiente, cuya candidatura 
ha obtenido un triunfo clamoroso en la ; 
provincia de Santander. El señor Valien-
te vino a Madrid para tener un cambio i 
de impresiones con el señor Gil Robles [ 
acerca de la situación política y de la 
preparación del próximo curso. Anoche 
mismo regresó a Santander con objeto 
de asistir al escrutinio general. Inme-
diatamente volverá para preparar el 
trabajo que ha de desarrollar la Juven-
tud próximamente. 
Hacia las masas obreras 
VALENCIA, 22.—La Junta provincia] 
del Censo ha acordado celebrar el es-
crutinio de Valencia, capital, el próxi-
mo viernes, en lugar de mañana, y el 
de Valencia, provincia, el próximo lunes. 
A pesar de que ayer y anteayer se 
celebraron elecciones en todos los pue-
blos en los cuales el domingo se rom-
pieron las urnas,- hoy han vuelto a ce-
lebrarse, si bien la Derecha Regional or-
denó a sus interventores y apoderados 
que no se presentaran a la constitución 
de las Mesas, ni formaran parte de la 
elección, indicación que llevaron a ca-
bo, celebrándose las elecciones en di-
chos pueblos con interventores radica-
les. Por ello se dará el caso de que apa-
recerán muchas actas dobles; unas, de 
las elecciones celebradas anteayer, y 
otras, de las elecciones verificadas hoy 
y controladas sólo por los radicales. 
Guardia civil tiroteada 
Acción Popular, nos ha dicho, va a 
comenzar una intensísima propaganda 
al día siguiente de la segunda vuelta. 
Hemos triunfado en toda la línea, y. sin 
embargo, vamos a incrementar el traba-
jo de propaganda como si no hubiéra-
mos conseguido el triunfo ni de un can-
didato, y estuviera toda la labor por ha-
cer. Hemos conquistado masas enormes: 
pero son aún respetables las que están 
fuera de nosotros o contra nosotros. He-
mos de atender preferentemente a la 
conquista de los que son aún nuestro? 
enemigos. En especial, vamos a desarro-
llar un intensa propaganda social para 
iluminar las inteligencias y conquistar 
los corazones de las masas obreras. 
Los obreros no conocen nuestro pro-
grama Ignoran que el catolicismo so-
cial tiene para los problemas de trabajo 
soluciones que son las más justas, las 
más constructivas, y, sobre todo, las 
más certeramente avanzadas. 
Congreso y desfile de 
En Lebrija los apoderados e interven-
tores derechistas fueron detenidos antes 
de constituirse las Mesas y pasaron a 
la cárcel per orden del alcalde. En Osu-
na los pistoleros cometieron varias agre-
siones y lesionaron a varias muchachas 
Hay detenidos. En Salteras, el alcalde 
ordenó que la Guardia civil se retirara 
del colegio electoral, pero el cabo co-
mandante del puesto se negó a ello ante 
el temor de que ocurrieran graves des-
órdenes y porque no tenían órdenes pa-
ra ello. También ha habido muchas co-
acciones. En Villamanrique, por esta 
causa, no se han constituido las Mesas. 
En Pilas, los izquierdistas intentaron 
obligar, pistola en maño, a los interven-
tores y apoderados derechistas a que fir-
maran las actas en blanco, no consi-
guiéndolo. Las Mesas no se han consti-
tuido. Los extremistas echaron del pue-
blo a los derechistas, que no han podido 
entrar en la población. Un notario le-
vantó acta de estas violencias izquier-
distas. El gobernador ha enviado un de-
legado a cada pueblo, para que le dé 
cuenta de las coacciones que se cometen. 
A pesar de estas anormalidades que co-
meten radicales y extremistas, se cree 
que no afectarán en nada al triunfo de-
rechista en la provincia. 
Triunfo en La Algaba 
por los socialistas 
CORUJA, 22.—En Santiago se cele-
bró hoy la votación en seis colegios 
electorales. Con este motivo se realiza-
ron numerosos actos de violencia para 
evitar que emitiesen su voto los ele-
mentos derechistas. Los notarios han 
sido atropellados y la autoridad se ha 
mostrado impasible ante estas violen-
cias. 
También en Boiro, Ayuntamiento pró-
ximo a dicha ciudad, se registraron su-
cesos sangrientos. De Santiago se tras-
ladaron a dicho punto algunos apode-
rados de derechas, que fueron recibidos 
a tiros por los elementos socialistas de 
la localidad. La fuerza pública tuvo que 
salir en defensa de los santiagueses, en 
vista de que los socialistas se refugia-
ron en una casa y desde ella hicieron 
frente a la Guardia civil. El tiroteo du-
ró un cuarto de hora, resultando grave-
mente herida una persona. 
Por la tarde salieron de Santiago dos 
camiones con elementos socialistas, a 
fin de coaccionar el escrutinio en dicha 
localidad. 
Piden que cese la Comisión 
SEVILLA, 22.—En las elecciones ce-
lebradas en La Algaba la derecha ha 
obtenido 779 votos y los radicales 129. 
Por tanto, el candidato de derecha por 
la capital lleva más del 50 por 100. 
Más del cuarenta por cien-
to en la provincia 
SEVILLA, 22.—El resultado de los 
diez pueblos de la elección habida hoy 
no.se conoce todavía, aunque desde lue-
go se puede asegurar en firme que no 
habrá necesidad de segunda vuelta, to-
da vez que el candidato derechista, don 
Manuel Beca, ha obtenido más del 40 
por 100. Puede darse como triunfantes 
cinco derechistas, cuatro radicales y un 
ni aurista. 
Los candidatos triunfantes son: De-
rechistas, don Manuel Beca, don Luis 
Alarcón. don José Rojas Marcos, don 
tuiifs Amores y don Domingo Tejera. 
Radicales: don llamón González Sici-
lia, don José Labandera, alcalde de Se-
villa; don Manuel Mateo Silva y don 
Arturo Centeno. 
gestora de Navarra 
PAMPLONA, 22.—Mañana publicarán 
los periódicos "Diario do Navarra" y 
"Pensamiento Navarro" 1 a siguiente 
nota: 
"De acuerdo las fuerzas del Bloque de 
Derechas con los candidatos triunfan-
tes, han considerado imprescindible, des-
pués de la enorme victoria electoral, so-
licitar del Gobierno la inmediata des-
aparición de la Comisión gestora, que, 
contra los sentimientos y convicciones 
del país, está dirigiendo la vida provin-
cial de Navarra. A ese efecto, los dipu-
tados electos elevarán al ministro de la 
Gobernación la correspondiente solici-
tud en cuanto se haga su proclamación 
oficial y no descanearán hasta que en 
el más breve plazo queden satisfechas 
en ese orden las aspiraciones del país, 
tan notoriamente manifestadas." 
No consiguen amedren-
juventudes 
También ha de ser objeto de atención 
especial la juventud, esa juventud espa-
ñola de todas las clases sociales que t\^-
ne el presentimiento de fórmulas polí-
ticas nuevas y que puede desviarse ha-
cia tendencias exóticas y peligrosas, con 
olvido de la siempre activa tradición es-
pañola. 
Para la primavera próxima, lo más 
tarde, preparamos un magno Congreso 
de juventudes que se celebrará en Ma-
drid. Acudirán a él jóvenes de Acciór 
Popular de todas las provincias españo-
las. Concluirá el Congreso con un magno 
desfile de jóvenes, que no necesitan orga 
nizarse en milicias para dar pruebas 
magníficas de hombría y de espíritu de 
sacrificio. 
En los últimos días, durante la cam-
paña electoral, las juventudes de todas 
las provincias han dado un maravilloso 
ejemplo de actividad y entereza por su 
labor y su disciplina. Sobre los jóvenes 
ha pesado la parte más dura e ingrata 
de la propaganda. Muchas veces su ac-
tuación ha sido también la más expues-
ta, ya que varios de estos jóvenes han 
obtenido el supremo galardón de dar 
la vida por nuestros idéales. Acción Po-
pular prepara un magno homenaje, an-
te todo religioso, a la memoria de nues-
tros hermanos que han caído en el ver-
dadero campo del honor. 
Ni un minuto de descanso 
tar a las mujeres 
VIGO, 22.—En el colegio de la Casa 
de Caridad se ha repetido la elección. 
Cuando iba a hacerse el escrutinio un 
individuo rompió la urna, anulándose, 
por tanto, la votación. Los votos eran 
favorables a las derechas. 
En Beade también se ha repetido la 
votación. Antes, unos grupos armados 
de pistolas recorrieron el pueblo e hi-
cieron varios disparos para amedrentar 
a las mujeres votantes, pero estas coac-
ciones fueron inútiles, porque todas la 
mujeres emitieron su voto. La votación 
ha sido favorable a las derechas. 
Asaltos preparados por 
Tan pronto como terminemos con la 
segunda vuelta de las elecciones, ulti-
maremos los detalles del Congreso y I05 
planes de propaganda. 
En este curso los propagandistas de 
Acción Popular no van a tener un mo-
mento de descanso. Nos debemos a Es-
paña y no descansaremos hasta que 
tengamos totalmente saldada esa deuda 
con la Patria. 
La seg-unda vuelta 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D i Se descarta la conjunción republicano-socialista 
. . . . 
El comandante norteamericano Settlle, que en la ascensión a la 
estratosfera ha alcanzado la altura de 17.980 metros 
aLOTA 
El señor Gil Robles, en lo que se re-
fiere a la segunda vuelta de las elec-
ciones y en especial en lo que respecta 
a Madrid (capital), tiene el criterio de; 
mantener la unión, de modo que presi-i 
da en ella la más estricta lealtad, co- j 
mo ocurrió en la primera. No será su-
primido ni un solo nombre, si no es por 
acuerdo unánime de todos los candida-
tos que han luchado. 
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R A D I O P H I Í I P S 
Nuevos modelos. Inmenso piirtido. Venta 
plazos. Casa AIISA 
Calle rrado, 28, y San Agustín, 2, 
los socialistas 
AVILA. 22.—En Arenas de San Pe-
dro los elementos socialistas, disgusta-
dos por el resultado de las elecciones, 
acordaron asaltar la Central eléctrica y 
las casas particulares y algunos almace-
nes, para lo cual pensaban cortar pre-
viamente las comunicaciones. Se ha con-
centrado la Guardia civil, que ha hecho 
abortar el movimiento. Se ignora' si hay 
detenidos. 
Socialistas encarcelado: 
. . . i - . - -
prisión provincial Angel Ruescas, Pri 
mitivo Toril, Emeterio López, Martin 
Rodríguez y Ensebio Saiz, socialistas, 
procesados por los hechos ocurridos er. 
Campillo de Altobuey, con motivo de las 
elecciones y como autores de escánda'n 
público y agresión a la fuerza armada. 
Contra los labradores 
CUENCA, 22.~Hiai ingresado en la detenciones. 
de Cocentaina 
ALCOY, 22. — Grupos de elementos 
izquierdistas pretendieron impedir que 
vendieran en el mercado los labradores 
de Cocentaina por haber triunfado--en 
dicho pueblo las derechas. Los guardias 
impusieron e] orden y practicaron dos 
(1) "Introducir un. confusionismo criminal", dice en otro lugar el cita-
do periódico. Pero, quienes conocemos su tradición, no debemos ver en ello 
más que una corata. 
Socialistas y radicales se declaran incompatibles mutua-
mente. Parece que habrá menos segundas vueltas de las 
que se calculaba en un principio 
El ministro de Comunicaciones mani-
festó que sus gestiones para formar la 
conjunción en las provincias donde haya 
segunda vuelta serán satisfactorias, y 
que, desde luego, en algunas provincias 
se llegaría a ella con arreglo a los inte-
reses políticos locales. Esto depende 
—añadió—del acuerdo que tomen las 
Federaciones locales socialistas, que son 
las que han de dat o no su conformi-
dad a la unión con los partidos republi-
canos, pidiendo el visto bueno de sus 
acuerdos al Comité ejecutivo del par-
tido. En cuanto a Madrid, dijo el señor 
Palomo que de ir a la segunda vuelta 
no sabía si se llegará o no a establecer 
la conjunción; pero que, de todas ma-
neras, lo que ocurriera en la capital 
serviría de pauta para las provincias. 
La actitud de ios socialistas 
El partido socialista facilitó la si-
guiente nota: 
"La Comisión ejecutiva, ante las elec-
ciones de la segunda vuelta que en va-
rias provincias han de celebrarse el "día 
3 de diciembre, recuerda a las organi-
zaciones del partido socialista que, si al-
guna de ellas estimase procedente esta-
blecer alianzas electorales para esa se-
gunda vuelta, deben consultar los res-
pectivos casos a la Ejecutiva, de acuer-
do con lo que como norma general de-
cidió el Comité nacional, pero desde lue-
go la Comisión ejecutiva anticipa su cri-
terio, contrario en absoluto a autorizai 
coaliciones en las que hubiesen de par-
ticipar elementos del partido radical, 
considerando que la conducta de éste al 
facilitar la entrega de la República a 
los reaccionarios mediante vergonzosos 
pactos con ellos, le hace indigno do cual-
quier solidaridad o contacto por parte 
de los socialistas". 
El Comité ejecutivo radical 
C L A R I D A D D E C L A R I D A D E S 
Habitualmente alejados de cuanto suele aqu í llamarse pol í t ica 
—que asi obliga nobleza a quien, como nosotros, enlaza la t eo r í a del 
trabajo bien hecho con la del honor—no hemos permanecido, con 
todo, s in leer y o í r , a lo largo de las ú l t i m a s semanas—en ocasio-
nes, involuntar iamente — Zos manifiestos y discursos de la propa-
ganda electoral. Uniformemente e n c o n t r á b a m o s , en los salidos de 
grupos y candidatos de la derecha, e x p r e s i ó n de un doble postulado. 
P r e s e n t á b a s e de una parte en ellos, como caso urgente, la trage-
dia de E s p a ñ a , la de la civil ización en E s p a ñ a . ¿ De qué modo poner-
la a l iv io , remedio, l imite? Triunfando y traduciendo en seguida, el 
t r iunfo a eficacia. Una eficacia que, a l t ratarse de la cosa púb l ica , 
no puede naturalmente tener m á s que dos veh í cu lo s ; el ejercicio del 
poder o la condicionada co laborac ión al mismo. Quiere decirse, el 
empleo de los instrumentos posibles, en lo legislativo, adminis t ra t ivo o 
t écn ico , dentro de lo legal y actual. N i creemos que hubiese en ello 
discrepancias, n i que nadie quisiese reducir la respuesta por la opi-
n ión dada a la consulta electoral a u n acto puramente p la tón ico . 
De otra parte—uniformemente t a m b i é n — h a c í a s e c a t e g ó r i c a ma-
n i fes tac ión de que el problema llamado "de la forma de gobierno" 
no entraba hoy en contienda. N i la pos tu lac ión del sufragio se hacia 
en nombre de un cambio de r ég imen , n i para aplicar inmediatamen-
te a cualquier tentat iva de este orden la victor ia . "No s o ñ a m o s aho-
ra en una r e s t a u r a c i ó n , n i los que entre nosotros somos m o n á r q u i c o s , 
n i los que han manifestado su adhes ión a la Repúb l ica , n i los que 
anteponen a esta cues t ión superiores ideales", o ímos decir solemne-
mente a u n i lustre candidato, en el ún i co m i t i n a que hayamos acu-
dido-^-obedientes, t a m b i é n a q u í , a la é t ica de una p r i m a c í a de lo pro-
fesional—. No lo s o ñ a b a n , no p r e t e n d í a n esto. Sí , s o ñ a b a n y pre-
t e n d í a n la poses ión de la autor idad indispensable para salvar Espa-
ñ a y la civi l ización en E s p a ñ a . Lo uno—con la consiguiente entrada 
en el cuadro de la legalidad—era el problema urgente. L o otro, po-
día ser un problema del porvenir. 
¿ P o r qué , pues, " L a Epoca" d.el martes—con Una ampl i tud e in-
sistencia en la a t enc ión que nos honra, pero con un desgarro del mal 
humor que nos sorprende—puede mostrar e scánda lo al ver preco-
nizada en este Glosario una act i tud, que ha sido la de todos los can-
didatos y partidos, cuya causa c o m ú n de fend ía este pe r iód i co—por 
lo menos, hasta hace pocas noches?— Si algun,a novedad i n t r o d u c í a -
mos nosotros en las condiciones de la impuesta co laborac ión , era pre-
cisamente la de una mayor exigencia. N i nos c o n t e n t á b a m o s ni nos 
c o n t e n t a r í a m o s j a m á s con que el r é g i m e n se l im i t a r a a orientarse 
hacia la derecha: orientado a lo al to, lo queremos; constituidlo en 
ó r g a n o de Cultura. N i oponiendo solamente a Babel la estampilla cor-
tesana de Madr id , sino el signo ca tó l ico de Roma. N i entregado a 
una pol í t i ca beoda de democracia, sino a una pol í t ica c lás ica o de 
competencia, 
Y ahora, el repet ir este consejo, para claridad de claridades, a la 
ansiedad'de quien lo solicita, ¿ s e r á "sembrar cierta confus ión en la 
conciencia po l í t i ca de nuestros lectores?" (1). Confusión p o d r á pro-
ducir , si acaso, quien pretenda servir a la catolicidad con textos de 
" L ' A c t i o n frangaise". O a l a t r ad ic ión española , con esa ideología na-
cionalista, engendro dé la revo luc ión y a la cual , hace siglo y medio, 




A las seis de la tarde se reunió en 
el domicilio de don Alejandro Lerroux, 
y bajo la presidencia de éste, el Comi-
té ejecutivo del partido radical. Asis-
tieron los señores Martínez Barrio, Gue-
rra del Río, Lara, Vaquero, Marracó, 
Marsá, Abad Conde, Anrm^a, y Torres 
Campañá. 
Junta no está obligada a anticipar na-
da al Gobierno, sino que se atiene le-
galmente al escrutinio que celebra el 
jueves. Y si bien las cifras que han 
circulado estos días podían ostentar un 
carácter oficioso, no era sino con el ob-
jeto de satisfacer la curiosidad del pú-
blico, pero sin carácter oficial. 
Un periodista le preguntó acerca de 
la elección verificada ayer en Siruela 
(Badajoz), y el señor Rico Avello con-
testó que se había, celebrado con toda 
normalidad y sin que ocurriera el me-
nor incidente. 
—¿Puedo usted decirnos cuál ha sido 
ol resultado? 
—No lo sé—contestó el ministro—. A 
mí me preocupaba por lo que respecta 
al orden público y en esto ha sido sa-
tisfactorio. En cuanto a los resultados, 
ignoro si influirán o no en loa datos to-
tales do la provincia. El Censo era bas-
tante crecido, pues se aproxima a los 
tres mil. 
A las diez y media salió el presidente, 
quien hizo análogas manifestaciones por 
lo que respecta a la elección de Siruela, 
ignorando también su resultado. 
El señor Martínez Barrio se refirió 
después a la reunión del Comité ejecuti-
vo del partido radical, a la que había 
asistido por la tarde, y como un perio-
dlsta le dijera que de las manifestacio-
nes del señor Lerroux se deducía que 
no habría conjunción republicano-socia-
lista, el señor Martínez Barrio, contestó: 
—El acuerdo que se ha tomado es aná-
logo al que han tomado los socialistas: 
que los Comités provinciales establez-
can las coaliciones que crean oportunas, 
poro sometiéndolas a la resolución del 
Comité ejecutivo. 
Dijo también el jefe del Gobierno que 
por los datos que iban llegando el nú-
mero do provincias en que habrá segun-
da vuelta será menor del que se calcu-
laba, pues no llegará siquiera a diez y 
siete, como se había creído en un prin-
cipio. 
Con respecto a la de Madrid, mani-
festó que en el escrutinio general de hoy 
so saldrá de dudas. 
—Para usted os—agregó—será maña-
na un día de trabajo y para mí de in-
quietud hasta conocer el resultado. Des-
La reunión terminó poco después deipués, a reposar con tranquilidad. 
las ocho, y a la salida, el señor Le-
rroux facilitó la siguiente referencia 
verbal: 
—Nos hemos reunido para una mi-
sión determinada y la hemos cumpli-
do. Esta constaba de dos partes: una, 
se refería a las circunscripciones que 
hayan- de ir a una nueva elección. He-
mos acordado que los Comités provin-
ciales tomen los acuerdos que conside-
ren convenientes, y que los sometan al 
Comité ejecutivo, al que yo represen-
taré en este caso. Por lo que so refie-
re a Madrid esperaremos a conocer los 
resultados del escrutinio de mañana 
para proceder en consecuencia. Ustedes 
comprenderán que, sin saber si hay o 
no quórum, aunque a nosotros no nos 
afecta directamente, no podíamos to-
mar acuerdos. 
—v-. Volverán ustedes a tener otra 
reunión para ese fin? 
— Si; pasado mañana- nos reuniremos 
los que estamos en Madrid, pues para 
esto no es necesario hacor volver a re-
presentantes de provincias. 
—¿Cuál os la posición de ustedes con 
respecto a las coaliciones? 
—Nuestro criterio os bien conocido 
Ya lo tengo dicho muchas veces. Para 
llegar a una inteligencia tenemos dos 
topes: uno a la izquierda, los socialis-
tas—y más, después d̂  la nota de es 
ta mañana, redactada en términos cu-
ya finura y delicadez habrán podido 
ustedes apreciar—. y por la derecha, los 
monárquicos. Nosotros no podemos 
aceptar ninguna candidatura en la que 
vayan monárquicos. 
Entrevista con el señor Lerroux 
Terminada la reunión del Comité eje-
cutivo del partido radical entró en el 
despacho del señor Lerroux el diputa-
do agrario, señor Casanueva (don Cán 
dido), y ambos conferenciaron extensa-
mente. 
La actitud de los radicales-
Dijo también que más adelante, para 
otras elecciones, habrá que pensar en es-
tablecer cierta intervención oficial de 
funcionarios on los colegios, con el fin 
do facilitar la marcha do los trabajos y 
la relación de las Mesas con las Juntas 
del Censo. 
Hoy, Consejo en Palacio 
Hoy por la mañana se celebrará Con-
sejo de ministros en Palacio, bajo la pre-
sidencia del señor Alcalá Zamora. 
La cartera de Justicia 
El ministro Se Instrucción pública to-
mó ayer mañana posesión de la cartera 
de Justicia, que desempeñará interina-
mente durante la enfermedad del señor 
Botella Asensi. 
El señor Botella Asensi 
En el ministerio de Justicia manifesta-
ron que el señor Botella Asensi conti-
nuaba en Alicante y que, seguramente, 
no regresará hasta el viernes, pues pien-
sa asistir a la celebración del escrutinio 
que hoy. jueves, tendrá lugar en aque-
lla capital. 
En Guerra 
El disgusto producido entro los radi-
cales al conocer que so intentaban coa-
liciones con los socialistas o bien con 
las derechas, principalmente en Madrid, 
se ha patentizado on la resolución to-
mada por algunos elementos del parti 
do de recoger firmas para pedu la ce-
lebración de una Asamblea exrraordi 
naria con objeto de fijar cuál ha de se: 
la actitud del partido y depuráj las 
responsabilidades quo on materia elec-
toral atribuyen a los directívoíí*" 
Según parece, en el caso de que haya 
segunda vuelta en Madrid, los radicalee 
optarán por retirar su candidatura, de-
jando en libertad al partido para quo 
voten lo que croan más conveniente. 
Reunión ministeria1 
Empieza en Rumania 
campaña electoral 
i a 
BUCAREST, 22.—La campafla electo-
ral se presenta agitadísima. Las oposicio-
nes han empezado una campaña violenta. 
En Constanza se produjo hoy una ma-
nifestación estudiantil., y, al tratar de 
ser disuélta por la Policia, se produjo 
una colisión, resultando un estudiante 
muerto y varios heridos. 
En Bucarest. los estudiantes se han de-
clarado en huelga. Tratar ra .le manifes-
tarse .e intervino la Policía. Los esttir 
diantes hicieron' frente y se tirotearon 
con la Pblicía. Resultaron un agente he-
rido asi como varios estudiantes. 
Esta tarde se reunirá el Consejo de 
Miiaistros-y durante la. reunión se es-
tudiarán aquellas medidas que deban 
adoptarse para garantizar el orden pú-
blico. 
Otra huelga de bateleros 
en Francia 
SAINT QUINTIN, 22,—Los marine-
ros del tráfico fluvial se han declarado 
en huelga. Se han enviado refuerzos de 
Policía, pero parece que el tráfico se 
reanudará mañana por la mañana. 
A las ocho de la noche llegaron a la 
Presidencia los ministros de Instrucción, 
Guerra, Agricultura y Gobernación y 
se reunieron con el soñór Martínez Ba-
rrio. 
Poco antes de las diez llegó el minis-
tro de Marina, que pasó también al des-
pacho del jefe del Gobierno. 
A las diez y cuarto terminó la re-
unión ministerial. Al salir el ministro 
de la Gobernación, rofiriendose a la 
elección de Madrid (capital), manifestó 
que había que esperar hasta ver ol es-
crutinio quo hoy ha do celebrar la Junta 
del Conso, puos hasta ahora nada se po-
día asegurar en firme. Agregó que la 
El ministro de la Guerra recibió las 
visitas del general López Ochoa. del di-
rector de Sanidad y del teniente coronel 
señor Padilla. 
El Tribunal de Jaca 
Kl próximo día 27. a las cuatro de la 
tarde, se reunirá en el Palacio del Se-
nado el Tribunal de responsabilidades de 
Jaca. 
Incendio intencionado de 
una iglesia 
Se detiene a la directiva de una 
sociedad socialista y se bus-
ca al alcalde 
GRANADA, 22.—En Ataree poco 
después do media nochp comenzó a ar-
dor la iglesia parroquial. El fuego es 
intencionado y el gobernador ha orde-
nado la deitención do la directiva do la 
Sociedad socialista y además se bus-
ca al alcalde do la localidad. Para dicho 
punto han salido fuerzas de Asalto. 
Los funcionarios habrán 
de casarse 
UNA CiRCUlAR DEL ALCALDE 
DE FRANCFORT 
ÑAUEN. 22.—El alcalde de Franc-
fort ha dirigido a los LfiOO funcionarios 
del Ayuntamiento de la ciudad, que aun 
permanecen solteroá, una circular pre-
guntándoles por qué no se han decidido 
a contraer matrimonio hasta esta fe-
cha y recordándoles la conveniencia de 
hacerlo lo antes posible. 
iiiiiiiiiim'iiiiniiiiwin^ 
F U E N S A N T A 
GENOVA. 17. Teléfono S4422 
Presenta su magnífica colección de ves-
tirlos y abrigos. 
e-illWülll'limiMII 
G R A N 
ÍVII 
Inundaciones en Fran cía 
CARCASSONNE, 22.—Las lluvias to-
rrenciales han provocado inundaciones 
en esta región. Toda la llanura entre 
Narbona y Gruisaan está invadida por 
las aguas, 
:«i!iiniiliinillini¡iiHi;ii:Bi!ii!Ki!i:KiiiH MiniiuiiiiiniiiB 
L o s t e l é f o n o s - d e E L D E B A T E 
son: 21090. 21092, 21093, 
. . 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
ntiiwiiHiiiiiiini^ 
EXCURSION D E A R T E A L MONAS-
T E R I O DE G U A D A L U P E 
Con asistencia a un concierto solemne en el órgano monumen-
tal del Monasterio. 
Salida: el sábado 25, a las tres de la tarde; regreso a Madrid: 
el domingo 26, a las diez de la noche. 
Excelente alojamiento, transporte en "Pullman" de Mahor-Expres, 
todo comprendido: G!» péselas. 
Plazan limitadas. Inscripciones hasta las seis de la tarde del vier-
nes en: 
Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4 (cinco a siete 
tarde). Viajes Marsans, Carrera de San Jerónimo, 30. Mahor-Expres. 
Pi y Margal!. 12 
pana 
"La magnificencia del Monasterio de Guadalupe es orgullo de Es-
Jueves 23 de noviembre de 1933 (4) EL DEBATE MADRID.—Año XXIII.—NYim. 7.485 
La naranja española se paga mucho en Inglaterra 
La calidad es excelente. Ante tan buen principio de la cam-
paña naranjera, los exportadores se animan 
LA PASA TAMBIEN ESTA MUY CARA 
VALENCIA, 22.—Hemos pasado una 
semana en que todo se ha supeditado 
a la lunha electoral. Uu nuevo compás 
de espera que dejó tas cosas como es-
taban, ^in que se pudiese apremiar a 
los gobernantes, no sólo por hallarse 
atareaiisimos en la defensa de sus pro-
pios intereses politices, sino por consi-
derarse ellos mismos en periodo de in-
terinidad. Ahora bien, durante dicho 
compás de espera hubo nuevas agre-
siones a nuestra exportación, por par-
te de Francia especialmente, que sigue 
adoptando ciertas actitudes para de-
fender mejor sus derechos cuando se 
reanuden las negociaciones del nuevo 
Tratado. 
El único alivio en medio de esta anor-
malidad, ya demasiado prolongada, es 
la inmejorable iniciación de precios pa-
ra nuestra naranja en Inglaterra, de-
bido a las excelentes calidades que se 
enviaron y a lo rígido de la fiscaliza-
ción fitopatológica. Por lo demás, los 
mercados siguen con idéntica flojedad 
que la semana anterior, y las activida-
des comerciales, con la misma inercia. 
Aceite 
Pasó ya el pequeño período de cre-
cimie¡nto de demandas. Cubiertas las 
atenciones, se han estacionado los pre-
cios, con un aumento de ofertas. Sigue 
la elaboración de aceite en algunas zo-
nas, de la aceituna caída. Los precios 
en plaza son: 170, 180, 190 y 200 pese-
tas los 100 kilogramos, según clase. De 
la región y en los mismos centros pro-
ductores, a 16 y 18 reales arroba. De 
orujo verde, a 87. Orujo decolorado, a 
110. 
Vinos 
Los tenedores de vinos viejos se han 
visto requeridos para vender, aunque 
el elemento exportador está pendiente 
de lo que pueda dar de sí el nuevo Tra-
tado con Francia, cuyas negociaciones 
dicen que se reanudarán el 15 del mes 
próximo; pero entendemos que ésto es 
absurdo, ya que si el nuevo Tratado ha 
de entrar en vigor al comienzo del afto 
venidero, ¿qué modalidad nueva es po-
sible introducir en lo que los franceses 
presenten a últimos de diciembre, po-
cos días antes de que deba regir lo que 
se estipule? 
Los precios en plaza son: Vinos de 
la actual cosecha, tintos de Utiel, a 2 
pesetas grado y hectolitro. Tapón, a 
1,80. Tintos de Utiel, de mucho color, 
a 2,25. Rosados de Utiel, a 2. Mistela 
moscatel 9 por 15, a 2,90. Azufrados 
moscatel, de 2 a 2,10. Azufrados blan-
cos de blanco, a 2,40. Tintoreras, a 2,75. 
Del 10 al 16 de noviembre se han 
exportado por nuestro puerto 1.333 bo-
coyes, 120 barriles y 526 bordelesas. 
Naranja 
Los primeros arribos han obtenido 
cotizaciones muy lisonjeras, pues se 
han llegado a obtener 23 chelines por 
caja. Estos precios primeros han favo-
recido extraordinariamente al exporta-
dor, ya que éstos han comprado a muy 
bajo precio, por los temores del pro-
ductor a quedarse como en la tempora-
da última la cosecha en el árbol. Han 
contribuido además a la excelente coti-
zación, las cantidades indicadas que se 
enviaron, la madurez del fruto y su 
buena calidad. 
Durante la semana hubo gran activi-
dad y ésta seguramente continuará en 
progresión creciente. En Inglaterra los 
precios oscilaron entre 13 chelines para 
los calibres de frutos de 240, y del 25 
a 26 para las 1.064. Para las medias 
cajas en general, de 15 a 16, según ta-
maños; pero éstos precios no pueden 
formar precedente. En Liverpool las 
cotizaciones fueron las mismas, poco 
más o menos. Del mercado de Ham-
burgo tenemos noticia de que en los 
primeros días de la presente semana 
se veriñeará la primera subasta del car-
gamento del vapor "Valencia". 
En nuestros centros de producción 
se sigue comprando de una a dos pe-
setas arroba la comuna, y de 3 a 3,50 
la mandarina. Hasta el 11 del actual 
se han exportado 76.882 cajas. En la 
misma fecha de la anterior temporada, 
109.427. 
Pasa 
En Inglaterra se paga este producto 
oiiiniiiniiiiHiini 
MUQUINAS FROTAR PISOP 
Escobones barrer, Lustreína (brillo sue-
los), Linóleum, Artículos cuarto baño. 
GRASES. Clavel, 8, esquina. Teléf. 16190. 
X W 1"" S H" • î B?1:»' :!!1!!!:»!!!!!!;!!!»!!!!!'!! 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Fábrica géneros de punto 
Trajes rusos caballero 4,75 
Camisetas niña rusas „ 0,80 
Jerseys niño superiores 1,95 
Idem señora 3,25 
Piezas tela 5 metros, blanca 3,95 
Medias seda gasa 2,25 
Idem hilo superior 1,35 
Opal sedalina color 0,65 
Gran saldo toallas a • 0,25 
Camisas caballero percal ; 3,95 
Corsés faja señora 2,15 
jOJO! 43, LEGANITOS, 48. ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
D A M A S C O S 
P A N A S Y T A P I C E R I A S 
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muy bien, sobre todo las clases buenas 
y superiores, y relativamente bien las 
clases ordinarias, quedando demostrado 
una vez más el aprecio en que se tiene 
nuestra pasa en aquel país. En cambio 
los mercados Escandinavos y del Con-
tinente, se resisten a comprar por el 
excesivo precio de la fruta. 
Como se sabe, x acordó el Consejo de 
ministros destinar cinco millones de 
pesetas para préstamos a los viñedos 
de la Marina, perjudicados por la pla-
ga del mildiu, que tanto mermó las co-
sechas. Estos préstamos se harán a 
razón de 200 a 250 pesetas por hectá-
rea; se harán hasta 10.000 pesetas, y 
el plazo para el reintegro ñnará en 31 
de octubre de 1934. 
Los precios corrientes de la pasa 
son: ordinaria en raspa, de 60 a 65 pe-
setas los 50 kilos. Buena, de 65 a 75. 
Selectillo, 60. Retriat bueno, a 30. Idem 
ordinario, a 20. 
Arroz 
, Por ahora el mercado arrocero no 
hace otra cosa sino vivir al día. Tanto 
la Federación de Sindicatos Arroceros, 
como las entidades industriales, hacen 
lo posible para conseguir que los pre-
cios efectivos lleguen a ser oficiales. 
Se habla de un arrendamiento gene-
ral de molinos, de un préstamo para 
compras, y de una entrega de gran 
cantidad de a?roz a los molineros para 
que se regularicen los precios. Creemos 
que pronto será un hecho este loable 
propósito, pero dudamos también de 
su eficacia, cuando transcurra el 
tiempo. 
Los precios en Lonja: arroz en cás-
cara viejo, de 28 a 30 pesetas. Idem 
nuevo, precio de tasa de 36 a 37. Arroz 
blanco elaborado, de 45 a 46 pesetas 
los 100 kilos. Arroz blanco matizado, 
de 46 a 47. Medianos, a 37. Morret. 29. 
Cilindro, 23. 
Otros productos 
F Á B R I C A D E E D R E D O N E S 
P r e c i o s c o n g r a n d e s v e n t a j a s 
Ceb.ollas.—En los mercados ingleses se 
consiguen términos medios, que oscilan 
por los 7 chelines. La actividad es regu-
lar, tanto por lo que respecta a los 
mercados de consumo como a nuestros 
centros productores. El precio de com-
pra se sostiene por 1,50 pesetas arroba. 
Alubias.—Nuevamente acusa descen-
so este mercado en sus cotizaciones, 
desenvolviéndose encalmado. France-
sas, a 72 pesetas los 100 kilos. Pinet, 
a 72 también. Pinet de la Palma, a 78. 
Monquilí, al mismo precio. 
Cacahuet.—Mercado encalmado. Pri-
mera, a 35 pesetas los 50 kilos. Fábrica, 
a 60 pesetas los 100 kilos. Mondado, a 
90 pesetas. De tres y cuatro granos: 
primera, a 38 pesetas los 50 kilos. Co-
rriente, a 34. 
Mercado de Barcelona 
BARCELONA, 21.— Aceites: En los 
mercados aceiteros más importantes de 
la región se ha notado estos últimos 
días algo de animación. En La Cenia 
(Tarragona) el mercado se ha animado, 
mejorando los precios, permitiendo ello 
venderse la mayor parte de ías parti-
das qué hábíá'aíSírónrbléá,'dé' î'éj'ó's $Se 
se han cotizado a 21 pesetas los 15 ki-
los, base cinco grados, en casa de los 
propietarios y por aceites de 10 grados 
se han pagado hasta 19,50 por Igual 
cantidad. 
El mercado de aceites de oliva duran-
te la primera quincena de este mes en 
Tortosa mejoró algo para las clases del 
país. En cambio, los tipos extra del bajo 
Aragón han sido poco solicitados. 
Harinas.—Debido a los precios de los 
trigos, era de suponer que los de las 
harinas sufrirían un aumento. En efec-
to, las clases corrientes panificables se 
cotizan entre 67 y 68 pesetas. 
Vinos.—El número reducido de embar-
ques que se efectúan con relación a los 
años anteriores, muestra la poca activi-
dad con que se desarrolla el mercado 
de vinos en la exportación. Y esto es la 
causa de que las clases de vinos desti-
nados para la exportación a los merca-
dos internacionales se muestren débiles 
de precios. 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, a 
169,55; ídem superior, a 178,25; clase 
fina, a 208,70; ídem, ídem extra, a 221,75. 
De orujo: Verde primera, de 95,65 a 
100; ídem segunda, de 91,30 a 95,65; 
amarillo, primera, de 100 a 104,35; ídem 
segunda, de 95,65 a 100; fermentado, de 
69,70 a 73,90. 
De coco: Blanco, a 125; Cochín, a 160; 
Palma, a 180. 
De linaza: Crudo, a 140; cocido, a 148. 
Todo pesetas los cien küos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de 96/97 grados, a 255; ídem de resi-
duos vínicos de 96/97 grados, a 249; 
ídem de vino de 96/97 grados, a 252; 
desnaturalizados de 88/90 grados, a 132; 
aguardientes de caña de 75 grados, a 
210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 8,00 a 8,50; se-
gunda, de 3,00 a 7,50. Todo pesetas los 
40 kilos sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 41 a 
41,50; ídem Castellón, de 41 a 41,50; Ma-
tafora añeja, de 40 a 40,50; Rojas, de 40 
a 40,50. Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario, sin 
trozo, a 345; ídem escogida, a 360; Lar-
gueta, a 425. Todo pesetas los cien kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 125; Mollar, 
a 160. Todo pesetas los cien kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 55 a 60 pese-
tas los cien kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 130 a 
132; ídem corriente, de 120 a 122; Ma-
llorca, de 86 a 87; Vaiencia, de 90 a 100; 
Prat, de 95 a 100. Todo pesetas loa cien 
kilos. 
Arroz. — Bomba, de 115 a 120; ídem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 49 
a 50; matizado, de 48 a 52; Benlloch ce-
ro, de 45 a 46. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Avena.—^Extremadura, de 33 a 34; Ro-
ja, de 33 a 34. Todo pesetas los cien ki-
los. 
Azafrán.—Selecto, a 250; superior es-
tado, a 185; Aragón, a 195. Todo pese-
tas el kilo. 
Azúo^.—Miel, de 138 a 140; terciado, 
de 143 a 14:1; Centrífugo remolacha, de 
145 a 147; Quebrado claro, de 147 a 149; 
blariquillog, de 155 a 157; granitos supe-
riores, de 157 a 159; plaqueatas, de 182 
a 184; cortadillo, de 190 a 194. Todo pe-
setas los cien kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 100; extra, a 
94; primera, a 86. To^n pesetas los cin-
cucnta kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 650 a 
660; ídem Balao, de 630 a 640; Fernan-
do Poo, primera, de 435 a 445; ídem se-
gunda, de 415 a 421; ídem tercera, de 
390 a 400; ídem cuarta, de 350 a 360; 
Caracas, primera, de 690 a 700; ídem se-
gunda, de 640 a 650. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Cafés. — Moka extra, de 825 a 835; 
ídem Lomberry, de 785 a 795; Puerto 
Rico Caracolillo, de 815 a 825; ídem Yaú-
co, especial, de 820 a 830; ídem, ídem 
superior, de 790 a 800; ídem Hacienda, 
de 770 a 780; Palembang, de 655 a 665; 
Pasillas, de 640 a 650. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,40; ídem 
primera, a 8,70; ídem segunda, a 8,55; 
ídem tercera, a 8,40; ídem cuarta, a 8,30; 
Quillings, a 7,80; Rasuras Ceylán, a 7,50. 
Todo pesetas el küo. . 
Carbones.—Asturianos para industrias 
libres. Cribado, a 87; Galleta, a 87; 
Granza, a 75; Menudo, a 66. Todo pese-
tas la tonelada métrica puesta sobre ca-
rro muelle. 
Cebada Urgel y comarca, de 33 a 
34 pesetas los cien kilos. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; me-
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 60 
a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pese-
tas los 100 kilos. 
Habones. — Extremadura o Andalucía, 
de 42 a 43; extranjeros, de 40 a 41. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 85 a 90; extra 
local, de 71 a 72; corriente local, de 67 
a 69; extra Castilla, de 71 a 72; co-
rriente Castilla, de 68 a 70. Pesetas los 
100 kilos. Harinilla número 4, de 25 a 
26; segundas, de 19 a 19,50; terceras, 
de 17,50 a 18; cuartas, de 16 a 16,50. 
Pesetas los 60 kilos. 
Huevos.—Fayum, a 13; Ibiza, a 24; 
Mallorca, a 32; Mahón, a 19; Ampur-
dam, a 40; Villafranea, a 45,50. Todo 
pesetas el cien. 
Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 40; Anda-
lucía, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Paja.—Corta, de 4 a 4,50; larga, de 
3 a 3,50. Todo pesetas los cuarenta ki-
los sobre vagón estación Barcelona. 
Trigos. — Candeal Castilla, de 49 a 
50,50; Mancha jeja, de 49 a 50,50; Ara-
gón, de 49 a 50,50; Navarra, a 50; Ur-
gel, de 52 a 53; Extremadura blanqui-
llos, de 48 a 49; ídem crucher, de 48 a 
49; Lérida, a 50. Todo pesetas los 100 
kilos sobre vagón estación Barcelona. 
Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas 
el hectolitro. 
Vinos.— {Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Exporta-
dores de vinos).—Panadés blanco, a 
1,80; tinto, a 1,90; rosado, a 1,80; Cam-
po de Tarragona blanco, a 1,90; rosado 
a 1,90; Conca de Barbará blanco, a 1,60 
rosado, a 1,60; Priorato tinto, a 2,25 
Igualada, blanco, a 1,65; tinto, a 1,60 
Martorell blanco, a 1,85; tinto, a 1,90, 
Mancha blanco, a 1,70; Mistela tinta, a 
3; Moscatel, a 3,70. Todo pesetas por 
grado y hectolitro y mercancía puesta 
en bodega del cosechero. 
Yeros.—Extranjeros, de 37 a 37,50. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA EXCMA. SEÑORA 
cepción Pérez Llovele 
DE VIGNOTE 
FALLECIO 
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1330 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanas políticas, sobri-
nas y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren el 
viernes 24 en el altar del Carmen 
de la parroquia de la Concepción, 
a las ocho de la mañana, y des-
de las diez hasta las' doce, inclu-
sive, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
'ALAS", Empresa Anunciadora 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
EL ILMO. SEÑOR 
Don Marcelo Yergara 
Y CAILLEAUX 
Abogado del Estado 
Falleció el día 24 de 
noviembre de 1929 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad . 
D. E. P. , 
Su viuda, doña Dolores Ibáñez 
y Martínez; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a su» amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
La misa del día 24, que se dice 
todos los meses del año, en la igle-
sia de San Pascual, a las once y 
media; las que se celebrarán en la 
parroquia de San José el día 25, 
de nueve a once, en el altar de 
San José, y la de réquiem, a las 
once y cuarto, en el altar mayor 
de dicha parroquia, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MIIíGUEZ, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
R E STAUR A N T 
M A R T I N A G Ü E R A 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920. 
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E N T R E E L F U E G O 
IsUSDOCUMENTOS 
PONGA U N : 
ARCA-GRUBERT 
FIDAVD. CATALOGO 
,S? MAMES, 35: 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre 
cío. Linóleum, 6,50 pesetas m.* 
SALINAS. — CARRANZA. 8. 
Teléfono 8237 0. 
O P m Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
iiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiniiimiiiiniiiiHiiiiii 
Radio K A D E 1 T E 
Tan moderno como el ültimo minuto 
Cinco lámparas, altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua 
325 pesetaa, incluido elevador reductor 
Envío a provincias con facultad de de-
volución después de probado. 
G A U M O N T R A D I O . Arenal, 23 




Doña María Castell 
Y JOUCLA 
VIUDA DE LA FUENTE 
Esclava de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Terciaria Franciscana 
FALLECIO 
EL 24 DE NOVIEMBRE ÜE192B 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Su hija, doña María; hermana, 
hermanas políticas, sobrinos, pri-
mos y demás •pariénles 
RUEGAN a sus amigos 
y personas piadosas la en-
comienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 24 del corriente en la parro-
quia de San José (de las de ré-
quiem la de las once y media); el 
25 en -la iglesia de Nuestro Padre 
Jesús, y el 10 de diciembre en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Valverde, 8, 1.°. Teléfono 10905. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
Don Emilio Bonelii 
HERNANDO 
FALLECIO 
EL 25 DE E DE 1926 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales y la bendición de 
Su Santidad 
r . i. ?. 
Todas las misas que se digan el 
día 24, así como la exposición del 
Santísimo en la iglesia de los Pa-
dres Carmelitas Calzados (Aya-
la, 37), serán aplicadas por su eter-
no descanso. 
La familia 
RUEGA a las personas 
piadosas una oración por 
su alma. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Para esquelas: EMPRESA ANUNCIA-
DORA "ALAS". Carrera San Jerónimo, 3 
t 
-LOS EXCELENTISIMOS 'SEÑORES r 
DON ALFDNSD 0S0RIO DE JOSCDSO Y 0S0RI0 DE MDSCOSO 
DORA MARIA ISADEL liRCIALA LOPEZ Y XINIENEZ DE ENIBON 
Duques de Terranova y de Soma, marqueses de Monasterio y 
barones de Lajoyosa 
Fallecieron, respectivamente, el día 24 de noviembre de 1901 
y el 24 de noviembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 24 en la parroquia de Santa Bár-bara, iglesias, del Santísimo Cristo de la Salud, en las Mercedarias de Gón-goras, San Pascual (Recoletos), Escolapios de San Fernando; la exposición del Santísimo Sacramento y las misas que se celebren en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos), y la exposición del Santí-simo Sacramento en el Oratorio del Caballero de Gracia y Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (San Agustín); las misas que se celebren en la Santa Capilla del Pilar, de Zaragoza, en San Lorenzo (Santiago), Panteón de Familia, Padres Franciscanos, de la misma ciudad, y Padres Dominicos, de Padrón" (Pontevedra), serán aplicadas en sufragio del alma ,de dichos excelentísimos señores. 
Sus hijos, nietos y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraeiones. 
El excelentisimo señor Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, 
Arzobispos de Burgos, Santiago, Sevilla, Valencia y Zaragoza; Obispos de 
Madrid-Alcalá, Sión Cuenca, Pamplona, Oviedo, Lugo, Orihuela y Calaho-
rra, tienen concedidas indulgencias a sus respectivos diocesanos, por los 
sufragios que apliquen P J alma de dichos excelentísimos señores. 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde. 8. I." Teléfono 10905. 
Í A " G A C E T A " EL SEGURO DE A C C W 
TES DEL TRABAJO El peñera! Romerales, jefe de la 
zona oriental de Marruecos 
D O N L U I S A S I N P A L A C I O S 
CABALLERO DEL PILAR 
Falleció el día 21 de noviembre de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
S u director espiritual, Rvdo. P . Rodr íguez , C . M . ; 
viuda, doña Petra Vidaurreta ; hijos, Carmen, Vicenta, Na-
tividad, L u i s , P i lar; .h i jos polít icos, Julio Arenillas, Jesús 
Mar ía Iraola-Anselmo Arenil las, M a r í a de la Soledad R a -
majes, Lu i s Vegas y F é l i x Mazariegos; hermanos, Dolo-
res y Miguel; nietos, hermanos polít icos, sobrinos y demás 
parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
L a s misas gregorianas que se celebren, a partir de las 
diez de la mañána de hoy, en la iglesia de la Buena Dicha. 
Silva, 25, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Por expresa voluntad det finado no se invi tó al entierro. 
SUMARIO DEL DIA 2S 
Guerra.—Decreto concediendo el em-
Oleo de general de brigada honorari' 
al coronel de Infantería, en situación 
de retirado, don Rafael Márquez Caba-
llero; nombrando jefe de la circunscrip-
ción oriental de nuestra Zona de Pro-
tectorado en Marruecos, al general de 
brigada don Manuel Romerales Quin-
tero. 
Gobernación.— Decreto disponiendo 
cese como consejero nato del Consejo 
Nacional de Sanidad don Mariano Pé-
rez Serrano; nombrando consejero na-
to del Consejo Nacional de Sanidad a 
don Félix Gallego Quero. 
Instrucción pública.—Decretos apro-
bando los proyectos redactados por la 
Oficina técnica de Construcción de Es-
cuelas para construir, en los puntos que 
se indican, edificios con destino a es-
cuelas; relativo al personal académico 
de la Sección de Vulgarización femeni-
na y masculina; confirmando y ratifi-
cando en toda su validez y eficacia los 
preceptos contenidos en los decretos de 
5 de junio y 19 de septiembre últimos, 
por los que fueron reorganizados los 
servicios de la Inspección Médico Esco-
lar de Madrid y los Colegios Naciona-
les de Sordomudos y de Ciegos; decla-
rando jubilado a don Heliodoro Guillén 
Pedemontes; ídem a don Odón de Buen 
y del Cos; a 'don Joaquín López Ba-
rrera. 
Obras públicas.—Decreto relativo al 
auxilio por el Estado de la creación de 
obras de abastecimiento de aguas pota-
bles en las islas Canarias; autorizando 
al ministro de este Departamento para 
subastar las obras nuevas de carrete-
ras incluidas en la cuarta relación que 
se inserta. 
Justicia.—Orden delegando en el sub-
secretario de este Ministerio el despa-
cho ordinario de los expedientes y asun-
tos que requieran para su resolución de-
finitiva la firma del ministro, excep-
tuándose los que se indican. 
Guerra.—Circular disponiendo se de-
vuelvan a los individuos que figuran en 
la relación que se inserta las cantida-
des que se indican, las cuales ingresa-
ron para reducir el tiempo de su servi-
cio en filas; ídem concediendo la liber-
tad condicional al recluso Ventura Gi-
labert Colás. 
Hacienda. — Concediendo un mes de 
licencia por enfermo a don Antonio To-
rralba Cremades. 
Gobernación.—Disponiendo se celebre 
segunda subasta para la adquisición de 
38 automóviles faetones para los servi-
cios de la Policía; concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Lorenzo 
Piñel Estévez; disponiendo que el mé-
dico del Cuerpo de Sanidad Nacional, 
don Eduardo Gallardo Martínez, se tras-
lade al extranjero para conocer el cul-
tivo del virus vacunal invitro y la or-
ganización de los servicios de vacuna-
ción. 
Instrucción pública. — Ordenes apro-
bando las propuestas de gastos para la 
realización de obras de los monumentos 
nacionales que se indican; disponiendo 
que los maestros nacionales que deseen 
cursar estudios en la Sección de Peda-
gogía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central y los que 
se. hayan acogido con anterioridad al 
precepto del último apartado de la or-
den de 26 de octubre próximo pasado, 
padrán formalizar sus matrículas en el 
plazo de los días 22 al 30 del actual; 
resolviendo expedientes incoados por los 
Ayuntamientos que se mencionan soli-
citando subvención del Estado para 
construcción de edificios con destino a 
escuelas; concediendo exámenes extra-
ordinarios en el mes de enero a los 
alumnos de Medicina a quienes falte una 
asignatura del terctr curso, con el fin 
de que puedan matricularse libres en la 
Escuela de Odontología; dictando nor-
mas para el funcionamiento del Consejo 
Regional de Segunda enseñanza en Ca-
taluña; disponiendo que, no obstante 
haber sido jubilado don Odón de Buen 
y del Cos, catedrático titular de Biolo-
gía de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, termine su actua-
ción pedagógica explicando sus asigna-
turas hasta el final del curso de 1933-
1934; nombrando a don Vicente Narbo-
na Jiménez secretario general del Con-
sejo Nacional de Cultura. 
Trabajo y Previsión. — Disponiendo 
que se constituya en La Coruña, con 
jurisdicción provincial, el Jurado mix-
to que se expresa; concediendo derecho' 
electoral para la elección de los repre-, 
sentantes obreros, efectivos y suplen-
tes del Jurado mixto de Industria de 
la pesca, de San Sebastián, a la Agru-, 
pación náutica y a la Asociación gene-
ral de Maquinistas navales, de Bilbao; 
disponiendo se publique en este perió-
dico oficial el modelo de contrato del 
trabajo del Jurado mixto de Espectácu-
los públicos. Sección de artistas de va-
riedades. 
Agricultura. — Concediendo un plazo 
de un mes para que los industriales que 
se dediquen a la concentración de ju-
gos de higos y que no estén inscritos en 
el Registro especial de la Sección agro-
nómica respectiva lo soliciten por de-
claración escrita; concediendo a los se-
ñores que se mencionan las cantidades 
que se expresan para asistir, en repre-
sentación de España, al XI Congreso de 
Oleicultura, que ha de celebrarse en Lis-
boa los días 26 del actual al primero 
de diciembre próximo; disponiendo que 
en el plazo de quince días queden cons-
tituidos los Consejos reguladores con las 
denominaciones que se indican. 
Comunicaciones. — Disponiendo sean 
confirmados, con carácter de propiedad, 
los subalternos que al promulgarse el 
decreto de 15 del actual se hallasen des-
empeñando el cargo y contasen más de 
un año de servicios en los empleos que 
se indican; nombrando profesores de la 
Escuela Superior de Aerotécnica a los 
señores que se mencionan. 
MUTUA DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO DE LA UNION PA. 
TRONAL DE LAS ARTES DEL 
LIBRO, DE MADRID 
Esta Mutualidad, fundada hace veintl-
cinco años, ofrece a todos los industriales 
afines a Artes Gráficas, como son impre-
sores, encuadernadores, litógrafos, foto-
grabadores, proveedores, editores, libre-
ros, fabricantes, almacenistas y manipu-
ladores de papel, fabricantes de cajas de" 
cartón, objetos de escritorio, papp'.prías, 
etc., las mayores ventajas en el seguró 
de accidente, tanto para casos de muerte 
incapacidad permanente, obligatorio 
según la vigente ley de Accidentea del 
Trabajo, como para la incapacidad tem-
poral. 
Nuestra organización, del más puro sis-
tema mutualista, permite concertar nueŝ  
tros seguros en condiciones económicas 
mucho más ventajosas que en otras 
Compañías y Mutualidades, cuya demos-
tración está en el constante aumento del 
número de patronos asegurados. 
Cuantos deseen Ingresar en esta Mu-
tualidad deberán dirigirse a la Gerencia 
de la misma y rescindir al mismo tiempo 
por escrito, con un mes de anticipación 
al 1.° de enero próximo, la póliza que de 
dichos seguros tengan establecida actual-
mente. 
Para toda clase de informes, dirigirse 
al Gerente de la Mutua de Accidentes 
del Trabajo de la Unión Patronal de las 
Artes del Libro, Nicolás María Rivero, 8, 
entresuelo, de cuatro a ocho de la noche, 
Teléfono 13678. 
i i i i n i n i i n i i i B i i n i i i i m i n 
B U S O T (Alicante) 





Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCORKO, Glorieta de Atocha. 
•iiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiniiiaiiiiiHiiiiiniiiii 
PERICO CHICOTE 
ha puesto a la venta la segunda edición 
de su nuevo libro 
MIS 500 COCKTAILS 
Prólogo de don Jacinto1 Benavent*. 
DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 
iiiiiniioiiiiiiiiiiiiiiiiiiHlipniiiiniiiniiiiHiiiiiiniiniiiiiiiiiiiii 
Detener la tos 
no es suficiente 
. . HAY QUE CURAR 
11 la causa !! 
Solo el J & S A B E F A M E L . medicieién 
completa al Lacto creosota soluble, calma 
tos, desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado per 
l e í BCédleoi y H e a p i U U a d t l Mnade 
• a t o r o 
Manuel Sanjuán 
Gran 
Personal de Policía 
Nombramientos de comisarios 
Se han publicado decretos de Gober-
nación nombrando comisario jefe del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
a don Clodoaldo Sáinz Sánchez, que lo 
es de primera; comisario de segunda 
clase, a dan Teodosio Saláp Graĵ -l, que 
lo es de tercera; coniisgrio jefe, don 
José Ripoll y Palacios; ccvmipario de pri-
mera clase, a don José González Rios y 
Carrizo, que lo es de segunda; a don 
Rafael Martin Cebollo, que lo es de se-
gunda; comisario de segunda clase a don 
Joaquín García Granaus, que lo es de 
tercera, y a don Manuel Araguas Luque, 
que lo ea de tercei. 




PASCUA 1. S A N J Ü A N 
(Sucesor) 
S A B 1 Ñ A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de ár-
boles frutales, vides de uva de mesa, al» 
caohofas, espárragos, fresas, árboles fo-
restales y sombra, plantas Industriales, 
rosales, eto. 
Catálogo gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa (más de se-
senta años) y su importancia comercial, 
expuesta en todo momento a demostra-
ción, la ponen a cubierto de confundirla 










S e o c u a l f u e r e 
e l o r i g e n d e l o 
d e b i l i d a d o d e 
s u d e c o i m i e n -
t o , p u e d e e l 
e n f e r m o r e a c -
c i o n a r f e l i z -
m e n t e c o n e l 
Jarabe Salud 
L a t r i s t e z a , e l i n s o m n i o , l a 
i n a p e t e n c i a y e l c a n s a n c i o se 
c o n v i e r t e n e n a l e g r í a , f o r í a l e ' 
z a , v i g o r y e n t u s i a s m o p o r 
l a v i d a / c o n e l u s o d e l p o d e -
r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F G S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el mé$ eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El gran normolízador del intestino y l a bilí*-
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en cajitas precintada». 
H B R B H I Í M H ^ H H H H I M H I H H H I I ^ ^ 
I £i:ihB'|llEi:lli:Kllii;HlilllBlllliBlllllBII liHIlllif 
A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, sastrería, zapatería, eto. 
AJLMA CENES MADRILEÑOS 
MAGDALENA, 4 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7.485 E L D E B A T E 
(sy Jueves 23 de noviembre de 1938 
Hítler dispuesto a una 
alianza con Francia 
Alemania ha renumciado definitiva-
mente aAIsacia-Lorena 
Que Francia diga el significado de 
la palabra "seguridad" 
DECLARACIONES A UN PERIODIS-
TA FRANCES 
P A R I S , 22.—Como resul tado de dos 
horas de c o n v e r s a c i ó n con H í t l e r , el pe-
r iodis ta f r a n c é s De B r i ñ ó n ha publicado 
un resumen de las declaraciones del 
Fuehrer y hace n o t a r especialmente su 
convencimiento de que es perfectamente 
sincero el canci l ler y de que sus i n t en -
ciones son pac í f i c a s . 
E n t r e otras cosas, dice que H í t l e r le 
a s e g u r ó que no hay ac tua lmente n i n -
guna m a t e r i a de d i s c u s i ó n que pueda 
ser capaz de p roduc i r una nueva g u e r r a 
y que, una vez a r reg lada entre A l e m a -
nia y F r a n c i a l a c u e s t i ó n del Sarre, na-
da h a b r á que inc i t e a dichos dos p a í s e s 
a d iscut i r . Es m á s : e s t á dispuesto a una 
alianza. De B r i ñ ó n p r e g u n t ó a H í t l e r , 
a p r o p ó s i t o de esto, que si Alsac ia y 
Lorena s e g u í a n en la mente de los ale-
manes como p a í s e s i rredentos, e H í t l e r 
le c o n t e s t ó que en var ias ocasiones ha 
repetido que A l e m a n i a ha renunciado 
def ini t ivamente a todo deseo de a n e x i ó n 
de ambas regiones y que no se propone 
anexionar n i n g u n a o t r a de n inguna 
par te . 
R e f i r i é n d o s e a Polonia , H í t l e r hizo u n 
elogio del p a t r i o t i s m o de los polacos, y 
a c o n t i n u a c i ó n a g r e g ó que si bien a ú n 
hay algunas diferencias entre el Reich 
y Polonia, surg idas del m a l é f i c o T r a t a -
do de Paz, a g r e g ó que n i n g u n a de ellas 
es lo bastante fue r t e p a r a l l e v a r a una 
guerra , sino que, po r el con t ra r io , e s t á 
dispuesto a l l ega r a un acuerdo con d i -
cho p a í s pa ra conclui r un T r a t a d o de 
buena vecindad. 
Duran te la c o n v e r s a c i ó n que el per io-
dista sostuvo con el canci l ler o y ó repe-
t i r a é s t e muchas veces sus deseos y 
p r o p ó s i t o s p a c í f i c o s , y has ta l l e g ó a a f i r -
ma r que si se p r o m o v i e r a a lguna o t r a 
guerra, r á p i d a m e n t e se c o n v e r t i r í a n al 
comunismo los pueblos afectados po r la 
nueva t fagedia , y c a e r í a E u r o p a bajo el 
yugo de las potencias a s i á t i c a s , eso s in 
tener en cuenta que hasta los vencedo-
res q u e d a r í a n enormemente debil i tados. 
H í t l e r se r e f i r i ó d e s p u é s a la lucha 
que sostiene A l e m a n i a ac tua lmente p a r a 
volver a conocer l a a l e g r í a de v i v i r , y 
a g r e g ó que t a l lucha, encaminada sola-
mente a r e s t au ra r l a e c o n o m í a i n t e r i o r 
y a r e p r i m i r los d e s ó r d e n e s , a s í como 
l a u n i f o r m j z a c i ó n de l a j u v e n t u d en 
ese sentido de lucha por m e j o r a r las 
condiciones de su existencia, son l a m a -
y o r g a r a n t í a de paz que se puede dar y 
de n i n g u n a mane ra amenazan a l a paz 
de nadie . 
De B r i ñ ó n p r e g u n t ó a l canc i l le r p o r 
sus intenciones respecto a F r a n c i a y a 
una a p r o x i m a c i ó n f ranco-alemana, a lo 
cual c o n t e s t ó H í t l e r : " S i F r a n c i a piensa 
basar su segur idad sobre l a i n d e f e n s i ó n 
de A l e m a n i a , entonces no h a y pos ib i l i -
dad de in t e l igenc ia entre ambos p a í s e s , 
porque ha pasado y a el t i e m p o en que 
esa p o l í t i c a era posiblfe. A h o r a bien, ,?i 
F r a n c i a admi te l a pos ib i l idad de una i n -
te l igenc ia y de d i scu t i r la ma te r i a , en-
tonces y o estoy dispuesto a escuchar 
todo y a considerar todo. 
Es de todo el mundo conocido y a el 
deseo de A l e m a n i a de l l egar a la i g u a l -
dad de derechos. Es ta igua ldad m o r a l 
es imprescindible , ahora bien, l a i g u a l -
dad m a t e r i a l puede ser objeto de discu-
s ión en lo que se refiere a l a fases de 
r e a l i z a c i ó n , a s í como a los detalles de 
su puesta en p r á c t i c a . P o r ú l t i m o , yo 
he oído decir que l a c o n s e c u c i ó n de esa 
igualdad den t ro de l a segur idad de 
Franc ia , d e p e n d í a de concesiones por 
nuestra parte, pues bien, yo deseo sa-
ber q u é concesiones espera Franc ia , y 
q u é s igni f ica l a pa labra « s e g u r i d a d » 
actualmente en Francia.> 
Hí t l e r , en el t ranscurso de l a conver-
sac ión r e p i t i ó o t r a vez, que l a c u e s t i ó n 
de Alsac ia y L o r e n a no era m a t e r i a de 
d i scus ión entre A l e m a n i a y F ranc ia , y 
que, una vez solucionada l a c u e s t i ó n del 
Sarre, no h a b r í a diferencia n inguna en-
tre ambos p a í s e s . Es to lo r a t i f i c ó lue-
go diciendo que el pueblo a l e m á n , en el 
plebisci to ú l t i m o , h a b í a aprobado la 
p o l í t i c a del « F ü e h r e r » y que, por con-
s iguiente , era posible l l e v a r a la p r á c -
t i ca lo sugerido por u n per iod i s ta i n -
g lés , de l legar a una in te l igenc ia f r an -
co-alemana y has ta a una a l ianza de-
fens iva entre ambos p a í s e s . E s t o ú l t i -
mo fué reforzado a ú n con l a declara-
c ión del cancil ler , de que estaba desean-
do, l l ega r a f i r m a r esa al ianza, y de 
que no t e n í a la menor i n t e n c i ó n de ata-
car a n inguno de sus vecinos. 
F ina lmente , De B r i ñ ó n dice que H í t -
ler l e e x p r e s ó su p r o p ó s i t o de no v o l -
ver a la Sociedad de Naciones, porque 
es u n Pa r l amen to in te rnac iona l donde 
sus d is t in tos componentes e s t á n ag ru -
pados en bandos opuestos y , por consi-
guiente, las discusiones no l l egan nun -
ca a da r s o l u c i ó n a los problemas que 
se presentan, sino a todo lo c o n t r a r i o ; 
es decir, a a u m e n t a r las renci l las entre 
unos y otros. N o obstante todo ello, 
H í t l e r se mues t ra dispuesto a ent rar en 
negociaciones con todo el mundo, fuera 
del cuadro de Ginebra. 
De B r i ñ ó n t e r m i n a diciendo que ha 
sacado el convencimiento de l a s incer i -
dad de H í t l e r en sus declaraciones y en 
sus p r o p ó s i t o s . 
Italia ha vencido en la 
"batalla del trigo" 
Ha conseguido producir lo necesa-
rio para el consumo 
El año pasado tuvo que importar 
tres millones de quintales 
UN DISCURSO DE MUSSOLINI 
R O M A , 22.—Bajo l a presidencia del 
s e ñ o r Mussol in i se ha reunido el Co-
m i t é permanente del t r i g o . E l presi-
dente del Consejo a n u n c i ó que la cose-
cha de t r i g o en 1933 ha sido de qu in -
tales 81.003.200, y la superficie c u l t i -
vada de 5.085.934 h e c t á r e a s , lo que re-
presenta una p r o d u c c i ó n media de 15,9 
quintales por h e c t á r e a , es -decir, la m á s 
a l t a que r eg i s t r a l a h i s to r i a de la a g r i -
c u l t u r a i t a l i ana . 
E n efecto, la p r o d u c c i ó n media an-
t e r io r a l a Gran Guer ra fué 49.272.000, 
y seis a ñ o s antes de la ba ta l l a del t r i -
go (1920-1925) l a p r o d u c c i ó n fué de 
51.280.000. 
L a cosecha de este a ñ o representa 
la v i c t o r i a en la ba t a l l a del t r i g o , obte-
nida d e s p u é s de continuos y progres i -
vos é x i t o s . Es ta v i c t o r i a se debe al au-
mento del rend imien to u n i t a r i o . Se ha 
regisrado un aumento del 3,14 por 100 
en l a superficie cu l t ivada , debido a nue-
vas extensiones de t ie r ras saneadas y 
hechas ú t i l e s pa ra el cu l t ivo po r el r é -
g imen . 
Con l a p r o d u c c i ó n alcanzada este 
a ñ o , l a cosecha i t a l i ana resul ta adecua-
da a las necesidades del consumo, con 
ar reglo a los c á l c u l o s de los a ñ o s ú l t i -
mos, basados en las cifras de cosechas 
e impor tac iones anuales. E n el a ñ o 
a g r í c o l a 1933-34 no tendremos l a con-
t r a c c i ó n del consumo que se r e g i s t r ó 
el a ñ o ú l t i m o , en el que impor t amos 
tres mi l lones de quintales, y a que la 
cosecha de otros cereales y productos 
f u é i n f e r i o r a la del ú l t i m o a ñ o . L a 
c a m p a ñ a 1933-34 se c e r r a r á , por lo 
tanto, con "s tocks" no superiores a los 
que res tan normalmen te de una cam-
p a ñ a a o t ra , y no p o d r á n , por lo tanto , 
de t e rmina r una in f luenc ia ano rma l en 
el mercado. Para l a defensa de los pre-
cios, el Gobierno ha aplicado todos los 
medios posibles con eficacia considera-
ble, si se t ienen en cuenta los dos e^e-
n»en tos que no hay que o lv ida r : el v a -
lo r aumentado de l a l i r a y l a depen-
dencia que no puede ser sup r imida de 
loa precios inter iores , respecto a l a 
m a r c h a del mercado m u n d i a l . Si se 
examinan los precios del mercado i t a -
l iano se debe reconocer que, sin la ac-
c ión del Gobierno fascista los precios 
del t r i g o i t a l i ano s e r í a n mucho m á s 
bajos, teniendo en cuenta los del mer-
cado mund ia l . Es ta acc ión c o n t i n u a r á 
porque l a p r o t e c c i ó n a rancelar ia s e r á 
mantenida , los mol inos no m o l e r á n t r i -
go ex t ran je ro p a r a el consumo ' n t e r i o r 
y la ofer ta e s t a r á a l igerada y d isc ip l i -
nada median te el func ionamiento de 
d e p ó s i t o s colectivos y del c r é d i t o a g r í -
cola. Se e s t á n , a d e m á s , estudiando me-
didas pa ra d i sc ip l inar el empleo de ha-
r inas y s é m o l a s impor tadas , de acuer-
do con el del t r i g o . 
E l s e ñ o r Musso l in i a ñ a d i ó : " H a y que 
fijarse en l a v i c t o r i a obtenida y conso-
l idar la , no retrocediendo en l a produc-
ción conseguida este año . l legando con 
él aumento g radua l del rend imien to 
u n i t a r i o y l a r e d u c c i ó n t a m b i é n g ra -
dual de l a superficie cu l t ivada a d i s m i -
n u i r el precio de coste." 
Las negociaciones anglo-
soviéticas, suspendidas 
Los delegados rusos quieren nue-
vas instrucciones de Moscú 
L O N D R E S , 22.—Hoy h a n cont inuado 
las negociaciones a n g l o s o v i é t i c a s pa ra 
l l ega r a nuevo acuerdo comercia l . A l ter-
m i n a r l a r e u n i ó n de hoy se a c o r d ó sus-
pender duran te quince d í a s las negocia-
ciones p a r a dar o c a s i ó n a los represen-
tantes sov i é t i cos de hacer algunas con-
sultas en M o s c ú . -
El Consejo de ministros 
L O N D R E S , 22 .—El Gab.inete ha ce-
lebrado hoy su Consejo de Min i s t ros se-
m a n a l " ! • • " '• 
D u r a n t e la r e u n i ó n el m i n i s t r o de Ne-
gocios Ext ran je ros , Sir Jhon S i m ó n , hizo 
una e x p o s i c i ó n acerca de las conversacio-
nes que ha sostenido en Ginebra con los 
representantes de F ranc ia , I t a l i a : y Es-
tados Unidos . 
El Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 2 2 — E l m i n i s t r o de 
Hacienda ha manifestado a los perio-
distas que es t ima per t inente que el Go-
bierno b r a s i l e ñ o reanude sus relaciones 
d i n l o m á t i o a s y comerciales con los So-
viets y que t a l asunto se ha estudiado 
en Consejo de M i n i s t r o s . 
M o t í n d e m i l q u i n i e n t o s 
p r e s o s e n F i l a d e l f i a 
— ! 
Para reducirlos al orden tuvieron 
que intervenir quinientos poli-
cías con ametralladoras 
F I L A D E L F I A , 2 2 . — M i l quinientos 
presos de l a p e n i t e n c i a r í a del Estado 
se a m o t i n a r o n el mar tes , prendiendo 
fuego a los tal leres de t raba jo y celdas. 
M á s de 500 guardias, armados de f u -
si les-ametral ladoras, sostuvieron un i n -
tenso t i ro t eo con los penados, redu-
c i é n d o l e s a la obediencia. Los bombe-
ros es tuvieron luchando con las l l a -
mas durante var ias horas. 
Se cree que hay numerosos, heridos 
entre los presos. Los d a ñ o s mater ia les 
ocasionados por el fuego son inca lcu-
lables. L a Po l i c í a ha establecido una 
estrecha v ig i l anc ia , alrededor de l . pe-
nal, en e v i t a c i ó n de que se fuguen los 
reclusos.—Associated Press. 
L e r o b a n p o r d é c i m a v e z 
Y eso que había instalado un ser-
vicio de alarma y de defensa 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E n l a v i l l a 
que en esta capi ta l posee el doctor Cas-
t i l l o se ha cometido durante la pasada 
noche u n robo, que es el n ú m e r o diez de 
los regis t rados en l a m i s m a casa en el 
t ranscurso de dos meses. E l doctor Cas-
t i l l o h a b í a ins ta lado en su casa u n ser-
v i c i o de a l a r m a y de defensa, p rov i s to 
de t imbres y pistolas, que h a b í a n de fun -
cionar en el ins tante en que a l g ú n des-
conocido hiciese acto de presencia en la 
casa; pero en esta oca s ión , lo m i s m o 
que en las anteriores, han fa l lado. 
i n i i i n m i i i i n i iiiiiiwiiniiiiiniiüf 
C U E S T A N 2,15 pesetas caja , pero ca lman la tos las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
E l p e r d i d o b i e n h a H a d o 
S e p a r a t i s m o e n C h i n a 
T O K I O , ' 22 .—El pa r t ido revo luc ionar io 
de F u K i e w " (China) ha publicado el 
manif ies to que h a b í a anunciado. 
E l Gobierno de N a n k i n ha decidido 
r e p r i m i r el m o v i m i e n t o separa t i s ta . 
Todos los c ó n s u l e s del J a p ó n han re-
cibido orden de adopta r las medidas de 
p r e c a u c i ó n necesarias p a r a proteger las 
vidas y bienes de los s ú b d i t o s japoneses 
residentes en aquel la r e g i ó n . 
• " « K M 
O P O S I C I O N E S A L B A N 
C O D E E S P A Ñ A 
Inmedia ta convocatoria de centenares de 
Plazas. No se exige t i tu lo . E d a d : 21 a 26 
anos. Para el programa, "Contestaciones" 
y p r e p a r a c i ó n , con profesorado del Cuer-
Pp. d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O R E Ü S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 18, M a 
j i r i d . Exi tos : E n la ú l t ima opos ic ión ce-
lebrada, de 40 a lumnos preparados obtu-
vimos 33 plazas, entre ellas los n ú m e r o s 
y E n el prospecto que regalamos se 
publican los n ú m e r o s y nombres de este 
t r iunfo defini t ivo. 
Saludemos con respeto al explorador 
Fawce t t , aunque, por el lugar en que se 
encuentra, no sólo no p o d r á contestar a 
nuestro saludo, sino que n i s iquiera ha 
de enterarse de que le saludamos. No 
i m p o r t a . S a l u d é m o s l e . 
E l mencionado explorador, perdido 
desde el a ñ o 1925, ha sido recientemen-
te hal lado v iv iendo en el seno de una 
t r i b u salvaje, que lo retiene desde en-
tonces. A l i n t e n t a r ponerlo en l iber-
tad, pa ra que vo lv i e r a a l a c iv i l i zac ión , 
se ha negado en redondo, af i rmando 
que se h a l l a m u y a gusto entre los sal-
vajes y que desea con t inua r viviendo 
con ellos. 
E s t a ac t i tud , de pronto chocante, es 
l a que merece el saludo respetuoso y 
has ta u n poco de sincera a d m i r a c i ó n . 
Y o no sé s i antes de su contac to con 
l a t r i b u t e n í a aficiones F a w c e t t a la 
v ida salvaje, y , por eso,, le t o m ó en se-
gu ida el gusto. Es posible que no. Aca-
so en los p r imeros t iempos le repeliera 
el sa lvaj ismo de aquella gente, y le 
h a y a pasado lo que a l sujeto que, por 
azares de su p r o f e s i ó n , tuvo que irse a 
v i v i r a u n pueblo, cuyos habi tantes te-
n í a n j u s t a r e p u t a c i ó n de ser m u y a r r i -
mados a l a cola. E l hombre confiaba 
a l m é d i c o sus impresiones p r imeras , y 
le d e c í a : 
— ¡ P e r o q u é brutos son los de este 
pueblo! 
Y el m é d i c o le consolaba a s í : 
— N o se apure. A todos, cuando l l e -
gamos, nos pasa l o mismo. A l p r i n c i -
pio nos parecen m u y brutos ; luego ya 
no nos lo parecen t an to . Y es que... 
" ¡ s e va imo haciendo!" 
¿ L e ha ocurr ido algo a n á l o g o a ese 
exp lo rador? Puede suponerse. Sin em-
bargo, las aficiones exploradoras i n d i -
can ya una tendencia a abandonar las 
delicias de la c iv i l i z ac ión y a sabo-
rear los encantos de la v ida salvaje. 
Y o quiero creer esto. Y es esto, preci-
samente, lo que me hace a d m i r a r la 
conducta de F a w c e t t y lo que me Indu-
ce a exponer la como ejemplo. 
E n t r e nosotros hab i tan muchas per-
sonas que del i ran por l a v i d a salva-
j e . N i les alabo ni les reprocho el gus-
to . M e l i m i t o a hacerlo constar, sin 
que sea, a m i j u i c io , necesaria la apor-
t a c i ó n de pruebas del hecho, porque 
sa l ta a l a v i s t a . Pero los aficionados al 
sa lvaj ismo que v i v e n con nosotros no 
revelan l a menor i n t e n c i ó n de marchar-
se a los s i t ios del globo en los que po-
d r í a n hacer l a v ida que anhelan sin 
e x t r a ñ e z a de nadie, n i d i s c u s i ó n con 
nadie, n i inconvenientes de ninga'm g é -
nero. P o r fo r tuna , en el mundo quedan 
t o d a v í a muchos s i t ios de é s o s en don-
de el. sa lva j i smo se p rac t i ca con l a ma-
y o r n o r m a l i d a d y de un modo corr ien-
t e £ m V . a g r a d § b l 5 . P t t Q BWMtt t f i af i -
cionados no e s t á n por este sistema, si-
no que d i r igen todos sus esfuerzos a 
i n t r o d u c i r y a c l i m a t a r entre nosotros 
el sa lvaj ismo. Como es na tu ra l , los de-
m á s nos resis t imos a el lo, q u i z á por un 
excesivo apego a las ven ta j i l l as y co-
modidades de l a c iv i l i z ac ión ; apego1 que 
es, por lo menos, t a n defendible como 
el anhelo de los o t ros , y sobre lo cual 
no cabe en t r a r en discusiones, porque 
es c u e s t i ó n de gustos; y esto es lo que 
nos hace a d m i r a r el gesto de Fawce t t , 
no t r a t ando de l l eva r el sa lvaj ismo a 
su p a í s , sino y é n d o s e él en su busca, 
pa ra d i s f ru t a r lo . He a h í un hombre 
d igno de todos los respetos. Se lo se-
ñ a l a m o s con e l dedo a todos los que 
ent re nosotros suspiran por l a v i d a sal-
vaje . 
T i r s o M E D I N A 
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H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
M a r q u é s de Valdelgleslas, l , esquina e 
Gran Via. hospedaje desde 13 pesetas 
P e n s i ó n completa 
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L I M P I A B A R R O S 
y ar t icules de l impieza, b r i l lo Sol, lo me 
jor para pisos. Casa Velázquez . Horta 
ler-a. 47. T e l é f o n o 13324. 
Se declara la huelga general en Suria (Barcelona) 
El Sindicato Unico de Luz y Fuerza pretende ir nuevamen-
te al paro. El del transporte se extiende al personal de 
oficinas. Estalla una bomba de gran potencia en un trans-
formador de energía eléctrica 
Reunión de elementos de la Esquerra y de los "esoamots" con Maciá 
Manifestaciones de tambó 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 22. — Vue lven las re-
uniones y c o n c i l i á b u l o s de los p rohom-
bres de l a Esquer ra . Todo son caras 
la rgas y c e ñ o s adustos. No se esperaban 
la de r ro ta y no saben perder. T o d a v í a 
no han querido dar l a r e l a c i ó n oficiai 
de los votos obtenidos por cada candi-
da to y se espera que l a Esquer ra h a r á 
en ex t remo laborioso el escru t in io de 
m a ñ a n a en l a J u n t a del Censo y p o n d r á 
su e m p e ñ o en conseguir que por f a l t a 
de q u ó r u m se vaya a la segunda vuel ta , 
en l a cual creen seguro ganar . 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó M a c i á con el 
Gobierno de la Generalidad, los d ipu ta -
dos de l a Esquer ra en el Pa r l amen to 
c a t a l á n , los ex diputados const i tuyentes 
y algunos elementos de los "escamots" 
de los que ahora p r i v a n cerca de M a c i á . 
L a r e u n i ó n se r e a n u d ó por l a tarde y se 
ha prolongado has ta bien en t rada l a no-
che. Como es y a costumbre en la Es-
querra , se han hu r t ado a los periodis-
tas y han procurado que no se t ras luz-
ca lo t r a t ado en l a l a b o r i o s í s i m a re-
u n i ó n . Pero l a cara agr ia , el no dis i -
mulado disgusto de Companys, revelaba 
la gravedad del momento y l a impor -
t anc ia de los temas que se han discu-
t ido re la t ivos a la p o l í t i c a catalana, al 
panorama nacional y a l a s i t u a c i ó n i n -
te rna del pa r t i do . 
Companys es estos d í a s quien con ma-
y o r ahinco se debate pa ra imped i r a 
todo trance l a r epe t i c ión ' de l a grotesca 
moj iganga de una nueva R e p ú b l i c a ca-
ta lana con m o v i l i z a c i ó n de "escamots", 
marcha de "rabassaires" sobre Barce-
lona y unos cuantos alardes espectacu-
lares que cont ra r res ten el fracaso que 
la Esquer ra ha sufr ido en las urnas. 
Todo hace presumir que son in f ruc tuo-
sos los esfuerzos de Companys para evi-
t a r un nuevo r i d í c u l o del s e ñ o r M a c i á . 
Y a se han entablado negociaciones con 
l a F . A . I . y con los comunistas del 
Bloque Obrero y Campesino, se preparan 
armas, se publ ican manifiestos y car te-
les poniendo de relieve l a necesidad de 
que los revolucionar ios se unan ante el 
pe l ig ro de un fascismo incipiente . E l 
Sindicato U n i c o de Luz y Fuerza pre-
tende nuevamente p lantear la huelga. 
E n Sur ia ( d e s p u é s de una en t rev i s ta de 
los comisionados obreros con M a c i á , se 
ha declarado l a hue lga general . P o r d i -
ferentes f á b r i c a s y tal leres de Barcelo-
na y su comarca se empieza a hablar 
de huelga. Los "rabassaires" en los pue-
blos e s t á n t a n sol iviantados como los 
"escamots" en Barcelona. 
M i e n t r a s t an to , sigue l a hue lga del 
" M e t r o " , t r a n v í a s y autobuses, pues 
aunque c i rcu lan algunos coches condu-
cidos por. guardias y mar ine ros y por 
a l g ú n que o t ro "a lumno de l a Escuela 
de P o l i c í a de l a General idad" , ello ape-
nas s i rve pa ra mantener la m o r a l p ú -
bl ica y dar la s e n s a c i ó n de que se a t ien-
de el servicio. N i el r e d u c i d í s i m o n ú m e -
ro de v e h í c u l o s que e s t á n en m o v i m i e n -
to basta para atender una m í n i m a par-
te de las necesidades del t r á f i c o , n i la 
r e c a u d a c i ó n d i a r i a es suf iciente para re-
p a r a r los d a ñ o s de a v e r í a s , choques, i n -
demnizaciones y "sabotages". Seis d í a s 
l l eva Barce lona en esta s i t u a c i ó n y na-
da s é hace por ev i ta r lo . Parece que hay 
e m p e ñ o por mantener indef in idamente 
esta huelga. E l consejero de Traba jo de 
la General idad permanece indi ferente y 
s in preocuparse lo m á s m í n i m o en su 
s o l u c i ó n . Y en luga r de d i s m i n u i r el pa-
ro se aumenta , e x t e n d i é n d o s e no sólo al 
personal de mov imien to , sino al de o f i -
cinas. P o r si esto fuera poco, esta no-
che se han re t i rado del servic io los " ta -
x i s " . A s í v iv imos en Barcelona, a mer-
ced de las veleidades del Gobierno de 
l a General idad, el cual quiere buscar 
en los "escamots" y en los "rabassai-
res" la fuerza que antes le daba la op i -
n ión p ú b l i c a , que le ha vue l to ahora l a 
espalda. M u y de temer es que Compa-
nys no logre n i s iquiera re f renar los 
í m p e t u s y aplazar l a " locu ra" que se 
t r a m a hasta la d e c l a r a c i ó n de la cr is is 
en M a d r i d , a f i n de ev i ta r al m i n i s t r o 
de la Esquerra , s e ñ o r P i S u ñ e r , el bo-
chorno y el r id iculo que se hizo pasar 
en la ú l t i m a cr is is al s e ñ o r S a n t a l ó . Y 
t o d a v í a esta noche s e g u í a n deliberando 
los m á s destacados elementos de los 
"escamots". 
A quien se crea un grave confl ic to 
es al Gobierno general , a quien q u i z á se 
le presente el caso de h a c é r s e l e impo-
sible s e r v i r lealmente al Gobierno de la 
General idad y al Gobierno de la R e p ú -
blica, cosa que hasta ahora ha sabido 
hacer compat ib le airosamente! — Á N -
G U L O . 
A las Constituyentes deben suceder 
otras Cortes que presten aten-
ción a los problemas eco-
'nómicos y sociales 
El mayor peligro del Estatuto es-
t á en Barcelona 
Reunión de elementos 
de la Esquerra 
B A R C E L O N A , ,22.—Esta m a ñ a n a , a 
las diez, se r e u n i ó M a c i á con el Go-
bierno de l a Generalidad, diputados del 
Pa r l amento c a t a l á n , ex diputados de la 
Esquer ra en las pasadas Cortes Const i-
tuyentes y algunas personas de su i n t i -
midad . L a r e u n i ó n d u r ó hasta la hora 
del almuerzo. Por la ta rde vo lv ie ron a 
reunirse hasta las diez de la noche. De 
esta r e u n i ó n , que se c e l e b r ó en el Centro 
de l a Esquer ra de l a R a m b l a de Cata-
l u ñ a , los asistentes gua rda ron la m á s 
absoluta reserva. Solamente algsnos de 
los reunidos mani fes ta ron que se h a b í a n 
ocupado de cuestiones relacionadas con 
l a p o l í t i c a catalana y la p o l í t i c a nacio-
nal.-'--. .. . 
Huelga general en Suria 
B A R C E L O N A , 22.—En Suria, por so-
l ida r idad con los mineros, se ha cele-
brado l a huelga general . Con este m o t i -
vo se ha t ras ladado a Sur i a el consejero 
de Traba jo . 
U n a c o m i s i ó n de obreros de Sur i a se 
t r a s l a d ó a Barcelona con" el p r o p ó s i t o de 
entrevistarse con M a c i á . Como no le en-
cont raran en l a General idad, se d i r i g i e -
ron al centro de la Esquer ra en la R a m -
bla de C a t a l u ñ a , donde conferenciaron 
con él . 
L a huelga del transporte 
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El drama íntimo de una 
mujer enamorada 
unido al destino Implacable, de 
o t r a desgraciada figura femeni-
na, f o rman la t r ama de 
"La mujer que esperó 
donde la ©moción y el I n t e r é s 
apasionante l legan a l m á x i m o 
grado. 
LECTURAS PARA TODOS 
publ ica esa gran ob ra en su n ú -
mero de esta semana y . p r e p a r a , 
en la p r ó x i m a la a p a r i c i ó n de 
t i 
DOS V E N G A N Z A S 
novela i n t e r e s a n t í s i m a de g r a n 
actual idad, o r ig ina] de una escri-
t o r a c o n t e m p o r á n e a , I S A B E L 
L A T O R R E , que une sus dotes 
l i t e ra r ias con una in te l igencia 
penetrante y una g ran bondad. 
LECTURAS PARA TODOS 
se vende a 30 C E N T I M O S el nú -
mero suelto en toda E s p a ñ a . Sus-
cripciones ai apar tado 166. Ma-
d r i d . 
B A R C E L O N A , 22.—La huelga de 
t r a n v í a s y autobuses sigue en igua l es-
tado. H o y c i rcu lan t r e i n t a t r a n v í a s , diez 
y ocho autobuses y catorce coches de la 
C o m p a ñ í a del " M e t r o " de Barcelona. 
E n . l a calle de Cortes, esquina a V i -
U a m á r i , un t r a n v í a c h o c ó con u n auto-
b ú s , y en el accidente resu l ta ron tres 
heridos, uno de ellos un ..guardia c i v i l , 
que r e s u l t ó con una pierna f rac turada . 
L a P o l i c í a d i so lv ió en l a plaza de Es-
p a ñ a var ios grupos numerosos, que se 
dedicaban a s i l ba r y coaccionar a los 
t r a n v í a s que po r a l l í pasaban. Los a l u m -
nos de la Escuela de Ingenieros se han 
ofrecido pa ra conducir t r a n v í a s . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que ahora 
que ha pasado la lucha e lec to ra l procu-
r a r á solucionar el conflicto, p a r a lo cua l 
se p o n d r í a al hab la con e l Consejero de 
T raba jo . 
Se extiende el paro 
sin corr iente los t r a n v í a s . A d e í n á e , s u -
f r ió a v e r í a s l a c o n d u c c i ó n de agua y se 
inundaron aquellos lugares. 
Unos guardias d ispararon cont ra cua-
t r o sujetos sospechosos que h u í a n . T a m -
bién algunos soldados de la gua rd i a del 
Parque Móvi l de A r t i l l e r í a h ic ieron fue-
go con t ra dichos individuos, dos de los 
cuales pudieron ser detenidos en la ca-
lle de Carretas . 
Parece que el p r o p ó s i t o de los extre-
mistas era colocar l a bomba en l a fá-
brica de e lectr ic idad que hay p r ó x i m a 
al lugar del suceso. Pero, s i n duda, al 
darse cuenta de la i nmed ia t a exp los ión 
de la bomba, cuya mecha d e b í a n l l eva r 
encendida, la abandonaron y se dieron 
a la fuga . 
Los detenidos se l l a m a n J u a n M a r t í n 
S á n c h e z , de l a U . G. T . y A u r e l i o L o -
res M a y o . A este ú l t i m o se le encon-
t r a ron numerosas hojas clandestinas 
destinadas a los t r anv ia r ios , en las cua-
les se les es t imula a cont inuar la huel-
ga. A d e m á s d e c l a r ó que h a b í a esparci-
do por el suelo clavos y tachuelas, con 
objeto de que reventasen los n e u m á t i -
cos de los « t a x i s » . A m b o s detenidos ne-
garon su p a r t i c i p a c i ó n en l a co locac ión 
de la bomba. Sin embargo, un corneta 
de A r t i l l e r í a ha reconocido en • Juan 
M a r t í n a un ind iv iduo sospechoso que, 
d í a s a t r á s rondaba por las p r o x i m i d a -
des del cuar te l . 
Armas en un Centro de la 
Esquerra 
B A R C E L O N A , 22 .—A p r i m e r a hora 
de la madrugada se p r e s e n t ó en l a Je-
f a tu r a de pol ic ía el d iputado electo por 
Barcelona don Juan Ventosa Calvet , pa-
ra denunciar que en el Cen t ro de la 
Esquer ra s i to en la calle de Cortes es-
taban entrando armas. E l je fe superior 
no hizo caso de la denuncia, y no hizo 
nada por comprobar la . 
En libertad 
Cree que se modificará la fórmula 
financiera del Estatuto 
B A R C E L O N A , 22.—El d i a r i o " L a 
V a n g u a r d i a " p u b l i c a r á m a ñ a n a las s i -
guientes manifestaciones del s e ñ o r 
C a m b ó : 
- ¿ . . . ? 
— N o . N o creo que el resul tado de las 
elecciones plantee de nuevo en E s p a ñ a 
el p e r t u r b a d o r p rob lema del r é g i m e n . 
Muchos creen—porque con de te rmina-
dos fines han venido s o s t e n i é n d o l o las 
izquierdas—que todo aquello que es de-
rechismo es t a m b i é n monarqu ismo, y 
eso no es ve rdad : entre los diputados 
agrupados bajo l a d e n o m i n a c i ó n impre-
cisa y confus ionar ia de "derechas", hay 
un g r a n n ú m e r o de republicanos conven-
cidos; o t ros no han declarado a ú n su 
a d h e s i ó n a l r é g i m e n y no t a r d a r á n mu-
cho en incorporarse ab ie r tamente a la 
R e p ú b l i c a . E s t o y seguro de que los mo-
n á r q u i c o s no l l e g a r á n n i con mucho al 
10 por 100 de los diputados que com-
prendan las f u t u r a s Cortes. 
• 9 
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— D e s p u é s que pase el funesto segun-
do tu rno , se a p a g a r á el a rdor de las l u -
chas enconadas y se i m p o n d r á en l a i n -
mensa m a y o r í a de los pa r l amen ta r ios 
un deseo que c o m p a r t i r á n las cua t ro 
quin tas par tes de los e s p a ñ o l e s : que a 
unas Cortes Cons t i tuyentes en las cua-
les, por su re t raso y or igen, t e n í a n que 
ocupar el p r i m e r plano los problemas 
p o l í t i c o s m á s vidr iosos , que f á c i l m e n t e 
t e n í a n que d i v i d i r l a s , las deben suceder 
o t ras que pres ten una a t e n c i ó n , s i no 
exclusiva, p redominante al menos, a los 
problemas de orden e c o n ó m i c o , f inancie-
ro, social y c u l t u r a l , en cuyo examen y 
so luc ión pueden co inc id i r todos los hom-
bres de buena voluntad—de derechas, 
de izquierda y de centro—que pongan 
los intereses generales del p a í s por en-
c ima de sus especiales i d e o l o g í a s , respe-
tab i l i s imas siempre, pero que en el mo-
mento ac tua l , y creo que por a l g ú n 
t iempo, deben posponer. 
— ¿ . . . ? 
— S i . Es no to r i a la p r e o c u p a c i ó n de 
muchos catalanes que suponen que la 
v i c t o r i a de las derechas puede e n t r a ñ a r 
un pel igro para el Es t a tu to . E s t o y con-
vencido de que esa p r e o c u p a c i ó n no t ie-
ne fundamento . L a c a m p a ñ a an t ies ta tu-
t i s t a ha sido y a ú n s e r á hasta el d í a 3 de 
d ic iembre , en que t e n d r á n lugar las elec-
ciones en segunda vuelta, un recurso 
electoral . D e s p u é s , salvo excepciones in -
dividuales que no q u e r r á hacer propias 
ni un solo par t ido , se i m p o n d r á a to-
dos, por el sentido de responsabil idad, 
que no se deben a ñ a d i r a los g r a v í s i m o s 
problemas que tiene planteados E s p a ñ a 
y que pueden afrontarse y resolverse con 
el concurso de todos o de casi todos, un 
g r a v í s i m o m o t i v o de a g i t a c i ó n que con-
d e n a r í a a la es ter i l idad a las fu turas 
Cortes y c r e a r í a una s i t u a c i ó n l lena de 
dif icultades y de peligros. 
• He dicho y no me c a n s a r é de repetir-
lo, que el pe l ig ro del E s t a t u t o no e s t á 
en M a d r i d , sino en Barcelona. L a pol i -
t i c a de la Esquer ra es para el E s t a t u t o 
mucho más grave que las expansiones 
del s e ñ o r Royo Vi l l anova . 
- ¿ . . . ? 
— Y o a d m i t o la eventual idad de que 
en un porven i r no lejano, sea modificado 
el Es t a tu to , y no pierdo la esperanza de 
que se concier ten modificaciones que, al 
p ropio t i empo que lo mejoren, s e r í a n mo-
t i v o jus t i f icado de s a t i s f a c c i ó n . A s i , , por 
ejemplo, creo que se m o d i f i c a r á l a des-
d i c h a d í s i m a f ó r m u l a financiera que, por 
u n lado, es una amenaza pa ra l a Ha-
cienda de la Generalidad, m ien t r a s que 
con a lguna r a z ó n puede verse en ella 
pa ra el f u t u r o un pel igro para l a Ha -
cienda del Estado. Creo que no s e r á d i -
f ic i ] l l egar a una f ó r m u l a con la que, de-
jando a sa lvo las p re r roga t ivas del Es-
tado y l a f u t u r a elast icidad de su Ha-
cienda, quede a tendida la General idad 
para el presente y para el fu tu ro , lo que, 
con j u s t i c i a y r a z ó n , tiene derecho a exi-
g i r , y que en caso de extenderse a todas 
las regiones de E s p a ñ a el r é g i m e n que 
se establezca para C a t a l u ñ a , la Hacien-
da del Estado no sufra quebranto alguno. 
- ¿ . . • ? 
—Todo revis ionismo debe seguir el 
camino—angosto, la rgo , pesado, lo reco-
nozco—que establece la p r o p i a Cons-
t i t u c i ó n . Salirse de él, es salirse de la 
lega l idad cons t i tuc ioné- l y sentar un 
precedente funesto. 
Se extiende en o t ras consideraciones 
sobre el p a r t i c u l a r y t e r m i n a diciendo: 
— A todos, y de un modo especial a 
los que somos enemigos de l a revolu-
c ión y de las violencias, nos interesa 
el p r i nc ip io de respeto a la ley, mien t ras 
esa ley sea postulado fundamenta l de 
l a v ida p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Se extiende la huelga de 
Palma de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22.—Sigue 
l a huelga general . H o y c i rcu la ron los 
autobuses custodiados po r l a fuerza 
p ú b l i c a ; los t r a n v í a s eran conducidos 
p o r soldados. Se dice que m a ñ a n a se 
s u m a r á n a los huelguis tas los camare-
ros y panaderos. Los fe r rov ia r ios han 
presentado el oficio pa ra declarar la 
huelga el lunes. 
Colisión en una mina 
L E O N , 22—En el pueblo de V i l l a b l i n o , 
los obreros afectos a l a U . G. T., que se 
ha l l an en huelga, fueron a la m i n a " T e ó -
filo", en busca de los afiliados a la 
C. N . T., que t raba jaban en ella, y entre 
ambos bandos se o r i g i n ó u n choque. Los 
contendientes se agredieron con palos y 
armas. 
Se dice t a m b i é n que los socialistas sa-
l i e ron a l encuentro de los patronos de la 
m i n a y que les h a b í a n acorralado en el 
monte. 
Intentan asaltar la central 
telefónica 
C I U D A D R E A L , 22. — E n Tor re de 
Juan Abad, los elementos socialistas, ins-
t igados por el alcalde y po r el juez m u -
n ic ipa l , de i g u a l filiación, in ten ta ron 
asal tar la cen t ra l de t e l é fonos y otros 
centros, pero l a Guard ia c i v i l a c t u ó con 
e n e r g í a y pudo ev i ta r los desmanes. H a -
ce d í a s que los mismos elementos corta-
ron las l í n e a s t e l e f ó n i c a s . 
B A R C E L O N A , 22.—El juez que ins-
t ruye sumar io por los hechos sediciosos 
de 8 de enero pasado ha dictado una 
providencia , s e g ú n l a cua l puede conce-
derse la l i be r t ad p rov i s iona l mediante 
la fianza en m e t á l i c o de 50.000 pesetas 
de los que estaban presos s i n fianza. 
Obrero agredido 
E l m a r a r r o j a a l a p l a y a e l 
c a d á v e r d e u n a m u j e r 
S A N S E B A S T I A N , 22.—En las p r o x i -
midades del K u r s a a l fué arrojado a la 
p l aya por el m a r el c a d á v e r de una 
mujer , que no ha podido ser i d e n t i f i -
cada. 
Se supone que se t r a t a de una s e ñ o -
r a que d e s a p a r e c i ó d í a s pasados. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
s u f r e f u e r t e s d o l o r e s 
A L I C A N T E , 22.—El m i n i s t r o de Jus-
t i c i a ha pasado l a noche en el hotel don-
de se hospeda i n t r a n q u i l o y molesto por 
fuertes dolores en l a espalda. E l m é d i c o 
cree que no h a b r á complicaciones; pero 
que necesita un reposo absoluto de v a -
rios d í a s . S in embargo, el s e ñ o r B o t e l l a 
Asensi tiene el proyecto de sal ir hoy 
para M a d r i d . 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l d e M e c o l a l d e 
S A N S E B A S T I A N . 22.—En la D i p u -
t a c i ó n se han reunido los gestores de 
esta p rov inc ia y los de A l a v a s e ñ o r e s 
Dorao y D í a z de R u n g u i t u , para t r a t a r 
de l a e l e c t r i f i c a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
Mecolalde, que afecta a las dos p r o v i n -
cias. 
Se l l egó a un acuerdo acerca de las 
bases que han de l levarse a M a d r i d . Los 
gestores de G u i p ú z c o a , una vez celebra-
da esta r e u n i ó n , quedaron solos en se-
s ión ex t r ao rd ina r i a y aprobaron todo 
lo t ra tado . Se d e s i g n ó una C o m i s i ó n , 
que el domingo m a r c h a r á a M a d r i d , pa-
: - t r a t a r de este asunto con el Gobierno. 
E n la semana p r ó x i m a se s a c a r á n a 
subasta las obras de e l ec t r i f i c ac ión de 
esta l ínea, cuyo presupuesto es de pe-
setas 4.300.C'0. 
MUERTE DEL JUEZ DE ESCALONA 
• 
T O R R I J O S , 22. — E s t a madrugada 
a p a r e c i ó m u e r t o de u n t i r o en el pe-
cho el juez de i n s t r u c c i ó n de Escalona, 
don Juan J e s ú s L ó p e z , de cuarenta y 
dos a ñ o s , soltero, que se hospedaba en 
una fonda. E n el piso de l a alcoba fué 
ha l lada una pistola. E l f iscal de la A u -
diencia de Toledo ha llegado a esta po-
b l a c i ó n pa ra i n s t r u i r dil igencias. 
E l d i fun to era n a t u r a l de Gar rov i l l a s 
( C á c e r e s ) . 
•iiiiniiiiiniiiiniiiniiiniiniiiiiHiinii: • i i i i i i i í 
B A R C E L O N A , 22. — P o r so l idar idad 
con los obreros t r anv ia r ios m a ñ a n a se 
d e c l a r a r á n en huelga los empleados de 
oficinas de la C o m p a ñ í a . Es ta noche se 
espera que v a y a n a l a hue lga loa " t a -
x i s " . 
L o s autobuses han sido objeto de ac-
tos de . sabotage, por cuyo m o t i v o ha 
Bido m u y pocos los q u é han circulado^ 
Una bomba en un trans-
f o n n a d o r 
B A R C E L O N A , 22.—Esta noche, a las 
ocho menos cuar to , hizo exp los ión una 
bomba de g r a n potencia en el Para le lo , 
f r en t e ; a l cua r t e l de Ata razanas , j u n t o a 
la pue r t a del Parque Móv i l de A r t i l l e -
r í a . 
L a e x p l o s i ó n , que f u é m u y grande, 
produjo g r a n a la rma y c o n f u s i ó n . E n el 
s i t io donde e s t a l l ó el a r tefac to h a y u n 
t r ans fo rmador e léc t r i co , que quedó des-
t rozado; el pav imen to f u é l evan tado en 
un g r a n espacio y un cable de a l t a ten-
s ión se r o m p i ó , po r cuyo m o t i v o l a ba-
r r i a d a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e a o s c u r a s y 
B A R C E L O N A , 22. — E n l a calle de 
San F ranc i sco e l obrero c u r t i d o r Cefe-
r ino G o n z á l e z , que l levaba una g r a n pie l , 
fué agredido por unos ind iv iduos , quie-
nes a d e m á s le a r r eba ta ron la pie l por 
no haber secundado la huelga . V a r i o s 
t r a n s e ú n t e s y algunos p o l i c í a s sal ieron 
en defensa del c i t ado obrero y detuvie-
r o n a los coaccionadores. 
Tirotean a la guardia 
de la Maestranza 
. . B A R C E L O N A , .22. — Desde u n auto-
m ó v i l que p a s ó por el paseo de Co lón 
se h ic ie ron va r i o s disparos a l a gua rd i a 
de la M a e s t r a n z a Los soldados sal ieron 
a repeler la a g r e s i ó n , c r u z á n d o s e nume-
rosos disparos. Los agresores huyeron . 
• Chocan un carro y un tranvía 
B A R C E L O N A , 22.—En l a calle Con-
sejo de Ciento u n t r a n v í a , conducido por 
u n gua rd i a de A s a l t o , c h o c ó c o n t r a u n 
carro. A consecuencia del accidente r e -
su l t a ron los dos conductores con lesio-
nes, as i como o t r a s dos personas que 
iban en el carro. 
N e g o c i o de c i n e 
Se vende un grandioso solar, muy 
bien si tuado para "c ine" popular , 
que r e n d i r í a m á s de 1.000 pesetas 
semanales. P r e c í s a s e socio o socios 
que apor t en 40.000 duros. I n f o r -
mes: T e l é f o n o 61769. 
i i i i i i n i i n n i i i i n i i i i i n i ^ 
E N B A R C E L O N A 
no deje de hospedarse en el H O T E L D E 
M A D R I D . Buena acogida. Cocina espa 
ño la . P e n s i ó n , 10 pesetas. Calle Boque 
r í a , 29. TeL 17883. 
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L a P a t r o n a d e l o s m ú s i c o s 
F E R R O L , 22.—Con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de Santa Cecilia, Pa t rona de 
los m ú s i c o s , é s t o s han celebrado una 
s o l e m n í s i m a misa a la cual asis t ieron 
las autor idades y las Asociaciones r e l i -
giosas. I g u a l m e n t e se c e l e b r ó una fies-
t a musica l y u n banquete. 
ii¡iii;iiiii»iiiiHiiiiiB!iiiiii!iiniiiiiiiiiiii{iiiHiiiiiniiiii 
A l w í e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
IÜ 
R e g l a m e n t o d e c o r r i d a s d e 
t o r o s e n P o r t u g a l 
L I S B O A , 22.—La C o m i s i ó n encargada 
de estudiar la i m p l a n t a c i ó n de corr idas 
de to ro de muer t e ha celebrado hoy su 
ú l t i m a r e u n i ó n en el despacho del go-
bernador c i v i l de Lisboa, redactando 
u n reg lamento de dichas corridas, que 
se c e l e b r a r á n , preferentemente, en las 
arenas de Lisboa , V i l a Prance, Santa-
r e m y E v o r a . 
N U E V O C O N S U L E N M A D R I D 
L I S B O A , 22.—El s e ñ o r Perei ra Cu-
nha, actual cónsu l de P o r t u g a l en Sao 
Paulo , ha sido designado para e l mis -
mo cargo en M a d r i d . 
M o t o r e s n u e v o s p a r a l a 
A v i a c i ó n i n g l e s a 
L O N D R E S , 22.—Bajo el t í t u l o "Nues-
t r o a v i ó n secreto", el pe r iód i co "S ta r " 
dice que la c a m p a ñ a encaminada a cons-
t r u i r una g r a n f l o t a m i l i t a r a é r e a no es 
a lentada po r el m i n i s t r o del A i r e , y es-
t i m a que los perfeccionamientos de los 
motores de aceite pesado d e t e r m i n a r á n 
den t ro de poco un cambio en la ca rbu-
r a c i ó n que p r o p o r c i o n a r á al a v i ó n m i l i -
t a r grandes ventajas, entre ellas la de 
e v i t a r que puedan in f lamarse los apa-
ra tos . 
A g r e g a e l "S t a r " que el p a í s dispone 
y a de u n m o t o r de 400 caballos que 
pesa solamente 1,111 k i l o g r a m o s por 
caballo y que es susceptible de ser a l i -
mentado con aceite de hu l l a que la f á -
b r i c a g igan te de B i l l i n g h a m p o d r á p ro -
d u c i r dentro de poco. 
E s t e nuevo combust ible s u s t i t u i r á 
igua lmente al " m a z o u t " en cuanto a la 
a l i m e n t a c i ó n de las calderas de l a f lo ta . 
. Merced a ello, las necesidades de la 
defensa nacional q u e d a r á n aseguradas 
s i n que h a y a de r ecu r r i r se a la impor* 
t a c i ó n de p e t r ó l e o s . 
Jueves 23 de noviembre de 1938 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X J X n i . — - N ú m . 7.486 
• -un. . ¡—— 
G i r o n e s v e n c e a P o p e s c o p o r " k . o . ^ e n e l s e x t o a s a l t o Se ha estrellado el avión 
ruso gigante " K - r 
L a c u a r t a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o d e " f o o t b a l l " d e l a L i g a . B a r c e l o n a -
M a d r i d y A t h l é t i c - S a b a d e l l . L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e r e m o s e c e -
l e b r a r á n e l d o m i n g o e n B a r c e l o n a . U n a " c h a l l e n g e " i n t e r n a c i o n a l d e 
a v i o n e s d e t u r i s m o 
P u g i l a t o 
G i r o n é s gana por k . o. 
B A R C E L O N A . 22.—Se ha celebra/lo 
esta noche una velada de boxeo con los 
siguientes resultados: 
A cua t ro asaltos. D í a z y B r u c h ha-
cen " m a t c h " nulo. 
A seis asaltos. GROG vence por pun-
tos a Arenas . 
A ocho asaltos. A G U I L A R vence por 
puntos a Santandreu. 
A quince asaltos se d isputa el cam-
peonato de Europa entre G i r o n é s y Po-
pesco. A r b i t r a el s e ñ o r Nicod . E l com-
bate fué m u y r e ñ i d o . Desde el pr inci -
pio se impuso G i r o n é s poco a poco, y 
en el sexto "round"', d e s p u é s de una 
s^rie de golpes al pecho y l a cara, de-
jó k . o. a Popesco. E l p ú b l i c o o v a c i o n ó 
grandemente a G i r o n é s . 
A diez asaltos. C A R L O S F L I X ven-
ce por puntos al m a d r i l e ñ o Iglesias. 
G i r o n é s con t ra Popesoo 
B A R C E L O N A , 22.—Esta noche se 
celebra un combate entre los boxeado-
res G i r o n é s y Popesco. E l encuentro 
s e r á a 15 asaltos, y en él se d isputa el 
campeonato de Europa . E n el pesaje 
que. se c e l e b r ó esta tarde, G i r o n é s dió 
56,é00 ki los , y Popesco 56,400 ki los . 
G i r o n é s - T a m a g n l n i 
M I L A N , 22.—Se asegura en los c í r c u -
los p u g i l í s t i c o s que el 26 de dic iembre 
se c e l e b r a r á en esta capi ta l un impor -
t an te combate ent re J o s é G i r o n é s y el 
i t a l i a n o Taraagnin i . 
Se aplaza el combate de M . Cork inda le 
N U E V A Y O R K , 22.—Se ha aplazado 
el combate entre M . Cork inda le y K i n g 
L e v i n s k y , que debiera celebrarse el 
mar tes p r ó x i m o , d í a 28, en Chicago. Se 
c e l e b r a r á el mes de dic iembre p r ó x i m o . 
F i e r r e Charles con t r a V o n P o r a t 
B R U S E L A S , 22 .—El d í a 16 del p r ó -
x i m o mes de diciembre se d i s p u t a r á en 
esta p o b l a c i ó n el interesante combate 
ent re Pier re Cbyr les y el noruego O t t o 
von P o r a t . 
F o o t b a l l 
L a p r ó x i m a jo rnada 
H e a q u í los par t idos del domingo 
p r ó x i m o , correspondientes a l campeo-
nato de l a L i g a . 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Donos t ia F . C.-Valencia F . C. 
F . O. Barce lona-Madr id F . C. 
Be t i s B a l o m p i é - O v i e d o F . C. 
B a c l n g de Santander-Arenas Club. 
A t h l e t i c de Bi lbao-C. D . E s p a ñ o l . 
S E G U N D A D I V I S I O N , 
A t h l e t i c de M a d r i d - C . E . Sabadell. 
O. D . C o r u ñ a - C . A Osasuna. 
O. D . A l a v é s - C l u b Cel ta . 
S p o r t i n g de G i j ó n - S e v i l l a F . C. 
M u r c i a F . C . - U n i ó n de I r ú n . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C. D . L o g r o ñ o - R a c t n g Fer ro lano . 
S t a d i u m Avi l e s ino-Club Depor t ivo . 
Va l lado l id -Baraca ldo . 
» « » 
Granol lers-Badalona. 
O. D . J ú p i t e r - G e r o n a . 
» * # 
A l m e r í a - I m p e r i a l F . O. 
G i m n á s t i c a - A l i c a n t e . 
« * » 
Granada-Jerez. 
# * » 
Elche F . O.-Oartagena F . C. 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o . 
Z a r a g o z a - H é r c u l e s . 
• * • 
Ciosv in-Gal ic la F . O. 
C lub G i j ó n - S a n t o ñ a . 
To r r e l avega -Spor t i va Ovetense. 
* * « 
F e r r o v i a r i a - A r e n a s . 
Huesca -Tranv ia r i a . 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los clubs citados en p r i m e r 
l uga r . Los nombres en negr i t a s son los 
f avor i to s ; cuando aparecen con los m i s -
m o a caracteres, quiere deci r que lo 
m á s probable es un empate. 
Impres iones 
P o r l a r e l a c i ó n que antecede v e r á n los 
aficionados que tenemos par t idos m u y 
impor tan tes , de g r a n i n t e r é s , en todas 
las Divisiones. A e x c e p c i ó n de los tres 
ú l t i m o s puestos de la P r i m e r a y el p r i -
me ro de la Segunda, parece m u y proba-
ble una mod i f i c ac ión de l a t ab la de p u n -
t u a c i ó n e s . 
E n el g rupo de honor se destacan dos 
pa r t i dos : e l de Barce lona y el de Sevi-
lla , sobre todo el p r i m e r o , entre el equi-
po t i t u l a r y el M a d r i d , u n pa r t ido reñi . ln 
desde luego, de resultado m u y difícil . Per 
la v a l i a del adversar io es de p r e sumi r 
que los barceloneses j u g a r á n con el m á -
x i m o entusiasmo, es decir , oomo cont ra 
el E s p a ñ o l , y, en estas c i rcunstancias lf¡ 
v i c t o r i a s e r á , probablemente, suya. No 
hay que o lv ida r que el M a d r i d , por le-
s i ó n de va r ios jugadores, se alinea de 
d i s t in to modo en cada pa r t i do . 
Se h a v is to que el Oviedo pudo t r i u n -
f a r en Santander, hace dos semanas. E l 
domingo p r ó x i m o t e n d r á me jo r enemi-
go y no nos s o r p r e n d e r í á que recuperase 
el pun to perdido f r en te a los b i l b a í n o s . 
U n pa r t ido fác i l t e n d r á el A th l e t i c de 
B i lbao . Y t a m b i é n el Donost ia . N o a s í e l 
R a c i n g santanderino, que e n c o n t r a r á en 
el Arenas la m i s m a modal idad de juego 
en la que sobresale el entusiasmo. 
E n Segunda Div is ión , salvo e l^ ie Ria -
zor, los otros cuat ro son a cual m á s inte-
resantes; en p r i m e r t é r m i n o el de M a -
d r i d , en donde se exhibe por p r i m e r a vez 
en esta temporada el Sabadell . Medio 
desinflado ya, a j u z g a r po r el empate con 
los c o r u ñ e s e s , a q u í debe perder po r u n 
m a r g e n c l a ro . 
¿ Q u é h a r á n los iruneses en la Con-
domina? Si se t o m a al A t h l e t i c de M a 
d r i d como l í n e a y se t iene en cuenta 
el resultado obtenido por los murc ia-
nos en Sevi l la , es de esperar que des-
e m p e ñ e n un. buen pape l ; es u n p a r t i -
do que pueden empatar , po r l o menos. 
Se presentan m u y dudosos los par t idos 
de V i t o r i a y Gijón, porque no hay m á s 
ven ta j a que b que da el campo entre 
equipos l ige ramente super ior .sobre el 
pape l . 
Pasemos ahora a la Te rce ra Div i s ión , 
donde so v e r á n grandes sorpresas, por-
que muchos equipos se encuentran por 
p r i m e r a vez. 
No debe haber d i s c u s i ó n en el g rupo 
Norte-Oeste , porque juegan en su casa 
lo s mejores. Tampoco en e i cuar to , por-
que el v a l o r de los cua t ro equipos es 
bastante conocido. 
E n el siguiente grupo, murc ianos y 
cartageneros, pertenecen, rea lmente , a 
una c a t e g o r í a superior, a s í es que el 
I m p e r i a l debe t r i u n f a r en A l m e r í a . 
Poco se sabe de lo que pueda ser el 
encuentro de Granada. E n cambio, del 
grupo Centro-Levante-Sur , s i qu i t amos 
al Zaragoza, los otros cinco equipos han 
actuado mutuamente , y no es fáci l 
que se i n v i e r t a su c l a s i f i cac ión del cam-
peonato regional . U n g r a n p a r t i d o es el 
de Zaragoza, por t ra ta r se de dos equi-
pos m u y aceptables, que han real izado 
una buena c a m p a ñ a en el campeonato 
regional . Por pertenecer a una manco-
munidad de m á s clase y , sobre todo, 
por j u g a r en su campo, no ha de ser 
difícil el é x i t o de los zaragozanos. 
Veamos l a S u b d i v i s i ó n B . E n t r e el 
Ciosvin y el Gal icia existe una di feren-
cia de c a t e g o r í a en favor de los fusio-
nados. T a l vez se pueda decir lo mis-
mo del Gi jón y del S a n t o ñ a , a pesar de 
que é s t e se ha codeado con el Rac ing 
de Santander. Del Tor re lavega no t ie-
ne m á s que l a venta ja de su terreno. 
Y en el ú l t i m o grupo, lo m á s probable 
es que l a F e r r o v i a r i a domine la si tua-
c ión . 
I r l a n d a en la Copa del M u n d o 
D U B L I N , 22. — L a af ic ión ir landesa 
confia mucho en la a c t u a c i ó n del equipo 
nacional en el p r ó x i m o campeonato del 
mundo de " f o o t b a l l " . Se da, desde lue-
go, como seguro que g a n a r á n a belgas y 
a holandeses. 
L a F e d e r a c i ó n ha hecho u n l l ama-
mien to a todos los jugadores profesio-
nales que han nacido en I r l a n d a y q u é 
ac tua lmente juegan en los p r imeros equi-
pos de I n g l a t e r r a , Escocia y P a í s de Ga-
les. F i g u r a n , c ier tamente, los s i g u i é n t e s 
notables jugadores : 
Fa rguharson ( C a r d i f f C i t y ) , Dunne 
(Manches ter C i t y ) , T u r n e r (Leeds U n i -
t e r ) , D u g a n (Leeds U n i t e d ) , G r i f f i t h 
( S o u t h p o r t ) , Moore (Aberdeen) . O'Rei-
l l y (Aberdeen) , Dunne ( A r s e n a l ) , Ebbos 
( B r a d f o r d C i t y ) , Doy le ( S o u t h p o r t ) y 
Stevenson (Glasgow R a n g e r s ) . 
L a Copa del M u n d o 
D e s p u é s de ser anunciada en var ias 
ocasiones l a i n s c r i p c i ó n de los u rugua -
yos para la Copa del Mundo y de ser 
otras t an tas veces dement ida t a l cosa, 
se ha conf i rmado def in i t ivamente q u é 
dicha i n s c r i p c i ó n ha l legado a l a Fede-
r a c i ó n I t a l i a n a , o rgan izadora del tor -
neo. 
Es lo m á s seguro que sea l a misma 
aceptada por el C o m i t é E j e c u t i v o de la 
Copa del Mundo, aunque sólo sea por 
c o n s i d e r a c i ó n hacia los actuales cam-
peones del mundo. 
Los octavos de final s e r á n jugados a 
mediados de m a y o ; el 31 de dicho mes 
los cuartos de finales; las semifinales 
el 3 de jun io , y la final el 10. en Roma. 
R e g a t a s a r e m o 
Campeonatos de E s p a ñ a 
Organizados por el C o m i t é de Remo 
del Club M a r í t i m o de Barcelona, el 
p r ó x i m o domingo se c o r r e r á n en aquel 
puer to los campeonatos de E s p a ñ a de 
"ou t r i g^e r s " a dos, cua t ro y ocho re-
meros en p u n t a y t imone l , y los de es-
quife, habiendo recibido y a el c lub or-
ganizador nu t r idas y valiosas insc r ip -
ciones de todas las entidades que se 
dedican a l remo. 
Para la prueba in te rnac iona l Trofeo 
Juan Camps, se ha conseguido, luego 
de var ias y laboriosas gestiones, que 
se desplace a Barcelona con objeto de 
p a r t i c i p a r en dichas regatas el equipo 
c a m p e ó n de F ranc i a de los a ñ o s 1932 y 
1933. " A v i r o n Vi l leneuvois" , de V i l l e -
neuve Sur L o t . 
Dicho equipo e s t á compuesto por los 
siguientes bogadores: Desvergnes, B o r t . 
Rabanek, Micaela , t imone l Joie, todos 
ellos conocidos del equipo nacional es-
p a ñ o l , por haber actuado juntos en los 
campeonatos de Europa en Belgrado 
(Yugoes lav ia) y Budapest f H u n g r i a ) 
y, por lo tanto , ya saben que se t r a t a 
de un equipo de p r i m e r a c a t e g o r í a y 
m u y difícil de vencer. 
A v i a c i ó n 
Nuevo " r eco rd" 
E l p i lo to I t a l i ano P u r l o N i c l o t se ha 
elevado á 8.550 metros, lo q u é cons t i t u -
ye el " r é c o r d " mund ia l dé a l t u r a p^ra 
aviones l igeros l e una plaz?, (menos de 
450 ki los en el v a c í o ) . 
E l an t iguo "record ' ' p e r t e n e c í a a l ale-
m á n V o i g t h , con 8.142 metros . 
Challenge in te rnac ional 
V A R S O V I A , 22 .—El Ae ro C lub de 
Polonia ha fijado el i t i ne r a r i o de la 
challenge in te rnac ional de aviones de 
tu r i smo que se c e l e b r a r á en el o t o ñ o 
de 1934, sobre una dis tancia de 9.500 
k i l ó m e t r o s . 
Los aviones s a l d r á n de Varsov ia y 
p a s a r á n especialmente por Koenisberg. 
B e r l í n , P ^ r í s . M a d r i d , Sevil la, Casa-
blanca, T ú n é z , Roma, Sagreb, Viena y 
Praga, para volver a Varsovia . 
H o c k e y 
E n el Club de Campo 
Es ta tarde, a las tres, j u g a r á n en su 
terreno los dofi equipos del Club dé 
Campo, A y B . 
A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s A g u i l e r a y 
Bel lo . 
P e l o t a v a s c a 
Una racha de azules 
Resultados de los par t idos jugados an-
teayer en Jai A l a i : 
O S T O L A Z A e I T U R A I N (azules) ga-
na ron a Abrego I y Er rezaba l . 
S A L A V E R R I A TI y G U R U C E A G A 
(azules) vencieron a A r a ñ o y Abar i s -
queta. 
L A R R A Ñ A G A U y B E N G O E C H E A 
(azules) ganaron a A r a m b u r u I I y Er -
v i t i . 
C i c l i s m o 
L a prueba M i l á n - S a n . Vertió 
L a c l á s i ca prueba cicl ista M i l á n - S a n 
Remo Se c o r r e r á seguramente e! d ía 25 
de marzo en vez del 18 del mismo mes 
que se h a b í a anunciado en un pr inc ip io . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ERA E L MAYOR DEL MUNDO 
M O S C U , 22 .—El m a y o r a v i ó n del 
mundo, es decir, el " K - 7 " , recientemen-
te construido en Rusia , y que sólo l l evaba 
quince d í a s de servicio, se ha estrellado 
a p r i m e r a hora de l a ta rde cerca, de 
C h a r k o w y han mue r to i n s t a n t á n e a m e n -
te sus catorce ocupantes. E l av ión , que 
era enteramente m e t á l i c o , ha quedado 
completamente destruido. 
O t r o despacho recibido poster iormente 
dice que sólo hubo siete muertos, entro 
ellos el pi loto, y seis heridos graves. 
Se quiere suplir con avio-
nes al ferrocarril 
M O S C U , 22 .—El Consejo de Comisa-
r ios del Pueblo se ha reunido boy p a r a 
es tudiar el i n fo rme de la C o m i s a r í a de 
Transportes acerca de las comunicacio-
nes fe r rov ia r ias en el i n t e r i o r del n a í s 
L a C o m i s a r í a de Transportes és t ipaa 
que el t rá f ico f e r rov i a r i o es deficiente v 
que su a m p l i a c i ó n representa un coste 
superior a las disponibi l idades de' E r a -
rio, por lo cual se mues t ra favorabl3 a l a 
c r e a c i ó n de l í n e a s a é r e a s en g ran es-
cala. 
E l Consejo de Comisarios ha aproba-
do la? l í n e a s del proyecto y ha acorda-
do encargar a l a S e c c i ó n de A e r o n á u t i c a 
de Moscí i , n ú m e r o 34. l a c o n s t r u c c i ó n de 
aviones, que se p o n d r á n a d i spos ic ión de 
la C o m i s a r í a de Transnor tes par?» I B or-
g a n i z a c i ó n de nuevas l í n e a s . 
" LOS l / E P C P O M E T B O B 
W A S H I N G T O N , 22 .—El comandante 
S te t t l l e ha manifes tado que, en el esta-
do ac tual de la A e r o n á u t i c a , cree son 
posibles ascensiones e s t r a t o s f é r i c a s de 
25 k i l ó m e t r o s , y que puede const rui rse 
un alobo de 1.500.000 pies c ú b i c o s . 
A ñ a d e que en su i l l t i m a a s c e n s i ó n ob-
s e r v ó c laramente un descenso brusco 
de t empe ra tu r a has ta los 67 grados Fa-
renhhei t bajo cero. L a t e m p e r a t u r a fué 
constante, incluso en l a m a y o r a l t u r a a l -
canzada. 
valores musicales de hoy, se h a l l a entre 
nosotros. No es la p r i m e r a vez que el 
genia l compositor viene a M a d n d . Cuan-
do los bailes rusos estaban en su apo-
geo a s i s t i ó a los estrenos de "Pet rush-
k a " y de " E l p á j a r o de fuego" en el tea-
t r o Real . A h o r a viene a c o m p a ñ a d o de 
p a r a dar dos conciertos. E l p r imero , que 
su h i jo y del g r a n v io l in i s ta Dushk in , 
p o d r í a m o s l l a m a r "de c á m a r a " , se ha 
celebrado en la Residencia de Es tud ian-
tes, organizado por la Sociedad de Cur-
sos y Conferencias. Ha sido una fiesta 
i n t e r e s a n t í s i m a , pues hemos podido co-
nocer algunas obras nuevas del g ran 
m ú s i c o . E n todas sus producciones se 
advie r ten siempre las dos c a r a c t e r í s t i -
cas que const i tuyen su personal idad: , el 
r i t m o persistente y , a veces, quebrado 
y el perfi l escueto y agudo, que penetra 
"la m ú s i c a , como un a g u i j ó n . Sea cual-
quiera el camino que tome S t r a w i n s k y 
al escr ibir sus obras, viene siempre a 
las mismas f ó r m u l a s . E n su p r i m e r con-
c ier to figuraban, como obras nuevas, una 
"Suite i t a l i ana" , un " D ú o concertante" y 
tres piezas entresacadas de su ó p e r a " E l 
r u i s e ñ o r " , cuyo asunto e s t á inspirado en 
un cuento de Andersen. En l a "Sui te 
i t a l i ana" . S t r a w i n s k y quiere dar a su 
m ú s i c a un aroma la t ino , lo que consigue 
a medias nada m á s Se t r a t a de piezas 
breves, a lgunas de ellas deliciosas, sin 
trascendencia a rqu i t ec tu ra l y siguiendo 
los r i t m o s que marcan los t í t u l o s , como 
tarante la , gaveta o m i n u é . E n el " D ú o 
concertante", compuesto en 1932, se en-
cuen t ra el S t r a w i n s k y hab i tua l , con sus 
disonancias agr ias y su d inamismo exal-
tado De las piezas que componen el 
" D ú o " : "Cant i lena" . " E g l o g a " "Giga" y 
M A R I A I S A B E L . — " L o s q u i n c e 
m i l l o n e s " 
H a s t a ahora, cuando don Pedro M u -
ñ o z Seca e s c r i b í a solo, h a b í a en sus co-
medias, dentro s iempre de su manera 
ampl ia , l ibre y despreocupada, una dis-
creta e n t o n a c i ó n , un respeto a l a verdad 
y a l a rea l idad humana , u n concepto de 
buen t ea t ro reflejo del au to r f o r m i d a -
ble que fué s iempre. 
Pero l a l ibe r t ad inexpl icable de esta 
obra, l a f a l t a de ensamblaje de todos 
los elementos que se acumulan en ella, 
l a ausencia de j u s t i f i c a c i ó n en el asunto 
y en el desarrollo, hace pensar que esta 
comedia se ha escri to a toda pr isa , pen-
sando aisladamente en cada escena, sin 
pensar en lo que cada una de ella pu-
diera representar en el conjunto de la 
obra. 
Como si el au to r no hubiera tenido 
o t ro p r o p ó s i t o que el de rellenar, l i t e r a l -
mente, tres actos largos, se echa mano 
de tantos elementos, de tan tas inciden-
cias, que la a c c i ó n se hace confusa por 
exceso y m á s a ú n por f a l t a de jus t i f ica-
ción de la m a y o r par te de las cosas que 
ocurren en escena y fuera de ella. 
H a y muchos momentos de digresiones 
largan, durante los cualeg la acc ión que-
da i n t e r r u m p i d a para dar comicidad a 
un t ipo , no se busca, como es lóg ico y 
fundamen ta l una comicidad que surja 
del asunto, sino que se le i nven ta una 
h i s to r i a a l a que luego se le quiere dar 
consecuencias dentro de l a a c c i ó n . 
Pero el defecto cap i ta l , con ser t a n 
grandes los apuntados, rad ica _en un 
a f á n de sen t imenta l i smo, y en aras de 
este a f á n se sacr i f ica todo y se u t i l i za . . 5 f t i r amb0" ' 7eTes t e ú l t i m o ' el m á s b u -
L a s b a s e s d e t r a b a j o d e l o s a c t o r e s 
A l ob je to de que puedan ser in te rpues . 
tos recursos por los interesados en el 
plazo de diez d í a s , el m in i s t e r i o corres-
pondiente ha hecho publ ica r en l a "Ga-
ceta" las bases de t r aba jo adoptadas 
por el Jurado m i x t o de E s p e c t á c u l o s . 
Ex t r ac t adas , son las s iguientes : 
Base l . " E l con t ra to de t r aba jo se 
f o r m a l i z a r á por escrito, u t i l i z ando el 
modelo oficial que e d i t a r á el Ju rado m i x -
to y con su jec ión a las presentes bases. 
Base 2.* Este modelo se f a c i l i t a r á en 
hoja impresa y sellada en las oficinas 
del Jurado m i x t o . 
Base 3.» A tenor de lo prevenido en 
el a r t í c u l o 7.° de la ley de C o n t r a t o de 
t rabajo, aquellos profesionales que figu-
ren como directores de c o m p a ñ í a , direc-
tores a r t í s t i c o s y pr imeros actores, p r i -
meras actrices, sus equivalentes en el 
g é n e r o l í r ico y , en general , todos aque-
llos que cons t i tuyan cabecera del car te l 
y los que perc iban como sueldo una can-
t idad superior a 75 pesetas diar ias . 
Base 4.a Caso de que al incorporarse 
un actor a una c o m p a ñ í a no h a y a sido 
posible suscr ibi r el cont ra to , d e b e r á for -
mal izarse antes de t ranscur r idas cua-
renta y ocho horas del debut. 
Base 5.» Se c o n s i d e r a r á n como "bo-
los" las funciones o grupos de funcio-
nes que se celebren sin l legar al l í m i t e 
para c o n s t i t u i r temporada . 
E l ac to r p e r c i b i r á en este caso un 
sueldo m í n i m o de 15 pesetas, corr iendo 
a cargo de l a Empresa el pago de loa 
viajes de ida y v u e l t a y el de los aca-
rreos de equipaje hasta el domic i l io , he-
cha e x c e p c i ó n de los bultos de mano. 
E l n ú m e r o de ensayos, horas de du-
r a c i ó n y c u a n t í a del an t i c ipo se deter-
m i n a r á de acuerdo entre la c o m p a ñ í a y 
la Empresa, atendiendo a la índole 
impor t anc i a del negocio. 
Base 6.» L a temporada m í n i m a s e r á 
de cuarenta y nueve d í a s consecutivos, 
descontando los que h i c e n r e l a c i ó n a la 
base 8.». 
Llegado el t é r m i n o del con t ra to , que-
d a r á n resueltas sus obligaciones, salvo 
pacto expreso en cont ra r io . 
Base Ti» Si el actor no pudiese pres-
t a r sus servicios porque l a Empresa se 
retrase en dar le t rabajo, é s t e no per-
d e r á su derecho al sueldo duran te este 
t iempo. 
Base S." E l a r t i s t a a c e p t a r á todos 
los v ia jes que de te rmine l a Empresa , y 
s i l l ega ra la c o m p a ñ í a al p u n t o de des-
t ino antes de las nueve de l a m a ñ a n a , 
ee c o n s i d e r a r á el d í a h á b i l p a r a l a f u n -
c ión . 
Cuando el viaje no exceda de tres ho-
ras, no se p o d r á perder sueldo a lguno, 
l legando antes de las cua t ro de la t a rde . 
Base 9.* L a denuncia de u n con t ra -
to i n d i v i d u a l d e b e r á no t i f i ca rse con una 
a n t i c i p a c i ó n de siete d í a s en M a d r i d y 
catorce en p rov inc ias . 
E l f i n a l de t emporada b a s t a r á comu-
n ica r lo con siete d í a s de a n t e l a c i ó n a 
l a t e r m i n a c i ó n de los cont ra tos . 
Base 10. Los actores e f e c t u a r á n , el 
cobro de los sueldos devengados a dia-
r io , po r semanas o d«e«na« . 
Base 11 . E l sueldo m í n i m o del ac tor 
s e r á de 10 pesetas en M a d r i d , 12 pese-
tas 50 c é n t i m o s en provinc ias y 40 pe-
setas en el ex t ran je ro . 
Base 12. Los gastos que se o r i g i n e n 
en concepto de d o c u m e n t a c i ó n p a r a ac-
t u a r en el ex t ran jero s e r á n : 
De cuenta del actor, cuantos se re-
f i e ran a su d o c u m e n t a c i ó n personal es-
tablecida po r la ley como ob l iga to r i a . 
De cuenta de l a Empresa , la v i s a c i ó n 
de pasaportes y cuantos se re f i e ran a 
d o c u m e n t a c i ó n del grUpo y a los gas-
tos que de ella se der iven. 
Base 13. Cuando los actores con t ra -
tados o sus Asociaciones rec lamen de 
su Empresa el d e p ó s i t o de g a r a n t í a y 
viajes de vuel ta , v e n d r á a q u é l l a ob l i -
gada a cons t i t u i r l o en el Jurado m i x t o 
de E s p e c t á c u l o s . 
Base 14. Los actores no pe rc ib i r án -
cant idad alguna por las funciones ex-
t r ao rd ina r i a s l lamadas de "tres de l a 
t a rde" que celebren, teniendo, en cam-
bio, las Empresas cont ra tan tes la obl i -
g a c i ó n de pagar los gastos del v ia je 
de r e t o m o al p u n t o de p a r t i d a , una 
vez t e rminado el con t ra to . 
Base 15. E l ac to r no p o d r á t r a b a j a r 
m á s que dos funciones en d í a de labor 
y t res en los d í a s declarados f iestas 
oficiales de la n a c i ó n ; en é s t o s y en 
lo« domingos no h a b r á nunca ensayo. 
Base 16. Los ensayos no p o d r á n co-
menzar antes de l a una y media de la 
tarde, debiendo suspenderse una hora 
antes de comenzar l a p r i m e r a f u n c i ó n . 
E n t r e é s t a y la segunda d i s p o n d r á n los 
actores de una h o r a y t r e i n t a m i n u t o s . 
E n n i n g ú n caso se p o d r á ensayar des-
p u é s de la f u n c i ó n . 
Base 17. An te s de comenzar su ac-
t u a c i ó n una c o m p a ñ í a , la E m p r e s a pue-
la Guardia civil 
A L C A L A D E H E N A R E S , 22 .—El 
vecino de San Fernando, Ange l A l v a -
rez, av i só a l a Guardia c i v i l de un ro-
bo de hortal izas cometido en una finca 
de su propiedad. Inmedia tamente sa l ió 
una pareja, y cuando estaba inspeccio-
nando el l uga r del robo, rec ib ió vario? 
disparos que p a r t í a n del s i t io denomi-
nado Soto del Conde. Se d i r ig ie ron allí 
los guardias y fueron nuevamente -tro-
teados en el paseo de los Pinos. Por 
fin pudo ser detenido un ind iv iduo que 
s a l í a de las o r i l l as del r ío, que di jo l la-
marse Juan P é r e z G i l y ser vecino de 
M a d r i d . . i / ó . l l e v a r o n a un ven to r ro de 
la presa, donde se les e s c a p ó . Como 
desobedeciera a los tres altos de r i g o r , 
los guardias d ispararon sus fusiles v 
lo ma ta ron . 
Desde otro lugar se volvió a hacer 
fuegr contra los guardias . Se a v i s ó 1c 
que o c u r r í a al puesto de la Guardia 
c iv i l , de donde s a l i ó el comandante •:ov 
m á s guardias para dar una batida. ífip 
unas canteras p r ó x i m a s hal laron 500 
repollos, que sin duda h a b í a n escondi-
do al l í . 
E l c a d á v e r fué t rasladado al Depós i -
to de Costada, a cuyo t é r m i n o pertene-
ce el lugar del suceso. 
todo, y de manera m á s especial la exa-
g e r a c i ó n , no y a has ta lo i n v e r o s í m i l , 
sino has ta lo indelicado, cuando no se 
cae í n t e g r a m e n t e en l a b l andura y ñ o -
ñ e r í a sen t imen ta l . E n t o m o a esto lo 
grotesco, y la i n f a n t i l i d a d de las pala-
bras afines, consonantes, t rabalenguas , 
refranes a ñ a d i d o s y reformados; un cú -
mulo t a l de cosas e x t r a ñ a s en absolu-
to a la obra, que no a ñ a d e n nada a los 
caracteres, antes los deforma, y que 
f a t igan y qu i t an al d i á l o g o todo su ca-
r á c t e r t e a t r a l y s i n t é t i c o . 
E l enorme repar to dió a la c o m p a ñ í a 
del M a r í a Isabel o c a s i ó n de l u c i r uno 
de sus m a g n í f i c o s conjuntos, pero en 
la a g l o m e r a c i ó n destacaron poco las no-
tas indiv iduales ; son dignas de men-
ción con todo las f igu ras de M a r í a B r u , 
E l o í s a M u r o , Alfonso Tudela , I sber t , Jo-
sé Soria y T o r r e c i l l a . 
E l p ú b l i c o rió lo que en toda obra de 
M u ñ o z Seca t iene verdadera g rac ia y 
opor tun idad , pero las muest ras de apro-
b a c i ó n fueron decreciendo, ahogadas por 
el cansancio y la f r i a ldad . 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
mano. Las t res piezas de " E l r u i s e ñ o r " 
son m a g n í f i c a s , sobre todo l a "Pas tora l" 
de g r a n t e r n u r a y e m o c i ó n , que toca el 
v i olí n con sordina, dentro de un fondo 
tenue de piano. 
E l v io l in i s t a D u s h k i n es u n a r t i s t a de 
p r i m e r orden, que posee una t é c n i c a for-
midable , una seguridad y dominio absolu-
tos de las obras que in te rpre ta y un 
v igor ex t raord ina r io . S t r a w i n s k y es un 
buen p i an i s t a y . m á s que n a ü a , o y é n d o -
lo tocar sus propias obras, se advier te 
en seguida el rel ieve iue adquiere su 
m ú s i c a , cuyos r i t m o s se destacan con 
una c la r idad asombrosa, colocando todos 
los acentos en su verdadero s i t io . Nos 
dice el genial m ú s i c o , que, en l a actua-
lidad, e s t á escribiendo un g ran "bal le t" , 
que se t i t u l a " P e r s é f o n a " para orquesta, 
coros, un tenor y una sola ba i la r ina , que 
' -erá I d a Rubinste in . Su plan es v i a j a r 
mucho, a c o m p a ñ a d o siempre po r el v io-
l in i s t a D u s h k i n y dar a conocer en Amé-
r i c a su nuevas composiciones. 
El p ú b l i c o , que l lenaba por completo 
el A u d i t o r i u m de la Residencia, aplau-
d ió con entusiasmo a S t r a w i n s k y . ha-
c i é n d o l e objeto de ovaciones apo tpós i ca^ , 
J o a q u í n TTJRINA 
1 • « m m IPIIWIPIIIIW! 
I T i 
Le Interesa aprender corte y c o n f e c c l ó r 
sin moverse de su hogar. Puede diplo 
•narso r á p i d a m p n t o por correo como pro 
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es 
c r i b i r : " I n s t i t u t o do Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( Inc lu i r sello). 
de disponer de los actores con t ra tados 
p a r a ensayar du ran te diez d í a s , si el 
con t ra to es de cuaren ta y nueve func io -
nes, y duran te quince si es po r m a y o r 
temporada . 
Base 18. E n el caso de que una E m -
presa requiriese a un ac to r de te rmina -
do pa ra que se le presente y ve r la 
conveniencia de su c o n t r a t a c i ó n , " si no 
llegase a debuta r con l a c o m p a ñ í a des 
p u é s de cinco ensayos, la Empresa de-
b e r á supl i r le los gastos hechos. 
Base 19. Cuando una c o m p a ñ í a se 
d i v i d a por orden de la Empresa y uno 
o var ios actores ve r i f ique f u n c i ó n en 
o t ro teatro o p o b l a c i ó n que no sea en 
donde realicen su temporada , el actor 
o actores desplazados de su n ú c l e o per-
c i b i r á n una i n d e m n i z a c i ó n de un 50 por 
100 sobre su sueldo. 
Base 20. Sin per ju ic io de estas ba - i r a t . 
ses, p o d r á n establecerse en los con t ra -
O P E R A : " E l á g u i l a y el h a l c ó n " . 
M á s pacifismo. Esta vez con un sen-
t ido de negat ivo valor humano, porque 
se e x t r a v i a el p r o p ó s i t o por un espl r i -
tua l i smo que por su vaguedad y por la 
t u r b a c i ó n casi m a n í a c a que establece en 
el á n i m o del p ro tagonis ta , el cual ter-
mina por suicidarse acuciado por el re-
mord imien to , no parece t a l . L a cinta, en 
efecto, tiene no poca reminiscencia de 
aquella g r a n pe l í cu l a basada en la obra 
de Maur ice Rostand, pero es menos hon-
da, tiene poco aire de serenidad, eg f a l -
sa su e m o c i ó n y su desenlace por el pre-
tendido p r o p ó s i t o de sa t i r i za r el h e r o í s -
mo, hiere y subvier te conceptos que no 
pueden enjuiciarse amora lmente y m u -
cho menos fuera de la mora l cr is t iana. 
Por lo d e m á s , el " f i l m " e s t á admi ra -
blemente realizado. Escenas guerreras , 
luchas a é r e a s con la g ran t é c n i c a y a vis-
t a y exhibida en m u l t i t u d de ocasiones, 
y una j u s t a y acertada i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a m o r a l padece en el p lan teamien to del 
asunto y padece t a m b i é n en una escena 
inadmis ible . • 
L . O. 
C A L L A O . — " L o s c r í m e n e s 
del Museo" 
Todos los elementos y muchos de los 
incidentes de esta p e l í c u l a e s t á n u t i l i -
zados hasta la saciedad en el c i n e m a t ó -
g ra fo . U n hombre de ta lento , cuya pa-
sión por la ciencia o por el ar te lo l leva 
al c r imen , y lo de s iempre: el s o m b r í o 
cuadro del d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , cuer-
pos robados, el periodista que persigue 
un repor ta je y que descubre el an t ro 
del c r i m i n a l en el momento en que e s t á 
a punto de causar una nueva v í c t i m a . 
Corredores siniestros, autos de pesadilla, 
t r ampas y puertas que se c ier ran auto-
m á t i c a m e n t e , casas que s© comunican.. . , 
un conjunto de esfuerzos en absurda re-
lac ión con el fin que se persigue, que 
aqu í no es o t ro que el de embadurnar 
de cera a los c a d á v e r e s pa ra que figu-
ren en un Museo de figuras. 
Se ha hecho la p e l í c u l a con vistas al 
t ruco , a la novedad del ambiente : un 
Museo donde las figuras de cera son per-
sonas vivas, y al empleo del tecnicolor, 
con el que se consiguen marav i l l as . 
E n cuanto a d o c u m e n t a c i ó n , la des-
preocupada ignoranc ia y a n q u i que a q u í 
supone a Car lo t a Corday amante de M a -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Aumenta diar iamente el clamoroso éxi-
to del s a í n e t e de Quin tero y Gui l lén 
"Como t ú , n inguna" . Creac ión de Carmen 
D í a z . 
L a r a 
Siempre " L a verdad inventada" . Exi to . 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche: "Los quince millones", 
comedia en tres actos de M u ñ o z Seca. 
Gran t r i u n f o de autor e i n t é r p r e t e s . 
B e n a v e n t e 
Funciones populares, ú l t i m o s d í a s de 
"J t ian i to A r r o y o se casa" (butaca 3 pe-
setas). P r ó x i m a m e n t e , estreno de "Los 
hombres", comedia en tres actos de Se-
r rano A n g u i t a . 
Z a r z u e l a 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . A p a r t i r de esta 
temporada, en la Z A R Z U E L A h a b r á un 
e s p l é n d i d o a lumbrado. En la Z A R Z U E L A 
se g o z a r á de una confortable tempera-
t u r a y en la Z A R Z U E L A h a b r á butacas 
nuevas. 
tos aquellas otras que interesen a las 
par tes y no sean con t r a r i a s a las leyes. 
Base 21 . L a s c o m p a ñ í a s p a r a tem-
poradas d e b e r á n constar de siete ac-
t r i ce s y nueve actores como m í n i m o . 
Base 22. L a d u r a c i ó n de este regla-
mento de t r aba jo s e r á de un a ñ o . 
E n el aspecto m o r a l l a pe l í cu l a es 
l i m p i a y correcta . 
J. de l a C. 
I I I 
P R I M E R C O N C I E R T O D E 
S T R A W I N S K Y 
Igo r S t r a w i n s k y , uno de los mayores 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N D E A C C I O N E S 
" L A E D I T O R I A L C A T O L I C A " 
D E 
D o n , d o m i c i l i a d o e n 
. . , s u s c r i b e 
'calle 
n u m . . . . . . . . w . . . . . . . acc iones n o m t n a t i -
v a s d e ( l ) Pesetas cada u n a a l a p a r , de c u y o i m p o r t e t o t a l a b o n a r á u n 
5 0 % en el ac to de l a s u s c r i p c i ó n , y el r es to e n t r e s p lazos de l a c u a n t í a y e n las f echas que 
c o n a n t i c i p a c i ó n de t r e s meses s e ñ a l e e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r de l d í a i . ' de 
enero de 1 9 3 4 . 
, . . . , rde . . . . . . . . . . . . . . . de 1 9 3 . . 
( F I R M A D E L S U S C R I P T O R ) , 
(1) E B c r í b a s e en l e t r a . Las. 'acciones son de 500, 260 y &0 pesetas cada u n a 
C i n e F í g a r o 
Hoy, a las cua t ro y media, gran fun-
ción i n f a n t i l , con sorteo de juguetes. Pe-
l í cu las de Char lot . la Pandi l la , dibujos 
e t c é t e r a . E n tarde y noche, é x i t o extra-
ord inar io "Nuestros amores", c r e a c i ó n de 
M a r y Astor . 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Hoy, 4,15: L a Pandi l la , T o m a s í n . F l i p , 
regalos preciosos, butacas una peseta. To-
dos los d ías gran é x i t o c ó m i c o " L a fel i -
cidad no es el d inero" . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n P r i c e 
Maestro P é r e z Casas. M a ñ a n a , viernes 
24. segundo concierto de abono. Progra-
ma: " S i n f o n í a del Nuevo Mundo" , Dvo-
r a k ; "Segunda S i n f o n í a " . " E l Camino" 
Pahissa; "Tannhauser" (bacanal) , "Maes-
tros Cantores" ( f ragmentos) , W á g n e r . 
Localidades: Casa Danie l . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6.30: L o que hablan las m u j e r e » . 
5.0,30: Z a r a g ü e t a (butaca, 1 peseta (23-
10-932). 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6.30 y 10,30: M i querido 
enemigo (16-11-933). 
Z A R Z U E L A . — P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
E s p l é n d i d o a lumbrado. Confortable tem-
peratura . Butacas nuevas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte. Abrego y E r v i t i con t ra Ostolaza 
e I t u r a i n . Segundo, a remonte, Herma-
nos S a l a v e r r í a cont ra Abrego I I I y Aba-
risqueta. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : E l casti l lo de la Mota (documen-
t a l ) . Tres cerditos (dibujo en colores, ©n 
e s p a ñ o l ) . Revista femenina (Noticiar io 
para la mujer, en e s p a ñ o l ) . L a fiera d«í 
los mares (cu l tu ra l , en e s p a ñ o l ) . Noti-
ciarios P a t h é y Ec l a i r Journa l (en es-
p a ñ o l ) . P a r í s : L a fiesta del armisticio. 
Alemania : Plebiscito en honor de Hí t ler . 
M o s c ú : Fiesta de la r e v o l u c i ó n . Rabat: 
Llegada de los aviones de y u i l l e m i n . Ma-
dr id- Las elecciones para diputados. 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (gran éx i to del super f i lm Colum-
bia P ic tu res ) : E l precio de la inocencia 
í b u t a c a . 2 pesetas, y o r inc ipa l , 1) (22-11-
933). 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30 (grandioso 
éx i to del p rograma U f a ) : Es t re l la de Va-
lencia ( B r i g i t t e H e l m y Jean Gabin) (22-
11-933). 
B A R C E L O . — 4,15 (gran i n f a n t i l ) : La 
Pandi l la , T o m a s í n , F l i p . Regalos. Buta-
cas, una peseta.—6,30 y 10,30: L a felici-
dad no es el dinero (ext raordinar io éxi-
to de r i sa ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los enmeneg 
del Museo. 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—A las 6,30 
y 10,30 (la b e l l í s i m a comedia de éxito 
creciente) : Todo por el amor (triunfo 
indiscut ible del cé l eb re tenor Keipura) 
(16-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Pere-
grinos (Henr ie t ta Crosman y M a r i a n Ni-
xon ; la pe l í cu l a de las mujeres) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4, estreno: Maniobras de la 
Escuadra i ta l iana. Pruebas de un nuevo 
h e l i c ó p t e r o . L i t v i n o f f a Estados Unidos. 
Ejercicios de bomberos polacos. Celebra* 
c íón del a rmis t ic io en P a r í s . E l plebls-
cito a l e m á n . L indbergb en Lisboa. Corri-
da de toros en a u t o m ó v i l en Valencia. 
Elecciones en Madr id . Otros reportajes 
Fox Movietone. E l amor de una secreta-
r la (comentada por Ja rd ie l Poncela). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80: 
Es tud ian t ina (30-12-931). 
C I N E G E N O V A (Teléf . 34373).—4,30; 
Secc ión i n f a n t i l con un magnif ico pro-
grama extraordinario.—6,30 y 10,30: La 
venus rub ia (Marlene D i e t r i c h ) (214 
933) 
C I N E I D E A L (Cine sonoro) . — A las 
6,30 y 10.30: Reina el amor (en espa-
ño l ) (3-11-933). 
C I N E M A D R I D (Teléf . 13501).—Grap 
éx i to de Congo (por Lupe Vélez y Coo-
rad Nagel ; un drama en los pantanos 
africanos entre seres como fieras) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l á g u i l a v el h a l c ó n (grandioso éxito). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melod ía de a r raba l (por I m p e r i o Argen-
t ina y Carlos Gardel ; é x i t o clamoroso). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduaitfo 
Dato , 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revis ta Para-
mount . Alrededor del mundo. L a indus-
t r i a de la c e r á m i c a en Franc ia . Plácido, 
bombero. Cinemagacin n ú m e r o 10. Elec-
ciones generales en toda E s p a ñ a (buta-
ca, una peseta). 
, C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4: Sección 
infantil.—6,30 y 10.30: E l rey de los gi-
tanos. 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a viuda 
r o m á n t i c a (deliciosa comedia en espa-
ñol por Catal ina B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (todas las localidades, 
0,50): A la brava ( T o m M i x ) . — 6,30 y 
10.30: Una hermani ta deliciosa y Lo me-
jo r es r e í r (en e s p a ñ o l , por Imper io Ar-
gent ina) (14-3-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,16: 
C h i m p (11-12-932). 
C I N E M A GOYA.—4: Secc ión infantil. 
6,30 y 10,30: Rivales de la pista (8-8-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a isla de 
las almas perdidas ( éx i t o sin igual) (15-
11-933). 
F I G A R O (Telé fono 23741).-4,30< Fun-
ción i n f a n t i l . Sorteo de juguetes (butaca, 
una peseta).—6,30 y 10,30: Nuestros amo-
res (gran c r e a c i ó n de M a r y A s t o r ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - 6,30 7 
10,30 (programa doble) : Rejas y votos y 
i R á p t e m e usted! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.30 1 
10,30: Don Quijote (por el cé l eb re can-
tante ruso Chaliapine) (14-11-933). 
P L E Y E L (Te l é fono 25474).—5,30, 6,30 
y 10.30: E s t a r é sola a media noche y Pri* 
mavera en o t o ñ o (por Cata l ina Bárcena) 
(16-4-933). 
PROGBESO. -6 ,30 y 10,30 (éxi to In-
menso del programa c ó m i c o ) : Su primer 
amor y Forasteros en Honduras . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976, Pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Melodía en 
azul (opereta por Greta Nlsser) y Secre-
tos de la Po l i c í a de P a r í s (4-9-933). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7. Te lé fono 42325). — A las 4,30 
( i n f a n t i l ) : Sobre la p is ta del oro.—A la« 
7 ( tercera de abono): Su gran sacrifioW 
(5-5-933). 
S A N CARLOS.—6,30 y 10,30: E l rellca-
rio (hablada y cantada en e s p a ñ o l ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero » 
la fuerza (Eddie Can to r ) . Formidable su-
p e r - e s p e c t á c u l o de é x i t o t r i u n f a l C?-11' 
933). 
T I V O L I . — A las 4,15 ( i n f a n t i l ) : E l lu-
jo de Ar izona . C ó m i c a s , dibujos, sorteo 
de juguetes.—A las 6,30 y 10,30: Las gran-
des tragedias mundiales? emocionante re-
portaje) y Una noche en el Grand Ho-
tel (por M a r t h a E g g e r t h ) (26-9-933). 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i -
v ino impaciente (representaciones 126 v 
127) (28-9-933). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V ico . Teléfo-
no 21864. Populares).—6,30 y 10,30: Jua-
n i t o A r r o y o se casa (tres pesetas buta-
ca) (27-10-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Valdef lores) . 
6,30 y 10,30: L a g u i t a r r a de F í g a r o y 
Adiós a la bohemia (22-11-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. Compa-
ñía Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla 
la m á r t i r ( éx i to inmenso) (22-11-933). 
C I R C O D E P R I C E , — A las 6.30 y 
10,30: L a posada del Cabal l i to Blanco 
(éx i to m u n d i a l ; butacas, a 6 pesetas) (12-
11-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca ) : U n a amer icana para dos. 
A las 10,30 (beneficio de l a M u t u a l de 
Drogueros de E s p a ñ a ) : E l creso de Bur-
gos (28-10-933). 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Aires (precios 
populares) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L ( X í r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: Div inas palabras (3 pesetas buta-
ca) (17-11-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10.30: Como t ú , n inguna (butaca, B pe-
setas) (4-11-933). 
LARA.^-6 ,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (de Benavente; gran é x i t o ) (28-10-
933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (comedia en. tres ac-
tos de M u ñ o z Seca; secunda, y tercera 
repr€sent*cl6a)s 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no Su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 1* 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cadj» 
cartelera corresponde a la de l a puW*" 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i ca <>• 
la obra.) 
S a l ó n d e f o t o g r a f í a a r t í s t i c a 
e n M á l a g a 
M A L A G A , 22 .—La Asoc i ac ión , 
de a r t i s tas ha organizado, para la 
gunda quincena de diciembre, el 8* 
grundo S a l ó n de F o t o g r a f í a ar t ís t ic?¡ 
Sólo se a d m i t i r á n en este c e r t á m e n o b ^ 
de verdadero c a r á c t e r a r t í s t i c o y 
un t a m a ñ o m á x i m o de 50 por 60. 
expositor p o d r á presentar hasta 
obras, que han de ser entregadas 
marco n i cristales. Los premios co 
sisr t i rán en medal las y diplomas, V ^ 
plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a el 15 &e 
ciembre. 
N e c e s i t a m o s A G E N T E S 
comerciales, siendo preferidos lo3 c ^ 
giados. para la venta a comis ión ^ "^OA 
tros A P A R A T O S ELICCTRICOS PACg 
USOS D O M E S T I C O S Y C U B l E í ^ V . 
E N A L P A C A Y M E T A L BLANCO 1 ^ 
T E A D O , en todas las poblaciones M ^ 
p a ñ a de m á s de 5.000 habitantes^-
E L E C T B O D O , S. A . Alca lá , 46. 
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L A V I D A E N M A D R I 
Tres nuevos Institutos 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca nos remi te la siguiente no t a : 
" E n l a "Gaceta" del d í a 22 del co-
r r ien te ba aparecido una d i s p o s i c i ó n en 
v i r t u d de l a cual se abren los nuevos 
In s t i t u to s de "Lope de Vega" , "Quevedo" 
y "Lagasca", establecidos respect ivamen-
te en la calle de Manue l Silvela, 4; F l o r 
A l t a , 8, moderno, y Cartagena, 151. A l 
m i s m o t iempo se bace saber que se va 
ab r i r m a t r i c u l a para n u t r i r dichos Cen-
t ros en el local del I n s t i t u t o "Lope de 
Vega"—Manue l Silvela, 4—a p a r t i r de 
hoy, de once a una y de cua t ro a seis, 
a d v i r t i é n d o s e que en el caso de que el 
n ú m e r o de alumnos que v o l u n t a r i a m e n -
te deseen pasar a los nuevos Centros fue-
se reducido, el min i s t e r io o r d e n a r á el 
t raslado a é s t o s de pa r te de los a l u m -
nos mat r i cu lados en los ant iguos I n s t i -
tutos , tendienlo con ello a descongestio-
nar aquellos que estuviesen sobrecarga-
dos de a lumnos y procurando en todo mo-
mento atender a l a vecindad de los esco-
lares, a fin de que é s t o s sufra j i el me-
nor per ju ic io ." 
La Patrona de los Procuradores 
E l i l u s t r e Colegio de Procuradores de 
M a d r i d c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo la 
fiesta de su Pat rona, N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A s u n c i ó n . A las once de la m a ñ a n a 
se d i r á en l a par roquia de Santa B á r -
bara una misa solemne, en l a que ofi-
c i a r á el Obispo de Segovia. E l profesor 
de Derecho c a n ó n i c o de l a Cen t ra l , don 
E l o y Monte ro , o c u p a r á l a sagrada cá -
tedra . 
A la una y media de l a tarde, los p ro-
curadores se r e u n i r á n en banquete en el 
R i t z . 
Los industríales del Rastro 
A y e r es tuvieron en l a Casa de la V i -
l l a var ios indust r ia les de "las A m é r i c a s " 
del Rast ro , pa ra pedir que se les rebaje 
el canon que pagaa a l A y u n t a m i e n t o 
por la u t i l i z a c i ó n de los terrenos en que 
se ha l l an establecidos. 
Estos terrenos desde hace irnos a ñ o s 
pertenecen a l M u n i c i p i o y se han ven i -
do a lqui lando a un precio que desde el 
a ñ o 1932 ha sido elevado al t r i p l e del 
que regia antes de esa fecha. 
Homenaje al bandurrista 
Saenz Ferrer 
Con m o t i v o del b r i l l an t e rec i t a l de 
bandur r i a que dió en el Liceo A n d a l u z 
el concer t is ta A n t o n i o S á e n z Ferrer , la 
j u n t a d i rec t iva del mismo le ha ofrecido 
una comida i n t i m a . 
Con Saenz Fe r re r se s e n t ó a l a mesa 
el composi tor E m i l i o L h e m b e r g , cuya 
ob ra " M á l a g a . Suite de danzas andalu-
zas", c o n s t i t u y ó el " c lou" del p rog rama . 
E l presidente accidental , don J o s é Se-
v i l l a G ó m e z , of rec ió el agasajo y , t ras 
un br indis del s e ñ o r F igue roa y Rojas, 
el s e ñ o r Saenz Fe r re r d ió las gracias con 
palabras de g r a n modestia. 
Boletín meteorológico 
Estado del t i e m p o . — E s t á n m u y de-
b i l i tadas las a l tas presiones del A t l á n -
t ico y se r e t i r a n hacia el Sur, entre 
Canarias y Azores, al mismo t iempo 
que avanza hacia el cont inente una i n -
tensa borrasca que t o d a v í a no in f luye 
sobre Europa. Las altas presiones del 
i n t e r i o r quedan sobre H u n g r í a . E l t i e m -
po por Europa Cen t ra l y Mer id iona l es 
nuboso. 
Por E s p a ñ a ha l lovido por Galicia , 
As tu r i a s y l igeras l loviznas por el Sud-
este. Por todo el pais el cielo queda 
cubier to o casi cubier to y los vientos 
son flojos. 
L l u v i a s recogidas ayer.—Santander, 
29 m / m . ; Oviedo, 15; Santa Cruz de 
Tenerife, 14; Gi jón, 10; Tar ragona , 9; 
Santiago, 5; Me l i l l a , 3; Granada y P a m -
plona, 2; San S e b a s t i á n . Va l l ado l id y 
Zamora , 1 ; V i t o r i a , 0,4; Valencia, 0 , 1 ; 
A l m e n a y M á l a g a , inapreciable. 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a 12, m í n i m a 0; A l -
geciras, m i n i m a 7; A l i can te , 17 y 9; 
A l m e r í a , 16 y 10; A v i l a , 7 y 2; Bada-
joz, 14 y 4; Baeza, m á x i m a 10; Barce-
lona, 17 y 1 1 ; Burgos , 9 y 4; C á c e r e s , 
13 y 4; C a s t e l l ó n , 16 y 9; Ciudad Real, 
10 y 1 bajo cero; C ó r d o b a , 12 y 9; Co-
r u ñ a , 13 y 12; Cuenca, 10 y 0; G e r ó n a , 
17 y 5; Gi jón, 12 y 4; Granada, 8 y 4; 
Guadalajara , 11 y 3; Hue lva , 18 y 6; 
Huesca. 14 y 5; J a é n , 11 y 6; León , 
m í n i m a 3; L o g r o ñ o , 12 y 4; M a h ó n , 18 
y 1 1 ; M á l a g a , 14 y 6; Me l i l l a , m í n i m a 
12; Murc i a , 16 y 3; Orense, 12 y 8; 
Oviedo, 11 y 8; Falencia, 11 y 5; Pam-
plona, 10 y 6; P a l m a de Mal lo rca , m í -
n i m a 16; Pontevedra, m á x i m a 15; Sa-
lamanca, m á x i m a 9; Santander, m á x i -
m a 16; Santiago. 12 y 10; San Fernan-
do, m í n i m a 7; San S e b a s t i á n , m i n i m a 
8; Santa Cruz de Tenerife , m í n i m a 16; 
Segovia, 9 y 2; Sevil la . 16 y 2; Soria. 
12 y 4; Tar ragona , 17 y 9; Teruel . 11 
y 1 ; Toledo, 11 y 0; Tpr tosa . 18 y 6; 
Valencia, 15 y 8; Va l l ado l id , 11 y 5; 
V igo . m á x i m a 18; Vi tor ia . - 14 y 7; Za-
mora , 10 y 4; Zaragoza, 12 y 6. 
P a r a h o y 
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S E R N A 
( A N G E L J.) 
Cines y P e l í c u l a s 
F Ü E N C A B B A L , 1 0 . — M A D R I D 
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¡ F A J A S enta-
lladas! 
SAGASTA, VL 
Catlgo. gratis . 
Env . provine. 
La Cápsula A L L G O O D 
prec in ta toda clase de envases, evi tando 
adulteraclone*. F á b r i c a en M a d r i d : 
M A R T I N D E LOS H E R O S , 95. 
Te lé fono 84772 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
V E N D O C A S A P A S E O R O S A L E S 
Solo hipoteca Banco. Toda alqui lada, ©on garage. T r a t o directo. Apar tado 10.096. 
i n i i i i n i i i n i i i n i i i i n i H 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A CASA 
M U E B L E S A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
l i i n i i i n i H i m n i i n n n ^ 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o científ ico garantizado, sin o p e r a c i ó n . 
No se cobra hasta estar curado. Hor ta leza , 15. Te l é fono 15970. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
E N C K l O P E D i r ^ 
Regalamos g r a n Dicc ionar io E n c i c l o p é d i c o i lustrado, 1.500 p á g i n a s , miles de ilus-
traciones, editado en 1933. Alcanza los ú l t i m o s acontecimientos. De todo t ra ta . 
Supone una bibl ioteca completa. L o regala ent idad cul tura! . P í d a l o G R A T I S a 
I N S T I T U T O S O C I A L D E B E L L A S L E T R A S . Apar tado 6.021. M A D R I D . 
Don „ P r o f e s i ó n 
DOmiClllO . . »M * . . V. . . • • Ww 
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¡ ; E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S T N O U S A R E I S O T R A COSA. 
N I C O L A S M A R I A B I V E R O , I I ; M O N T E R A , 85, y G O Y A , S. 
IÜIIIB 
A Y U D A A L ~*"i£¿k de qlc el análisis este bien 
m a n c o - ^ ¿ i g ^ i S S S . 
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G A R C I A C A L ™ 
B A N Q U E R O S 
C A S A FUNDADA E N 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
anual 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
^ 'a vista Interés 2 
A 3 meses " 3 % * n 
A 6 meses " 3,60 % " 
A 12 meses o más •» 4 % »» 
Giros. Ordenes de pago. Ca r t a s de c r é d i t o y si tuaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cua lqu ie r c iudad de E s p a ñ a , ex t r an je ro y u l t ra -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impor t anc i a 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y pr inci -
pales plazas de A m é r i c a , a s í como letras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. C o m p r a y venta de toda clase de valores, a l con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
Neg-ociación de papel ex t ran jero Cambios de monedas y compra y venta 
de bil letes, letras y e ñ e q u e s , ofreciendo loe mejores cambios y facilidades 
C á m a r a acorazada. Moderna laBtalacida d« cajas individuaJes de dife-" 
T«nU§ t o a u f t o * y p redoa , a%gtm U r i f a y reg lamento . 
Acción C a l ó l i c a de la Muje r (Caballoro 
de Gracia, 30).—6,30 t., padre Pernncho; 
" L a e d u c a c i ó n y l a f a m i l i a " . 
Asoc iac ión de M é d i c o s Infernos de Ma-
d r i d (Hospi ta l P rov inc ia l , Santa Isabel, 
52).—7 t , ses ión cl inica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Baldo-
mcro Arfi-ente: "Problemas munic ipa les" 
Casa de Guadalajara (Alca lá , 10).—7 
tarde, don Manuel T r i l l o : " E l dibujo apl i -
cado a la e n s e ñ a n z a p r imar i a " . 
C í r c u l o de Bellas Artes (Alca lá . 49).— 
6,30 t., reci ta l por la s e ñ o r i t a E l o í s a Fe-
r r a r í a Acosta y el pianista Rafae l Ar royo . 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 32).—10 n., j u n t a general 
ex t raord inar ia . 
Cursil lo de Cul tu ra Kcli.niosa para Se-
ñ o r a s (Catedral : Colegiata, 15).—6,45 tar-
de, don B e n j a m í n de A r r i b a : Cuestiones 
de m o r a l ; 7,30 t., don Gregorio Sancho 
P r a d i l l a : Sagrada Escr i tu ra . 
I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles (Alca lá , 
47).—7 t., don Juan de la Cierva y Co-
d o r n í u : " E l autogiro en el momento ac-
tua l " . 
Juven tud C a t ó l i c a Femenina (Caballe-
ro de Gracia, 30).—11,15 m., don E n r i -
que Sá iz : " L a d i r e c c i ó n esp i r i tua l " ; 12^15, 
m a ñ a n a , don Rafae l G a r c í a T u ñ ó n : " E ! 
examen general y par t i cu la r de concien-
cia". 
U n i ó n Cul tu ra Recreat iva (Madera, 46). 
10 noche, j u n t a general. 
Otras notas 
Casa de Levante.—La expos ic ión humo-
r í s t i c a " E s p a ñ a y sus regiones", de t i -
pos regionales y folklores e spaño l que 
h a b í a de inaugurarse ayer, ha sido apla-
zada hasta m a ñ a n a d ía 24, a las seis 
de la tarde. 
C í rcu lo de Bellas Artes .—El s á b a d o y 
domingo p r ó x i m o s , a las seis y media de 
la tarde, d a r á un Concierto de danzas 
e s p a ñ o l a s el Cuarteto Iberia , d i r ig ido por 
el maestro Barr ios , con ilustraciones co-
reog rá f i ca s por la s e ñ o r i t a Lenchu. 
Las localidades pueden adquirirse en 
la Secretaria desde el viernes, a las c in -
co y media de l a tarde. 
Colegio de M é d i c o s , — L a s l istas de cla-
s i f icac ión general del repar to para 1934 
e s t á n expuestas en el local de este Co-
legio (Esparteros, 9) , desde ayer hasta 
el 12 de diciembre p r ó x i m o . Los cont r i -
buyentes que tengan que f o r m u l a r algu-
na r e c l a m a c i ó n d e b e r á n hacerlo por es-
cr i to , re integrado con pó l i za de 1,50, y 
d i r i g ido al Sindicato del Gremio dentro 
del plazo antes citado. Opor tunamente 
se les c i t a r á ante la segunda Jun ta Gre-
m i a l sólo a f i n de que puedan ampl i a r 
sus alegaciones verbalmente , s i lo esti-
man oportuno. 
P a r a los pobres del d i s t r i to de Palacio. 
L a Jun ta de Beneficencia de la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Palacio, que presi-
de el doctor Mour i z , ha comenzado su 
t r ad ic iona l c u e s t a c i ó n de N a v i d a d en fa-
vor de los menesterosos del d i s t r i t o . E l 
beneficio que se obtenga se d e s t i n a r á pa-
ra repar t i r , como en el a ñ o anter ior , cien 
cocidos fami l ia res d iar iamente a otras 
tantas fami l ias pobres, ropas, leche para 
enfermos, aparatos o r t o p é d i c o s y otros 
socorros en especie y efectos. L a J u n t a 
ha enviado a todos los vecinos del dis-
t r i t o u n bo l e t í n pa ra que hagan constat-
en él la cant idad con que desean con t r i -
buir , la cual s e r á recogida por los em-
pleados de la Casa de Socorro. Se espe-
ra que, a l igual que otros a ñ o s , y dado 
el f i n a l t ru i s ta de la c u e s t i ó n , se re-
c i b i r á n muchos donativos. 
E l comercio de Uso y Vest ido .—El Ju-
rado m i x t o del Traba jo del Comercio de 
A r t í c u l o s de Uso y Vestido de M a d r i d y 
su p rov inc ia nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de 
la "siguiente no ta : "Se pone en conoci-
mien to de los s e ñ o r e s patronos de los 
gremios de Uso y Vestido que para l a 
entrega de las relaciones y recibos que 
dispone la base adic ional de las publica-
das en la "Gaceta" de 5 de noviembre, 
las horas de of ic ina de este Jurado m i x t o 
s e r á n de diez a una de la m a ñ a n a . " 
Grupo Escolar "Pardo B a z á n " . — P r ó x i -
mas a Inaugurarse las seis clases de nue-
va c r e a c i ó n de este Grupo Escolar, se 
avisa a los padres de los n i ñ o s que fi-
guran inscritos en las hojas expedidas 
por la Tenencia de A l c a l d í a del d i s t r i to 
de la Inclusa, y en la l is ta de aspiran-
tes de esta Escuela, para que se presen-
ten—los que a ú n no lo han hecho—duran-
te los d í a s 23, 24 y 25 del actual, a las 
horas de clase, al objeto de completar su 
m a t r í c u l a y ser admit idos , por orden de 
a n t i g ü e d a d . Desde el p r ó x i m o lunes 27, 
se a d m i t i r á l ibremente a todos los que 
se presenten en dicho Centro. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Se ha fijado el s iguiente s e ñ a l a m i e n -
to de pagos: 
Los individuos de Clases pasivas que 
t ienen consignado el pago de sus habe-
res en la P a g a d u r í a de esta Di recc ión , 
pueden presentarse a perc ib i r la mensua. 
í i d a d corriente, desde las diez a tres y 
de cua t ro a seis, en los d í a s y por el 
orden que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D í a 1.° de dic iembre de 1933 .—Mil i -
tar , L a M . C i v i l , C a F . Cesantes. Ex-
cedentes. Secuestros. Remunerator ias . 
Plana M a y o r de Jefes. Capitanes. Te-
nientes. Magis te r io . Jubilados y pensio-
nistas. 
Día 2 . — M i l i t a r , G a K . C i v i l , A y B . 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese-
tas en adelante. Generales. Coronales. 
Tenientes coroneles. Comandantes. 
D í a 4 . — M i l i t a r , N a R. C i v i l , G a M . 
M a r i n a . Sargentos. P lana M a y o r de Tro -
pa. Cabos. 
Día 5 . — M i l i t a r , A a F. Jubilados, p r i -
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
D í a 6 . — M i l i t a r , S a Z. C i v i l , N a Z. 
Soldados. 
Dias 7 y 8.—Altas . E tx ran j e ro . Super-
vivencias y todas las n ó m i n a s sin dis-
t i nc ión . 
D í a 9.—Retenciones. 
Ret i ros extraordinar ios .—Escala de re-
serva.—Cruces y pa t r imon io .—De diez a 
dos y de cuat ro a seis. 
D í a 1 . °—Rese rva . Pa t r imon io . Jubi la-
dos y pensionistas. 
D í a 2.—Coroneles. Tenientes corone-
les. Comandantes. 
D í a 4.—Plana M a y o r de Jefes. M a r i -
na. Sargentos. Plana M a y o r de Tropa . 
Día 5.—Capitanes y tenientes. 
D í a 6.—Cruces. 
D í a s 7 y 8.—Altas . E x t r a n j e r o y to-
dos tos empleos. 
D í a 9.—Retenciones. 
L O O U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Mayor, I , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
"ALMACENES D E L P E I N E " 
MANTAS PARA R O P E R O S 
La vista por los sucesos de 
agosto en Sevilla 
Iba a comenzar mañana, pero ha 
sido aplazada 
E l f i sca l general de l a R e p ú b l i c a , don 
A n t o n i o M a r s á , m a n i f e s t ó ayer a los 
per iodis tas que la v i s t a de la causa por 
los sucesos ocurr idos en Sevi l la el d ía 
10 de agosto, que estaba s e ñ a l a d a para 
m a ñ a n a , ha sido aplazada por la Sala 
sexta del Supremo, de acuerdo con la 
p e t i c i ó n formulada- por el f iscal , con el 
f i n de rea l izar de terminadas di l igencias , 
que pueden concretar la cu lpabi l idad o 
inocencia de algunos de los f-ncartados 
E l nueyo s e ñ a l a m i e n t o se h a r á una 
vez que se hayan prac t icado dichas d i -
l igencias. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r M a r s á que a s i s t i r á 
personalmente a a v i s ta , y que desea 
acusar con pleno conocimiento, para no 
tener que r e t i r a r l a a c u s a c i ó n cont ra 
a l g ú n encartado, salvo en el caso de que 
en el acto de la v i s t a quede demostrada 
su absoluta incu lpab i l idad . 
A l b o r o t o s e s t u d i a n t i l e s e n 
l a ü d e G r a n a f i a 
Escolares de la F. U. E. y obreros 
socialistas destrozan dos cua-
dros notables 
Hoy estará cerrada la Universidad 
G R A N A D A , 22.—Esta m a ñ a n a , a l co-
menzar las clases en la Univers idad , los 
estudiantes observaron que h a b í a sido 
ro to un r e t r a t o de Isabel I I , debido a l 
pincel de Madrazo, y o t ro que represen-
taba la P u r í s i m a , que era obra de G ó -
mez Moreno . Estos cuadros estaban co-
locados en el local ocupado por l a 
P. U . E . 
parece que en l a noche pasada en-
t r a ron en l a Unive r s idad u n grupo 
de obreros y estudiantes de la P. U . E . 
con objeto de proceder al t ras lado de 
los muebles de dicha o r g a n i z a c i ó n es-
colar a l domic i l io de la A g r u p a c i ó n So-
c ia l i s ta . 
Con este m o t i v o los á n i m o s se exci-
t a r o n y se oyeron voces c o n t r a e l rec-
tor , s e ñ o r Otero, ex diputado socialista, 
de quien se d e c í a h a b í a au tor izado l a 
en t rada de dichos elementos e x t r a ñ o s . 
E n l a plaza de la U n i v e r s i d a d se pro-; 
movieron algunos incidentes ent re los 
estudiantes. Cuando m á s excitados esta-
ban, l l ega ron algunos grupos de norma-
listas de l a F . U . E . , quienes d i r i g i e r o n 
palabras molestas p a r a los estudiantes 
c a t ó l i c o s , r e c r u d e c i é n d o s e la a lgarada, 
hasta que var ios guardias dieron unas 
cargas para disolver ' los grupoa. Poqo 
d e s p u é s u n g rupo de obreros y es tudian-
tes de la F . TJ. E . se estacionaron en las 
inmediaciones del domic i l io de los E s t u -
diantes C a t ó l i c o s , cuyo edificio in ten ta -
r o n asal tar . E l i n t en to q u e d ó f ru s t r ado 
por haber dentro del local var ios a f i l i a -
dos de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a que adop-
t a r o n las debidas precauciones hasta 
que l l egaron algunos guardias, que pro-
cedieron a disolver a los grupos. 
Cuando o c u r r í a n estos incidentes, los 
estudiantes que cont inuaban en l a U n i -
vers idad cer ra ron las puer tas . 
E l m o t i v o de los incidentes parece ser 
que es debido a que en la m a ñ a n a de 
ayer un grupo de escolares p e n e t r ó en 
el local que ocupaban e n l a Unive r s idad 
los elementos de la F . U . E . y sacaron 
de al l í los muebles, d e j á n d o l o s s in de-
t e r io ro a lguno en el patio, r a z ó n por l a 
cual l a F . IT. E . a d o p t ó el acuerdo de 
trasladarse de d o m i c i l i o . 
Parece que el rec tor de la U n i v e r s i -
flad, s e ñ o r Otero, h a presentado s u d i -
m i s i ó n . E s t a tarde se r e u n i ó la Jun ta de 
gobierno de l a Univers idad , bajo l a pre-
sidencia del v icerrector , y se a d o p t ó e l 
acuerdo de cerrar la U n i v e r s i d a d d u -
rante todo e l d í a de m a ñ a n a . 
( M i é r c o l e s 3!? de noviembre de 1933.) 
Los republicanos han regalado a l se-
ñ o r G i l Robles el aplastante t r i u n f o elec-
to ra l obtenido por las derechas. No hay 
que decir que la pintoresca a f i r m a c i ó n 
proviene de MW L i b e r a l " . Que, por cier-
to , ayer hablaba del resultado de las 
elecciones, "no por esperada menos do-
loroso", s e g ú n él, y hoy se enfada por-
que los ' 'derrot is tas" "ante el t r i u n f o 
inesperado de las candidaturas dere-
chistas en provincias" buscan, t a m b i é n 
s e g ú n sus palabras, disculpa a su derro-
t i smo. Pero, en fin, esto tiene poca i m -
por tancia . Como la tiene t a m b i é n , des-
p u é s de todo, la desesperada i n v o c a c i ó n 
al s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o para que " la -
ñ e m o s el t iesto ro to" L a ñ a d r.-a que, por 
lo vis to, h a b r á de hacerse resucitando 
la c o n j u n c i ó n (hoy y a In t e r j ecc ión para 
sus ex componentes) republicano-socia-
l i s t a . M á s i n t e r é s y m á s acierto consi-
gue en la cuenta que echa para demos-
t r a r que la v i c to r i a a n t i m a r x i s t a y an-; 
t i r r e v o l u c ¡ o n a r i a no es debjda al yotp 
de la mujer . Y, sobre, todo, en estos 
p á r r a f o s : "Si , en efecto, hube a l g ú n ex-
ceso d e m a g ó g i c o en el b i o n n izquierdis-
ta, que no se tome la revancha a su vez 
el Par lamento derechista Lo que i m -
p o r t a es cu ra r de sectarismo a la Re-
p ú b l i c a . No seria digno de E s p a ñ a el 
Gobierno que la gobernara por los vie-
jos procedimientos del castizo caciquis-
mo e s p a ñ o l . Cuando gobernaban los con-
servadores, el repar to de la con t r ibu ;ión 
pesaba sobre los liberales, y viceversa 
Y as í to.dp. g é n e r o d^ arbi t rapodades , 
sin m á s fundamento que el b á r b a r o p r in -
cipio que enciende las guerras civiles y 
que se expresa con la frase b ru ta l del 
"ojo por ojo y diente por diente". K n 
absoluto de acuerdo. Pero ¡ m i r a t ú que 
si ahora suspendieran a " E l L i b e r a l " y 
sus c o n g é n e r e s por unos cuantos rnese-
ci tos y por real gana! ¿ Í S h ? 
A f i r m a seriamente " E l Sucial is ta" va-
r ias cosas. Que han tenido que luchar 
como en sus "buenos t iempos heroicos". 
Que estamos en el " p e r í o d o postrero" de 
la indecente b u r g u e s í a . (Seguramente, 
é s t a s e r á su ú l t i m a v i c t o r i a en Kspa-
ñ a . ) Que, de todos modos, t e n d r á n cien 
diputados por lo menos y "quien croa 
que se puede i r contra los intereses de 
la clase obrera incurre en un er ror gra-
ve", porque ellos e s t á n dispuestos a de-
fenderlos con todas sus fuerzas. I t e m 
m á s : que el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n se 
ha quedado sin acta; que á los ocho dias 
de dejar de sor m i n i s t r o nadie se acor-
d a r á de él ; y que v o l v e r á a As tur ias , 
no nonio indiano de las Indias, sino co-
mo " indiano de las Batuecas" I t e m 
m á s . Que los socialistas han a l canzad» , 
el 40 por 100 de los votos en la pro-
vinc ia de M a d r i d ; que se les quiere arre-
ba ta r el mencionado q u ó r u m , lo que se-
r í a "una f e lon ía" que " d e s b o r d a r í a el 
vaso donde va a c u m u l á n d o s e nues t ra 
paciencia", y que, "cualquiera que sea el 
sexo del in ic iador de esta c ín ica man i -
obra, los socialistas no estamos dispues-
tos a consent i r la" . En cuanto a la capi-
t a l de E s p a ñ a , hay " e x t r a ñ a s desapari-
ciones de actas y sospechosas equivoca-
ciones a r i t m é t i c a s " . Por ú l t i m o , el " m i -
to L e r r o u x " , que t an "enorme daño . . . ha 
causado al r é g i m e n y al p a í s " , se ha 
deshecho. Si r o m b a t i ó a l Gobierno aza-
ñ o m a r x i s t a no fué porque en él hubiera 
socialistas, sino "porque en el min is te -
r i o de Hacienda h a b í a ent rado el acusa-
dor de Le r roux en o t r a fecha memora-
ble, don Ja imer Carner" . Y, para t e r m i -
na r : " E l pueblo, con su seguro ins t in to , 
ve en L e r r o u x al culpable—al c ó m p l i c e 
y coautor, si no el culpable ú n i c o — d e la 
man iob ra u r d i d a con t r a las Cortes, y 
que se ha conver t ido finalmente en t r a i -
c ión a la R e p ú b l i c a " . 
Y vamos con la c o n j u n c i ó n republica-
no-social ista para la segunda vue l ta 
e lectoral . Dejemos a un lado " E l Libe-
r a l " , cuya op in ión ya queda expuesta. 
' • E l Soc ia l i s ta" no dice ni una palabra 
a este respecto. " L a L i b e r t a d " dedica, 
un ed i to r ia l al asunto: " D i g á m o s l o con 
absoluta franqueza: s e r í a una insensa-
tez y un grave perjuicio para la R e p ú : 
blica, porque e q u i v a l d r í a a entregar és-
t a a las derechas t r iunfan tes . No E l 
pa r t ido republicano verdaderamente de-
m o c r á t i c o no puede a g r a v i a r a la opi-
n ión del p a í s ni her i r sus sentimientos 
a l i á n d o s e con aquellos con t r a quienes se 
ha pronunciado el Cuerpo electoral . Si 
ese pa r t ido es cons t i tuc ional y parla-
menta r io , ¿ c ó m o no ha de ser respe-
tuoso con la vo lun tad de la m a y o r í a del 
p a í s ? " 
Queda la a c t i t u d de l a s derechas 
t r iun fan tes . ¿ C o l a b o r a c i ó n con un Go-
bierno de cent ro? ¿ A p o y o par lamenta-
r io? ¿ D i v i s i ó n de sus huestes en dos, "> 
tres grupos? " A B C" se expresa de es-
te modo : "Deseamos v ivamen te que se 
despeje lo de las aproximaciones y que 
aparezcan, si las hay, para contar las y pa-
ra saber lo que a r r a s t r a n y lo que valen. 
P[ay un solo derechista, m u y b e n e m é r i -
to e i l u s t r e c ier tamente , a quien pueda 
so l i c i t a r un Gobierno republ icano. E l 
s e ñ o r Royo V ü l a n o v a , que mucho an-
tes de la opor tun idad a p r o x i m a t i v a se 
dec la ró , republicano, y con este c a r á c t e r 
e n t r ó en la un ión de derechas y con él 
se ha presentado a sus electores. No sa-
bemos de n i n g ú n o t ro en esas condicio-
nes." "Sin t r a i c iona r al sufragio , n ingu-
no puede entregarse a o t r a disciplina 
n i a ñ a d i r deberes y compromisos a los 
ú n i c o s que le conocieron y le autor iza-
ron los electores. Los diputados de las 
derechas lo son para defender y cum-
p l i r el p r o g r a m a convenido, y para man-
tener la u n i ó n , que ahora es cuando t ie 
ne su p r i n c i p a l r a z ó n de ser y su co 
met ido m á s t rascendental ." 
MAhora" . por el con t ra r io , entiende 
que las derechas se d i v i d i r á n en t res 
g rupos : el de los agrar ios , capitaneado 
por el s e ñ o r Royo V ü l a n o v a , que s e r á 
republicano E l de Acc ión Popular , que 
"no tiene ninguna p r e o c u p a c i ó n m o n á r -
quica", y el de los m o n á r q u i c o s , que no 
t e n d r á n m á s de una docena do votos 
Rechaza la tesis de quienes sostienen 
que estamos ante un 12 de ab r i l al re-
Vés. Y dice: "'Las fuerzas p o l í t i c a s que 
adoptan esta ac t i tud , a base de contar 
con el t r i u n f o obtenido por los que, yen-
do a la lucha con ellas, se han manifes-. 
| fado de d i s t in t a conformidad , son pre-
cisamente las fuerzas que m á s baja.-' 
' c i f r a s electorales han obtenido. Basta 
repasar el / n i m e r o de votos conseguido 
por cada uno de los candidatos derechis-
tas po r M a d r i d para comproba r la i n -
congruencia de la ac t i tud adoptada." 
E n parecida s i t u a c i ó n se coloca " K l 
Sol", que t e r m i n a su comenta r io : " ¿ D e -
rechas republ icanas? H a b í a las de don 
M i g u e l Maura , pero el r é g i m e n admi te 
o t ras m á s . En cuanto a nosotros, con-
ta remos con adversarios a l a derecha 
y a la Izquierda. ¿ E s m e j o r o no es me-
j o r ? ¡ A h . y a lo veremos!" 
* * * 
« L o que no tiene r e d e n c i ó n es el Es-
tado l ibe ra l . L o que se h a l l a en pleno 
d e s c r é d i t o es el Pa r l amen to . C o n t r a eso, 
pues, estamos, a f i rmando solemnemen-
te que sólo u n ro tundo t r i u n f o de 
o r i e n t a c i ó n corpora t iva , que es predo-
m i n i o de l a P r o d u c c i ó n y del Trabajo , 
supr imiendo la lucha de clases, d a r á 
paz a l a n a c i ó n y bienestar a los es-
p a ñ o l e s » . E l s e ñ o r L e r r o u x anda a la 
recluta de republicanos en la derecha. 
« P e r o desde luego no los e n c o n t r a r á en 
¡os elementos ant i l iberales , an t i r r evo-
lucionarios, por tanto , y an t ipa r l amen-
tar ios por consecuencia, que bien de-
mostrados tienen sus p r inc ip os por los 
mismos hechos, y a quien dan la ra -
zón los sucesos desarrollados en Espa-
ñ a durante un siglo, con una Ifcción 
de H i s t o r i a i n c o n t r o v e r t i b l e » . E l p r i -
mero de los p á r r a f o s t ranscr i tos es de 
« L a N a c i ó n » . E l segundo, de « E l Siglo 
F u t u r o » . « L a E p o c a » a f i rma que el re-
sultado de las elecciones se vuelve cla-
ramente contra el r é g i m e n . Y que « la 
coa l ic ión an t imarx i s t a debe seguir en 
pie; m á s fuerte, m á s recia y m á s dis-
ciplinada a ú n si c a b e » . 
Se lamenta «Lu/-» de la tardanza en 
conocer los resultados electorales de 
Madr id y de las dif icultades y moles-
tias que ocas: ma una ley Elec tora l ab-
surda, que h a b r á n de re formar las 
Cortes p r ó x i m a s . Y a p r o p ó s i t o de re-
formas legislat ivas, aconseja a las de-
rechas que no vayan con: a « todo lo le-
g i s l ado» , por el mero hecho de ser obra 
de las Consti tuyentes, sino que eviten 
cuidadesamente,, cuanto pued^ parecer 
desquite. 
E l « H e r a l d o » , al servicio de los so-
cialistas. A s i le va a lucir el pelo. Es 
m u y t r i s t e qu? el s e ñ o r L e r r o u x se 
niegue a i r a las elecciones en alianza 
con los que han estado a pique de des-
trozar E s p a ñ a . « C o n t r a v iento y ma-
rea..., hay que dar la bata l la a los so-
cialistas, cueste lo que cueste. Es un 
designio t ramado en no sabemos q u é 
esferas y que ha de cumpli rse inexo-
r a b l e m e n t e » . E l « H e r a U o » no compren-
de que, como dice « D i a r i o U n i v e r s a l » , 
hay cosas imposibles í<no ya dentro de 
la consecuencia po l í t i c a , sino dentro de 
la lóg ica y de las leyes n a t u r a l e s » . L a 
c o n j u n c i ó n republicano-social is ta s e r í a 
el suicidio del pa r t ido rad ica l . Que, por 
o t r a par te , « r e s u l t a r í a completamente 
i n ú t i l » . 
Hablando del mismo asunto, alude 
« I n f o r m a c i o n e s » a l a r e c t i f i c a c i ó n del 
s eño r M a r t í n e z B a r r i o diciendo que él 
no era inciador de la c o n j u n c i ó n expre-
sada. N o basta eso. Hace f a l t a conocer 
su op in ión personal. ¿ L a del s e ñ o r Le-
r roux? ¿ L a con t r a r i a? Los radicales 
deben unirse a las derechas. « P u e d e n 
hacerlo s in mengua de sus ideales, co-
mo en las derechas han ido juntos a l -
gunos que di f ieren en cosas menos for -
males -que la o r g a n i z a c i ó n po l í t i c a del 
Estado. Y al hacerlo a s í pres tan un 
g ran servicio a la R e p ú b l i c a , puesto que 
atraen a ella, hacen ent rar en ella a 
grandes masas recelosas, que s ó l o en la 
convivencia y en la r e l a c i ó n cot idiana 
con los republicanos de siempre p o d r á n 
perder su suspicacia y apresurar una 
evo luc ión que no puede exigirse sino 
por etapas y con gradaciones. Desde 
un pun to de v i s t a e s p a ñ o l no hay o t r a 
ac t i tud pos ib le» . 
« L a T i e r r a » culpa al Gobierno de la 
v i c t o r i a derechista. « C N T » t i t u l a un 
« f o n d o » : « ¡ R e v o l u c i ó n o m u e r t e ! » 
« M u n d o O b r e r o » , m á s prudente, g r i t a : 
« ¡A la a c c i ó n ! ¡ A la acc ión organizada 
cont ra la c o n t r a r r e v o l u c i ó n y el fascis-
mo! Trabajadores : no h a g á i s caso a los 
^ ¡ 3 os dicen que t e n g á i s calma. No 
h a g á i s caso tampoco a los que os in -
v i t a n a repet i r un 8 de enero o algo pa-
recido. ¡ H a c e d manifestaciones, m í t i n e s 
y huelgas de protes ta! ¡ C r e a d los Co-
m i t é s en los lugares de t raba jo , haced 
el f rente ú n i c o r e v o l u c i o n a r i o ! » 
T a m b i é n l o s n i ñ o s prefieren 
D e n s , p o r q u e endulzo, 
refresco y perfumo la b o c a . 
Contrabando de oro 
Buenos Aires 
e n 
H0MIO « y A t E N O A 
B U E N O S A I R E S , 22.—La P o l i c í a 
local ha descubierto a una banda de 
contrabandis tas que se dedicaban a l 
t ranspor te de oro en ba r ras con dest i -
l o a los p a í s e s europeos. 
Cinco mujeres y un hombre fueron 
sorprendidos en los momentos que t r a -
:aban de in t roduc i r 65 k i log ramos de 
oro en el buque f r a n c é s "Mase i l l a " . 
U n a de las personas detenidas h a 
confesado que ellos actuaban a las ó r -
denes de iiníi i n r t i t u ' ' V , n bancar ia . s in 
precisar la nacional idad.—Associated 
Fren. 
•í? ' -a -A - j . 
Tubo g ronc / t , 
2 pfas. 
Pequeño, 1,25 
S A B E A M E N T A 
L a s p e r s o n a s m a y o r e s 
p r e f i e r e n D e n s p o r lo 
s u a v e m e n t e q u e l i m p i a 
y lo b i e n q u e d e s i n f e c t a ; 
y los n i ñ o s , p o r s u s a b o r 
a m e n t a d u l c e . D e n s a y u -
d a b i e n a los p a d r e s y a 
los m a e s t r o s e n su l a b o r 
e d u c a d o r a . H a c e q u e los 
n i ñ o s n o d e s c u i d e n l a 
h i g i e n e b u c a l y t e n g a n 
d i en te s l impios y s a n o s . 
P E R F U M E R I A G A L 
* * ? M f • • • f H O S A I R E » 
Jueves 23 de noviembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X I I I — N ú m . 7.485 
E n e l c e n t e n a r i o d e 
L o p e d e V e g a 
U n c o n c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
T r e i n t a m i l p e s e t a s e n p r e m i o s 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el anun-_ 
ció de u n concurso abier to por l a A c a -
demia E s p a ñ o l a pa ra conmemora r el 
p r ó x i m o centenario de l a muer te de L o -
pe de Vega C a r p i ó , con los temas, pre-
mios y condiciones s iguientes : 
Tema I . " B i b l i o g r a f í a c r í t i c a de los 
estudios acerca de la persona y obra 
l i t e r a r i a de Lope de Vega : 1) Ju ic ios 
antiguos y modernos. 2) L ib ros y ar-
t í cu lo s . 3) Influencias directas. 4) I m i -
taciones, etc. 
Condiciones especiales. — P r i m e r a . 
C o m p r e n d e r á todas las p u b l i c a d a s 
hasta 1935, con e x c l u s i ó n de la b ib l i o -
g r a f í a de sus obras propias, a j u s t á n -
dose a las normas genera lmente ap l i -
cadas a esta clase de b i b l i o g r a f í a e i n -
cluyendo aquellos ex t rac tos y comenta-
r ios sucintos de cada a r t í c u l o que res-
pondan al c a r á c t e r c r í t i c o de la mi sma . 
Segunda. E n cada S e c c i ó n se segui-
r á el orden r iguroso c r o n o l ó g i c o . 
Tercera. L a obra se p r e s e n t a r á con 
u n índ i ce de personas citadas, sean l i -
tera tos o no, sin per ju ic io de s u pag i -
n a c i ó n def in i t iva al t i empo de l a i m -
p r e s i ó n de l a mi sma . 
P r e m i o : Medal la de oro, 10.000 pese-
tas y 500 ejemplares de l a e d i c i ó n que 
a sus expensas b a r á la A c a d e m i a de 
la obra premiada . 
Tema l í . "Las doct r inas l i t e r a r i a s 
de Lope de Vega en r e l a c i ó n con las 
de su t i empo" . 
C o m p r e n d e r á el estudio de las t e o r í a s 
l i t e ra r i a s profesadas por Lope, deducido 
t a n t o de su p r o p i a y expresa p recep t i -
v a en los diferentes g é n e r o s que c u l t i -
v ó como del a n á l i s i s de sus obras, re-
l a c i o n á n d o l a s con las doctr inas impe -
rantes, o surgidas en su t iempo, y con 
l a r e s e ñ a de las pr incipales con t rove r -
sias de que fué objeto, cont radic tores 
que tuvo , suerte de unas y otras , etc. 
P r e m i o : Meda l l a de oro, 10.000 pese-
tas y 500 ejemplares de l a e d i c i ó n que 
a sus expensas h a r á l a A c a d e m i a de la 
ob ra premiada . 
T e m a t t l . " L a Sociedad e s p a ñ o l a en 
las obras d r a m á t i c a s de Lope de Ve-
ga". 
P r e m i o : M e d a l l a de oro, 10.000 pese-
tas y 500 ejemplares de la e d i c i ó n que 
a sus expensas h a r á l a A c a d e m i a de 
l a obra premiada . 
Condiciones generales .—El m é r i t o de 
las obras que se presenten a este cer-
t amen no les d a r á derecho a los pre-
mios ; pa ra alcanzarles han de tener po r 
su fondo y por s u f o r m a v a l o r que de 
semejante d i s t i n c i ó n las haga dignas, 
en concepto de l a Academia . 
Los autores de las obras p remiadas 
s e r á n p rop ie ta r ios de ellas, pe ro l a 
Academia p o d r á i m p r i m i r l a s en colec-
c ión . 
L a s obras que aspi ren a los p remios 
de este cer tamen se r e c i b i r á n en l a Se-
c r e t a r í a de l a A c a d e m i a hasta las doce 
de l a noche del d í a 16 de nov i embre de 
1935. 
Cada m a n u s c r i t o l l e v a r á un l e m a y 
se e n t r e g a r á con u n p l iego cer rado y 
sellado que contenga l a firma del au-
t o r y n o t i c i a de su residencia, y en 
cuyo sobre se lean el lema y e l p r i m e r 
r e n g l ó n de l a obra. 
N o se a d m i t i r á t r aba jo a lguno a l 
que a c o m p a ñ e oficio, ca r t a o p a p e l de 
cualquier clase po r donde pueda ave-
riguarse el nombre del autor . 
E l que r e m i t a su obra por e l correo 
d e s i g n a r á , s in nombrarse , l a persona a 
quien se h a y a d é dar e l recibo. 
Adjud icados los premios , se a b r i r á n 
los pliegos correspondientes y se l e e r á n 
los nombres de los respectivos autores . 
E n el caso de que n o h a y a l u g a r a 
conceder p remio en cualquiera de es-
tos tres temas, l a Academia r e p e t i r á 
su convocator ia po r una sola vez . 
Los manusc r i tos de todas las obras 
presentadas a este ce r t amen q u e d a r á n 
en el A r c h i v o de la C o r p o r a c i ó n , y los 
pliegos correspondientes a las que no 
obtengan recompensa se q u e m a r á n ce-
rrados. 
Los ind iv iduos de n ú m e r o y los co-
rrespondientes de l a Academia no con-
c u r r i r á n a este ce r t amen . 
De la can t idad t o t a l de cada p r e m i o 
se r e s e r v a r á l a A c a d e m i a l a m i t a d de 
la suma, que no e n t r e g a r á a l a u t o r 
premiado hasta que e s t é i m p r e s a su 
obra. 
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¡ L a M u t u a l i d a d d e S e g u r o s d e la A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e | 
F i n c a s R ú s t i c a s d e E s p a ñ a | 
. A . P . F . R . E . 
= pone en conocimiento de los señores Mutualistas, que, por órdenes | 
| ministeriales de primero del actual, ha quedado autorizada para ope- I 
rar' en los ramos de | 
INCENDIOS D E EDIFICIOS Y COSECHAS, Y P E D R I S C O 
M . A . P . F . R . E . 
O R I E N T A C I O N D E L 
B A S E D E M U T U A L I -
1 V I E N E S I R V I E N D O D E 
i S E G U R O A G R I C O L A A 
I D A D C O M O L O D E M U E S T R A N S U S N U E V A S 
I S E C C I O N E S T A N I N T E R E S A N T E S P A R A 
I G A R A N T I Z A R A L A G R I C U L T O R E L P A T R I -
M O N I O D E S U S E X P L O T A C I O N E S 
| Los nuevos ramos se implantan dentro de las mayores garantías técnicas 
| con el fin de asegurar a sus asociados el máximum de beneficios con el 
| mínimum compatible de desembolsos 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e M . A . P . F . R . E . e s t á c o n s t i t u i d o p o r l o s s i g u i e n t e s 
= s e ñ o r e s : 
| P R E S I D E N T E H O N O R A R I O : D o n E n r i q u e G r a n d a y C a l d e r ó n d e R o b l e s . 
= P R E S I D E N T E : D o n A n d r é s R e b u e l t a y M e l g a r e j o ( e n r e p r e s e n t a c i ó n de C i u d a d R e a l ) . 
| V I C E P R E S I D E N T E : D o n J a i m e O r i o l ( p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de S e v i l l a ) . 
| S E C R E T A R I O : D o n J . C u s t o d i o M i g u e l - R o m e r o y G i l d e Z ú ñ i g a ( e n r e p r e s e n t a c i ó n de E x t r e -
m a d u r a ) . 
| V O C A L E S : D o n R a f a e l M á r q u e z C a s t i l l e j o ( e n r e p r e s e n t a c i ó n d e M u r c i a y A l b a c e t e ) . 
D o n J o s é C o s S e r r a n o ( e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n d e J a é n ) . 
D o n M a n u e l S i e r r a P o m a r e s ( e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a s F e d e r a c i o n e s P a t r o n a l e s d e 
£ A r a g ó n ) . 
D o n J o s é R e v i r a ( p r e s i d e n t e de l a U n i ó n E c o n ó m i c a y P a t r o n a l de L e v a n t e ) . 
| D o n E r n e s t o C a s t a ñ o ( p r e s i d e n t e d e l B l o q u e A g r a r i o de S a l a m a n c a ) . 
| D I R E C T O R : D o n I s i d r o d e G r e g o r i o y V i l l o t a . 
| A S E S O R J U R I D I C O : D o n A d o l f o R o d r í g u e z J u r a d o y d e l a s H e r a s . 
| I N S P E C T O R M E D I C O : D o n J o s é M a r í a L ó p e z M o r a l e s . 
D e l e g a c i o n e s e n t o d a E s p a ñ a , d o n d e p o d r á n i n f o r m a r s e c u a n t o s p a t r o n o s l o s o l i c i t e n 
^lUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIllllllUM 
i ' f i i i i i w i i i a i i B ü i i i i » 
La liquidación de atrasos a 
los agentes ferroviarios 
L a D i r e c c i ó n General de Fe r roca r r i l e s 
nos remi te u ñ a nota, r e l a t i v a a la l i q u i -
d a c i ó n da* atrasos po r horas e x t r a o r d i -
narias a los agentes f e r rov ia r ios . E n l a 
P a g a d u r í a creada en 15 de j u l i o ú l t i m o 
se han recibido mi l l a r e s de car tas en las 
que se f o r m u l a n reclamaciones i n f u n d a -
das, y con el fin de ac l a r a r l a s dudas 
que hayan podido presentarse, se hace 
de nuevo p ú b l i c o que l a m i s i ó n de d icha 
P a g a d u r í a es la s iguiente : . 
"Pagar ú n i c a m e n t e a todos aquellos 
agentes a quienes en t iempo opor tuno le 
fueron reconocidas po r l a e x t i n g u i d a Ca-
ja de Socorros y Ahor ros , cantidades a 
su favor po r horas ex t r ao rd ina r i a s de-
vengadas en e l p e r í o d o de 1 de n o v i e m -
bre de 1921 a 30 de j u n i o de 1927, y que 
no han sido cobradas a ú n por f a l t a de 
p r e s e n t a c i ó n o j u s t i f i c a c i ó n de l o s i n t e re -
sados, tan to en las propios C o m p a ñ í a s , 
en las que ha estado abier to el pago d u -
rante mucho t iempo, cuanto en l a s u p r i -
mida C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a y en esta 
P a g a d u r í a . " 
L O S M A S D I F E 
R E N T E S L U G A R E S 
T I E R R A 
p o d r á u s t e d c a p t a r c o n l o s 
n u e v o s r e c e p t o r e s P h i l i p s , 
a o u p e r m d u c t a n c i a » 
S o l a m e n t e c o n m o v e r 
u n m a n d o p o d r á V d . 
s e p a r a r l a e m i s o r a 
m á s d é b i l d e l e 
fil i i 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tográf icos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones de M a n i l a , 
man t i l l a s . 
Preciados, 56 
H E R N I A 
E l Super N E O - B A R R E R E 
s i n palas ni aceros 
El ú n i c o brag:uero m u n d i a l 
Ligero , flexible y c ó m o d o 
M I L L A R E S de herniados lo l levan y 
mas de CINCO M I L méd icos lo pres-
cr iben. P idan nuestro ca t á logo . Casa So-
brino. Rosa l í a Castro, 7, y Pr inc ipe , 15. 
Fa rmac ia . 
^ 7 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Nombramien to .—En a t e n c i ó n a la gran 
impor t anc i a del servicio de p r o v i s i ó n de 
escuelas, se ha dispuesto que al frent» 
del mismo f igure un jefe de A d m i n i s 
t r a c i ó n , d e s i g n á n d o s e para dicho cargo 
a don Fernando A l f a y a P é r e z , jefe de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase y ant iguo 
secretario del Consejo Nac iona l de Cul-
t u r a . 
Direcciones de graduadas.—En la "Ga-
ceta" de ayer se publ ica la r e l a c i ó n de 
direcciones de escuelas graduadas—de 
nueva c r e a c i ó n — v a c a n t e s , y que, por te-
ner seis o m á s grados, corresponde pro-
veer por c o n c u r s o - o p o s i c i ó n entre los 
opositores declarados aptos por el T r i b u -
na l correspondiente, y cuya l i s ta fué ya 
publ icada en agosto ú l t i m o pasado. 
Las solicitudes s e r á n enviadas por los 
interesados a la D i r e c c i ó n general de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a en el plazo de ocho 
d í a s , a con ta r desde hoy, debiendo hacer 
constar a l margen de cada una de ellas 
y debajo del n ú m e r o con que f i g u r a n en 
la l is ta , las vacantes que deseen se les 
adjudiquen, indicando a su vez el orden 
de preferencia. 
P a r a la a d j u d i c a c i ó n de las vacantes 
que se publ ican , y de las que vaquen en 
lo sucesivo, correspondientes a este tur-
no, s e r á m o t i v o de preferencia el n ú m e -
ro m á s bajo que los solicitantes tengan 
en la a ludida l is ta de a p r o b a c i ó n . 
L a a d j u d i c a c i ó n de las vacantes ten-
d r á c a r á c t e r provis ional , í n t e r i n los nom-
brados para ocuparlas no e f e c t ú e n el cur-
sil lo de perfeccionamiento a que e s t á n 
obligados, s e g ú n el decreto de convoca 
to r i a , que fué suspendido hasta nueva 
orden. Sin embargo, cuando sean nom-
brados def in i t ivamente , les s e r á de apli-
c a c i ó n , para toda clase de efectos, desde 
la fecha en que lo hayan efectuado con 
c a r á c t e r provis ional . 
A u t o r i z a c i ó n de traslado.—La D i r e c c i ó n 
general ha accedido a la sol ic i tud de don 
N i c o l á s G a r c í a , maestro de A l h a m a (Gra-
nada) , en demanda de que, como quie-
r a que para la escuela de que es propie-
t a r io actualmente fué nombrado en v i r -
t u d de concurso de traslado y h a b í a s e 
anunciado como un i t a r i a , se le autor ice 
a pedir escuela por segundo tu rno , ya 
que poster iormente la mencionada es-
cuela fué conver t ida en graduada. 
D e n e g a c i ó n de p e r m u t a . — B a s á n d o s e en 
el a r t í c u l o 48 de la C o n s t i t u c i ó n , que es-
tablece^ que los maestros son funciona-
r ios p ú b l i c o s , _ y que, po r tanto , las per-
mu ta s deben regularse por la ley de 1918. 
las maestras nacionales d o ñ a Agus t ina 
V i l l a n u e v a y d o ñ a F i l omena S a n t a m a r í a 
en tablaron recurso con t r a orden de la 
D i r e c c i ó n general de P r i m e r a E n s e ñ a n 
za por la que les fué desestimada la pe-
t i c i ó n de p e r m u t a r sus cargos de Pas 
t r a n a y M a d r i d , respectivamente. E l Con-
sejo Nac iona l de Cu l tu ra , entendiendo 
por el cont ra r io , que el Es ta tu to del Ma-
gis ter io e s t á vigente, y que és t e de te rmi-
na que los permutantes han de ser de 
igua l sexo, i d é n t i c a c a t e g o r í a y del mis-
m o esca l a fón , y entendiendo as imismo 
que la c o n c e s i ó n de permutas es potesta-
t i v a de la D i r e c c i ó n general, y que, poi 
t an to , no cabe recurso alguno, ya que no 
se t r a t a de u n derecho reglamentar io , 
propone que sea desestimado el mencio 
nado recurso y as í , en consecuencia, re-
suelve el min i s t e r io . 
J u n t a general ex t raord ina r ia .—La Aso-
c i a c i ó n de Maestros de las escuelas na-
cionales de M a d r i d c e l e b r a r á j u n t a gene-
ral ex t r ao rd ina r i a el s á b a d o d í a 2 5 del 
actual , en el domic i l io social (plaza de 
la Independencia, 9 ) , a las cuatro de la 
tarde en p r i m e r a convocatoria, y a las 
cuatro y media en segunda ^ V 1 ™ 0 * 
los maestros asociados e invi tando a 1 o^ 
no asociados, tan to propietarios como 
inter inos para t r a t a r : P r imero^ Indem-
n izac ión por casa-habitacion. Segundo-
Clases de adultos. Tercero: S u s p e n s i ó n 
de los ascensos por c r e a c i ó n de escuelas 
Consejo p rov inc ia l de 1>r ime™, 
ñ a n z a . - S e g u n d a lista de maestros cur 
slllistas aprobados con derecho * in \ e r i -
nidad d e s p u é s de la p r imera re lac ión . 
Todos ellos pertenecen a la l ista geneiai 
de 11 de octubre, con el numero que se 
indica: ^ 9Q. Tnnn 
Manuel C ó r d o b a Guerrero 3 3 , Juan 
P é r e z Creus, 4 1 ; Antonio Macias Bea-
to, 1 2 3 ; J o s é A ^ V á z q u e z y Castro - O Í . 
Juan Laso Santana, 3 3 9 : Santiago Galaz 
Vivanco, 3 7 1 ; Santiago M u ñ o z Orea, 4 9 7 , 
Mariano Mol ina Ortega. 5 6 0 ; Dafiano La-
redo M a r t í n e z . 5 7 3 : C á n d i d o H e r n á n d e z 
Mateo, 6 5 6 ; J o s é M a r í a Manas Vergara, 
7 3 0 ; Eduardo R íos y Mendezpiedra, 7 8 D . 
Emi l i ano J i m é n e z Ruiz, 9 2 6 ; Manue. 
S á n c h e z Mer ino . 9 7 3 ; J . Benedicto Sán-
chez Covisa, 1 . 1 1 4 ; Mauro R. Vara de 
Rueda, 1 . 1 1 8 : Carlos de Lozoya Valdes, 
1 .240; J o s é Canasquer Launea, 1 .287; H i -
ginio G a r c í a Blázquez , 1 . 2 9 4 ; Enr ique 
T r i l l o López , 1 . 4 6 8 ; Manuel Be l t ran V i -
dal, 1 . 6 1 4 : Manue l P é r e z Sáez , 1 . 693 ; To-
m á s Romero S á n c h e z . 1 . 7 5 1 ; Melardo M u -
ñiz F e r n á n d e z , 1 . 8 2 4 ; Severiano Bermu 
dez Fuentes, 1 . 8 5 7 ; J o s é San A n d r é s Gar-
cía P a t r ó n , 2 . 0 5 1 ; S imeón Oliver Royo, 
2 . 0 6 7 ; V i c t o r i n o Esteban Gonzalo, 2 . 0 9 8 ; 
Alber to B á n c o r a Salgado. 2 . 1 2 1 ; Nicera to 
Alejandro Herrero . 2 . 1 6 7 ; Florencio Cle-
mente G a l á n , 2 . 1 7 1 ; Pascual Lucas y L u -
cas, 2 . 1 7 6 ; Francisco S á n c h e z Mugica, 
2 . 1 8 8 ; J o s é Rubio López, 2 . 2 0 3 ; Pedro 
G a r c í a Torres, 2 . 2 0 5 ; Aureo Calleja To-
rrero, 2 .209 . 
Nota.—Ha de intercalarse en quinto lu-
gar don Tiz iano Redondo, n ú m e r o 369 , 
s e g ú n c o m u n i c a c i ó n presentada en la 
misma ses ión . Los restantes no han po-
dido clasificarse por falta de ese u otro 
requisito legal. 
Los n ú m e r o s participados por las se-
ñ o r a s maestras son hasta ahora: 
De 1 9 2 8 : n ú m e r o 5 0 0 , 6 4 1 , 649 . 656 , 6 6 7 , 
6 8 8 a 7 0 2 . 7 0 4 y 7 0 7 . 
De 1 9 3 1 : n ú m e r o 1 1 0 , 1 1 6 , 2 0 8 . 362 , 4 1 9 , 
5 5 5 . 6 2 1 , 6 4 1 . 8 2 9 . 901 , 1 .144, 1 .192 , 1 .225 . 
1 .551. 1 .620 . 1 .634 , 1.648, 1 .673 , 1.874. 1.884. 
1 .932 . 2 . 0 2 7 , 2 . 0 5 7 , 2 . 1 7 8 , 2 . 3 7 8 , 2 .444, 2 .459 , 
2 .519 , 2 .554 , 2 .564 . 2 .578 , 2 .600 , 2 .624, 2 .629 . 
2 .730 , 2 .737 . Los que fa l tan deben apre-
surarse a r e m i t i r el oficio o repetir lo en 
su caso. 
No habiendo vacante alguna p a r a 
maestras en esta semana, sólo han sido 
designados los siguientes maestros: 
Para M a d r i d . Sección del grupo esco-
lar "Carmen de Burgos", don Juan Va-
l l ina , propie tar io con escuela cerrada. 
Secc ión del Orfel inato Pablo Iglesias, 
don J o s é M a r í a Ma t í a s , n ú m e r o 1 0 2 en 
la l is ta p r imera y con derecho a renun-
ciar. 
Para Colmenar Viejo. Sección de es-
cuela graduada, don Marcel ino Garc ía , 
n ú m e r o 1 0 3 en la l ista p r imera . 
Los t í t u l o s se entregan previo reinte-
gro con 7 ,50 pesetas en pól iza y 1 pese-
ta en sellos de H u é r f a n o s del Magisterio. 
Las listas de " a n t i g ü e d a d " y " m é r i t o " 
e s t á n en suspenso—no anuladas—mien-
tras haya solicitudes de excedentes o de 
cursi l l is tas . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
M a ñ a n a , d í a 24, en la iglesia de la 
V i r g e n del Carmen, de Campo de Cr ip -
tana, se c e l e b r a r á l a boda de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a de los Ange-
les Bus t aman te y Q u i ñ o n e s , con don 
J u a n de l a Cruz D í a z - H e l l i n y Lizcano. 
pertenecientes ambos a d is t inguidas fa-
m i l i a s manchegas. 
— P a r a el ingeniero don Eduardo Na-
via-Osorio , perteneciente a conocida fa-
m i l i a as tur iana , ha sido pedida la ma-
no de l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
B e g o ñ a del V i l l a r , de d i s t ingu ida f a m i -
l i a b i l b a í n a . 
— E l pasado domingo fué pedida en 
Pamplona , p a r a el conocido aviador c i -
v i l , don Fernando Rein L o r i n g , l a ma-
no de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de 
las Mercedes A r r a i z a Belzunce, de dis-
t i n g u i d a f a m i l i a n a v a r r a . 
L a boda se c e l e b r a r á a pr imeros del 
p r ó x i m o dic iembre. 
— A n t e el rector de la pa r roqu ia de 
San Juan y Todos los Santos, de Cór -
doba, han firmado d í a s pasados su con-
t r a t o de esponsales l a b e l l í s i m a s e ñ o r i -
m á s p o t e n t e , c o n 
p e r f e c t a c l a r i -
d a d y D u r e z a . 
. E l e c t o r de e m i -
s o r a s . C o n t r o l 
^ d u t o m á t i c o d e 
v o l u m e n . D i s p o s i t i -
v o s a n t i - p a r a s i t a r i o s . 
C o n t r o l d e t o n a l i d a d . 
R e g u l a d o r a n t i - f a d i n g . 
P H I L I P S 
y 
Auxi l i a r e s de Contabi l idad del Estado.— 
Fueron aprobados en los e x á m e n e s que 
se celebraron anteayer y ayer los opo-
sitores siguientes: 454, don Pedro Anto-
nio L izau Salazar. 21; 455, don R a m ó n Do-
m í n g u e z , 27,25; 457, don Alfonso Olegui 
26,25; 459, don Arsenio P in to , 21,25; 460 
don Augusto Naf r io , 29; 461, don J o s é Ra-
m ó n Polo, 23.75; 463. don S e r a f í n Monje 
21.75; 474, don Francisco V i l l a Vivancos 
21; 466, don J o a q u í n V izca íno . 24.5; 467, 
don E m i l i o Linares, 28,75; 468, d o ñ a M a r í a 
del Carmen Lar raz . 31.5: 470, don Gaspar 
Escudero, 21; 471, don J o s é Luis I b á ñ e z , 
22,5; 475, don J o s é Luis Gonzá l ez Mon-
talvo, 25, y_476, don J o s é Sazaeornill, 23. 
Pa ra m a ñ a n a e s t á n convocados como 
efectivos los opositores n ú m e r o s 477 a 
498, y como suplentes los comprendidos 
en los n ú m e r o s 499 a 516, todos inclusive. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra. — H a n 
sido aprobadas en los ejercicios celebra-
dos el d í a 21 las opositoras siguientes: 
254. d o ñ a M a r í a Concepc ión R i p o l l , 2.410; 
258, d o ñ a A n t o l i n a R ivero I ñ í g u e z , 3.249; 
259, d o ñ a P i l a r Rives D í a z , 3.696; 260, 
d o ñ a Danie la Rev i l l a P é r e z , 3.160; 261. do-
ñ a M a r í a del Carmen Robays, 2.379; 264, 
d o ñ a Josefina Rodelgo Pin i l los , 2.018; 266, 
L o m á s i m p o r t a n t e 
El pasado domingo, en el viejo case-
rón que da a las calles de R o s a l í a de 
Castro. V í c t o r H u g o y G ó m e z de Raque-
ro habla m á s mov imien to que en un 
tubo de la risa. Los t e l é fonos no cesa-
ban de funcionar. Agentes, inspectores y 
d e m á s jefes r e c i b í a n y daban ó r d e n e s , 
constantemente, s a l í a n a la calle, regre-
saban, cambiaban impresiones y monta-
ban servicios para asegurar la l ibre emi-
sión del sufragio y la t r anqu i l idad de 
los ciudadanos. C u á l se r ía el mov imien-
to, que las chinches, que por cientos de 
miles se cr ian, engordan y m u ' t i p l i c a n 
en el c a s e r ó n , permanecieron escondidas 
preparando sus armas en espera de t i e m -
pos mejores. A lgunas no pudieron ocul-
tarse del todo—hay que tener en cuenta 
que las hay del t a m a ñ o de una gamba de 
las m á s lucidas—, pero nada les suced ió , 
pues no era el domingo d í a para dedi-
carlo a la cruenta y agotadora lucha del 
hombre con la fiera chupadora de san-
gre. • 
Si sobre todos los funcionarios pesó 
un t rabajo enorme, la labor del jefe su-
perior hubiera agotado a o t ro hombre de 
menos e n e r g í a y entusiasmo que don 
Jacinto V á z q u e z . Su menuda figura iba 
de un lado pa ra o t ro . Cuando p o d í a re-
fugiarse en su despacho con l a esperan-
za de descansar unos minutos , el repi-
queteo de tres o cua t ro t e l é fonos le obl i -
gaba a estar en constante movimiento . 
En el t ranscurso del d í a los periodis-
tas l legaron hasta él muchas veces para 
pedirle noticias. U n a de ellas encontra-
ron al s e ñ o r V á z q u e z hablando por te-
lé fono: 
Sí, s e ñ o r . Yo d a r é orden para que 
un agente se ocupe de su asunto. Me ha 
l lamado usted siete veces hoy. Compren-
do que usted quiera recuperar su re lo j , 
pero tenga en cuenta que hoy tenemos 
cosas m á s impor tan tes que hacer. A se-
gura—di jo d i r i g i é n d o s e a los periodis-
tas—que para él lo m á s impor tan te del 
mundo en estos momentos es recuperar 
su re lo j . 
E l t i m b r e de o t ro t e l é fono r e c l a m ó la 
a t e n c i ó n de don Jac in to : 
— P e r d ó n e m e . Me l l aman de o t r a par-
te. A h o r a se pone al habla con u?ted m i 
secretario. 
Pero como en aquel momento el se-
cretar io no estaba presente, se puso ai 
habla uno de los informadores de Prensa. 
— S í . Conozco el asunto. Pero tenga 
en cuenta que hoy no v a a ser posible 
d is t raer a un agente... 
—Es que me interesa mucho recupe-
rar el re lo j . No era una joya . Sólo me 
cos tó 10 pesetas, pero marchaba muy 
bien. 
— M a ñ a n a l lame usted o t r a vez... 
— ¿ Y si no se recupera re loj? 
—Creo que en ese caso lo m á s p ru -
dente s e r á que se compre ot ro , si no se 
quiere exponerse a l legar tarde a la ofi-
cina. 
—Para que me lo roben, ¿ n o ? 
— ¡ H o m b r e ! Tengo una idea. 
—Diga . 
— C ó m p r e s e un reloj de arena, que, 
s e g ú n tengo entendido, los »<j> la bol-
si l lo. 
Y co lgó , Don Jacinto le dio !l¿ « o r a z o 
y un c iga r ro habano. 
t a M a r u j a Fresneda y Carbonel l y el (loñ.a Cr i s t ina R o d r í g u e z A m a t . 2.517; 269, 
j o v e n a r i s t ó c r a t a don .TnstS M a r í n rte d o ñ a M a r í a de la Conso lac ión Rodrigue: j  a r i s t c r a t a  J o s é a r í a de 
A r r ó s p i d e y Olivares, h i j o p r i m o g é n i t o 
de los marqueses de Boí l . 
A c t u a r o n de testigos, por l a novia, 
sus t í o s don J o a q u í n y don Rafae l Car-
bonel l y Morand , y po r el novio, sus 
hermanos don Francisco y don Fernan-
do de A r r ó s p i d e y Olivares . 
= L a s e ñ o r a de don^ Lu i s P é r e z de 
G u z m á n y U r z á i z , ha dado a l uz fel iz-
mente, en Sevi l la , a un hermoso n iño . 
= : E n los salones del R i t z se celebra-
r á esta ta rde a las seis un t é - b a i l e en 
honor del equipo de h o c k e y A u r r e -
r á H . C. 
Viajeros 
A consecuencia de l a reciente desgracia 
famil iar_ sufrida, ha marchado a Málas-a, 
a c o m p a ñ a d a de su t ío don Alfonso Bol ín , 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen Werne r Bo-
l ín , h i j a de los condes de San Is idro . Se-
guidamente ha regresado a M a d r i d el se-
ñ o r Bol ín . 
—Pasa temporada en Ronda don Fer-
nando H a l c ó n y Vi l l a lón-Dao iz , p r i m o g é -
n i t o del m a r q u é s de San Gi l . 
— H a n l legado: de San S e b a s t i á n , el 
m a r q u é s de Someruelos; de V i t o r i a , la 
marquesa de V i l l a l b a ; de P a r í s , la mar -
quesa de Car tago; de Palencia, el conde 
de l a Gran ja ; de I t a l i a , el conde de H a r o . 
— H a marchado a Oviedo el m a r q u é s 
de Cienfuegos. 
—Se han trasladado: de Alayor a Cin-
dadela, el m a r q u é s de Menas Albas , y 
de R o m a a San S e b a s t i á n la duquesa de 
Zaragoza. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n varios templos de M a d r i d , Zarago-
za y Gal ic ia se d i r á n m a ñ a n a diversos 
sufragios por las almas de los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s duques de Terranova, fa-
llecidos el 24 de noviembre de 1901 la 
duquesa y en 1931 su esposo. 
— H a fallecido anteayer en M a d r i d el 
p r e s t i g i ó l o y conocido indus t r i a l don L u i s 
A s í n Palacios. P o r su propio deseo no se 
hizo p ú b l i c a la hora del entierro, que se 
verif icó ayer. H o y comienzan en la igle-
sia de l a Buena D i c h a las misas grego-
rianas en sufragio de su alma. 
Tes t imoniamos a los famil iares y deu-
dos del finado, y especialmente a su her-
mano don Miguel , nuestro m á s sincero 
p é s a m e por la desgracia. 
— M a ñ a n a se cumple el s é p t i m o ani-
versar io de l a muerte de d o ñ a M a r í a 
Castell de Joucla. E n sufragio de su a l -
m a se d i r á n var ias misas en diferentes 
templos de M a d r i d . 
— E l d ía 25 se c u m p l i r á el s é p t i m o 
aniversar io del fal lecimiento de don E m i -
, l io Bone l l i Hernando. Todas las misas 
que se celebren dicho d ía en los Carme-
l i t as de la calle de A y a l a se a p l i c a r á n 
en sufragio de su alma. 
— M a ñ a n a h a r á cuatro a ñ o s que fal le-
c ió don Marcelo Verga ra y Cailleaux, 
z 
Radi l lo , 3.196; 272, d o ñ a Sa tu rn ina R o d r í -
guez San Juan Bautis ta , 3.374; 273. d o ñ a 
Sof ía R o d r í g u e z Vázquez , 2.767; 277, d o ñ a 
Petra Rojas Serrano, 3.161, y 280. d o ñ a 
M a r g a r i t a R o m á n Aguado, 3.999. 
Pa ra hoy e s t á n convocadas al p r imer 
ejercicio las opositoras comprendidas en 
los n ú m e r o s 309 a 336. Para m a ñ a n a , día 
24, los n ú m e r o s 337 a 364. 
M é d i c o s puericultores.—Se aplazan has-
ta el d í a 5 de diciembre los ejercicios de 
estas oposiciones. 
aillllHlllinillHliWlllIRlillSIIIIHI^ 
L A H I D R 0 - B 0 M B A 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; e c o n o m í a de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones, Granjas a g r í c o l a s . Niir 
merosas referencias. Presupuestos gra t is . 
C A R R A N Z A , 7, p r inc ipa l . M A D R I D . 
T e l é f o n o 41654 
por cuyo eterno descanso se d i r á n va-
rias misas, a d e m á s de la que los d í a s 24 
se celebra todos los meses en la iglesia 
de San Pascual. 
— E n la_parroquia de l a C o n c e p c i ó n se 
d i r á n m a ñ a n a var ias misas en sufragio 
del alma de d o ñ a M a r í a de la Concep-
ción P é r e z Llovete , fal lecida en 1930. 
Renovamos a los famil iares de los f i -
nados la e x p r e s i ó n de nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
U n h e r i d o g r a v e 
E n la T r a v e s í a de la Encomienda fué 
encontrado ayer por unos t r a n s e ú n t e s , 
gravemente herido, J o s é P é r e z H e r n á n -
dez, de veint is ie te a ñ o s , domici l iado en 
la calle del Pac í f ico , n ú m e r o 61 . x i-as-
ladado a la Casa de Socorro del d i s t r i -
to de la Inclusa, los m é d i c o s de guard ia 
le apreciaron una her ida grave, produ-
cida por a rma blanca, en el costado iz-
quierdo, y alcoholismo agudo. 
E l herido m a n i f e s t ó que ignoraba 
qu ién pudiera ser su agresor. En v is ta 
de su estado fué conducido en una am-
bulancia al Hosp i t a l P rov inc ia l . 
D e t e n i d o s p o r c o a c c i o n a r 
Por ejercer coacciones, fueron dete-
nidos ayer en el d i s t r i t o de C h a m b e r í , 
Juan L ó p e z Ayuso y M i g u e l M o n d é j a r 
L u p i á n e z . 
R o b o d e l i b r o s a n t i g u o s y a lha j a s 
E n el establecimiento de libros an t i -
guos que d o ñ a V i c t o r i a Vindel Angu lo 
tiene en la Car re ra de San ¿ r ó n i m o , 
n ú m e r o 5, p r inc ipa l , le t ra J, y va l i én -
dose de una g a n z ú a ent raron syer la-
drones que se l levaron libros antiguos, 
alhajas y documentos que h a b í a guar-
dados en una caja de caudales, por va-
lo r de 40.000 pesetas. 
O t r o s r o b o s 
E n el domic i l io de doña M a r í a Luisa 
Uranga , calle de Alca lá , n ú m e r o 93, 
en t ra ron ayer ladrones que se l levaron 
500 pesetas en dinero y alhajas que de 
momento no v a l o r ó la perjudicada. 
—Cruz V á z q u e z G a r c í a , que vive en 
l a calle de Vallehermoso, n ú m e r o 96, 
d e n u n c i ó ayer que en su domic i l io en-
t r a r o n ladrones que se l levaron alha-
jas por v a l o r de 6.000 pesetas. 
i u n m i M i mu 
A I L L O S ^ 
¿ S u f r e usted de los pies? N o c o n o c e r á usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ía» ext irpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,60. P o r c o r r e o , 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
ELAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l 
d e p o t a s a s 
L A S M I N A S F R A N C E S A S Y L A S 
E S P A Ñ O L A S 
Con mot ivo de la reciente baja experi-
mentada por K a l i S a i n t e - T h é r é s e , se ha 
publicado en la Prensa francesa una nota 
que es interesante, no solo en si, por lo 
que respecta al mercado de potasas, sino 
por la r e l ac ión que tiene con los nego-
cios e s p a ñ o l e s de esta especialidad. 
Dicha nota, en alguno de sus aparta-
dos, dice textualmente: 
"Es cier to que la fa l ta de capacidad de 
compra de numerosos consumidores ex-
tranjeros, pr incipalmente de los agr icu l -
tores norteamericanos, ha reducido p r ó -
ximamente en un 40 por 100 la e x t r a c c i ó n 
mine ra anual realizada en los a ñ o s 1929 
y 1930 por K a l i S a i n t e - T h é r é s e . 
L a baja de los precios oro extranjeros 
y l a concurrencia de las minas e s p a ñ o l a s 
de potasa han reducido en un 40 por 100 
el precio de venta de la potasa francesa 
exportada. K a l i S a i n t e - T h é r é s e no gana 
casi nada con la e x p o r t a c i ó n , si bien gra-
cias a su mercado in ter ior , apenas le han 
alcanzado los efectos de la crisis. 
L a d i scus ión par lamentar ia reciente so-
bre l a ley de potasas confirma el p r o p ó -
sito de los Poderes púb l i cos de no pe rmi -
t i r en a l g ú n t iempo la puesta en explota-
c ión de n inguna nueva m i n a de potasa, 
en Franc ia y en las colonias, incluso en 
lo que se refiere a las concesiones re-
cientemente establecidas en Alsasua." 
L a nota t e r m i n a con el siguiente par ra- A> de 
fo, que reproducimos í n t e g r o : 
" E n el mercado exterior las minas es-
p a ñ o l a s , en n ú m e r o de tres, t ienen el 
"handicap" de que carecen de mercado 
In te r ior impor tan te . Dos de estas minas 
t ienen un suelo menos r ico que las alsa-
cianas y pierden visiblemente dinero en 
l a lucha comercial actual. L a tercera t ie -
nen suelos m á s ricos que los alsacianos, 
pero por sus o r í g e n e s franceses (se t r a ta 
de Potasas I b é r i c a s controladas por P é -
ohiney) parece dispuesta, lo mismo que 
las otras, a una entente comercial razo-
nable con el car te l f r a n c o a l e m á n de po-
tasas, como pide la lóg ica de las cosas. 
Cada una de estas minas posee un " s i ége 
d 'extract ion" en los pozos alsacianos me-
dios." 
L a s g e s t i o n e s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 
P, de 50.000 . 
E, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A. de 500 . 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
ü . de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
ü y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Ant r . Df» 22 
E. de 25.000 
L). de 12,500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
Amort . 5 % 1900 
f, de 50.000 
E. de 25.000 
ü . de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % Í917 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
L). de 5.000 
ü . de 2.500 
B. de 2.500 
500 
Alude esta nota a las gestiones que ha-
ce muchos meses se e s t á n realizando, en-
tre los productores de potasa e s p a ñ o l e s , 
principalmente entre Explosivos y la en-
tente in ternacional . 
S e g ú n nuestras noticias, estas gestiones 
e s t á n intenfumpidas, y m á s que i n t e r r u m -
pidas, aplazadas. De cuando en cuando 
son llamados los representantes de E x -
plosivos al extranjero, hay algunas con-
versaciones y la ge s t i ón vuelve a apla-
zarse. Conocidas son ya las pr imeras pro-
posiciones hechas por la entente in terna-
cional, rechazadas por Explosivos, pues-
to que significaban para esta ent idad una 
considerable m e r m a en su p r o d u c c i ó n . 
E l descenso de la capacidad de com-
pra no ha afectado la e x p o r t a c i ó n espa-
ñola , pues a l a v is ta e s t á n los datos re-
cientemente publicados por la D i r e c c i ó n 
general de Aduanas, en los que existe 
pa ra los nueve pr imeros meses de 1933 
un aumento de 609.252 quintales, en re-
l a c i ó n con el a ñ o anter ior . 
E n cambio, l a d i s m i n u c i ó n de los pre-
cios sí se ha t raducido en l a exporta-
c ión de potasa de nuestras minas, pues 
& r a í z del ú l t i m o Consejo de Explosivos, 
se d i jo que, s i bien el vo lumen de ex-
p o r t a c i ó n h a b í a crecido, el impor t e de las 
ventas no h a b í a aumentado en la misma 
p r o p o r c i ó n . 
Respecto a l a concurrencia de l a p ro-
d u c c i ó n nacional de potasas y la extran-
jera , nos han asegurado que precisamen-
te l a p r inc ipa l a rma que tiene Explosi-
vos e s t á en la cal idad de sus minas y en 
la posibi l idad de reduci r sus precios en 
mayor p r o p o r c i ó n que las minas ex t ran-
jeras, en caso de una lucha comercia l . 
Amort . 6 % 1926 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
U. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1927, I. 
H. de 50 000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.50O 
A. de 500 
Amort . 8 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
U. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 3 % 1928 
t i , de 250.000 













Amort . 4 % 1928 
H . de 200.000 
( i , de 
b, de 
B, de 












A N U N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
E n el Negociado 1.° de k i S e c c i ó n ^ d e 
Beneficencia, de l a S e c r e t a r í a de la ex-
ce lent í s ima D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de Ma-
drid, sita en la calle de Fomento, n ú m e -
ro 2, se a d m i t e n hasta e l d í a 13 de d i -
elembre p r ó x i m o proposiciones pa ra el 
concurso de las obras de i n s t a l a c i ó n de 
quemadores po r aceite pesado en la cen-
tral de calor del Colegio Pablo Iglesias. 
Los pliegos de condiciones facul ta t ivas 
y adminis t ra t ivas p o d r á n ser examinados 
en dicho Negociado todos los d ías labo-
rables de 10 a 13. 
lii!iilWlllllMlllllB¡illlllllllllllllIlMlliWll¡!«lll!iill¡iimi!:ilí 
N O V E D A D E S 
D E 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , E T C . 
F o t o g r a f í a s or iginales de prendas con-
feccionadas exclusivamente para este á l -
bum. Detal le de los puntos empleados. 
Texto expl icat ivo en castellano. 
2,80 ptas. E n v í o s a reembolso, 3,30 ptas. 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana, 10. Apa r t ado 13.086. 
M A D R I D 
E n el mes p r ó x i m o 
T R I C O T P A R A NmOS 
•iiiniiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiniH 
L f X X X X X X X X I I I I I I I I I I I I I X X X X J 
T R I C O T 
M i n u é 
F u e n c a r r a l , 3 6 
VESTIDOS. ABRIGOS. S O M B R E R O S 
L a m e j o r c o l e c c i ó n 
L o s m e j o r e s p r e c i o s 
• g X X x x x ^ l I I I I I U X X X I X X I X X ^ 
•iiiiniiiniiiiniiiBiinii •ii i i iniii iniiniiiniii i i i i i i i ini 
Amort . 4 M¡ % 1928 
F. de 50.000 
Bj de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, d i 2.500 
A, d e 500 
Amort . 6 % 1929 
P, de 50.000 
E3. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 6,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 





























8 7 5 0 
8 7i5 0 





































2 0 9 
2 0 8 
1 0 1 








































8 4i 5 0 
8 4 5 0 










1 0 1 






192S. A.. . 
1929. A. . . 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 6 % 
1918. 5% 
MeJ. Ur. 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, b y, % 
In t . 1931. 6 % %... 
Con grarantfa 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hldrográ i l ca . 6 % 
- 6 % 
Trasatl . . 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 6 %.. 
E. TAnger-Fez.. 
E. a u s t r í a c o 6 
Majzén, A 
An t r . D ía ZZ 
7 5 
2 51! 









































Hlp . 4 % 
• 6 % 
• 6 % % 
• 6 % 
C. Local, 6 % 
— 6 % %... 
Interprov. 5 % 
— 6% 
C. Local, 6 % 1932 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco U. L/Ocal ... 




B . de Crédi to 
H . Americano 
L. Quesada .... . . . . . 
Previsores, 28 
— 60 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir .. 
C. Blectra. A .. 
- - B .. 
H . Española , v. ... 
















5 3 7 
3 3 




























Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. oro. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chadc, A, B. C . 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prerer. ... 
Cros 
Petrolltos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terree 
Tabacos Filipinas 












— esp. ft % 
Valen. 5 M» % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.»... 
— — a.*... 
— — á.»... 
Segovla 3 %.. 
— 4 
Cord.-Sevilla a 
C. Real-Bao. o 
Alsasue 4 V, %... 
H.-».;anl ranc d % 
M. Z. A.. 3 % l . 
— Ariza 0 ^ 
— Ki. 4 M» 
— V, 0 
— U . 6 
— H. 8 % 
Almansa 4 
Trasatl . B %. m u 
— — 192V 






3 3 7 
43 







1 6 5 
3 4 
3 04 




























7 2 5 0 
7 7 50 
8 5 
8 1 2 5 
5 8 6 5 
1 2 . 
l l f 

















1 5 1 
90 
3 3 7 
4 3 
2 2 3 
1 7 0 
2 S 
3 0 4 
2 6 3 
20 8 
2 2 8 







5 0 7 5 
5 7 
6 3 
6 1 5 0 
5 1 7 5 
7 2 2 5 
7 7' 6 5 
8 5 7 5 
10 3 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
lAn t r . Día 22 Acciones 
5 0 Banco do Bilbao.. 
5 0 B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya, A, .. 
F. c. L<e Roota .. 
santanuor- Bilbao 
lí. o. Vascongados 
Electra Viesgo .. 
t i . E spaño la 
t i . ibér ica 
U. E. Vizcaína .. 
Cnades 










1 4 1 
57 4 












lAntr . D ía 22 
Naviera NeQylón... 




Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % 
4 5 0 
3 0 0 
73 
55 
6 7 0 
5 1 
5 0 0 
1 7 
10 





3 0 0 




6 7 6 
Chade, A, B, O... 
í dem, f. c. .. . . . . . . . 




ü . B. Madr i leña . 
Telefónicas , pre í . 
Idem, ordinarias... 
Rií , portador 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
ü u r o Felguera 
Idem, f. c 





C. Naval , blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem. f. o 




Idem, t. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Espaft. Petróleos 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Kxploslvos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
An t r . D ía 22 
3 3 9 












1 4 2 
1 0 7 
5 0 10 2 
265 
5 0 





4 3 0 
17 
2 0 8 
2 07 
208 
1 2 1 
2 2 9 
2 2 8 






4 3 5 o; 





6 8 6 
6 8 7 
Cotizaciones de París 
Ant r . D ía 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit L.yonnals.. 




E l e c t n c i t é Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrleres 
f e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina 
Hathe Cinema l e í 
Kusse cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.. 
WagOn L.lts 
Rlotinto 








f i n t a s de Huelva 
Minas de Segre .. 
rrasatianllca , 
f . C. del Norte.. 




1 1 4 0 0 
20 5 0 
10 7 4 
8 8 6 
7 04 
8 3 4j 
5 52 
218 
3 1 11 
2 5 6 
6 131 
















3 8 0¡ 
3 3 51 
64 
77 
11 3 0 5 
2 0 7 5 
1075 
8 8 5 
7 0 0 
8 3 8 




6 1 2 
2 9 7 
6 8 
1 7 9 
94 
1 5 0 2 
3 8 9 
1 7 9 4 
2 7 0 




1 5 7 5 
1 1 
Cotizaciones cíe Londres' 






francos suizos .. 
taras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruegas 
Chnes. aus t r í acos 


















1 0 9 
2 2 6 
1 0 7 
553 
4 3 






6 3 18 
1 3! 7 4 
19 3 9 
2 2j 3 9 
19 9 0 
2 9 2 5 
1 1 0 
2 2 6 
1 0 8 






'Jas Madrid 6 % 
H. Española .., 
Chade B % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madrl l 6 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ,, 






Alman.-Val . 3 % 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,60 %.. 
Huesca-C«nt . . 4 % 
Rspeclales 6 % ... 
Pamplona, 3 % .. 
PnoHdad B 3 % 
Valencianas, 5,6'» 
A Mirante, l.» 3 t 
5 % A 
4,6(1 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
b % B 
6 % G 
ó 60 % H 
e % i 
ó % J 
C. Keal-Bad 
•om -Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 6 % B 
Idem 5,60 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuo. sin estam 
— estam. 1912 
— - 1931.. 
- -»- l o t . - p r e í . v,...^. 





Peflarroya 6 % 







4 3 7 5 





6 9 1 
9 3 2 
5 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a po l i t i ca c o n t i n ú a siendo 
d u e ñ a y s e ñ o r a del mercado. Po-
l í t i c a electoral y electorera, en 
toda regla. 
Las cabalas se r e f e r í a n ya a 
l a actual idad de las dist intas 
fuerzas po l í t i ca s en la p r ó x i m a 
contienda de la segunda vuelta . 
A pesar de que s e g u í a habiendo 
quien dudaba t o d a v í a de su 
existencia, pues a ñ r m a b a n en 
el mercado que los socialistas 
h a b í a n prometido probar docu-
mentalmente que t e n í a n el cua-
renta por ciento ansiado. 
A ú l t i m a hora los comenta-
ristas s e ñ a l a b a n incluso ya la 
posible c o m b i n a c i ó n de los par-
tidos en lucha, una coa l ic ión an-
t i m a r x i s t a para dejar sólo las 
m i n o r í a s a los socialistas. 
Es ta posibi l idad era bien aco-
gida por la Bolsa. No obstante, 
abundaban opiniones en todos 
los sentidos, y es difícil concre-
tar en una sola f ó r m u l a todas 
las opiniones ayer formuladas 
en el mercado. 
L a l i b r a 













— checas .. 
— danesas,. 







1 0 4 2 5 
10 2 
9 0 
5 4 2 5: 








5 0 2 5 
5 4] 5 O'l 
5 0 7 5 
6 3 2 5!l 





2 4 6 
7 1 
6 3i 7 5; 
6 3 8 51 
6 7 
7 2 2 5 
7 6 7 5 
8 4l7 5 
81I2 5 
8 6 
7 1 5 0 
7 5 
2 3 9| 
9 l l 
9 1 5 0 
9 5 5 0! 
10 5 
7 51 
8 m o 













8 3 5 0 
8 3 
8 9 7 5 
4 8|2 0 












4 8 '2 0 
2 3 81 8 7 
17 l |8 7 
6 5 
















L a c o n v e r s i ó n d e c é d u l a -
a r g e n t i n a s 
Será voluntaria, al cinco por ciento 
Con m o t i v o de una no t ic ia llegada de 
la Argen t ina , y que publicamos en esta 
misma secc ión , en la qufe se d e c í a que el 
Gobierno argent ino h a b í a tomado el 
acuerdo de conver t i r las C é d u l a s Hipote-
carias Argent inas , en c i r c u l a c i ó n por un 
to ta l de 1.350 mil lones de pesos, s u r g i ó 
la duda de si, efectivamente, l a conver-
sión alcanzaba t a m b i é n a este valor. ; 
S e g ú n nuestras noticias, la c o n v e r s i ó n 
se extiende a dichas C é d u l a s , del seis al 
cinco por ciento, y uno por ciento de 
a m o r t i z a c i ó n . 
Se desconocen las condiciones genera-
les de dicha o p e r a c i ó n , pero sí se tiene 
por seguro que la c o n v e r s i ó n s e r á volun-
tar ia . 
L a v a c a n t e de a g e n t e 
de C a m b i o y B o l s a 
Anunciamos hace unos d ías que segu-
ramente se p r e s e n t a r í a n tres o cuatro so-
lici tudes para el concurso convocado pa-
ra cubr i r la vacante de agente de Cam-
bio y Bolsa dejada por fa l lecimiento del 
s e ñ o r Ledesma. 
Se han presentado ya las instancias de 
los s e ñ o r e s Ojeda, P r ó p e r , G ó m e z Ace-
bo y Barona. Se d e c í a que p r e s e n t a r í a 
t a m b i é n la suya el m a r q u é s de Vista 
Alegre. 
B a n c o de C r é d i t o L o c a l 
E n el mercado del cambio in -
ternacional se viene notando ya 
estos d í a s una g ran calma para 
nuestra divisa. 
Para algunos se ha entrado 
nuevamente en el periodo de 
estabilidad de hecho que se pre-
conizaba como consolidado!- de 
la baja registrada d ías a t r á s . 
E n la Bolsa, los ú n i c o s - e l e m e n -
tos que acusan ¡as variaciones 
a t m o s f é r i c a s en el campo inter-
nacional, permanecen estos d í a s 
insensibles. 
La, actualidad e s t á ahora en 
la l ibra , que no sólo ha perdido 
el parelelismo con el dó la r , sino 
que ha iniciado un movimiento 
alcista. 
L a divisa norteamericana, en 
cambio, a u m e n t ó ayer su debi-
l idad y a c r e c e n t ó su baja. 
L a C A M P S A 
L l a m a estos d í a s la a t e n c i ó n 
el incremento que las acciones 
de la Campsa van registrando. 
De 115,50 han ascendido en dos 
d ías a 122,50. 
Parece que la causa del alza, 
s e g ú n se dice en el mercado, es-
t á en las perspectivas del ejer-
cicio. Y a hablamos hace unas 
semanas del aumento de los be-
neficios que se calculaban para 
el a ñ o en curso, y que algunos 
c i f raban en unos siete a diez 
millones, con r e l a c i ó n al ejerci-
cio anter ior de 1932. 
L a venta de gasolina, que con 
mot ivo de las inundaciones ha-
bía d isminuido y llegado a acu-
sar el volumen p e r i ó d i c o menor 
de todo él a ñ o , h a b r á segura-
mente aumentado con él desa-
r ro l lo de la c a m p a ñ a electoral. 
- - - - V t l l a s m i e v a s 
Por fin ha sido modificado el 
cambio que ya se h a b í a hecho 
inveterado en el corro de valo-
res municipales: Vi l las nuevas 
se .hicieron ayer a 84, contra 83 
anter iormente. 
H a c í a algunos d í a s que en el 
mercado a p a r e c í a dinero al 
cambio ayer fijado oficialmente, 
pero no llegaban las transaccio-
nes. E r a un dinero t ímido . 
E l caso es que sigue pesan-
do la amenaza de la tan debati-
da y anunciada e m i s i ó n de Obl i -
gaciones del Ayun tamien to de 
Madr id , lo cual no es o b s t á c u l o 
para que en el corro haya apa-
recido dinero a un cambio su-
perior al de emis ión de las V i -
llas nuevas. 
E l m i é r c o l e s d ía 29 c e l e b r a r á su re 
un ión mensual el Consejo del Banco de 
C r é d i t o Loca l . 
Los asuntos que en él se t r a t a r á n se-
r á n puramente de t r á m i t e , s e g ú n nues-
tras noticias. 
E l p r o b l e m a de los t r a n s p o r t e s 
Por d i spos ic ión del min i s te r io de Obras 
p ú b l i c a s se ha acordado que en el plazo 
de quince d í a s las Asociaciones de trans-
portistas hagan la propuesta de los dos 
representantes que, como vocales, han de 
formar parte de la Comis ión nombrada 
para el estudio de un proyecto de orde-
nac ión fe r rov ia r ia , y de la c o o r d i n a c i ó n 
de estos servicios con los transportes por 
carretera. 
I n s c r i p c i ó n de S o c i e d a d e s 
Por orden del minis te r io de Trabajo y 
P r e v i s i ó n se dispone que la ent idad de-
nominada " M u t u a l i d a d Sevillana de Ac-
cidentes del Traba jo en el Comercio, I n -
dustr ia y A g r i c u l t u r a " (C. I . A . ) , domi-
cil iada en Sevilla, sea inscr ip ta en el Re-
gistro especial de las autorizadas para 
sust i tu i r al patrono en las obligaciones 
que a é s t e le impone la ley de Acciden-
tes de Trabajo . 
R A D I O T F J E F O N I Í 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. T i n -
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. S E R R A N O . - P a s e o del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf . 44400. 
Servicio a domicilio. 
^ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i n i ü v 
I U N G Ü E N T O G A R C I A | 
S C u r a sin operación ni dolor 
S, Panadizos • Granos • Forúnculos — 
Quemaduras E 
^ l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i í ? 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valorea Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 209,50; Cédu-
las Hipotecarias, de 100 pesetas, 86,25; 
H . _ E s p a ñ o l a , fin corriente, 143; Un ión 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , .nuevas, 105; Ebro 
148; Obligaciones, R i f contado, 97; Pon-
ferrada, 70. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n de mes, 688, 689, 690 y 
689; f i n p r ó x i m o , 691, 692, 693, 692 y 691; 
Alicantes, f i n corriente, 207, 206,75, 207 
y 208; f i n p r ó x i m o , 208, 208,50 y 209; en 
alza, 213, 213,50; Nortes, f i n corr iente , 
228; f i n p r ó x i m o , 229; Azucareras, o rd i -
narias, f i n corriente, 43,25, d inero ; R i f , 
portador, f i n corr iente , 262 papel . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 689 por 688; 
fin p r ó x i m o , 691 por 690; Nortes, 228,50 
dinero, fin p r ó x i m o ; Ri f , portador , fin 
p r ó x i m o , 267 por 266; Alicantes, 208 por 
207; fin p r ó x i m o , 208,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 228; A l i -
cantes, 207,75; Explosivos, 687,50; Cha-
des, 352. 
Cierre.—Nortes, 229,50; Alicantes , 208,50; 
Explosivos, 688,75; R i f , portador , 263,75 
dinero; Chade, 351. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,25 
L i ras 134,70 
Libras 83,55 
D ó l a r e s 15,325 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d í a ZZ) 
Chade, serie A-B-C 705 
Serie D 138 
Serie E 132 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argen t inas 38 
Donau Save A d r i a 30 
I t a lo -Argen t ina 109 
E l e k t r o b a n k 560 
Motor Columbus 272 
t G. Chemie 560 
B r o w n Bovery 130 
Pesetas 41,85 
Francos ;. 20,1975 
Libras 16,87 
D ó l a r e s . . „ 3,10 
Marcos , 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a ZZ) 
Radio Corporat ion 7 
General Motors 33 
U. S. Steels 44 
Elec t r ic Bond Co 13 
American Tel. & Te l 120 
In te rna t . Tel . & Te l 14 
General Elec t r ic 21 
Consol Gas N . Y 38 







Ba l t imore and Ohio 25 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 16 
5/8 
3/8 
3/4 Na t iona l C i ty B a n k 19 
M a d r i d 13,43 
P a r í s 6,46 
Londres „ 5,4075 
M i l á n 8,74 
Z u r i c h 32 
B e r l í n 39,43 
Buenos Aires 42,44 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 22) 
Cobre disponible 29 
A tres meses 29 
E s t a ñ o disponible 227 
A tres meses.. 227 
P lomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible.. 
A tres meses 
Oro 
P la ta disponible 














B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T rac t i on 
ord., 15 3/4; Braz i l i an T rac t ion , 10 3/4; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 5 1/2; 
Mexican L i g t h and powver ord., 6; í d e m 
idem í d e m pref, 10; Sidro ord, 3 5/8; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 15; E l ec t r i c a l M u -
sical Industr ies , 15 1/2; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100; Consolidado ing lés 2 y me-
dio por 100, 73 3/8; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n , 91; 5 y medio por 100 Barcelo-
na Trac t ion , 47; C é d u l a Argen t ina 6 por 
100, 26 1/2; Mexican T r a m w a y ord., 6; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 18; Lau-
taro N i t r a t e 7 por 100 pref., 6 1/2; M i d -
land B a n k , 84 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord., 6; í d e m í d e m 4 por 100 debent, 73; 
C i ty o f L o n d . Elect r . L i g t h . ord., 34 3/4; 
í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref, 30 3/8; 
I m p e r i a l Chemical ord., 29 3/4; í d e m id . 
deferent, 8 3/8; í d e m í d e m 7 por 100 pref, 
30 3/8; East Rand Consolidated, 15 1/4; 
idem í d e m Prop Mines, 35; Consolidated 
M a i n Reef, 2 3/32; C r o w n Mines, 8 13/16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a mejorado algo el ambiente del mer-
cado. Todos los bulos que c i rculaban el 
d í a an ter ior aparecen como remansados. 
E n muchos e s p í r i t u s ha renacido l a cal-
ma. Es cierto. Pero no se han el iminado 
todas las nubecillas del horizonte. 
Es to hace que la mejora que se obser-
va en la Bolsa no sea general, ni tenga 
t o d a v í a l a fuerza que puede a t r i b u í r s e l e . 
Los bolsistas e s t á n t o d a v í a pendientes 
del asunto que estos d í a s es el caballo de 
bata l la : la segunda vue l t a en las eleccio-
nes de M a d r i d . Mien t ras no se aclare 
esta c u e s t i ó n oficialmente, no h a b r á paz 
an el mercado. Y ha de ser oficialmente 
porque ayer mismo c i rcu laban noticias de 
que las afirmaciones oficiosas encontra-
ban en los dir igenles soc ia l iü las una r éc 
t i f leación. 
L a Bolsa, pues, acusa nuevas oscila-
ciones y tendencias dispares en los dis-
t in tos sectores. 
* • * 
Destaca la reserva persistente en el de-
par tamento de valores de renta fija. Hay 
baja general en casi todas las clases, Pe-
ro la nota saliente no es esta dep re s ión 
de los cambios, precisamente, sino la des-
a n i m a c i ó n existente en el negocio. Des-
a n i m a c i ó n en M a d r i d y en Barcelona; 
no hay ó r d e n e s y las pocas que aparecen 
son casi todas de venta. 
E n valores municipales e s t á la ligera 
r e a c c i ó n de Vi l las nuevas, a 84; el resto, 
s in v a r i a c i ó n . 
Para Bonos oro no hay variaciones 
sensibles en los precios, aunque el con-
j u n t o ofrece mayor flojedad; queda pa-
pel para la serie A, a 209, cambio de cie-
r re ; y para la B, dinero a este mismo 
precio. Nuevas variaciones en alza en las 
C é d u l a s Hipotecar ias . 
E n C é d u l a s del C r é d i t o Loca l hay me-
joras en casi todas las clases, entre ellas 
las 6 por 100 y las 5 por 100 interpro-
vinciales. 
» • » 
Nueva baja en Bancos de E s p a ñ a . Pa-
r a R í o de la Plata sale papel a 78, sin 
novedad. 
E n acciones e l é c t r i c a s aparece dinero 
para H . E s p a ñ o l a , a 142; en Mengemor, 
papel a 143 y dinero a 142; en Guadal-
g ú i v i r sale papel a 98; en Electras, ofer-
t a a 126 y dinero para las nuevas a 395. 
Para Alberches, papel como de costum-
bre, a 41. 
B i en dispuestas ambas clases de las 
T e l e f ó n i c a s , con dineio a la v is ta . 
Las Ri f , portador, aparecen algo m á s 
movidas, con dinero a 266 a fin p r ó x i m o 
y o p e r a c i ó n a 265, a fin corriente. 
# * » 
E l corro fe r roviar io sigue algo remo-
vido y fluctuante. L a long i tud de onda 
es, s in embargo, menor. E n Alicantes ha-
b í a papel al pr inc ip io a 208,50, ñ n co-
rr iente, pero hubo m á s tarde dinero a 
este mismo precio; a fin p r ó x i m o , papel 
a 209,50. En Nortes, papel a 228,50, fin 
corriente, y a fin p r ó x i m o , 229,25 por 229. 
Saltan a la palestra las Azucareras, con 
papel a 43,75, a fin corriente, y dinero 
a 43,50, pero és t e escala el cuar t i l lo que 
lo separa de la oferta. 
Abandonados, aburridos, los Petrol i tos , 
con papel a 28, cambio de cierre. 
E n Explosivos, sin v a r i a c i ó n ninguna 
en el curso de la ses ión , queda a 689 pa-
pel y 688 dinero, a fin corr iente; a fin 
p r ó x i m o , dinero a 691. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicantes, fin p róx imo , 209,50 y 209; 
Azucareras, fin p r ó x i m o , 43,75 y 44; Ex-
plosivos, 687 y 688; fin corriente, 688 y 
689; fin p r ó x i m o , 690 y 691. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22.—Hoy se ha operado con 
menos nerviosismo que en los d í a s ante-
r iores, apareciendo la Bolsa m á s encal-
m a d a y m e j o r dispuecta. L a s cotizacioBee 
se van afianzando y la o r i e n t a c i ó n al cie-
r re es favorable a los valores de especu-
lac ión . 
Los Pondos p ú b l i c o s aparecen sosteni-
dos, y las Obligaciones con p e q u e ñ a ven 
taja. 
E l grupo bancario bien dispuesto. Se 
apuntan los Bancos de Bi lbao un benefi 
ció de 10 pesetas, y c ie r ran pedidos los 
Bancos de Vizcaya. E n Hispanos se hace 
una p e q u e ñ a par t ida , sin v a r i a c i ó n , res-
tando papel. 
Los Nor tes reducen su cambio una pe-
seta, y los dos Al icantes ; pero, al cierre, 
mejora mucho la o r i e n t a c i ó n . Las Roblas 
repi ten su pedido. 
Los valores e l é c t r i c o s e s t á n encalma-
dos. Unicamente cotizan los Vlesgos y 
Dueros ordinar ios , sin v a r i a c i ó n en los 
cambios. De las pr imeras queda papel a 
f i n y dinero al contado, y papel de las se-
gundas. T a m b i é n se cot izaron Dueros es-
peciales, a 1.000 pesetas. 
E n el grupo m i n e r o se hace una aplica-
ción de I r ú n y Lesacas a los cambios úl t i -
mos, no m e n c i o n á n d o s e n inguno de los 
restantes valores, como tampoco los va 
lores del grupo naviero. 
E n el sector s i d e r ú r g i c o cotizan los 
Babcock Wi lcox en alza de cinco duros, y 
c ier ran pedidos. Las A u r r e r á s repi ten y 
los M e d i t e r r á n e o s pierden entero y tres 
cuartos, restando papel de las dos. Las 
Papeleras dan u n avance de dos duros y 
medio en f i rme . E n seguros. L a Polar re-
pite, y Azucareras del E b r o pierden dos 
pesetas, quedando tomadores de las dos. 
Pa ra P e t r ó l e o s sale d inero a 118,50. 
Los Explosivos, que abren a 671, van 
mejorando su cambio, haciendo buen ne-
gocio, para cerrar a 676, m u y solicitados. 
Nombres exclusivos para vinos 
españoles 
Con arreglo a l a nueva ley de Vinos, 
l a "Gaceta" pub l i có ayer unas ó r d e n e s de 
A g r i c u l t u r a , en las que se dispone lacons 
t i t u o i ó n de los Consejos que r e g i r á n la 
a d m i n i s t r a c i ó n de las "denominaciones de 
o r igen" exclusivas para los tipos especia-
les de v ino que se obtienen en las siguien-
tes comarcas: Barcelona, Sitges, Mar to-
rell , Cheste, Ut ie l , Alel la y Manzanares. 
Dichas denominaciones s e r á n los mis-
mos nombres geográ f i cos entrecomillados, 
salvo para Sitges, cuyo t i p o se l l amara 
" M a l v a s í a Sitges". 
Una aclaración 
E n la i n f o r m a c i ó n publ icada ayer con 
el t í t u l o " E l convenio con las Azucare-
ras", en el apartado " L a e jecución del 
convenio" se dice qúe , como sacrificio 
necesario para esa e jecuc ión , se i r á a 
c ier re de algunas f á b r i c a s , h a b i é n d o s e 
anunciado asi respecto de la de Cortes 
( N a v a r r a ) . 
'Se nos ruega hagamos constar que este 
ext remo no es exacto, porque el c ier t t 
de l a fábr ica de Corte* se h a b í a á c e r d a 
do con mucha an te r iu i idad al cunveiuo; 
y ese cierre, como los d e m á s , son debidos 
& la necesidad de reducir la p r o d u c c i ó n , 
Programas para hoy: 
M A D B I D , Unión Radio ( E . A . J . 7. 
424,8 metros).—De 8 a 9: " L a Palabra". 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inarias . 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . " L a 
Palabra".—12,15: S e ñ a l e s horarias.—14: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horarias . Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o . Carte-
le ra , "La a legr ia de la huer ta" , "Sangre 
vienesa", "Souvenir" , " L a princesa del 
d ó l a r " , "Rosa ro ja de amor" , " E l dúo 
de la a f r i cana" , "Cubani ta" , " L a revol-
tosa", "Jo ta" , " M i g n o n " , " S a l o m é " . Cam-
bios de moneda.—15.40: " L a Palabra" . 
Revis ta de libros.—15,50: Not ic ias .—19: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Jueves infant i les .— 
20,15: " L a Palabra".—21,15: Lengua In-
glesa.—21,30: Campanadas de Goberna-
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 23.—Jueves.—Santos Clemente, p . ; 
Sisinio, m r . ; A n f i l o q u i o y Gregorio, obs.; 
T r u d ó n , pb., y Juan el Bueno, cfs.; San-
tas Fel ic i tas , Lucrec ia , vg., mrs . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San Cle-
mente, con r i t o doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a — S a n Pedro y San 
Pablo. 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por el s e ñ o r duque de Maura . 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Teresa. Ponzano, 55). .' . « 
Corte de M a r í a — D e la Soledad, San-
ta Iglesia Catedral (P . ) , San Marcos (P . ) , 
par roquia de la Pa loma (P.) . De l a Con-
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. . . , 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . , -
Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
I I , misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general para la Arch ico -
f r a d í a de los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Pa r roqu ia de San M i l l á n . — N o v e n a a 
la Medal la Mi lagrosa : a las 6 y tres cuar-
tos t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Enr ique V á z q u e z Camara-
sa, ejercicio, reserva, salve. 
Pa r roqu ia del C o r a z ó n de M a r í a . — A 
las 8 m., misa c o m u n i ó n general para 
los Jueves E u c a r í s t i c o s y ejercicio de 
la H o r a Santa. 
Par roqu ia de Santa M a r í a de l a A I -
mudena.—A las 7,30, misa c o m u n i ó n de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s con b e n d i c i ó n ; 
por la tarde, a d o r a c i ó n reparadora. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás .—A las 8, misa y ejercicio de nove-
na. Por la tarde, a las 6, c o n t i n ú a l a no-
vena a Nues t ra S e ñ o r a de la Medal la M i -
lagrosa, predicando el s e ñ o r V á z q u e z Ca-
marasa. 
Par roquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8 de la m a ñ a n a misa comu-
n i ó n y ejercicio de novena; 10, mi sa cah-
tada; 5,30 t., novena a la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Medal la Milagrosa , predican-
do don R a m ó n Mol ina Nieto. 
San A n t o n i o de Padua (Duque Sexto). 
8,30, c o m u n i ó n general para los Jueyes 
E u c a r í s t i c o s con e x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejer-
cicio solemne en c o n m e m o r a c i ó n de la 
f u n d a c i ó n de este Centro. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Novena a la 
V i r g e n de la Medal la Mi lagrosa : E n las 
misas de 8, 8,30; 9, 10 y 11, ejercicio de 
novena. A las 6 t., expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n por el R. P. J o s é Crespi y re-
serva. 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a — A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves E u c a r í s -
ticos. Por l a tarde, a las 6,30, H o r a Santa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu-
n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la H o r a Santa. 
Cristo de San G l n é s . — E j e r c i c i o s Espi-
r i tuales. D a r á n p r i nc ip io a las seis y 
media de la tarde, con el h i m n o " V e n i 
Creator Sp i r i tu s" y la l e t a n í a de la San-
t í s i m a V i r g e n ; s e g u i r á la m e d i t a c i ó n , 
s e r m ó n m o r a l por don Francisco Terre-
ro y preces acostumbradas. 
Religiosas de Santa Teresa (Cuarenta 
Horas).—8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-
ne, y a ¡as 5,30 t., e s t a c i ó n , rosario y re-
serva. 
San Pedro, f i l i a l del Buen Consejo.— 
A las 8, mi sa c o m u n i ó n general ; a las 6 
t., c o n t i n ú a la novena a la V i r g e n de la 
Medal la Milagrosa , predicando don J e s ú s 
G a r c í a Colomo. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general de los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s . Por la tarde, a las 5,30, 
H o r a Santa por el R. P. rector. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — C o n t i n ú a el t r i duo a San Juan 
de la Cruz : a las 8,30, misa c o m u n i ó n 
general y ejercicio; por l a tarde, a las 6, 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Ludov ico de la V i r g e n del 
Carmen, ejercicio y c á n t i c o s . 
M E S D E A N I M A S 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a d( 1 
Consejo.—Todos los d ías , a las diez -
d ía , misa de " R é q u i e m " , con v i g . . - y 
responso. D u r a n t e la misa de 8, los d í a s 
no festivos, se r e z a r á el rosario de d i -
funtos. 
P a r r o q u i a de San J o s é . — L o s d í a s labo-
rables, misas de " R é q u i e m " , con v i g i l i a 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
c ión. S e ñ a l e s horar ias . " L a Palabra" . " E l ¡mes . P r e d i c a r á don Celedonio L e ó n . 
huerto sin flores".—23,45: " L a Palabra" . 
24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2. 424 me t ro s ) . 
De 1 7a 19: No tas de s i n t o n í a . "Cante 
jondo". P r o g r a m a var iado: " M e f i s t ó f e -
les", "Fo l ias e I r a Canarias", "Los Cade-
tes de la Reina" , "Gua j i r a y Fandango", 
"Bohemios" , "Danzas noruegas", "Todo 
por el amor" , "Llegada del M a r q u é s de 
Bradomin al Palacio de Brandero" y 
"Claves L í r i c a s " , por don R a m ó n del 
Val le I n c l á n . " N i n c h i , locutor" , por Pe-
pe Medina . Peticiones de radioyentes. 
Bolsa. Not ic ias . "Chimango" . " M i que-
rencia", " P u e n t e á r e a s " , "Roses du m i d i " . 
B A R C E L O N A . — 7,15: C u l t u r a física 
7,30 a 8: " L a Palabra" . C u l t u r a f ís ica. 
8,15 a 8,30: " L a Pa labra" .—11: Campa-
nadas horar ias . Servic io m e t e o r o l ó g i c o — 
12: Discos.—13: Discos.—13.30: I n f o r m a -
ción t e a t r a l y car te lera . Discos.—14: 
Secc ión c i n e m a t o g r á f i c a . Actua l idades 
musicales. " D e d é " . " R o m á n t i c a n ú m . 2"s 
"Pie l de E s p a ñ a " , " L a cau t iva" , " X u a -
n ó n " . " L a e n t r á de la m u r t a " . Bolsa del 
t rabajo .—15: Ses ión r ad iobené f i ca . Se-
s ión p e d a g ó g i c a . — 18: " L a picarona", 
"Granada", "Bo le ro" , " E l n i ñ o jud io" . 
" R o n d a e s p a ñ o l a " , "Serenata i d i l i o " , 
" M a l a g u e ñ a " . — 1 9 : P r o g r a m a del r a d i -
oyente.—19,30: Cotizaciones. P rog rama 
del radioyente .—20: Discos. No t i c i a s de 
Prensa.—20,15: Discos.—20,30. Curso de 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a . - 2 1 : Campanadas 
horar ias de la Catedra l . Servic io meteo-
r o l ó g i c o . Cotizaciones.—21,05: Retrans-
mis ión de la ó p e r a del Liceo.—23: No-
ticias. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Una f ami l i a crist iana, compuesta del 
m a t r i m o n i o y cinco hijos, se ha l l an en la 
mayor miseria , hasta el punto de que es-
t á n desahuciados de la casa en que ha-
b i tan por deber cinco mensualidades. 
Sol ic i tan una caridad de los lectores de 
E L D E B A T E para no quedar en la calle. 
Los donat ivos se reciben en estas ofi-
cinas. 
lHlllí:iiiillHllliMMM 
F a m i l i a q u e d i s p o n g a 
de 60.000 m i l a 70.000 pesetas para hipo-
teca garant ida , puede llegar a obtener un 
beneficio anual no infe r ior a 17.000, en 
asunto manejado directamente, y con co-
locac ión para todos sus famil iares . I r i a r -
te, 11, segundo. S e ñ o r C l a r a s ó . De 3 a 6. 
lo cual determina el que con ^ n p . ^ 
bricas en ac t iv idad pyeds 
a z ú c a r en can t idad suficieme p a r a C U . J . 
Par roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del 
mes de las An imas . P r e d i c a r á don Ma-
riano Moreno. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Todas las 
m a ñ a n a s , excepto los domingos, a las 
nueve y media, se c a n t a r á v ig i l i a , misa 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes de An imas . H o y predica don Flo-
ren t ino de Fru tos . 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San N i -
c o l á s . — D u r a n t e el mes, a las 9 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n misas de Honras . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — T o d a s las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don A n d r é s Guerrero. 
P a r r o q u i a de l a Almudena.—Por l a tar-
de, a las cinco y media, ejercicio de A n i -
mas, con s e r m ó n y responso. 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara , 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , mi sa y ejer-
cicio de An imas . A las 6 de l a tarde, 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Calatravas.—Todas las ma-
ñ a n a s , a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de " R é q u i e m " , con v i g i l i a 
y responso. A las 11 y media y a las 12. 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el s e ñ o r don 
J o a q u í n T i r a d o . 
P a r r o q u i a de los A n g e l e s . — C o n t i n ú a a 
las 6 de l a tarde, la novena de Animas . 
Todos los d í a s , a las 10, misa de " R é -
quiem". 
Religiosas del Corpus Chr l s t l .—A las 5 
tarde, rosario de las Animas , v i s i t a , es-
t a c i ó n , reserva, s e r m ó n por don Juan 
C a u s a p i é , novena, "De p ro fund i s" y res-
ponso cantado. 
Iglesia de Cristo-Rey.—A las 6 t . , co-
mienza u n t r i d u o de Animas , predican-
do el R. P . Gonzalo B a r r ó n . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A SACER-
D O T E S 
Hoy, d í a 23, se c e l e b r a r á el R e t i r o Es-
p i r i t u a l para los socios de la U n i ó n Apos-
tó l ica del Clero. T e n d r á lugar en l a Re-
sidencia de los padres Paules, G a r c í a 
de Paredes, 41. Los actos c o m e n z a r á n , 
a las diez de la m a ñ a n a y tres y media 
de la tarde. P o d r á n permanecer in ter -
nos todo el d í a los que lo deseen. 
C U L T O S E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
Desde hoy, fiesta de San Juan de l a 
Cruz, hasta el viernes, 1 de diciembre, se 
c e l e b r a r á n en el Cerro de los Angeles 
los siguientes cultos para dar gracias a 
Dios y pedir nuevas mercedes: 
Por la m a ñ a n a , a las 7 3/4, V í a Crucis 
subiendo l a cuesta del Cerro. Misa . Sál-
ve cantada en la e rmi ta . 
Por la tarde, a las 3 3/4, L e t a n í a s su-
biendo la cuesta del Cerro, expos ic ión , ro-
sario, b e n d i c i ó n , reserva y salve cantada 
en la e rmi ta . 
E l domingo 26, el V i a Crucis comenza-
rá a las 8 y media. 
Este día el ? • d« '? • n l -
holgadamente las necesidades del consu-
mo e s p a ñ o l . 
E l remedio a este mal inevi table halla 
r í a se en el aumento de consumo, asuntu 
al cual nadie ha prestado hasta el pre-
sente la a t e n c i ó n que merece ese proble-
ma de impor t anc ia verdaderamente na-
cional. 
saliendo del Cerro, de v u e ; u i , a .«is nueve 
de la m a ñ a n a y cinco de la tarde. 
Para los billetes, d i r ig i rse a Olózaga , 
14, provis ional pr imero . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
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Un momento del emocionante "film" en teonico.or 
crímenes del Museo"^ que constituye el éxito del aristo-
crático Callao 
(Foto W.-B. ) 
Cómo se hizo "Susana 
tiene un secreto" 
« S u s a n a t iene u n s e c r e t o » es 
una p e l í c u l a ne tamente e s p a ñ o l a , 
que parece rea l izada en estudios 
extranjeros. U n a p e l í c u l a d i feren-
te a cuantas se h a n realizado en 
E s p a ñ a : u n a p e l í c u l a p i c t ó r i c a 
de s i m p a t í a y de i n t e r é s , enfoca-
da en u n ambien te de e s p l é n d i d a 
í ' a s t u o s i d a d : r isas op t imis tas y 
mujeres bel las ; ves tuar ios lu jo -
jos; i n t r i g a de constante h i l a r i -
i ad ; i n t e r p r e t a c i ó n i r reprochable , 
"• 'otografías m a g n í f i c a s ; d i r e c c i ó n 
acertada; sonido perfecto . 
¿ C u á n d o se ha podido decir 
-)tro t an to de p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s ? 
TV « S u s a n a t iene u n secreto 
Se l l a m ó a un d i r é 
ne en su haber los 
rotundos y br i l lantes 
c inema: Ben i t o Pero; 
Y l a c o l a b o r a c i ó n 
t é c n i c a f u é ob ten ida 
dios m e j o r instaladc 
ñ a : Orphea F i l m . 
Con estos v a l i o s í s i 
tos—lo m á s prestigi< 
t ro cinema—se ha Y 
na tiene u n s e c r e t o » 
Cier to que l a E m p 
sumido una cantidax 
que sobrepasa en u n 
a lo que gas tan o t r 
res. Pero no menos < 
ha conseguido obtene 
l a que puede compet: 
m a r c a ex t ran je ra . E 
c lama p e l í c u l a s dign: 
a i i 
E N E L C A L L A O 
El atractivo de los Museos de 
figuras de cera 
Todos cuantos h a y a n v i s i t ado 
cualquiera de los museos de figu-
ras de cera que h a y en Europa , 
h a b r á n sentido, s in duda alguna, l a 
mag ia de su encanto, q u i z á u n po-
co p u e r i l , pero que a todos nos ha 
sobrecogido por l a admirab le re-
p r e s e n t a c i ó n de los d is t in tos cua-
dros h i s t ó r i c o s que aparecen a 
nues t ra v i s t a a l i r recorr iendo los 
d is t in tos depar tamentos del m u -
seo. 
C é l e b r e f u é el museo de figuras 
de cera que t e n í a i n s t a l á d o en 




las seis mejores p e l í c u l a s de 1933! 
¡ E s t á en las f i l as de las superio-
res! « L a a m a r g u r a del general 
Y e n » pone a l a Co lumbia en la 
cumbre de l a r e a l i z a c i ó n a r t í s t i -
ca. Es super la t ivamente di feren-
te. F r a n k Capra merece el m á s 
al to elogio. 
B u e n mozo, comedido y dotado 
de una voz y u n a sonr isa que le 
han de a t raer m u l t i t u d de admi -
radores, este ac tor , N i l s As the r , 
se yergue de i m p r o v i s o y sin 
d isputa como l a p r i m e r a f i g u r a 
r o m á n t i c a de l a pan ta l l a . « L a 
a m a r g u r a del general Y e n » sola-
mente p o r l a l abo r de este h o m -
bre, s e r á una de las p e l í c u l a s me-
morables del a ñ o . » 
"Honrarás a tu padre" 
C o n este t í t u l o p r e s e n t a r á S I C E 
una isoberbia p e l í c u l a R. K . O. Ra-
dio, donde el g r a n L i o n e l B a r r y -
m o r e alcanza u n é x i t o resonante 
uíui 
i 
Martha Eggerth, deliciosa intérprete de la maravillosa pe-
lícula "Vuelan mis canciones", que próximamente admira-
remos en Madrid 
(Foto Ufi l tns . ) 
t r ibu idora , conocedora del va)or 
inmenso de aquel la p r o d u c c i ó n . 
E l p ropio p ú b l i c o se e n c a r g ó de 
con f i rmar e n t u s i á s t i c a m e n t e aquel 
ca l i f ica t ivo , aplaudiendo de paso 
la fo rmidable labor de H e r t a T í ñ e -
le y Doro tea Wieck , que p ro ta -
gonizan ahora, jun tas , l a g ran 
obra de tesis « ¿ M i l a g r o ? » que 
no precisa y a de ca l i f i ca t ivo a l -
guno, porque el p ú b l i c o conoce 
ya, ahora, de c u á n t o son capa-
ces las protagonis tas de « M u -
chachas de u n i f o r m e » a l hal larse 
con u n t e m a de v igor , de l a en-
jundia , del de esta p e l í c u l a « ¿ M i -
l a g r o ? » que, innegablemente, l le -
v a r á t a m b i é n con su entusiasmo 
al p r ime r l u g a r entre l a produc-
ción selecta y excepcional del a ñ o 
actual . 
Canción de Oriente" 
E n el Col i sevm se e s t r e n a r á el 
lunes p r ó x i m o , d í a 27, esta fo r -
Una escena de "Honrarás a 
tu padre"5 magnifico "film" 
que presentará en progra-
ma garantizado e i lunes 
próximo el C i n e de la 
Opera 
(Foto S. R. P.) 
U n a escena de "Peregri-
nos", la gran película inter-
p r e t a d a p o r Henrietta 
Crosman y Marian Nixon 
que se exhibe en el Al-
kázar 
( F o t o Fox . ) 
I V U R T U A t G G E R T 
MUSICA: fRANZ SCHUBERT, 
dio d e s t r u y ó po r completo hace 
algunos a ñ o s . E n él h a b í a r epre -
sentados los m á s sobresalientes 
trazos de l a h i s t o r i a de F r a n c i a 
y de I n g l a t e r r a y sus figuras m á s 
destacadas, habiendo logrado una 
e x t r a ñ a e s p e c i a l i z a c i ó n en l a r e -
p r o d u c c i ó n perfec ta y acabada de 
los d i s t in tos cuadros que a l l í es-
taban representados. 
Pues bien , todo el sugest ionan-
te encanto de esos museos que 
nos d a n una v i v a i m p r e s i ó n de 
real idad, podremos gozar lo a l ve r 
en nues t ras pan ta l l a s « L o s c r í -
menes del M u s e o » , que l a W a r -
ner B r o s F i r s t N a t i o n a l ha r e a l i -
zado con acier to admirable , r e -
produciendo en todos sus detal les 
el museo londinense de I v a n I g o r 
y haciendo, a d e m á s , u n a la rde de 
t é c n i c a , a l p resen ta r l a c i t a d a 
p r o d u c c i ó n po r c o m p l e t ó en tec-
nicolor, m a r a v i l l a nunca lograda 
hasta ahora e n e l c inema p o r e l 
procedimiento de l a t r i c r o m í a . 
Un juicio sobre " L a 
amargura del gene-
ral Yen" 
U n e d i t o r i a l de F i she r P a r r y 
en « T h e P i t t s b u r g P r e s s » r inde 
entusiasta homenaje a l d i r ec to r 
F r a n k Capra, p o r l a m a g n í f i c a 
r e a l i z a c i ó n de esta c i n t a que dis-
t r i b u y e en E s p a ñ a , C I F E S A , con-
c e p t u á n d o l a como l a me jo r que 
Capra h a d i r i g i d o hasta l a fecha, 
que y a es decir, s i se recuerdan 
« D i r i g i b l e » , « A l a s » , y tantas o t r a s 
producciones que le han consa-
grado c o m o el me jo r en t re los d i -
rectores j ó v e n e s de H o l l y w o o d . 
R e f i r i é n d o s e a l a p e l í c u l a dice e l 
e d i t o r i a l : 
« E s p e r a m o s que no h a y á i s de-
S a n M I G U E L 
Grandioso éx i to 
Torero a la fuerza 
E B D I E C A N T O B 
jado de ver « L a a m a r g u r a del 
general Y e n » . ¡ E s una p e l í c u l a 
dé esas que s e n t i r í a m o s no haber 
vis to! ¿ O t r a p e l í c u l a ch ina? . . . 
¡ N a d a de eso! «La amargura del 
general Ten» promete sejr tina de 
Helem Hay es y JRamón Novarro en una escena de "Canción 
de Oriente", "film" que presentará Colisevm el lunes 
próximo 
(Foto M . G. M . ) 
Séptimo programa garantizado 
Honrarás a tu padre 
genial interpretación de 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
P E R E G R I N O S 
L a p e l í c u l a que se p royec ta con 
é x i t o ex t r ao rd ina r io en el A l k á -
zar ha servido, entre otras m u -
chas cosas, p a r a dar a conocer a 
la excepcional ac t r i z de c a r á c t e r , 
H e n r i e t t a Crosman que, por p r i -
me ra vez, a c t ú a ante l a c á m a r a 
y el m i c r ó f o n o . E n u n papel l l e -
no de dif icul tades , po r revelar un 
e x t r a ñ o c a r á c t e r de mu je r fuer-
te, val iente , que en el c a r i ñ o que 
siente por su h i jo — c a r i ñ o u n 
¡ E X I T O I M P O N E N T E ! 
P e r e g r i n o s 
¡LA P E L I C U L A D E L A S M U -
J E R E S T O D A S ! 
t an to a u t o r i t a r i o y u n t an to e g o í s -
t a t a m b i é n — , l lega has ta el ex-
t remo de sacr i f icar le antes de 
que o t r a m u j e r pueda gozar de 
sus car ic ias y de su amor , logra 
los efectos m á s saturados de ca-
lo r humano y los m á s intensos 
matices d r a m á t i c o s que j a m á s se 
a d m i r a r o n en l a pan ta l l a . 
John Fo rd , d i rec to r de « P e r e -
g r i n o s » puede estar satisfecho de 
haber sido el in ic iador de l a ca-
r r e r a c i n e m a t o g r á f i c a de Hen-
r r i e t t a Crosman, que d a r á m u -
chos d í a s de g l o r i a a l s é p t i m o 
ar te . 
Rosita Diaz y Ricardo Núñez en la nueva producción es-
pañola "Susana tiene un secreto", que el próximo lunes 
se estrenará en el Capítol 
(Foto O. F . ) 
Ed i f i c io C a r r i ó n T e l é f o n o 22229 
P R O X I M O E S T R E N O 
usana tiene un secreto 
Joya de l a c i n e m a t o g r a f í a nac ional 
Pro tagonis ta : R O S I T A D I A Z 
in te rp re tando e l personaje centraJ 
del d rama . 
E l fracaso de u n a v ida , que se 
c o n s a g r ó po r en tero a conquis tar 
l a r iqueza y el l u jo , p a r a unos h i -
jos que no saben o no quieren co-
rresponder a l t i t á n i c o esfuerzo del 
padre, p roporc iona el m a r c o p a r a 
las escenas de m á s honda emo-
c ión , en que destaca v igorosamen-
te e l recio t emperamen to a r t í s t i -
co de L i o n e l B a r r y m o r e . « H o n -
r a r á s a t u p a d r e » es u n impres io -
nante d r ama , de in tensa e m o t i v i -
dad in te rpre tado con el m á s sor-
prendente r ea l i smo . 
S e r á uno de los m á s destaca-
COLISEVM 
L u n e s , E S T R E N O 
HAYES 
dos acontecimientos de l a p r ó x i -
m a temporada. 
^La felicidad no es el 
dinero,^ Barceló 
D e verdadero t r i u n f o se puede 
ca l i f i ca r el riguroso estreno de es-
ta p e l í c u l a estilo « F i l m B a r c e l ó » . 
Un derroche de buen humor y de 
a l e g r í a , prendido de una jugue to-
na m ú s i c a . Es tupenda de fo tog ra -
• fía. en sus belísimos gscenarios d§ 
campo y de m a r encierra, a d e m á s , 
u n canto a l a f e l i c idad senci l la de 
l a sana j u v e n t u d , y a las del i -
cias del hogar . Si a esto a ñ a d i -
mos que F r i t z K a m p e r s hace un 
papel e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c ó m i -
co, e s t á jus t i f i cado e l r o tundo 
é x i t o de risa. 
Tenemos not ic ias de que en l a 
p r ó x i m a semana c o m e n z a r á n las 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L O S 
CRIMENES 
D E L 
MUSEO 
por Xáonel 
A t w i l l , F a y 
W r a y y 
Glenda Fa-
r r e l l 
¡ T o d a en colores naturales! 
¡ U n e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! 
¡La s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
del a ñ o ! 
S u p e r p r o d u c c i ó n W a r n e r Bros 
exhibiciones de l a espectacular 
s u p e r p r o d u c c i ó n Fox, « C a b a l g a -
t a » . A l g o sorprendente por su 
g rand ios idad y la h u m a n a v i s ión 
de los grandes hechos que se su-
ceden en los t r e i n t a y dos p r ime-
ros a ñ o s de este s ig lo . 
E l m é r i t o p r i n c i p a l es que el 
asun to in teresa a la human idad 
entera ; es u n canto a l hogar , a 
l a f a m i l i a , a los inmutab les p r i n -
cipios fundamentales de l a Socie-
dad, t r a t ado de un modo f ino , co-
r rec to , con e l evac ión y d ign idad , 
con verdadera i n t e r p r e t a c i ó n del 
a r t e y de l a belleza. A d e m á s t u -
v o l a v i r t u d de consagrar a una 
es t re l la : D i a n a W y n y a r d ; antes 
que estrella, antes que a r t i s ta , 
muje r . 
E n su excelsa l abor ie acom-
p a ñ a Clive B r o o k , el genia l i n -
térprete de t an tas famosas su-
gergrodwicione»: 
Asther, intérprete de "La amargura del general Yen", 
que el próximo lunes se estrenará en el Avenida 
(Foto Columbia . ) 
E l acontecimiento del próximo lunes 
I D A 
de COLUMBIA 
Un drama apasionadó en el ambiente exó-
tico y fatal del Oriente lejano. 
L A PELICULA FASTUOSA SERVIDA 
POR TREINTA M I L PERSONAS 
Las incorporaciones de 
Stanwick y Nils Asther 
han maravillado a todos los críticos 
del mundo 
puede decirse esto y u n poco m á s , 
porque antes de f i l m a r el p r i m e r 
fo tograma, y a se t en i a el f i r m e 
p r o p ó s i t o de hacer la me jo r pe-
l í cu l a e s p a ñ o l a conocida hasta el 
d í a . Y , pa ra c o o s e g u i ñ o , se recu-
r r i ó a todos los medios : 
Se c o n t r a t ó una ac t r i z de be-
lleza imponderable , de m á x i m a 
!
Vuelve gloriosa y t r i u n f a l 
C A B A L G A T A 
popu la r idad y de g r a n ta lento 
a r t í s t i c o : Ros i t a D í a z . 
Se r e c a b ó la c o o p e r a c i ó n de un 
ac tor c ó m i c o , con personalidad 
p r o p i a y colocado a la vanguard ia 
de los mejores actores c ó m i c o s : 
M i g u e l L i g e r o . 
Se b u s c ó o t ro ac to r excelente, 
de acusada s i m p a t í a ent re el p ú -
Iblicp esjjañoli Ricarda NMeg, 
mensa, m a y o r í a del púb l i co , nor-
teamer icano el entusiasmo que 
insp i r a Mae Wes t , se han cu ida-
do de dar el debido curso a to -
das cuantas car tas l l ega ron d i -
r ig idas de u n modo t a n ex t rao r -
d inar io . Pero a l proceder a s í les 
ha impues to t r aba jo m a y o r que 
el que o rd ina r i amen te representa 
l a d i s t r i b u c i ó n de l a correspon-
dencia; de donde que Mae W e s t 
p ida en lo sucesivo se ponga en 
los sobres su nombre y no expre-
siones como las apuntadas. 
C I N E I D E A L 
G r a n éxi to de la m a g n í ñ e a 
p e l í c u l a 
REINA E L AMOR 
Hablada en e s p a ñ o l 
Valores consagrados 
E n l a pasada temporada y an-
tes de , su p r e s e n t a c i ó n al p ú b l i c o , 
el « f i lm» « M u c h a c h a s de u n i f o r -
m e » era cal i f icado como e l « f i lm» 
del a ñ o . Ca l i f i ca t ivo que p a r e c í a 
a lgo aventurado en s í , pero he-
cho a conciencia po r l a Casa dis-
midable p r o d u c c i ó n , basada en 
las luchas del lejano Oriente y 
sus i n t r i g a s . E n ella, j u n t o a l va-
lo r documenta l y e p i s ó d i c o , des-
taca el acier to m a g i s t r a l de Ra-
m ó n N o v a r r o , el excelente g a l á n 
y de Helen Hayes . 
H a y que u n i r a esto l a belleza 
p o e m á t i c a de algunas escenas, 
t a n bien realizadas, que dif íci l -
mente p o d r á n ser superadas por 
l a t é c n i c a moderna . 
« C a n c i ó n de O r i e n t e » demues-
t r a l o monst ruoso del b a r r i o chi-
no de San Francisco de Cal i for -
nia, j u n t a m e n t e con el m á s depu-
rado gusto chino en l a presen-
t a c i ó n , de l a que h a cuidado con 
s ingu la r m a e s t r í a l a M e t r o Gold-
w y n Mayer . 
CINEMA BILBAO 
Presenta hoy a C A T A L I N A 
B A R C E N A y L U I S A L O N -
SO en la deliciosa comedia 
en e s p a ñ o l 
U n a v i u d a 
r o m á n t i c a 
E s u n " f i l m " F O X 
« P e r e g r i n o s » , por l a o r i g i n a l i -
dad de su a rgumento , po r su so-: 
berbia i n t e r p r e t a c i ó n y por su d i -
r e c c i ó n y e j ecuc ión i r reprochable , 
es p e l í c u l a que merece ser v is ta 
por los buenos aficionados al 
«c ine» . 
B A R C E L O 
A r e í r con F r i t z Kampers al 
LA FELICIDAD 
NO ES E L DINERO 
H o y g ran i n f a n t i l c ó m i c o 





LA MCA OE 
LOS EXITOS 
P R E S E N T A R A M U Y P R O N T O 
M O R A L Y AMOR 
por 
C A M I L A H O R N , G R E T E MOS-
H E I M y O S K A R H O M O L K A 
gado responder a los deseos del 
púb l i co , cueste l o que cueste. 
« S u s a n a tiene u n s e c r e t o » es l a 
p r i m e r s u p e r p r o d u c c i ó n que sale 
de los estudios e s p a ñ o l e s , gracias 
a ella, nues t ra c i n e m a t o g r a f í a 
empieza a e x p e r i m e n t a r el as-
censo g lor ioso que todos anhela-
mos. 
La correspondencia de 
Mae West 
M a e Wes t se h a d i r i g ido a to-
dos sus admi radores p a r a rogar -
les que cuando l e escr iban lo ha-
gan poniendo el n o m b r e de l a ac-
t r i z en el sobre en vez de reem-
plazar lo con expresiones como 
« N o soy á n g e l » , « N a c i d a para 
p ; c a r » , u o t ras semejantes toma-
das de los t í t u l o s de sus pe l í cu -
las o de a lguna frase del d i á l o g o . 
Has ta ahora, los empleados de 
porreoSj que comparten con la in-
E l profesor John B . Wolfe , de 
la U n i v e r s i d a d de Yale , ha hecho 
revelaciones interesantes en el 
Congreso de l a A s o c i a c i ó n de Psi-
c ó l o g o s americanos sobre un " id io-
m a " de los monos, logrado por i n -
vestigadores humanos. Se dió a 
un g rupo dQ c h i m p a n c é s medios 
adecuados, d e s p u é s de la rgos es-
tudios , pa ra que pudieran expre-
sar sus pensamientos, y r e s u l t ó 
que los animales p o d í a n hacer uso 
sensato del medio que se les pro-
porcionaba. 
P r imeramen te se h izo que los 
monos aprendieran e l uso adecua-
d o d e m á q u i n a s a u t o m á t i c a s . 
P r o n t o aprendieron c ó m o i n t r o d u -
ciendo monedas a p r o p ó s i t o , por 
ranuras de dif i rentes formas y 
colores, p o d í a n obtener p l á t a n o s , 
chocolate, dulces y otras golosi-
nas. E s t a fué la base para ensan-
char e l campo de e x p r e s i ó n de de-
seos de los animales . 
m 
Banquete ofrecido por la Empresa del Cine Capítol a lo» redactores cinematográficos de 
1^ Prensa 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.485 E L D E B A T E 
Jueves 23 de noviembre de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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Hasta diez palabras 0,60 pías. 
Cada palabra más . 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timb*«. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hi jos de V a 
leriano P é r e z , Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. pral . 
Quiosco S á n c h e z Herrero , calle de 
Alcalá , esquina a Barqu i l lo . 
Vicente Blasco Ibáñez , n ú m e r o 71 
(Estanco). 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vlgllanclets reservadís imas . 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (5) 
INFORMACIONES, vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. M a r q u é s de Cu-
bas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés . 5. esquina Ancha. ( V ) 
L I Q t i DACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estllp moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas mu 
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas^ armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltoa, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, camas, g ramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia 
dos, 27. Teléfono U957. (20) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valoi 
2.800; otro 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja. 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja. 3. (5) 
DESPACHO arto español 390 ha#ta 1.100 
. pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueños , 
tapices, l á m p a r a s . Núñez Balboa, 17. ba-
jo derecha. • (3) 
DESPACHO español . 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón, cómo-
das, muebles isabelinos, varios. Leganitos, 
13. (8) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelay.o, 35. 
( V ) 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo el piso, muebles 
; estilo moderno. Ayala, 94. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, si l lerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
LUJOSA alcoba estilo barroco, comedor 
moderno, descacho, tresillo, completa-
mente nuevos. Fuencarral, 15, principal 
Izquierda. (5) 
A L M O N E D A , l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
MAGNIFICO despacho, alcoba, comedor, 
vende fabricante. Rodr íguez San Pedro, 
61: m a ñ a n a s . (3) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
VENDO muebles comedor, muy económi-
cos. Rosal ía de Castro, 28, primeros. ( A ) 
ULTIMOS días l iquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
POR no poder atender negocio pensión l i -
quido todos los magníf icos muebles de 
eua. P i Margall , 7, tercero derecha. (5) 
ALQUILERES 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 120U2. 
(23) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquillo, 25 
moderno. (T) 
SEMI SOTANO, grandes luces, propio ofici-
n a s , exposición, almacenes, colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
A L Q U I L A S E amplia, cén t r i ca habi tación 
para oficina, cosa aná loga . Teléfono 
56740. (T) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrublas, 34, 55 duros. (T) 
BONITO cuarto, calefacción, baño, gas, te-
léfono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall, 7. H í span l a . 27707. (4) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
Slias, confort, precio rebajado. Velázquez, 5- . (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuén-
tos, hijos Valeriano Pé rez . Progreso, 9. 
(7) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, a lqu í lanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
ESTUDIO, oficina, confort, exterior, mejor 
situada. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
B A R A T I S I M A , tienda, dos huecos gran-
des, amplios só tanos saneados, propia 
bar, taberna, restaurant. Avenida Pablo 
Iglesias, 43. (T) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, 9. cp) 
PRECIOSO exterior, lujoso, grande, todo 
confort, t r anv ía , Metro, 42 duros. Ayala, 
96 moderno. (V) 
A L Q U I L O pislto amueblado, todo nuevo, 
baño, gas, 200. Lombía, 6. ( V ) 
A L Q U I L A S E espaciosa nave, propia i n -
dustria, mucha, luz, gran patio. R a z ó n : 
R a m ó n de la Cruz, 51. Antonio Gómez. 
(5) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
F I N C A prác t ica , recreo, salud, producción, 
^inco minutos Sol. Teléfono 15609: tardes. 
JUNTO Gran Vía, Mediodía, confort 300 
Pelayo, 3. ( A ) 
PISO lujoso, calefacción central, lavade-
ro. Doctor Cárceles , 3. (A) 
T I E N D A , tres huecos, cueva y vivienda. 
Tarragona, 15. (A) 
KT.Jj'RIOB nueve habitables, calefacción, 
i Dano, gas,, 47 duros. San Mateo, 28. (B) 
EXTERIOR, 18 duros, espléndidas vistas. 
i juzman Bueno, 48. (16) 
HERMOSO piso, todo confort. Castelló, 43. 
(E) 
A L Q U I L A S E piso nueve babitaciones. to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
SK a lqu i la r ía finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. Ra-
zón : Anón ima Pieles. Paseo Ato.:ha, 3. 
(5) 
T I E N D A un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. N ú ñ e z Balboa, 
92. (10) 
N A V E 550 metros cuadrados; propia gran-
des talleres. Situada barrio Salamanca, al 
lado calle Goya. Alquiler moderado. De-
talles: Teléfono 35892: horas 2 a 4. (10) 
A L Q U I L O pisos, todo confort. F e r n á n d e z 
de la Hoz, número 58. (3) 
CUARTOS, 35-55; át icos, 85; tiendas. Er-
cilla, 19; Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O cuartos baratos, gas, baño, es-
quina Ríos Rosas. Ponzano, 47 (azoteas). 
(2) 
25 duros. Hermosa terraza Mediodía, ascen-
sor. Hermosilla, 67. (E) 
H O T E L mordenisimo, alquilo, confort, ga-
rage. Oquendo, 7, esquina Residencia. 
P róx imo Parque Metropolitano. (E) 
DESEO ático, mín imo siete habitaciones, 
terraza, calefaccién, gas. Escr ibid: Con-
tra. Zurbano, 34. (T) 
AUTOMOVILES 
\ L Q U I L K R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes excur;Slones con autocar Aya-
la. 13 moderno. (20) 
, ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
vKUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa- Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
ESCUELA Zaca r í a s . La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora. 56. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 4. 
(2) 
OCASION. Packard, seminuevo, interior, 
siete plazas, seis cilindros. Teléfono 19691. 
. . ; - ' '4 i(T) 
FORD 1929, dos puertas, perfecto estado. 
Teléfono 24571 (9) 
URGENTE vendo Paige, cinco asientos, to-
da prueba, dos mil ochocientas pesetas. 
Tortosa. Pasaje Mercado. (V) 
VENDO Fiat 521, siete plazas, seminuevo, 
muy barato. Hermosilla, 51,- principal iz-
quierda. (V) 
P A R T I C U L A R Chevrolet 4, conducción, pa-
tente, calzado, inmejorable estado, toda 
prueba, barato. Garage Universal. Mur-
cia, 14. Tratar, 4-5 tarde. (11) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. - (24) 
CALZA'DOS' ftl'fib; señora , Caballera, liqut-
. damos por exceso existencias. Almaceríes 
Ser rá . San Bernardo, 2. (7) 
V I G I . Zapatos económicos y elegantes.; úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(230 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máqu inas escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
i 'AGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librería Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
LIBROS, bibliotecas, grabados, compro a 
particular, absoluta reserva. Tel. 13945. 
(2) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, libros, ro-
pas, porcelanas, objetos arte. Teléfono 
15775. (4) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes, 
[-a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGO altos precios, alhajas oro, pla-
ta, platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMADRONAS 
PUOFICSORA Mercedes Garrida. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, l . (20) 
PARTOS. Es te fan ía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
íOMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
CONSULTAS 
< U RACION ES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada, Du-
que Alba, 10:' diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
\ L V A K K Z Gut iér rez . Consulta vías urina 
rías secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECKKTAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza. 30. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
i OCHES sillas niños especialidad inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. (5) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
n L E U I O ••Goya' Primera, Segunda en-
señanza Sección Comercio Internos, ex-
ternos. Castelló. ,59, hotel. 
Correas. Dirección p. (T) 
ORTE La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
A P R E N D A Inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro Indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, á lbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver , 22. Madrid. 
(V) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185. primero nú-
mero 4. (5) 
ORTOGRAFIA intui t iva por gráficos. Nue-
vo método, Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Al to (Madrid) . (2) 
ESCUELA Taquímecanográf lca . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparac ión 
taqu imecanográ l ica , 16 pesetas mensuales. 
Mat r ícu la 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas. Pese-
tas. 10. Traducciones: Navas Tolosa, 4, 
segundo (Callao)'. (2) 
S E Ñ O R I T A parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso: Teléfono, m a ñ a n a s , 50456. 
(T) 
FRANCES, a l emán , inglés, ruso, nativos. 
Profesoras diplomadas. 36448. Ancha, 114. 
(5) 
I N G L E S A t i tulada (Londres). E n s e ñ a n z a 
rap id í s ima . Carrera d ip lomát ica . P i Mar-
gall , 11. (2) 
P R I M E R A , Segunda e n s e ñ a n z a domicilio. 
F e r n á n d e z c u e t o . T r a v e s í a Trujil los, 2, 
segundo izquierda. (9) 
CORREOS, Telégrafos . Obtenido n ú m e r o s 
uno. dos. Marín . Claudio Coello, 65. (3) 
CORTE, confección. E n s e ñ a n z a garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad, Ar i tmét ica , or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
PROFESOR católico honorable, Derecho, 
Bachillerato, francés, pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
A C A D E M I A Modelo. Oflciales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y ampl ía estudios a r m o n í a 
plan Inst i tuto. Detalles: Claudio Coc-llo, 
73. Teléfono 57904. (T) 
A L E M A N por' académico diplomado, nat i-
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 35362. 
(E) 
PROFESORA alemana, lecciones f rancés , 
a l e m á n . Doctor Gástelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
C A B A L L E R O , 37, da lecciones a domicilio 
f rancés , inglés, a l emán . M . Cartagena, 29. 
(T) 
PROFESOR católico d a r í a clases part icu-
lares, la t ín . Letras, Primera enseñanza . 
Redrado. Altamirano. 36. Madrid. (T) 
PROFESOR música , Conservatorio, Nor-
males, excelentes referencias. Divino Pas-
tor, 21, primero izquierda. (T) 
INGLESA lecciones y domicilio, económica, 
o interna menos sueldo; m a ñ a n a s libres. 
Z u r b a r á n , 15, primero izquierda. (T) 
Q U I E N estudie t aqu ig ra f í a Garc ía Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a lemán, i talia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aquigraf ía , mecanogra f ía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, di-
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Evita el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
\ E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del es tómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
i .OMBRICINA,.Pel le t ler . Purgante delicio-
so para niños,' Éxpúláá lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
AZUCAR en la orina. Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
CENTRO Fi la té l ico. Pi Margal l , 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarra. Agen 
tes de p rés t amos para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a Compra-ventas de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana. 20. Te 
léfono 45350, Madrid. (T) 
••'INCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P A R T I C U L A R vende casa barrio Salaman-
ca, renta baja, 47.610 pesetas, precio 
405.000. Tratar directamente dueño . Te-
léfono 17234: dos-tres tarde, ocho-diez no-
che. (5) 
F I N C A vivienda amplia, huerta, 136.000 
pies, nueve ki lómetros Sol. Bastan 30.000 
pesetas. Castel ló. Calle San Onofre, 5, 
principal : tardes. _ (9) 
V E N D O solar Vallecas, trece mi l pies. Te-
léfono 54133. (T) 
V E N D O , permuto mi l solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rúst i -
cas. Gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
V í a ) . (5) 
H O T E L barrio Salamanca, próximo Torr i -
jos, moderno, tres plantas, garage, ven-
de 80.000 pesetas. Vil lafranca. Génova, 
4: cuatro-seis. (3) 
R E N T A S vitalicias. Informes, estudio, ra-
pidez. R o q u e ñ a y Criado. F e r n á n d e z de 
la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 a 7. 
(T) 
PLAZOS. Casa hotel, jardines, árboles , ga-
llineros, 13.500. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
CASA Chamber í , 200.000 pesetas mitad con-
tr ibución, siempre alquilada, facilidades 
pago. Teléfono 15729. (4) 
CASA Conde Duque, 45.000 pesetas, renta 
4.365. siempre alquilada. Teléfono 15729. 
(4) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000, casa Madrid, Electro-Hari-
nera-Panificadora luz y pan, varios pue-
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
les (Badajoz). Jacinto Jarones. (T) 
P R I M E R A S hipotecas hago r á p i d a m e n t e 
al 6,5 %. Teléfono 44489: de 5 a 7. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
( OLEGIO "Goya" Castel ló , 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. • (T) 
EN Slgtienza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
TENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
i 'ENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
NUESTRA Señora de l a Antigua. Habita-
ción matrimpnio, estables, viajeros, cale-
fación, cocina bi lbaína. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
PENSION Grau. Confort, todas habitado 
nes exteriores, familiares, aguas corrlen 
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados 
U . (5; 
TENSION . Santa Ana, gran confort. Jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (6) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50 
8,75 viv i r confortabi l ís imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
CEDO gabinete exterior con alcoba, caba-
llero estable, dos amigos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
RESIDENCIA Hogar para señor i t a s d i r ig i -
do por familia distinguida. Fuencarral, 21. 
(3) 
PENSION 5,50, exterior, baño , teléfono. 
Esparteros, 6, tercero, Puerta del Sol. 
(2) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
PENSION Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver , 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N i r v á e z , 19. Metro Go-
ya (T) 
PENSION "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato. 27. (16) 
CASA particular alquila habitaciones, pen-
sión completa. Morat ín, 42, segundo iz-
quierda. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, cédese habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
A D M I T E N S E huéspedes estables con, sin. 
Barbieri , 9, principal. (6) 
CASA particular, habi tac ión exterior, sol, 
baño, teléfono. Buen Suceso, 20. (V) 
LUJOSO gabinete con baño independiente. 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. (16) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr íncipe , 1. (2) 
A L Q U I L O alcobas para uno y dos caba-
lleros, í l a z ó n : Augusto Figueroa, 15. Pa-
nader ía . (T) 
PENSION confortable, 5-5,50-6 pesetas, in-
dividuales, dos, tres amigos. Peligros, 6. 
(5) 
PENSION Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato, 16, cuarto. (5) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PISO, 27 espaciosas habitaciones cinco 
cuartos baño, entrada y ascensor inde-
pendiente, propio Embajada, Legación. 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, guardias Asal-
to, con, sin. Augusto Figueroa, 8, prime-
ro. (8) 
PENSION cinco pesetas, matrimonio, se-
ñor i ta , dos amigos, exterior. Hortaleza, 
76. Señor González. (8) 
A L Q U I L A N S E , tres habitaciones y cocina, 
70 pesetas; ascensor. Corredera Baja, 21. 
(2) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros, pre-
cios módicos. Calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
CEDO gabinete exter ior icen, sin. San Ono-
fre, 5, tercero izquierda. (10) 
G A B I N E T E , amigos, con o sin. San Ono-
fre, 5, segundo centro. (10) 
PENSION Narbón , todo cnofort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
coraple.la.- d e s d e . . , o ^ o - ^ e ^ i a s ^ i ^ a a í i s ^ e -
ñalver , 8. Gran Vía. (10) 
V I U D A alquila despacho y alcoba exterio-
res. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
A caballera distinguido, estable, cedo bo-
ni ta hab i tac ión , calefacción, baño, telé-
fono, dos pasos Sol, 55 pesetas. R a z ó n : 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
CERCA Salesas, pensión matrimonio, dos 
compañeros , particular, confort, teléfo-
no 42043. (E) 
E L E G A N T E salón, gabinete a caballero es-
table, calle cént r ica . Teléfono 35098. (E) 
DOS caballeros distinguidos necesitan pen-
sión particular, calefacción, sol, confort, 
prefiriendo barrio Salamanca, especial-
mente Alonso Mar t ínez . Dir igirse: DE-
B A T E 33.330. (T) 
A L Q U I L A S E habi tac ión amueblada, solea-
da, en Princesa, 34. R a z ó n : Po r t e r í a . (T) 
CASA gran confort, admi t i r í a , uno, dos 
estables, hermopos gabinetes. Pr ínc ipe 
Vergara, 30. Pregunten portero. (T) 
PENSION completa, confort, balcón, coci-
na selecta. Rodríguez. Blasco Ibáñez , 54, 
segundo derecha. No pregunten por ter ía . 
(A) 
TENSION Cantábr ico . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
Conde Peñalver , . 14-16. (T) 
especiales personas delicadas. Avenida 
NECESITO pisito económico, o dos habita-
ciones, derecho cocina, con gas y baño, 
preferible Salamanca, inútil si no es l im-
písimo. Escribid: E L D E B A T E 33.539. (T) 
SE desea gabinete y alcoba en casa distin-
guida, centro Madrid. Ortega. Apartado 
9.073. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión todo con-
fort . Muñoz. Fuencarral, 147 duplicado, 
á t ico . (D) 
SESORA extranjera cede habitaciones, 
preferible señor i tas . Hermosilla, 84 mo-
derno, bajo. (T) 
PENSION Barquil lo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postre, baño, teléfono. Arr ie ta , 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
V I U D A . Huéspedes , calefacción, baño. Ge-
neral Porlier, 34, át ico H . (2) 
PENSION completa para matrimonio o dos 
señor i tas , todo confort. Eduardo Dato, 
16. (2) 
P A R T I C U L A R confort, a dos estables, so-
leadas. General Porlier, 32, bajo B . (T) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Gravina, 7, primero. (8) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort, cerca Rosa-
les. Teléfono 32477. (8) 
ROMA. Pensión central, todo confort, es-
pléndidas habitaciones exteriores, ambien-
te tranquilo, señorial , absoluta moralidad, 
cocina excelente, precios módicos . Se ha-
bla español . Tromblni . V ia Liguria , 38. 
Roma. (8) 
SEÑORA desea en Aranjuez hab i t ac ión en 
casa part icular honorable, toda asisten-
cia. Escr ibid: Rodríguez. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
H A B I T A C I O N E S individuales, con, sin. 
Costanilla San Vicente, 3, primero dere-
cha. (8) 
SEÑORA sola cede habi tac ión a s eño ra o 
seño r i t a estable. Ramón Cruz, 72, prime-
ro derecha 13. (H) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
LIBROS 
AL Servicio Religión. Estudios tilosóllcos. 
con temporáneos . Radiados en Madrid 1930. 
A u t o r : General Manti l la . Librer ías Reli-
giosas. (T) 
/.ARAGOZA repar t i é ronse 33.000 sermones 
callejeros, 29 junio ; noviembre tr iunfaron 
derechas. Véndense : Coso, 86. (T) 
UECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Catól ica" y "La 
Acción Catól ica y la Pol í t ica" . L ib re r í s s , 
3,50. iH) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice : coche usa-
do). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. • 'Wenhelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver , 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo 
(21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqul 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
• u . V l l N E N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio 
narios "Maquinaria Contable". Valleher 
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su 
maderas Burroughs, Barret. Audo, Sund 
strand, Dalton. calculadoras Mercedes 
Euklld, Walthef Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas, "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa 
"'Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite eéneros . Marqués de Cubas. 3 
(5i 
P E L E T E R I A , bace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13 
(3) 
OFRECESE modista, buena y económica. 
Apodaca, 3, tercero izquierda. (2) 
M A R I A , modista. Corte elegante, confec-
ción e smerad í s ima , hechura de vestido o 
abrigo, 15 nesetas. Torrijos, 69 (antes 59). 
Teléfono 54054. (T) 
MUEBLES 
viUEBLES y camas, todo nuevo, precio.' 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t ís imos. Inmenso surtido én camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, sas t re r í a , te 
Jidos, 10 meses plazos. San Bernardo 89 
(22) 
GRAN Bre taña . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
( ¡RATIS graduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Cler:,. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIA: 
J U L I A . Permanente incomparable, todo in -
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (E) 
PREST AM05 
C A P I T A L I S T A S : Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mayor, 6, principal: 12 a 2, 3 a 7. <V) 
CONDE. Adminis t i ac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p r é s t amos a comercian-
tes, autos y mércEfticias. No t r a t a r é in-
termediarios. Mayor. 6, pr incipal : 12 a 2, 
3 a 7. (V) 
OFRECESE chófer mecánico , t-arnet. pri-
mera, buenos certificados. Escribid: Mo-
ra t ín , 42, segundo izquierda. 15) 
D E L comercio de s a s t r e r í a ofrécese buen 
cortador, medidas directas, moderadas 
pretensiones. Escribid: D E B A T E 33.310. 
(T) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Telé lono 
27707. (4) 
A (i EN CIA Catól ica. Ofrece cocinera, ci>>n-
cella, ama seca, chica para todo, niñe-
ra joven. Larra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE doncella vascongada, sabiendo 
costura. San Bar to lomé, 11, principal. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
OFRECESE Chófer mecánico, pocas pre-
tensiones. Embajadores, 115. Lucio Pérez . 
(E) 
SFÍÑORA formal cu ida r ía señora caballe-
ra. Torrijos, 8, principal izquierda. (V) 
M A N I C U R E habiendo ejercido peluquer ía 
primer orden se ofrece para casa impor-
tante. Teléfono 18750. (V) 
OFRECESE señora cuidar niños, señora , 
matrimonio. Caños, 6, segundo izcni'er-
da. (5) 
OFRECESE cocinera pensión, casa particu-
lar, inmejorables referencias. Teléfono 
13603. (5) 
SEÑORA distinguida regentarla, cuidar ía 
s eño ra de posición dentro o fuera, inme-
jorables informes. Gonzalo Córdoba, 7. 
(4) 
S E Ñ O R I T A alemana, cu idar ía persona deli-
cada, r e g e n t a r í a casa.. R a z ó n : Apodaca, 
9. (8) 
S E Ñ O R A formal, independiente, acompaña -
ría, a tender ía , casa señora, señor . Escri-
ban: Angelita. Fuencarral. 63. Anuncios. 
(8) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua, 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lver , 24. (V) 
RADIO excelente alterna cambia r í a por 
continua. Teléfono 54133. (T) 
SASTRERIA' 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
. ¡ABANES forro seda, desde pesetas 60 
"Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
U A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac'. Rosal ía de Castro, 19 
(T) 
. 'AC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA. Hechura traje o gabán , 40 
pesetas. J e s ú s del Valle, 24. (10) 
HECHURA traje o gabán , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
i 'AUO ouenos sueldos, r ep re sen t ándome 
t r aba j ándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia. 
Albacete, Galicia, Andalucía , Salamanca 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid . (5) 
i RABAJE representaciones. Nosotros .at 
proporcionamos. Escriban: industr ia Po 
pular. Montesa, 28. Madrid. (5) 
LICENCIADOS Ejérci to , miles destinos va-
cantes. Informes gratis. Apartado 1.253, 
Madrid. (7) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
C R I A D A , de 35 a 40 años, para cuerpo de 
casa se necesita. Alberto Aguilera, 32: de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . (2) 
DESEO aprendiz adelantado caramelero y 
ayudante de segunda, chocolatero. Dir ig i r -
se con amplias referencias a l Apartado 
201. (11) 
NECESITAMOS Representantes todas par-
tes, a r t í cu los grandes rendimientos, nove-
dad absoluta. Escr ibid: Empresa Inter-
nacional. Paseo Prado, 12, principal iz-
quierda. (E) 
SOLICITO cocinera prác t ica , joven, con 
informes. Juan de Mena, 3. t (T) 
A D M I T O socio-administrador, aporte míni-
mo veinte m i l pesetas, bonito negocio, 
claro y serio, relacionado artes gráficas. 
Escr ib id : Apartado 3.006. (T) 
NECESITO doncella sencilla sin pretensio-
nes, ocho duros. Princesa, 56, át ico de-
recha. (V) 
V A C A N T E sociq administrador, 12.000 fian-
za metá l ico . Sueldo mínimo 350, pudien-
do llegar 1.000 mensuales. Muñoz. Apar-
tado 12.075. (5) 
COLOCACIONES particulai'es, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nil la Angelés , 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
Demandas 
D O N C Í Ü L L A S , cocineras, n iñe ras , amos, 
nodrizas, e tcé te ra , ofrécenae Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
B'uencarrai. 88. Teléfono 25225. (5; 
OFRECESE muchacha formal para seño-
ra sola o poca famil ia . Progreso, número 
5. (3) 
CABALLERO, 25, Instruido, soltero, solo, 
inmejorable presencia, ofrécese p á r a ad-
ministrador, secretario part icular , ayuda 
c á m a r a , conserje. Teléfono 14315. S'eñor 
Molina. (3) 
CATOLICO verdad, matrimonio sin hijos, 
con informes sin tacha, para modesta 
' por te r ía de mujer se necesita. Prefirién-
dose que él tenga colocación fija o del 
Astado. Escr ib id : D E B A T E 33.317. (T) 
l 'BRIODISTA, 28 años edad, 12 ejercicio 
profesión, ex alumno becario Escuela DE-
B A T E , ha dirigido varios diarios provin-
cias, muy prác t ico confección moderna pe-
riódicos, solicita empleo. Tiene imprenta 
ha servido cuatro meses diario e impre-
sos, que de convenir aportarla en la for 
ma que se estipulara. Apartado (?1. J a é n 
TRASPASOS 
TRASPASO tres f ru te r ías , 1.500, cént r icas , 
viviendas. Callejón Preciados, 4, segundo 
(3) 
BONITA lechería , ut i l idad libre 25 diarias. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
GRAN lecher ía p róx ima Sol, produciencli 
90 libres. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS pe luquer ías caballeros, acreditadas 
céntr icas , facilidades. Callejón Preciados-
4, segundo. (3) 
BAR mitad valor, Talavc"" la Reina. Callí-
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
BONITA mercer ía , 1.500, tres huecos, vi-
vienda. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
DIEZ buenas tiendas comestibles, céntri-
cas, vivienda. Callejón Preciados, 4. Ga-
rrido. (3) 
DOS ca rnece r í a s , 12.000, venta 400, vivien-
da. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
(JANGA. C a c h a r r e r í a 1.000 pesetas, con 
mercade r í a s . Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
M A G N I F I C A S pensiones, llenas, confort, 
cént r icas todas. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
DOS pollerías, huever ías , vivienda, cén-
tricas, baratas. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
TRASPASO establecimiento dedicado ins-
talaciones y venta material eléctrico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
POR ausencia forzosa traspaso fábr ica de 
chocolates, en marcha, buena clientela. 
Teléfono 71889. (T) 
LOCAL céntr ico, dos escaparates. R a z ó n ; 
Preciados, 4. Po r t e r í a . (T) 
T I E N D A , dos huecos, traspaso, Carmen 
inmediata Sol. R a z ó n : Manzanares, 7. 
Pandp. (T) 
SE t r a s p a ^ a - t e ^ ^ O é n ^ i e ^ p o c ^ i ^ n í a, Ka «i 
zón : Carretas, 25. Continental. (V) 
POR desavejiencia famil ia buscan socio ca-
pitalista, hijos Jaime Ruiz, para prose-
guir negocio electricidad, cuarenta años . 
Electricidad. Carretas, 3. Continental, (V) 
¿ D E S E A adquir i r negocio comercial? Visí-
tenos ; gratuitamente informaremos bien. 
Preciados, 33. (5) 
C A C H A R R E R I A , huever ía , buena vivien-
da, renta 75 pesetas. Ganga. Cartagena, 
63. (T) 
TRASPASO carboner ía , buena barriada, 
mucha clientela, poco dinero. Artistas, 5. 
Po r t e r í a . (T) 
TRASPASO negocio 35 pesetas l íquidas dia-
riamente, compruébese . Teléfono 41297. 
(T) 
SE traspasa negocio gran rendimiento. Te-
léfono 42766. (T) 
VARIOS 
lOUDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr íncipe 9. Madrid, (23) 
v TENCION. No componer vuestras alha 
Jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
t a l (5) 
/..NORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o íieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
CAZADORES, pescadores, bota Ideal, eter-
na, 15 pesetas Tres Cruces, 9. (5) 
l 'A l 'KONES. Gran casa preparaciones Chu 
Par is ién . Fuencarral 27. Teléfono 17094 
(22) 
KA TAS y ratones mueren con Trigo ma 
r roquí . en d rogue r í a s , 60 cént imos caja 
(T) 
> A ELISTA clrujana, Peña, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
NIÑOS destrozones zapato andar 25.000 k i -
lómetros , 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
A C T I V O y controlado remedio contra im-
potencia. "Priapina", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
U t A L L E K O , 27, da lecciones de guita-
rra, violín, solfeo. Teléfono 14315. Señor 
Molina. (3) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Admin i s t rac ión . (3) 
E V I T A R frío, burletes invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particu-
lares, confidencialmente, gran discreción. 
Preciados, 33. In fo rmac ión Madrid . (5) 
SEÑORA formal alquila habi tac ión , otra 
igual . Conchas, 7, principal izquierda. (A) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.857, por "Mejoras en los aparatos ca-
ta l í t icos" . Vizcare.za. Agencia Patentes. 
Barquillo, 2G. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.266, por "Mejoras en los zó-
calos p a r á l á m p a r a s incandescentes de 
gua rn i c ión Edison". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t ícu los regalo y fan-
t a s í a . Alquileres velos novia, mantones 
Manila, manti l las , peinas. Preciados, 56. 
(21) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lve r . 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lver , 22. (V) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural , estilo cubano, to-
dos los d í a s . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados,' 4. (20) 
PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido y 
r e fomas . Arroyo . Barquil lo, 15. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
121 046, por "Mejoras en los aparatos y 
discos fonográficos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
94 613, por "Un procedimiento perfeccio-
nado para la fabricación de cemento . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 99.384, por "Mejoras en los cam-
bios de agujas accionados mecán icamen-
te, para ferrocarriles". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
SEIS "fotos" carnet, ki lométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vit taphot. P r ínc i -
pe, 4. Unica en Madrid. (E) 
MUDANZAS, desde 15 pesetas, camionetas. 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 
VENTAS 
K.MONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
l OLDOS Lonas. Saquerío. Imperial, 6, te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
i VLEKIAS Ferreres Bchegaray. Zl. Cua-
dras decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos t-uadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ^ ( T ) 
II.ADROS, ant l i jüedades objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galer ías Fe-
rreres Echegarayy, 27. (T) 
l í U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Sern». San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, oara-
tlslmos. Perras y gatos razas finas. "Pa-
jarer ía Moderna". Conde Xlquena, 12. 
(T) 
i AMAS. -Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murl l lo , 
48. (5> 
\ MAS. muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ra t ís imos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
IUIRLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
V USENCIA particular liquida piso buenos 
muebles, alfombras, a r a ñ a s , bargueños , 
galer ía cuadros, comedor, despacho cao-
ba, etc. Orellana, 13, primero izquierda. 
(T) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, buró, coche niño. Abs t énganse nego-
ciantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos. L i m -
piabarros y pasos para portales. B a r a t í -
simo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
SE venden colchones lana, cama ma t r i -
monio y camera, sil lería. P. Iglesias, 58, 
entresuelo A. (E) 
GRAN liquidación material, aparatos eléc-
tricos, l á m p a r a s , desde veinte cén t imos . 
Felipe I I I , esquina Mayor. (V) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, escri-
bir e infinidad de ar t ícu los de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . Esp í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. . (5) 
; RADIOS! No compre nunca marcas i m -
provisadas. Aeolian le ofrece las de ma-
yor g a r a n t í a en las mejores condiciones 
de pago y precio. Receptores de p r imer í -
s ímas marcas mundiales de 4 tubos des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. La mayor y mejor exposición de 
radios: Aeolian. Conde Peñalver , 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. ( V i 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, ba ra t í s imos . ¡ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
L I Q U I D A C I O N . P lan tónos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
LUJOSO comedor, tresillo moderno, despa-
cho jacobino, ganga, m á s muebles. Pue-
bla, 4. (5) 
L I Q U I D O muebles. Magnífico comedor, va-
j i l l a , tresillo, camas, colchones, mantas, 
vidrieras a r t í s t i cas , aspiradora Electro 
L u x . Hermosilla, 87. ' (5) 
OCASION. Piano Ronisch media cola, se-
minuevo, véndese . Cinema X . (4) 
VENDO laminador chapa, torno redondo-
oval con plato. Norte, 10. (4) 
¡ A T E N C I O N ! ¡ ¡Abr igos de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único Sitio de venta. Cañizares , 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
VEND O dos calderas chapa negra, cabida 
400 l i tros cada una, a 250 pesetas. Apar-
tado 7.045. (7) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas, mesilla j a -
cobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
GRAMOFONOS, desde 68.50, con seis pie-
zas. Discos de todas marcas, 6,50. Fuen-
carral, 141 duplicado (esquina J e r ó n i m o 
Quintana). Teléfono 42180. (5) 
PARA const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (5) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VINOS para consagrar, blancos, tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (V) 
SERNA (Angel J.) . Preciosos pañuelos Ma-
nila, despertadores fan tas ía . Fuencarral, 
10. , (3) 
P I A N O Estela Bernareggi, se vende. Pia-
monte, 12, segundo izquierda. (E) 
A L F O M B R A nudo, buenís ima, moderna, 
3 por 4 y2, vende particular. Castelló, 
38, tercero derecha: 2 a 4. (T) 
S A L A M A N D R A pequeña, esmaltada, ven-
do. Teléfono 54133. (T) 
DISCOS. Compro, vendo, cambio, discos 
usados. Cambio, 0,75. Farmacia, 5. (5) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Vlena integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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La nigromancia en un poeta hispano-latino 
Precepto es de Horac io que en un poe-
m a no debe in te rveni r n i n g ú n dios si el 
m u n q ü ya no es t a l que su so l tu r a de-
manda la i n t e r v e n c i ó n de t an poderosa 
mano. E l cielo e s t á ausente de " L a Fa r -
sa l ia" de Anneo Lucano, poeta c o r d o b é s , 
h ierofante de la l iber tad . Pero si el cielo 
e s t á ausente, el infierno no lo e s t á . 
M u e r t a ya la r e l i g ión c l á s i c a y apaga-
do el Ol impo en las conciencias de Vos 
romanos del Imper io , el cantor del M a g -
no—que era Pompeyo—:busca una nue-
v a fuente de e m o c i ó n y de i n t e r é s sobro-
na tu ra l , y grande y generoso poeta como 
era, la ha l la en la r e l i g ión de los augu-
rios y de los terrores ciegos e i n s t i n t i -
vos. E n esto p r o c e d i ó como r o m á n t i c o 
y como andaluz. H a r t o lejos andaba él 
y el mundo al cual d i r i g í a su poema de 
habei puesto debajo de sus pies todos 
los miedos y el inexorable hado y los 
rugidos del Aqueronte t ragador , en que 
V i r g i l i o h a c í a consistir la fe l ic idad. Y 
c u á n lejos asimismo andaba del " N i l 
m i r a r i " , del "no marav i l l a r se de nada", 
que en sentir de Horac io era una de las 
pocas cosas que p o d í a n con t r ibu i r a ia 
b ienaventuranza del hombre. Vamos a 
as is t i r a una de las m á s l ú g u b r e s y es-
p e l ü z n a n t e s escenas que en el arte t an 
r o m á n t i c o y a (con la au tor idad de Me-
n é n d e z Pelayo lo digo) de los e s p a ñ o -
les del I m p e r i o y aun en toda l a l i t e r a -
t u r a an t igua pueden contemplarse. 
V í s p e r a de la bata l la de Farsa l i a que 
h a b í a de decidir la suerte del mundo y 
poner fin a las guerras m á s que c i v i -
les; lastimosas y b a l d í a s guerras, "don-
de n inguno no gana corona". Sexto Pom-
peyo, h i jo r u i n de su g r a n padre, h i jo 
del Grande, por antonomasia, es t imula-
do por el miedo quiere con a n t i c i p a c i ó n 
conocer el curso del hado y v a a consul-
t a r a E r í c t o , maga de T e s a r í a , t i e r r a 
producidora de hierbas d a ñ o s a s y de pie-
dras sensibles a los conjuros m á g i c o s y 
a los mister ios l ú g u b r e s . E r í c t o sabe ani-
m a r c a d á v e r e s y hacerles responder a 
las preguntas de los vivos. E l l a puede, 
con infando m u r m u l l o de sus labios, de-
r rocar el cíelo en l l u v i a y tender nubes 
a l a faz del sol, y hacer t r ona r los ho-
rizontes a h u r t o de J ú p i t e r Tonante . Es 
g r a t a a los dioses del Erebo. Puso su 
morada en sepulcros desiertos de donde 
antes e x p u l s ó las sombras que los f re-
cuentaban con amor tenaz. Espantable 
magrez viste su ros t ro . Su faz t e ñ i d a de 
in fe rna l amari l lez , no l a conoce el cielo 
sereno; mas cuando el nublado e s c o n d i ó 
los astros y centellea con fuegos f re-
cuentes, ella sale de su escondrijo f ú n e -
bre y con sus manos de ga r f io ase los 
rayos nocturnos y se ios l l eva a su cubi l 
como un haz de serojas apagadas. 
E l v á s t a g o cobarde de Pompeyo hal la 
a l a n ig roman te fiera sentada en un r i s -
co, m á s s o m b r í a que la noche, en el n u -
do preciso en donde el H e m o se abaja 
pa ra con t inuar l a co rd i l l e ra f a r s á l i c a , 
oteando el campo .de ba ta l la f u t u r o . 
Ab landa su oído arisco a l a s ú p l i c a de 
Sexto Pompeyo. Desciende del peñQn. L a 
sacri lega sacerdotisa va a oficiar. Toca 
su cabeza l ú g u b r e con una nube som-
b r í a . Recorre el campo que l a m o r t a n -
dad del d í a s e m b r ó de c a d á v e r e s , y bus-
ca a uno t ib io a ú n de la m u e r t e reciente. 
Su g r e ñ a d e s p a r c í d a y licenciosa r e t i ñ e 
la noche m á s de negro. Sus ojos encen-
didos como fanales ponen en fuga a lo -
bos y a nocturnas aves insaciables. Es-
coge el c a d á v e r de un joven guerrero , 
m u e r t o de fresca herida, que tiene gar -
g a n t a y p u l m ó n i n c ó l u m e s p a r a que pue-
da con claro acento responder a l impe-
rioso conjuro, y en el cuerpo di funto se 
dispone a buscar la voz. Pasa una soga 
por su cuello y a r r a s t r á n d o l o po r un pe-
. d rega l lo l leva a la g r u t a en que e l la 
p rac t i ca estos r i tos f u n é r e o s . 
Rasga en el c a d á v e r her ida nueva y 
en las venas inocula sangre c á l i d a . Com-
pone un fo rmidab le hechizo en que en-
t r a n l a espuma del can rabioso, l a es-
p ina de l a en ju ta hiena, las visceras del 
lince, la m é d u l a del ciervo m o r d i d o por 
la serpiente, los ojos del d r a g ó n , l a r é -
mora , portentoso pez que enfrena el 
r u m b o de las naves, l a p i e l de l a ceras-
t a de l a L i b i a , l a v í b o r a que gua rda las 
conchas en el m a r Rojo, las cenizas del 
A v e F é n i x y los a r o m á t i c o s despojos re-
cogidos del ara o r i en ta l en donde se 
a b r a s ó . Y compuesta l a m i x t u r a , alza 
una voz m u y grande de conjuro, voz 
m á s poderosa que todos los hechizos, 
voz en que sonaban el l adr ido de los pe-
rros , el au l l ido de los lobos, el sollozo 
del buho, el si lbido de las serpientes, el 
son doliente de l a ola quebrada en loa 
p e ñ a s c o s , el r u ido profundo de las selvas 
y el estall ido de la nube ro ta . De todas 
estas'cosas estaba hecha su voz. Y con 
esta voz espantable conjura a las E u m é -
n í d e s , al Caos, a la Es t ig i a , a P r o s é r p i -
na y al C a n t r í f a u c e y a l barquero Ca-
ronte, dios vie jo y crudo. "Ceded a m i 
ruego, dice: no os pido un a lma escon-
dida ya en el T á r t a r o y avezada de t i e m -
po a las t inieblas. Os pido un muer to 
reciente y un a lma que ciega de luz 
acaba de descender a vuest ro i m p e r i o ; 
un a l m a que a ú n duda, a t ó n i t a , y an-
da a t ientas en el p r i m e r v e s t í b u l o del 
Orco!" 
Comienza a incorporarse la sombra 
de un cuerpo tendido, a te r ror izada de 
sus miembros e x á n i m e s , recelosa de en-
t r a r en su p r i s i ó n an t igua . E s p á n t a l a 
ingresar en aquel pecho ab ie r to y " n 
aquellas e n t r a ñ a s desgarradas por la he-
r ida le ta l . E s p á n t a s e de vo lver a la v i -
da porque se le a r reba ta el p r iv i l eg io 
supremo de la muer te , que es el de po-
der m o r i r . 
L a hechicera se enoja de aquella i n -
dec i s ión y tardanza. I r r i t a d a con l a muer -
te azota el c a d á v e r indóc i l con ramales 
de culebras vivas. F u l m i n a palabras a l -
taneras. Comienza a l a d r a r con t ra los 
Manes y a lborota el silencio del sote-
r r a ñ o reino l í v ido : 
" ¡T í s i fone , Megera, ¿ c ó m o r e s i s t í s a 
m i conjuro? L l a m a r o s he por vuest ro 
propio nombre ; expulsaros he de vues-
t r o propio imper io y a r ras t ra ros he, pe-
rras infernales, a la superna luz! ¿ Q u i e -
res, P r o s é r p i n a , que desvele y pregone 
tus incestos y el pacto feo que te une 
con el mus t io Monarca de l a noche?" 
A la perentor ia amenaza de la hechi-
cera, la sangre del c a d á v e r comienza 
a he rv i r ; una v i d a nueva m é z c l a s e con 
la muer t e ; pa lp i t an los miembros , le-
v á n t a s e el c a d á v e r poco a poco; abre y 
g i r a los p á r p a d o s tardos y siente y res-
p i r a con a lma t o t a l . ¡ H a b l a ! , le dice 
E r i c t o . I b a a tocar—contes ta—la fan-
gosa r ibera del Aqueronte , cuando me 
s e n t í l l a m a r de nuevo a l a v ida . U n a 
fiera discordia ag i t a y con tu rba los M a -
nes romanos. Y o v i en los E l í s e o s cam-
pos l l o r á r a los Decios, Camilos , Curcios 
y Escipiones; yo v i en l a s i m a del T á r -
taro el feroz j úb i l o de Ca t i l ina , de M a -
rio, de los Cetegos, de Druso y de los 
Gracos. L l é v a t e cont igo, oh joven, este 
consuelo: los Manes esperan en su p l á -
cido seno a t u padre y a su casa. A p r e -
suraos a mor i r . N o me preguntes t u ha-
do; callando yo, t e lo d i r á n las Parcas". 
A s i habla el p ó s t u m o v iv ien te . De 
nuevo pide m o r i r . L a m a g a compone 
una p i r a y camina a las l l amas el d i -
funto. 
E s t a f a n t a s m a g o r í a que parece de u n 
poeta r o m á n t i c o e s p a ñ o l de los de t u m -
ba y hachero de a l l á por el a ñ o de 1835 
es de un poeta e s p a ñ o l c l á s i c o - r o m á n t i -
co de a l l á por el a ñ o 35 de l a E r a cr is-
t iana. 
Remota e£ esta escena, pero m u y 
nuestra y no i m p r o p i a de ser evocada 
en este mes en que los muer tos m a n -
dan. 
Lorenzo R I B E R . 
Barcelona, noviembre. 
£1 programa de la Cátedra 
Superior de Filosofía 
E l p r o g r a m a de l a C á t e d r a Superior 
de F i l o s o f í a del Centro de Es tud ios U n i -
vers i tar ios para el Curso de 1933 a 1934 
es el s iguiente : 
I . Santo Tomáss d e Aquino.—1.— 
Fuentes y l í n e a s generales del T o m i s -
mo. 2.—Dios. 3 . — E l mundo. 4 . — E l a l -
ma humana . 5 . — E l conocimiento h u m a -
no. 6 .—Etica y E s t é t i c a . 7 .—Tomismo, 
Escot lsmo, Suar ismo. 8.—Neoescolasti-
clsmo. 9 . — E l Tomismo y el D o g m a Ca-
tó l ico . 
n . Descartes.—10.—Caracteres de l a 
F i l o s o f í a Cartesiana. 11. — L a t e o r í a 
Car tes iana del conocimiento y sus d e r i -
vaciones. 1 2 . — L a p s i c o l o g í a Car tes iana 
y sus consecuencias. 13 .—Dios y el m u n -
do. 14.—Derivaciones e s t é t i c a s Car te -
sianas. 15. — Vic i s i tudes del Car tes ia-
nismo. 
I I I . K a n t . —16.—Rasgos fundamen-
tales de l a f i losof ía de K a n t . 17.—^Prole-
g ó m e n o s . 18 .—Cr i t i c a de l a r a z ó n p u -
r a : a) E s t é t i c a t rascendental , b) A n a -
l í t i ca t rascendental , c) D i a l é c t i c a t ras -
cendental . 19. — C r í t i c a de l a r a z ó n 
p r á c t i c a . 2 0 . — L a r e l i g ión den t ro de los 
l im i t e s de la s imple r a z ó n . 1 1 . — C r i t i c a 
del j u i c i o . 2 2 . — K a n t i s m o . 23 .—Neokan-
t iemo. 
I V . L a F i l o s o f í a c o n t e m p o r á n e a . — 
A ) 24.—Fechner, W u n d t y l a Escuela 
de L e i p z i g . 2 5 . — L a Escuela de W ü r z -
burgo. 26 .—Freud . 27— James . 28.—Be-
hav ior l smo o p s i c o l o g í a del compor ta -
mien to . 
B ) 29.—-Eucken. 30.—Spengler. 31 .— 
Winde lband y R i c k e r t . 3 2 . — E l idealis-
mo y real ismo o r í t i co s . 3 3 . — E l p ragma-
t ismo. 34.—Bergson. 3 5 — E l m o d e m í s -
IZQUIERDISTAS, pox k HITO 
—Eso de que nos desquitemos en la segunda vuelta, no lo veo 
claro. 
—¿Por qué? 
—Hombre, porque a la vuelta lo venden tinto. 
L A " S 1 N F 0 " V O T O 
— ¿ P e r o q u é haces, Ruper to , que no 
pruebas bocao? 
—Inapetencia . ¡ Y no me hables, por-
que me he hecho ca r tu jo ! 
— ¡ C h i c o , no lo s a b í a ! ¿ Y c ó m o ha s i -
do eso? ¡ A n d a , anda, cena, y pon o t r a 
cara, que con la que tienes, pareces t a l -
mente un enlutao y con peluca, de esos 
q u e - v a n en los ent ier ros a l a Federi-
ca! ¡Mí madre q u é cara! Toma este fi-
lete empanao, que es g lo r i a de t ie rno y 
de m a g r í t o : lo he elegido pa t í . Y bebe... 
— N o puedo, S í n f o ; no puedo... E n -
todav ia no se me ha qui tao el nudo que 
se me hizo en la ga rgan ta cuando me 
e n t e r é ¡del "goa l " que nos han m e t i ó 
las derechas! E n estas elecciones nos 
han "escacharrao"; ¡nos han cobrao l a 
cuenta y nos han dejao... con lo pues-
to! Y h a b é i s sido vosotras, las mujeres, 
las que h a b é i s tenio la cu lpa : vosotras, 
por haber votao a la "caverna". ¡ T ú 
misma, a pesar de ser la esposa de u n 
afil iao a la Casa del Pueblo! H a b r á que 
mata ros o... dejaros; y como el que 
m á s y el que menos no sus iba a ma-
ta r , porque al l i n sois la mujer propia 
con quien a ñ o s y a ñ o s se han pasao fa-
t igas y a l e g r í a s , aparte el amor, que 
t a m b i é n se t rae lo suyo, resul ta que 
h a b é i s votao lo que sus ha parecido, y 
¡ h a b é i s hecho polvo a l a democracia y 
a M a r x ! 
—Oye. ¿ e s e M a r x es el que " v o l ó " 
de A l c a l á ? 
—Es otro, m á s an t icuo . 
— ¿ L e conoces? 
— D e o í d a s . 
—Bueno; pues... dale recuerdos y ¡co-
m e ! 
—Te he dicho que a ú n no se me ha 
qui tao el "nudo".. . 
lillllll! 
ENTRE EL F U E G O 
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— ¡ Y soba con el "nudo"! 
— M e siento e n t r i s t e c i ó y avergonzao 
por esta der ro ta de l a O r g a n i z a c i ó n . ¡Y 
t o d a v í a , m á s avergonzao, por el hecho de 
que m i s e ñ o r a h a y a cont r ibu ido al 
desastre! ¡Mi s e ñ o r a ! ¡ L a p rop ia espo-
sa de un socialista consorcio, s í los hay! 
Es pa sa l i r a l a v í a p ú b l i c a ¡con ca-
re ta ! 
— P e r m í t e m e , hermoso, que me r í a , y 
no te pongas, "mosca" por este a t a q u é 
de h i l a r idad . 
— ¿ T e vas a re í r . . . encima? 
— ¡ C l a r o , r ico, c la ro! No de t i sola-
mente, sino de t i y de todos los "embo-
baos" como tú , que t o m á i s a pecho, por 
buenazos, lo que no sus i m p o r t a na, lo 
que se dice ¡ ¡ n a ! 
— ¿ Q u e no me i m p o r t a a m í na que 
l a o r g a n i z a c i ó n fracase, y t r iun fe , en 
cambio, G i l Robles? 
—Te impor ta . . . s in deber impor t a r -
t e : ¡ a h í le duele! Porque, ven a c á , ¡so 
" l i l a " ! , ¿ q u é sacaste en l impio , durante 
casi tres a ñ o s , de que esos que mandan 
en la O r g a n i z a c i ó n , como t ú dices, fue-
ran, como fueron, los amos del Con-
greso, y del Gobierno, y de E s p a ñ a ? 
¿ Q u é te dieron, qü ? ¡ N a ¡ Peor auri ^ue 
na : miser ia , por f a l t a de t r aba jo ; ham-
bre ( ¡ y a sabes que la hemos pasao!), y 
andar con un t r apo a t r á s y o t ro delan-
te, mien t ras ellos, los que vosotros ha-
b í a i s hecho que t r i u n f a r a n , se "hincha-
ban", d á n d o s e la g r a n vida... ¿ E s ver-
dad o no es ve rdad? ¡ C o n t e s t a ! ¿ L o 
ves c ó m o te cal las? Y si lo que he d i -
cho es la verdad pura , ¿ q u é te i m p o r t a 
a t i , que sus debe i m p o r t a r a t ó s vos-
otros, que aquellos del "enchufe", y el 
a u t o m ó v i l , y las juergas, mien t ras vos-
o t ros no t e n í a i s t rabajo , n i ' p a n pa vues-
t ros hi jos , se queden ahora sin ser d i -
pu taos? ¿ P e r o es que te crees que 
mandando G i l Robles lo i b á i s a pasar 
peor?. . . ¿ S a b e s lo que te digo, chico? 
L o que muchas mujeres hemos pensao 
a l i r a v o t a r : "que pa e n g a ñ i f a socialis-
t a ¡ya . . . estaba b ien!" . Y por eso ha 
pasao lo que ha pasao. 
— E n par te , me convences.... 
— ¿ C ó m o en p a r t e ? ¡ T ó l o que he 
dicho es l a rea l idad! 
— S í , S ín fo ; pero, ¿ q u é quieres?, 
cuando uno es un af i l i ao discipl inao e 
i lusionao. tantos a ñ o s con el t r i u n f o de 
l a O r g a n i z a c i ó n , da m u c h a pena tener 
que reconocer que h a v iv ió uno... en-
g a ñ a o . 
—Pues, h i jo , asi ha s í o ; de fo rma 
que... q u í t a t e el "nudo" que dices que 
se te ha hecho por el "escobazo" que 
le h a dao E s p a ñ a a los tuyos, y. . . anda 
con el filete empanao y t o m a del fras-
co, que es u n V a l d e p e ñ a s ¡ s u p e r i o r ! N c 
te preocupes de los "enchufistas" que 
han ido. . . al d e s v á n . ¡E l lo s y a comieron 
y bebieron y d i s f ru t a ron bastante! A h o -
r a ¡ a ve r q u é pasa! N o s e r á m á s ma-
lo que lo que p a s ó . . . porque m á s malo 
que a q u é l l o no p u é ser. 
— E n fin, por o t r o lao, esto de las 
elecciones y a no t i é remedio. U l t i m a -
mente , ¡ q u é se le v a a hacer! 
— ¡ A ver ! Y a d e m á s , ¿ s a b e s lo que 
te d i g o ? Que me t i ée a m í . Y ten ién-
dome a mí , ¡lo tienes t ó ! 
— ¡ Z a l a m e r a ! 
— ¿ E s men t i r a? , . . 
— N o digo tanto. . . 
—Entonces... 
— ¡ S o "fea"! 
— ¡ A m o s , anda...! 
—Trae el filete y . . . e l frasco del vino. 
— ¿ S e f h a qu i t ao el "nudo"?. . . 
—Se m ' h a "af lojao" . 
C u r r o V A R G A S 
B I L B A O i i n i ó i i 
• 1 1 •IIIIIE 
mo. 36.—La f i loaof ía de l a v i d a . 37.—La 
fi losofía de l a a c c i ó n . 38.—Rasgos fun -
damentales de l a f i losof ía f e n o m e n o l ó -
gica. 39.—Husserl y Scheler. 40 .—Lask, 
H a r t m a n n y Heidegger . 
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Madr id . . . . 2,50 pesetas al mes. 
Provincias ^ 9 pesetas t r lmes tn -
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Detención de diputados 
comunistas en Letonia 
R I G A , 2 2 . — E l P a r l a m e n t o l e t ó n ha 
aprobado por g r a n m a y o r í a l a p ropo-
s ic ión del Gobierno que sol ic i taba a u t o r i -
z a c i ó n pa ra p r i v a r del mandato p a r l a -
m e n t a r i o a los siete d iputados comu-
nis tas acusados de complo t con t ra la 
segur idad de l Estado. A l sa l i r de la ee-
E l "gordo" de Francia a un 
carbonero 
Dificultades de la 
aérea francoamericana 
Notas del block 
HE M O S llegado a lo grandioso. Como consecuencia del resultado 
de las elecciones se p o d í a n esperar ma-
chas cosas, todas mcnos la que vamogí 
a decir: 
¡ ¡ " E l L i b e r a l " se ha hecho derechista!! 
A y e r ha comenzado a ejercitarse 
la evo luc ión que proyecta . 
Lean ustedes lo que sigue con la de. 
b í d a p r e c a u c i ó n . Hab l a del sentido del 
t r i u n f o derechista, y dice: " E l mismo 
" A B C", colega con el que empezamos 
a coincidir , d e s p u é s de tres a ñ o s dé 
discrepancia". 
Claro, los tres a ñ o s de Gobierno Aza-
ñ a y de dominio socialista. A h o r a a 
ban de t r i u n f a r las derechas, y " E l 
be ra l " empieza a co inc id i r con " A B 
Pero eso no es nada para lo que s 
gue: Fe l i c i t a a la coa l i c ión an t i r revol 
c ionar ia y se apresura a adver t i r "q 
el voto ¿ ¿ r e c h i s t a no iba cont ra el r 
g imen .^publ icano". Fueron estas ele. 
clones, a ñ a d e , y esto se ha repetido haa-
ta l a saciedad, cont ra modos y procedir 
mientes, pero no con t r a las esencias 
fundamentales del r é g i m e n . " 
"EJ L i b e r a l " t e r m i n a de bailarse la 
r u m b a con las siguientes palabras: 
\ "S i , en efecto, hubo a l g ú n exceso de. 
m a g ó g í c o en el bienio izquierdista, que 
no se tome la revancha a su vez el Par-
lamento derechista." 
Eso es ponerse la venda. Hace pocos 
d í a s l l a m á b a m o s la a t e n c i ó n sobre los 
embaucadores que e n g a ñ a b a n a su pú-
blico, reduciendo la lucha electoral a 
una contienda de m o n á r q u i c o s y repu-
blicanos. S o n — d e c í a m o s — l o s descuide-
deros de la po l í t i ca , que preparan el 
" t i m o de las misas". 
Por eso esta "no ta" e n c o n t r a r í a su 
s i t io adecuado en l a secc ión de suce-
sos. 
I E R V E N de i n d i g n a c i ó n los socia-
l istas. H a y efervescencia en lae 
Casas del Pueblo. 
A l g u n o s f a n á t i c o s opinan que ha lie-
gado l a ho ra de que haga su apari-
c ión el L e n í n e s p a ñ o l . 
C o n t r a esta c o m e z ó n e impaciencia 
h a y una receta que " E l Social ista" Ja 
ha divulgado repetidas veces. Con estas 
palabras : 
" L a d ic tadura para aquellos sectores 
sociales que se declaren enemigos de 
la democracia". Y no una dictadura 
blanda y suave, sino todo lo contrario: 
que sea despose ído del cargo el fun-
cionar io de Estado que se rebela y fu-
silado si es preciso, el que se subleva; 
Cuando recomendaba este tratamien-
to " E l Socialista", sus amigos monopo-'". 
¡ i z a b a n el Poder. 
H o y y a no lo r e c e t a r í a . Pero a h í está. 
• ^ I L Robles es l a figura del momento, 
v J escribe u n diar io republicano. 
E l h é r o e de l a jornada, dice otro dia-
rio, t a m b i é n republicano. 
G i l Robles, á r b í t r o de l a polt i ica, ca-. 
l ífica un tercero. 
Acuden afanosos en busca de sus de--
c l a r a c í o n e s los redactores de los pe-; 
r i ód i cos , que hace ocho d í a s a ú n , sólpV 
a l u d í a n al jefe de la C. E . D . A . para 
dedicarle a lguna cuchufleta. 
Su antesala la l lenan los enviados es-
peciales de los principales diarios euro-; 
peos. Sol ic i tan su o p i n i ó n los primeros' 
r o t a t i vos del mundo, por cable. y por 
" r a d í o " . 
A y e r , dos operadores de la Para-
moun t llegados de P a r í s , " f i lmaron" una 
c in ta sonora con un discurso de Gil Ro-
bles. 
U n operador le d i jo : 
— ¡ U s t e d es f o t o g é n i c o ! 
H a s t a f o t o g é n i c o . G i l Robles con la 
v i c t o r i a del domingo se ha superado eu 
todo. 
A. 
A V I G N O N , 22 .—El p r e m i o gordo de 
cinco mil lones de francos del segundo 
sorteo de l a L o t e r í a N a c i o n a l francesa 
ha sido ganado por un vendedor de car-
bones de esta ciudad, l l a m a d o Ribero . 
s ión , los siete d iputados comunis tas fue-
ron detenidos po r la P o l i c í a . 
P A R I S , 22 .—Ante l a C o m i s i ó n de Ae-
r o n á u t i c a de l a C á m a r a , el m i n i s t r o del 
A i r e ha hecho una extensa e x p o s i c i ó n 
acerca de las disposiciones y a adoptadas 
y de las que se p royec t an p a r a logra r 
l a u n i ó n a é r e a F r a n c i a - A m é r i c a del Sur. 
A consecuencia de las relaciones un 
poco t i r an tes con el B r a s i l y por otros 
m o t i v o s de orden e c o n ó m i c o , el min i s -
t r o no ha podido obtener de manera de-
f i n i t i v a pa ra la nueva Sociedad A i r 
Franco las ventajas concedidas a la 
Aeropos t a l . E l s e ñ o r Cot ha indicado, 
po r o t r a par te , que se ha hal lado ante 
proposiciones inadmisibles por pa r te de 
las autor idades portuguesas, que no so-
lamente han pedido una suma de 30 mí 
llenes por los terrenos de a te r r iza je en 
las islas portuguesas, sino que h a b í a 
exigido del Gobierno f r a n c é s el compro-
miso de que las l í n e a s francesas sirvie-
ran a las colonias por tuguesas de la 
costa de A f r i c a . 
Roosevelt no reconocerá al 
Gobierno cubano 
W A S H I N G T O N , 22 .—El s e ñ o r Roose-
ve l t ha celebrado hoy una detenida con-
ferencia con el embajador de los Esta-
dos Unidos en Cuba, s e ñ o r Welles. 
A l sa l i r de la Casa Blanca, el señor 
Welles ha manifestado que el Gobierno 
de los Estados Unidos no parece estar 
dispuesto a reconocer al actual Gobier-
no cubano por es t imar que no represen-
ta a la m a y o r í a del pueblo cubano, sino 
ú n i c a m e n t e a una m i n o r í a que se 
a d u e ñ a d o del Poder. 
E l representante de N o r t e a m é r i c a 
m a r c h a r á m a ñ a n a a L a Habana para 
hacer estas manifestaciones a l señor 
G r a u San M a r t í n e inmediatamente re-
g r e s a r á a W á s h i n g t o n . 
Foiletín de E L DEBATE 73) 
C L A U D E V E L A 
Lli U E R QUE i GflElfl El EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
t i vos se conservaba inf in i tamente joven y dulce. Y Es-
t é f a n a d e s c u b r i ó desde el p r imer momento en l a son-
r i sa que de cuando en vez plegaba los labios de Dar -
bois, un gesto, un r ic tus que le recordaba el modo de 
soni cir de Et ienne Clane... Migue! vió cómo se turbaba, 
c ó m o cambiaban las claras pupilas de la joven doctora 
- ¿ y u é le sucede a usted, s e ñ o r i t a ? — I n q u i r i ó Migue 
con afectuoso acento. 
E i gesto angustioso y t r i s t e que se p in tó en e l sem 
b lan t e de E s t é í a n a le hizo arrepent i rse de l a pregun-
t a que acababa de hacer. Pero era demasiado tarde. 
— ¡ P e r d ó n e m e usted. M i g u e l — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a 
de L é s s a r t — , pero me recuerda usted tanto a m i maes-
t ro ! . . . 
Y el recuerdo- del m u e r t o se a p o d e r ó de ambos jó-
venes de t a l modo, tan poderosamente, que n inguno de 
lo s dos se s i n t i ó con fuerzas para hablar de él. La 
e m o c i ó n los ahogaba... 
H a b í a l legado la hora de a lmorzar . 
— A h o r a — d i j o E s t é f a n a l e v a n t á n d o s e — e s preciso que 
loe abandone, aunque n o por mucho t iempo. 
—^¿Dónde vas, t o r t o l i t a ? 
— A c u m p l i r mis deberes de a m a de casa, que, no por-
que e s t é n ustedes aqui , sino a d i a r io , me imponen la 
o b l i g a c i ó n de p a r t i r mis actividades entre el cuarto de 
estudio, el dispensario y l a cocina. H a s t a hace un mo-
mento he estado manejando l a j e r i n g u i l l a de inyec-
ciones; ahora voy a inspeccionar las cacerolas... V u e l -
vo en seguida. 
Y E s t é f a n a de Lessar t sa l ió de la estancia sonriente, 
radiante. . . 
• • • 
A q u e l d í a y los que le s iguieron fueron pa ra todos, 
pero de m a n e r a especial para ambos j ó v e n e s , d í a s de 
encantamiento. 
S id i A k d e r se alojaba en «1 l l amado P a b e l l ó n de los 
H u é s p e d e s , y a M i g u e l le tué p reparada una habi ta -
ción en el H o s p i t a l m i l i t a r , o, m e j o r dicho, en el pa-
belloncito que en el edificio del Hospi ta l ocupaba l a 
f a m i l i a del comandante m é d i c o ; pero l a s e ñ o r a de Fa-
v ie r se daba t a l m a ñ a de organizadora , que todas las 
tardes, con un p re tex to o con o t ro , Migue l y E s t é f a n a 
se v e í a n y p e r m a n e c í a n j un to s la rgos ratos . 
A d e m á s , la presencia del caíd, de quien se h a c í a acom-
p a ñ a r , au tor izaba las vis i tas de Darbois a l dispensa-
río, adonde a c u d í a para hablar con la s e ñ o r i t a de Les-
sart de sus fu tu ros planes y proyectos relacionados con 
la p r o s e c u c i ó n de las investigaciones y t rabajos de la-
bora tor io comenzados por Et ienne Clane, y que se ha-
llaban paral izados desde la muer t e del famoso espe-
cia l is ta . E l c a p i t á n m é d i c o no le o c u l t ó a l a j o v e n sus 
p r o p ó s i t o s de renunciar al servicio act ivo en el E j é r -
ci to, de ped i r el pase a la s i t u a c i ó n de reserva para 
consagrarse enteramente, de un modo exclusivo, a l a d i -
r e c c i ó n de la c l ín i ca de su d i fun to t u t o r . 
Pero es absolutamente preciso—le d i jo una t a rde 
a l a joven doctora—que nos pongamos de acuerdo p a r a 
que mis planes tengan v i a b i l i d a d . ¿ P u e d o hablar le con 
ontera franqueza, s e ñ o r i t a ? 
—Desde l u e g o — r e s p o n d i ó E s t é f a n a . 
—Pues bien, para llevar a cabo mis propósitos me 
-• imprescindible la c o l a b o r a c i ó n de usted. Ahora sólo 
. . ta que usted quiera c o n c e d é r m e l a . 
Y como la s e ñ o r i t a de Ledsart no respondiera, a ñ a -
dió : 
—No quiero he r i r su modest ia , pero es indudable que 
só lo us ted e s t á in i c i ada en los estudios y en las expc 
r i endas c ien t í f i cas de Et ienne, que y o só lo conozco e 
sus l í n e a s generales, puesto que no me ha sido pos 
ble p rofundizar en ellos. Tengo el convencimiento ci 
que es poco lo que hay que hacer ya, en el campo ci 
l a i n v e s t i g a c i ó n , ' p a r a p repara r el suero en f o r m a q i 
p e r m i t a apl icar lo a los enfermos y salvar , de este mt 
do, mi l la res de vidas... Pero, en' fin, ese p o c o — ¡ t a n i n . 
po r t an te y decisivo, s in embargo!—no p o d r é realizar: 
s i n usted. 
— M i modesta c o l a b o r a c i ó n — r e s p o n d i ó E s t é f a n a — I t 
tiene usted en todo ins tante , puede contar con ella, des-
de luego, pero temo que sea p r á c t i c a m e n t e imposible 
• — ¿ P o r qué , E s t é f a n a ? 
— P r i m e r o , por lo alejada que estoy de A r g e l y , p o i 
consiguiente, de la c l í n i c a ; d e s p u é s por m i absoluta ca-
renc ia de ma te r i a l c ient í f ico , incluso del indispensable 
Ajnbas dificultades h a r á n ineficaces, p r á c t i c a m e n t e i m 
posibles, como acabo de decirle, las aportaciones qi 
de buen grado, con verdadero entusiasmo, le ofre( 
r í a . . N 
—Pero usted no va a permanecer s iempre a q u í — . 
i n t e r r u m p i ó impetuoso Darbois—; m á s a ú n , acar ic io i 
esperanza de que abandone usted m u y p r o n t o el d i t 
pensarlo de Fuer te -Nac iona l . Se t r a s l a d a r á usted ante, 
de mucho a A r g e l , donde la aguarda el l abo ra to r io d. 
E t ienne ; ae e s t a b ' e c e r á usted profeslonalmente, abr ien 
do un gabinete de consulta, y.. . 
— N o ha llegado t o d a v í a la h o r a — a t a j ó l e l a s e ñ o r i t a 
de Lessart—de poner en e j e c u c i ó n t a n bellos planes. 
— ¿ D i c e usted que t o d a v í a no?. . . ¿ Y p o r qué , E s t é -
f a n a ? — i n q u i r i ó M i g u e l . 
Pero S id l A k d e r v i n o a r e u n í r s e l e s en aquel preciso 
m o m e n t o y duran te el d í a no t u v i e r o n o c a s i ó n los j ó -
venes de reanudar l a c o n v e r s a c i ó n i n t e r r u m p i d a por la 
presencia del ca íd . 
Por o t r a par te . M i g u e l s e n t í a s e como para l izado an-
t e E s t é f a n a , dominado por una t imidez que l e e ra des-
conocida, po ique nunca hasta entonces l a h a b í a expe-
r imentado. Cuantas veces se encontraba f rente a f ren-
te de l a s e ñ o r i t a de Lessart , v e í a s e acometido del deset. 
íe confesarle su amor , pero o c u r r í a s iempre que las pa-
ibras m o r í a n en sus labios antes de que acer tara a 
renunciarlas. Nada en l a a c t i t u d de E s t é f a n a le alen-
iba a hacer l a í n t i m a d e c l a r a c i ó n que h a b r í a deseado 
n n u l a r . L a m i s m a reserva la e n v o l v í a siempre, a to 
.is horas, en todas las c i rcunstancias ; su rostro peí 
l a n e c í a h e r m é t i c o , i legible ; y sus ojos, que eran los ún i 
os que h a b r í a n podido t r a i c ionar l a , se ocu l taban r u 
üórosos en el preciso momento, bajo los arcos espeso 
de las p e s t a ñ a s rizadas... 
Y, s in embargo, E s t é f a n a de Lessar t aguardaba i m 
paciente, lleno de anhelos el c o r a z ó n , a que Migue l D a r -
bois se decidiera a hablarle. . . 
A l fin, el c a p i t á n m é d i c o le dijo un d í a : 
— ¿ S e acuerda usted, E s t é f a n a , del m u ñ e c o que le 
c o m p r é , precisamente la tarde en que le f u i presenta-
do, duran te la "kermesse" que con una finalidad b e n é 
ca h a b í a organizado usted en los magn í f i cos jardine? 
• " L a Rosaleda" ? 
L a s e ñ o r i t a de Lessart en ro j ec ió levemente, pero res-
•ndió sin vac i l a r : 
—Me acuerdo, s í ; era una j a p o n e s í t a vestida con un 
.umono de raso... 
—Justamente, una j a p o n e s í t a de ojos oblicuos que 
me mi r aban a todas horas con i r o n í a burlona... l 'ues 
bien, una bala r i f eña la redujo a un p u ñ a d o de s e r r í n . . . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! 
—Pero yo no quise aventar las cenizas de la l inda 
a i u ñ e c a y , cuidadosamente, r e c o g í el s e r r í n y l o guarde: 
en una caji ta que me ha s e g n í d o en todas mis peregr i -
naciones, que ha ido conmigo a todas partes durante 
el curso de la c a m p a ñ a . . . 
— H a y que reconocer que m i f e t i c h e — m u r m u r ó Es-
t é f a n a — n o ha estado a la a l t u r a de su m i s i ó n n i ha 
- u m p l i d o su papel . 
— ¿ P o r q u é lo dice u s t e d ? — p r e g u n t ó Migue l 
riendo. 
—Porque no h a sabido a p a r t a r de usted el pe l igro . 
porque no log ró ponerlo a cubierto de las pruebas du-
•isimas a que se ha vis to usted sometido. 
E l c a p i t á n Darbois envo lv ió a la joven en una mirada 
.3na de confianza y a l a vez rebosante de ternura. 
—Me parece—dijo—que es usted in jus ta con la ja" 
-onesita, que. a d e m á s , a c a b ó como acaban los héroes, 
travesada por una bala enemiga cuando velaba mi 
ueñd colgada sobrb m i cama de c a m p a ñ a . 
— ¿ U s t e d cree que he comet ido una Injus t ic ia? 
—Tanto como una in jus t i c i a , no, porque es usted m* 
capaz de ella. Pero p e r m í t a m e que le d iga que se en-
g a ñ a usted al suponer que el fetiche uo c u m p l i ó su mi-, 
s ión cerca de m í . 
— ¿ E s posible? 
—Si. E s t é f a n a , lo es. 
Y Migue l Darbois , t ras una breve p a u ¿ a , a ñ a d i ó con 
icento dulce y persuasivo: 
- T e n g o la segur idad de que, por lo menos, me W 
t r a í d o la buena suerte... 
El teniente Niclaud era testigo, desde lejos, de la d1' 
cha naciente de E s t é f a n a de Lessan ilosdc ¡ejos, 90t' 
l i le , por d i s c u s i ó n , evitaba los encuentros con ¡a P ' 
ven doctora, a quien sólo de Larde en tarde veia-—-
.No quiere ello decir que ei oficial ro l iuycra la vida de 
ociedad ante el temor de coincidir en a l g ú n sitio, 611 
asa de los Eavier , por ejemplo, con l a s e ñ o r i t a 
^essart, conducta reprochable e incorrecta en la ^ 
E s t é f a n a h a b r í a podido ver, a d e m á s , un despecho qu8 
-tenato estaba m u y lejos de á e n t i i . A pesar de la aiiiar 
co-gu ra honda,, del cruel su f r imien to que un amor no 
rrespondido, sin esperanzas, p o n í a en su c o r a z ó n 
teniente N i d a u d observaba con una s a t i s f a c c i ó n lien» 
de i n f i n i t a m e l a n c o l í a l a t r a n s f o r m a c i ó n radical que 
iba operando en la muchacha. Poco a poco, i: i ^^^L 
impasible, h e r m é t i c a , que ocultaba, bajo un disfraz 
g é l i d a indiferencia , la exquisi ta sensitr ; ' : l J0* 
(CuuUuuaXtt.) j 
